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O 5 0*2 2'2 5*2 9*3 7°35-9 7i>37’8 7*35*4 7"35*6 2*1 I 22 2 III5 2*1 I l8 21118
8 10 o'7 2'3 5*1 9*2 36*1 37*7 321 35*3 124 I 26 IO4 I 18
I I 11 I I 2 4 5*i 9*2 10 I 20 35*5 38*i 3°*3 34 6 117 121 113 117
I I 10 0 9 2-4 5*o 9*1 35*6 39*3 35*6 36*8 I 22 115 1 l8 I 18
IO 9 0 3 2*4 5 ° 9 0 7 I 17 35*5 383 35*4 36*4 I l6 I 22 I l6 I [8
8 IO o‘4 2'4 4-9 8 9 14 4 54 35 6 38*8 35*2 36-5 I ló I l8 l l6 117
IO 10 O I 2’4 4*9 8-9 17 4 57 35*9 37*6 35*6 36 4 125 131 123 I 2Ó
IO 10 0 2 2’3 4*9 8 8 35*8 37*4 35*3 36 2 124 I 28 I 26 i 26
9 8 O' 2 2 3 4 8 87 35 7 37*2 35*o 360 132 137 125 13'
4 9 0 4 2'3 4 8 8*7 2 I I 2 34*5 35*7 35*2 35*i 135 133 119 129 1
8 IO 0 9 2'3 4 8 8-6 7 I 17 35*5 35*9 35*4 35*6 131 124 12 I 125
4 5 o*6 2'3 4*7 8-6 35*i 34*8 33 5 34*5 130 126 I 2 I 126
IO I I 3‘8 2'4 4 7 S-6 34*4 32*7 35 0 34*o 125 125 1 2 I I 24
11 I 2 2 4 2'7 4*7 8 6 34 3 36*4 34*4 35*o 131 I40 122 131
10 IO 1'9 2*9 4 7 8*5 33*9 33*3 3°*3 32 5 130 113 105 I l6
9 I I 20 2-8 4 7 S 4 35*4 35*8 3° 4 33*9 I29 124 123 125
9 IO 3’8 3'4 4*7 8 4 35*8 35 2 35*9 35 6 124 127 1 IO I 20
IO IO 2 2 3'6 4*9 8-6 37*2 34 2 36 3 35 9 I 22 127 107 119
9 8 3 0 3*5 5'° 8-4 36 0 35*9 32*2 34*7 I 10 124 124 119
6 9 2'4 3'6 5*o 8*5 O O O 35*1 38*6 34*5 36 I i [8 100 1 '5 I I I
4 9 2'2 3*5* 5 i 8*3 O O 0 34*9 580 34 8 35*9 1 3 127 I l6 119
9 10 2*2 3'3 5.0 8-2 O O O 34*9 3S*4 34 6 36*0 I 21 I 23 I iS I 2 I
8 9 i'7 3'3 5*o 8-2 34*7 3S0 35 5 36* i 113 I I I I '3 I I 2
10 11 2*0 3'2 5 ° S'2 35*3 36-5 35*i 35 6 113 I 22 I 22 119
10 10 2'7 3 4 5 0 S-2 35*2 36*4 34*9 35*5 I 22 I 29 I l6 I 22
10 9 3'4 3'S 5*o 8 2 35*o .16 6 35 35 6 113 I :2 117 117
10 9 I ‘O 3*6 5 1 8-1 3 I 3 35*4 37*2 35*3 36.0 124 I 21 I 22 I 22
5 9 0 4 3'° 5 i S'o 36O 36*6 3 '*5 34*7 l 2S 12S 06 s 10S
5 10 0 7 28 4*9 8 0 35*i 36*2 34*7 35*3 O9O 098 09S 095
9 10 o‘9 2‘7 4*9 8*0 35*8 36 8 34 S 35*8 095 114 100 103-
7 8 1'4 2-7 4*8 8 0 35*5 37 7 35*8 36*3 i 5 120 109 115
8-2 9 4 1 4 2-8 4*9 8*5 19*00 7*35*4 7 *3 6 *7 7 34*3 7*35*5 2 I I 20 2' I I 22 2' 11 14 2’ 1 I 19
J e g y z e t e l i .  — Be me r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur
A relativ nedvesség minimuma
{• 764*3 mm <
27 én.
) 1 am 27
l  - f 3 - á n .> 730 4mm f
) ( am 3.
1 10*2 0 “ 1 21-éns t am 21
£ -6 -2 28-án
) l am 28.
\ „ 0 ,  í 27-én.i 41 /ü i am 27.
A légnyomás, hőmérséklet és rel. 
nedvesség szélső érlékei az önjelző 
műszerek adatai.
Lie Extremwerlhe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Ite.gistrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 29-3 mm Summe des Niederschlages : 29-3 mm.
A legnagyobb csapadék 2íh  a la t t :  9'6 mm 3-án — Maximum des Niederschlages in 24h :  96  mm am 3.]
A csapadékos napok száma 6. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 6
J e l e k  m a g y a rá z a ta  — Zeichenerklärung : köd — Nebel; ® eső — liegen -, 45 hó — Schnee A
jégeső — Hagel; dara — Graupeln; _j » szélvihar — Sturm ; R égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; «x* ónos eső — G latteis; . n  harmat — Thau; \—1 dér — R eif;  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — N ord ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd; W  nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) \ 27-én.
Maximum der Sonnenscheindauer ) { am 27.
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  H0 +  0 0003425 (n’ — n)
worin D 100 resp. H„ täglich interpolirt werden aus den 
folgenden Resultaten der absoluten Bestimmungen;
1898 XII. 31 H0 =  2-0943
1899 I. '8  52
I. 39 51
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint számitattak :
D =  D100 — i ’oiö (100 n )
hol D100 itt H0 naponkint interpoláliattak a :  absolut 
meghatározások kővetkező eredményei alapján:
1898 XII. 30 D100 =  8° 3’-8
1899 I. 17 2’6
I. 30 2-6
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j 749'7 749 6 749'3 748-8 748"3 748*3 748*2 748'3 748*5 748*5 748*i 747*5 747*0
2 44" 9 44*7 446 43*5 42*5 42*5 416 41*7 4'*3 40'8 40'6 40*0 38*9
3 32' 1 3'"9 3i'3 30 8 3o*7 30*6 3°*4 30*5 30'S 31*5 31*9 31*8 30*9
4 39"2 39'4 40 2 4 1' I 4i*3 426 43"6 44*3 4 60 46-8 47*5 47*2 47*4
5 S3'9 54'4 55'2 550 5 5 ° 55*6 559 56*3 57*o 57*3 52*5 57*5 57*2
6 59"o 59"I 59 3 59'2 59 5 59*i 58*8 59*2 59*2 59*4 59*7 59*o 59*2
7 59'8 600 59'8 59*7 59*7 59*4 59*4 59*7 6 0 ' i 6 0 'i 6o"i 59*4 58 8
8 580 57'9 57 6 571 56*8 56*7 56*8 569 57*o 56'3 57 0 56*6 55*9
9 55'7 55*6 553 55'2 5 5 ° 55 i 55 2 55 6 55*9 56* i 562 560 55*6
IO 55'3 55" i 54"7 54 3 53*8 53*7 53*7 54*o 53*7 53*7 53*4 53*i 52*6
11 5o’6 5° 6 5°"4 499 49*8 49*6 49*6 49*8 49 9 49*7 49*6 49*3 4S-8
12 5°*5 5°"8 5°"9 5° 9 50*7 51*2 5 i *5 52*0 52*4 53*i 53*5 53*6 53*3
13 45‘3 43"4 4I"4 408 41 8 41*3 41*4 42*4 42'8 42'S 42*7 42*7 42'8
14 44 2 43'7 43" i 4 24 41*2 39*5 39' i 38*9 39*6 40*3 41 4 42 I 42*9
15 47'5 47'5 473 47 6 48*0 48*7 49*1 49*1 49*5 5O2 5°*9 5*'° 5i*3
i6 52"5 52'4 52 s 5o"7 501 SCO 49*7 48 9 4S*7 48*6 48 3 48*2 47*6
17 44 'I 4 4 0 43*4 42'8 42*8 42*9 43*i 43*4 44*o 44*6 45*0 44 8 44*2
i8 511 51'4 5**3 52'I 5i*8 52*2 52*7 53*o 53*i 53'2 53*3 53*i 52*5
19 54*3 54"5 54’3 542 54*1 54*3 54*6 54*6 55*o 55*2 55 2 55*i 54*8
20 53"8 53*9 S3"» 53'7 53*3 53*4 53*5 53*4 54*2 54*3 54 5 54*6 54*6
21 56"3 56"3 56"5 55'7 55*6 55*6 55 6 55*5 55*8 56*2 56*4 56 0 55*4
22 53*9 53S 53"8 53'6 53 3 53*5 53 6 53*7 53*8 54*0 54*o 53 8 53*3
23 52"6 52'6 52-4 52-4 52'3 52*2 52*5 52*7 53*i 53*5 53*7 636 53*4
24 54'5 54"6 54'5 54 7 54*5 54*4 54*6 54*9 55*i 55*2 55 0 54*8 54*6
25 54"9 54 8 54'9 54'8 54 7 54*6 54*8 551 55*4 55*8 55-8 55 7 55*6
26 58-2 58-8 58"8 588 59*i 59*6 60*0 60*7 6l*I 61*7 62* I 62*0 6 1-7
27 63"6 63 6 637 636 636 63*5 63*6 63*8 6 40 64*3 64*3 63-8 63*3
28 61 "4 610 605 602 6o*o 59*8 59*8 59*5 59*4 588 59*0 58*2 57*9
29 52"9 523 519 5 1'7 51*2 508 5o*5 504 504 50*2 500 49*4 49*o
30 47*2 47*4 47 I 471 47 0 4 7 ‘ 47*3 47*4 47*7 47*8 47 9 47*9 47*7
3 ' 48-9 489 48-8 48-7 48-5 48'2 48*0 48*1 48' i 48'1 48-2 47*6 47*o
Közép
Mittel 5 1 ‘8 1 5 '"74 5 1 ‘57 51 "33 51-16 51*16 51*23 51*41 . 51*70 51*86 5203 5 ' 79 5i'46
A  h ö  a n é v  s e k l e t .
, — 0*2 —o'3 — ° 3 -  0*2 — 0*2 - 0 - 2 —0*2 —o*3 0*0 0 8 i*3 2*6 3"o
2 1*2 1*1 0-8 0*6 o*5 o*7 o*5 0*6 1*2 2 0 3"6 5*7 5'9
3 41 3*6 3'4 3’7 3*4 3*1 2-8 2-8 2*6 2-8 3*3 4*o 3*9
4 2*3 2*1 i"5 1*6 1-6 I 4 i*4 1.2 i*3 1*4 1*4 i*3 1*2
5 — 2-7 - 3 0 - 2 - 8 - 3 " o —3*2 —3*6 —3*3 —3-6 —3*6 — 2*6 — 1*6 —o*5 o*4
6 — 2'6 — 2* I — 1"7 — 1"3 — 1*0 —OS — 1*4 — I 9 — 1*9 o*4 2*0 4*3 5*o
7 -  2 3 -  3*3 -  3*6 -  4"2 —3*3 —4*i - 3  8 —4.6 —3*7 — 1*4 1*0 1-8 2*3
8 -  2-8 — i '4 -  i 3 — 1*2 --  1*1 — 1*4 —  I 6 — 1.9 — 1 8 —o*7 —0*1 0*6 o*9
9 —  2*1 — 2*2 -  2*2 -»i'O — 1-8 — 1*8 — 1*6 —  1-5 — i*5 —  I ' S — 1*0 — 0 -9 -o * 7
10 o*3 o*3 o"4 0*4 — 0*2 — 0  3 —0*2 —0.3 — 0*2 I 2 2 *S 4*3 5*o
I I 2*0 i'7 i ‘7 i"9 2*2 i*7 2*3 1.9 2*3 3*4 5*4 7*o 7*6
12 — o'5 - o ' 5 -  i '4 - ' " 4 —  I I -o * 4 — 0*1 O O 0*2 0  6 0*9 1-8 3*i
>3 °*7 2*2 3'2 3'2 3*3 4*3 4'2 4-1 4 i 4*3 6*3 8*3 8*0
14 3'5 3*5 4 3 4'3 3*o 2 6 3*8 4-3 4*6 6*9 6*7 6 8 6 -8
15 2' I 2*1 2*2 2*1 2*0 1*3 2*6 2-7 3*i 3*4 3*8 4 8 5*5
I 6 — I'O — 1*0 — 1*0 — 0*2 I I I I r i I .1 1*9 2*4 2*7 3*5 4*4
'7 4-8 4 6 4 6 4* i 4*0 6*1 6-6 6 7 6-8 6 8 6’8 7*2 7*9
18 i '4 3-8 2*0 i'5 r 6 o*6 0*0 O O —O* I 2 I 3*o 3*6 3*7
19 1*4 i ' S 1*6 i"7 i*7 1-8 i 8 1.8 2*5 3 7 5*3 7*o 8-6
20 21 i"7 1*2 o"7 0*2 —o*4 O O —0.7 —o*3 2*5 5*9 7 4 81
21 1 '3 I O i '3 o‘S o*3 —o*3 — ö S — 1-5 — 1*6 2-8 4*i 6*3 7*7
22 1*2 20 1*6 0 9 0*6 O* I —o*3 0 6 1 0 3*2 5*3 7*2 8-.
23 2"4 1-6 1 4 1 4 i 0 o*5 0 5 0.3 o*7 '*5 2’S I O 1*1
24 0*1 0*2 0*2 0 2 0*2 0*1 O O ■“ ro. 1 —0*2 O' I 0 6 o*7 1*1
25 o*6 0*6 0 7 0-8 0*5 o*4 o'6 0 4 o*7 2*0 2*3 2*9 4*2
26 4'4 4*3 4’ i 3*9 3*8 3*5 3*2 3-3 3'5 3*9 5*5 6*7 7*5
27 — 1*0 — 1*1 — 1'3 23 — 2'5 —3*3 —3*5 —3.7 — 2*S OO I I 2-8 3*3
28 -  5'7 - 5  7 -  5'5 — 6*2 —61 —6*2 — 6*2 —5-2 —3*6 —o*5 i*7 3*i 4*2
29 ö S o*9 I O 0 9 0-8 0*6 o*6 0.3 o*4 I ' I i*3 1*4 i*7
30 — 0*0 - o*6 - 0 - 5 —°*5 —0-7 — 1*9 —2*4 --2 I —0*4 1*4 2*4 3*4 4*4
31 0*0 0*0 0*0 — 0 2 —o’3 — o*4 —0 4 —0.5 —0 2 I 'O 1*9 2*4 2*9
Közép
Mit tel 0.48
0»-Ob o'5o o"39 0 33 016 0*20 0 13 0*48 i*77 2-85 3*82 441
£
S
L u f t  cl r  a  c k.
2h 3h 4h fih Gh 7h 8h 9h lüh 1 |h f t  j f é l  M ittern.
Közép
M ittel Max. Min. .
746-4 746-4 746-3 7460 745 8 7457 745-5 745-5 745 4 745'3 7452 747-23 7497 745'238 0 36 7 35 3 34'3 334 33"2 32 0 316 3 '  4 31-8 32 i 38-23 44*9 3i'4
32-3 32-8 33'3 340 34'6 35 3 35 8 36 4 37-1 380 38-8 33-07 38-8 30448-3 49 'I 49-6 5° 6 5 1 2 5 '  5 51 "5 52 i 52 6 52-3 537 47'os 53-7 39"257'8 58 3 58 5 58-6 588 590 590 590 592 590 590 57'25 59'2 53'9590 59'3 59-5 59-5 59-5 597 60 't 60 0 60 0 600 59'9 59'43 6o’ i 58-8
58-8 588 5S8 589 58 5 5S6 58-4 58 5 585 58-6 58-4 5920 60'I 58-4
SS'6 55'7 55 6 55 8 55 9 559 55'9 56 0 56-1 560 55-8 5645 5S0 55'6
555 55 7 557 55 7 55 7 55 7 558 56 0 56-0 560 55-8 5567 56-2 550
52-3 522 52-1 52-1 51-9 5' 9 5 1 '6 51-5 513 S'" ' 50 8 52'9i 553 50-84S 9 48 8 48-8 49*5 49*2 49*4 496 497 50'1 50-5 50 5 4969 50 6 48 8
S3'o 52-9 52-7 52-3 5'-9 516 51-2 505 495 48 9 475 5152 53 6 47’543 0 4 3 'I 438 44 3 44-6 45’2 455 457 449 447 44 'I 43*34 457 40’8
43'4 43 9 44'3 44 3 454 46-1 46-3 46 6 47’2 475 47 5 43'37 47 5 38-9
5 1'7 52-3 530 53'2 53’3 53'4 53'i 53'1 528 52 8 52 9 50 So 53-4 473
47 3 468 /.6'4 46 6 46'3 46-3 45 7 455 45-3 44-9 4 4 2 48*06 52-5 44-2
44 4 44 7 44'7 449 4 5 ° 45'6 46-5 48-3 49'4 50 4 506 45-'5 5°'6 42 8
52 6 52-8 52-7 53 2 537 53'7 539 5.3 9 54 'i 54-2 546 5293 54'6 51' i54'6 54"5 54'4 54-4 546 S4'5 54’5 54'2 54'1 53 8 540 5449 55'2 53-8
■ 54 3 54'5 54-6 546 55'2 5S'6 558 55’9 56-1 5 6 l 562 54 58 56'2 53'3550 54'7 54'8 54 8 548 54 8 547 54'5 547 540 538 55 3' 56-5 53 8
53 3 531 530 529 530 53'2 53 0 52-9 530 52-9 527 53 38 540 527
53'4 53'4 53'6 53 8 540 54’2 54 3 544 54'4 54'6 54-5 53 40 54-6 52-2546 54’7 546 54 6 54 8 54 8 54'9 551 55'2 55'1 55-1 54 74 55 2 547
557 55-7 56-0 56-2 565 570 57'3 575 5S0 58-2 582 5597 5S'2 54’66 1 7 617 6 ['9 Ó2*2 62 7 63 0 631 634 6.3'5 637 6 7 6 i '38 63'7 S8’2
63 'I 62-5 62-6 624 Ó2Ó 625 625 624 62-4 62’6 617 6316 64'3 6 r '7568 56-4 55-7 553 55'3 54’8 54'7 54'S 5 4 ' 5 3’ 7 53'4 57'5' 614 53’4486 48-3 47'9 48-0 48-0 48 0 477 47 6 47-5 47'4 47 4 49-47 529 47'4
47'6 477 47-8 47'9 48" 1 48-3 483 48 6 48-7 49'1 4 9 'I 47 S3 4O* I 47'o
46-3 46-5 46-0 45'4 45-1 446 44'5 442 43-7 43'5 426 4665 48'9 42'6
5i'4o 5i'42 51.42 51-49 51 59 5171 5170 51 78 5182 5''85 51-74 5i'59 54-02 49'52
T c m ,  / > c r  a t  a  1
4-3 4 '1 3'2 2*0 1 4 0*8 ö S 0 7 ■ 4 r ó I I 1 ’ ' .3 4'3 — o'3
6'5 5'7 4-8 4'7 5'2 65 6'5 7 5 ó'o 6 2 5 ° 3 7 1 7 5 o'5
3-8 3'5 2 7 i 7 1*2 1 4 I 4 I 8 1-7 2' 1 2 2 2*7Q 4 I 1*2
r o 0*6 o'ó O I -  °'3 - 0 5 1'3 -■ 1-3 - 1'9 -  2' i —2 4 0-51 2'3 — -■4ró ■•3 0 7 — I 2 - 2-4 - 3 1 - 3'3 -3 - 1 3 '5 -  4 2 —3 4 — 724 i*6 - 3 ’6
4-9 4-1 2' I i'3 0*8 - 1-5 -  2 I — i*l 1 "4 -  23 —  2' I 0*00 5 0 —  2*6
2-5 2*2 o'9 — I I — 16 -  19 -  2*2 - 2 0 * 24 - 29 — 2*8 — 1*60 2 5 —4"I1*2 0-9 - 0 5 -  I‘4 -- i 8 -  17 -  I 8 — 18 — 1*8 - 1 9 — 1'9 — I * I 0 1*2 — 2*8
0*0 o’3 O 2 O 2 — 0* i - 0*2 -  O I 0 0 — 0 i -  o‘ I 0*1 —o’SS o'3 — 2*2
5’5 5’3 3'S 23 13 14 1*2 14 I ’4 2’3 2*0 1 ' 71 5'S —0 38*2 8-4 6' i 4 2 2*6 2*2 i 8 1-5 i'3 r  I 0*1 3*28 8'4 — O I
3*4 3-7 3'5 2*8 • 4 0*2 -  0 I - 0 6 ^ °  5 — o'8 °'5 o‘6i 3'7 — '■48*2 7-9 7 7 7 3 6-5 61 6 2 52 5 2 5 ' 4*o 5-23 83 0 76-7 6'3 5-8 4 8 4" 1 2'9 2*8 2 0 t'7 I'4 r í 4"20 6 9 1 ' I
6*0 6*o 5’6 3'8 2"3 2*2 r o 0 3 0*2 0*0 — 1*0 2'6y Ó'O — 1*0
5‘5 6-8 6-5 6*i 4 9 4 9 4-4 4-3 4 1 5 0 5 0 3-07 6 8 — 10
7-8 7‘2 6 3 5-4 Ó'O 64 5 6 3-7 2*2 1*2 '■5 5'43 7'9 I '2
3'5 3-0 2*6 2.1 1 4 0 9 o ' 9 0 9 0 8 I O '-3 1*65 3’7 —O* I
9-1 9'9 9’t 7-2 6.3 4-4 27 '2 1 7 2'4 2'4 4'o8 9'9 1 '4
<n 9-6 9 I 6 9 5 3 3 6 2 3 2*0 i'5 I '0 1*2 9 6 —07
8-5 I 0*0 91 7 1 5 2 4*6 4'5 4 6 4 2 2'8 2 8 3*53 '0  0 —1*6
9‘3 9*9 9*1 6 4 4 8 4-8 4'3 3'5 3"i 3 0 2*0 3‘36 9 9 —0 30-7 0-5 03 O* I 0 5 0 7 o*7 0 8 0 8 07 05 0'04 2'4 0 i
1’4 r ó 1'5 ■'5 I* I 0 7 0*6 o'ó 05 O 5 0-5 o-57 I 6 —0*2
5-2 5'2 50 4’4 4 7 5 4 54 5-5 5 4 5-1 4 6 3*02 5 5 0 48*1 7-7 7 0 4 9 2*2 i'3 1*2 0*2 0 I —0 6 —0 7 3'71 8-1 —0 7
3-9 4-5 3 7 i ' 3 - 0 - 4 " i 5 —27 -  34 - 4 0 —47 —5-2 —0*03 4 5 — 5'2
4-4 4-9 3 9 1*8 0 3 - 0 8 I O — 0 6 0 l o’S 0 7 —i ■ 15 4 9 —6*2
1-9 2*2 2’ 2 o 4 -  1-8 — r ó — 0*9 - 18 - 2 4 -  r ó —1'3 0-25 2*2 —2 4
4-4 4-4 4 0 3 0 2’3 1-5 i '3 0-5 0*2 0*2 °'3 Ö‘OQ 4 4 —242*8 2*6 23 i 7 1 5 1-5 I '4 ■ 3 rí i *0 1*0 '■03 2 9 —o'5
4*82 4-85 4'lS 2 92 2-09 i 66 1 ’34 112 o*S6 0 74 0-65 172 5-03 - 146
R e l a t i v  n e d v e  s s é ej.
f a p 
T a g
I ha ni. 2h
.
•jh 5h fíh ;h bh !)h lu'i 11'* DélM i t t a g
I IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO 97
2 95 97 98 99 99 99 IOO IOO 99 99 89 83
3 92 96 99 85 89 89 89 85 85 83 79 72
4 79 79 80 78 77 76 74 75 73 68 73 66
5 79 80 81 79 75 83 78 78 74 69 64 55
6 91 94 97 96 95 93 94 96 IOO I OO 97 73
7 86 86 90 91 88 90 87 88 89 87 77 70
8 92 89 89 87 8S 87 86 S4 82 82 83 8 1
9 IOO IOO 99 99 99 99 IOO IOO IOO IOO 96 93
IO 86 85 84 84 88 90 92 93 03 87 79 74
11 92 93 93 91 91 91 89 89 82 82 73 72
12 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 96 92
‘3 87 87 90 91 93 93 93 93 S8 78 67 57
'4 77 76 73 91 94 95 93 80 77 67 60 62
15 82 80 73 80 73 69 69 70 69 69 68 65
i6 88 90 90 74 90 91 94 95 96 97 93 94
17 8S 90 89 91 94 S4 85 78 75 77 76 73
i8 78 68 67 72 6! 69 72 65 69 66 58 61
19 95 96 96 97 97 98 98 98 99 96 92 81
20 91 91 92 93 94 95 96 97 98 95 82 74
21 95 94 93 91 92 92 92 93 94 95 87 77 *
22 92 96 96 96 96 96 96 97 96 89 81 71
23 93 94 95 94 94 94 94 94 94 95 89 94
24 98 9S 98 98 98 98 98 98 98 98 97 97
25 IOO IOO IOO IOO IOO IOO IOO I00 IOO IOO 99 93
26 8 1 83 83 83 83 83 81 80 75 72 69 69
27 67 66 68 70 75 76 72 81 68 54 48 41
28 97 97 91 91 93 92 93 86 85 76 69 64
29 87 86 86 S6 88 90 90 92 94 91 82 79
30 86 88 85 S6 «7 90 94 93 91 82 75 67
31 92 92 89 89 90 91 90 87 S6 79 69 65
Közép
Mittel 89.1 S9‘3 89-, 890 89*6 90 0 899 89’ ■ 88*1 848 79*6 74*6
Szélirány és s z é l s e b e s s é g  ( ™ )
I sw 07ÍSW 0-3 SW 0*9 SSW 1-5 SSW 3-2 SSW 1-8 SSW 17ISSW 0-3 S>W 07 SSW 0-8 SSW r o SSW ro
2 w 2'4 W 2-8 WSW 3-0 WSW 3-1 SW 4*2 SW 30 SSW I-8 SSW 2*4 SSW 3-3 SSW 4*6 SSW 4*5 SSW 4*6
3 NNW 4-4:N 17 N 1*3 N 37 NW 4-6 N 4'? N 6M N 5-9 NNW 6*o NNW 6*9 N 6*8 N 8*o
4 N 8-2 N 97 N io*6,N 9*1 N 9*2 N 8-9 N 9'5 N 9*2 N 9*5 N 9*4|N 9*i N 9*3
5 N 5-8 N 4*5 N 4-3 N 5-9 N 6's N 5-0 N 4-8 N 4*2 N 4*o N 4*5 N 4*4 N 4*9
6 WNW 17 VV i *0 NW 17 WNW 2-0 NW 2*4 NW 2-3 NW 1-6 NW 07 NW i*6 NW 3*3 N w 2*4 N 4*2
7 SW 2*9 NW 2-2 N W 2-6 NW 3-3 N W 3*5 N W 4-6 N W 3-5 N W 3-3 NW 3-0 NNW i*8 NNW 2*5 NNW 3*2
8 SSE 3'5 SSE 3-8 SSE 3*2 SSE 47 SSE 2*0 SE 2*5 SE 3-6 ESE 3-6 ESE }*i SSE 4*6 SSE 2’5 S i*6
9 S ti 3'i SE 3-6 SE 3'i ESE 3-0 SE 2'5 
SE 57
SE 17 
SE 5-8
SE i ‘4 SE 17 SE 0*4 SE 9*3 SE 0*3 SE o*S
IO SE 5'6 SE 4*9 SE 5-S SE 5-6 SE 5-5 SE 6'9 SE 6*6 SE 7*5 SE 6*2 SSE 7*311 SSE 4*5 SSE 3-9 SE 9'3 SE 6*4 SSE 5*8 SSE 5*8 SE 6-4 SE 5'3 SE 5-3SSE 7*5 SSE 5*S SE 4*3
12 S 2'5 S 2*3 S rS S I *2 S 07 S 1-3 S o'6 S 0*2 S i*3 S 1 *o SSW 0*7 SSW 0*5
13 S3 E 6-8 S 9*1 ,SSW i i-S S"W 107 SW 6*5 WSW 7-2 W 6-0 W 4*6 WSW 4*6 W 4*5 W N W 53 W N W 7*8
14 W 4'4 W 3-6 WSW 6-0 SW 7-4 SSW 7-2 SSW 5-5 WSW 4'5 W 7*2 NW 9*6; NW 11 *8 NNW. 3*3 N N W 14*0
■5 XNW 5'9 N  5 - 4 NNW 6-3 NW 6-1 WNW 5 -4 WNW 4-1 WNW 6'5 N W 5*9 NW 77 NNW 8*5 NNW 4*3 X 8*8
l6 SSW 2'3 S 3*2 SSE 4*0 8 3'8 S>W 4-8 'SW 3-4 S 3*2 S 4*6 "SW 4*, SSW' 4*i SSW 3*4 SSW 3*6
17 ssw 3'8 SSW 3-0 SSW 4’ i SW 4M 4SW 3'2 WSW 4 -5 W 4-4 WSW 3*7 WNW 5*6 WNW 4*5 NW 3*2 WNW* 2*6
18 WNW 4-0 NW 7-0 NNW 5*4 NNW 7-3 N S*4 N 4-5 N W 2’4 NW 3-4 NW 1 *2 WNW 3*. WNW 5*7 WNW 3*9
19 w s w 17 SW 1-2 SSW 2*3 SSW 2-1 SSW 2*Q SSW 2-8 SSW 1-8 SSW 1*7 WSW 1*6 S W 1*2 W 2*7 W 3*7
20 s 3’2 S 2-8 S 1-8 S i * i S 1-8 S ' ‘3 S [7 S 1*0 s 1*5S 3*2 S rS WSW i*9
21 s 27 SE 07 S 3‘3 s  37 S 2-6 E 17 SSE 2*0 ENE i*7 EXE i*7 ENE o*7 SE i*o SSE ro
; 22 SE 1-5 SE 4-s;SE 2-1 ESE 2-5 ESE 2'5 ESE 2*5 ESE 2'9 E 5*6 ESE 3*0 ESE 4*0 SE 3*4 SSE 4*2
23 SE 6*o SE 4'SISK 5*6 SE 6*2 SE 4'[ ESE 5-3 LSE 4*6 RSE 3*7 SE 2*3 E 0*3 W i *3 W 2*5
24 ESE 07 ESE o’9 WSW 0-7 
N 2*2
WSW ó-ó N ó-ó N r o ENE o'4 NNW 1*2 NW ,*o N ,*5 N 0*7 N o*S
25 N 1*0 P 1-3 N 1-8 N 2-8 NNE 3-2 N 2*2 NNE 2*0 NNE ro E i *4 ENE 2*i NE i*7
26 E 8-8 E 6*4 E 6*2 E 8-0 E 6'3 E 5-0 E 3-8 E 3*. ESE 3*8 SE 2*4, E 4*4 E 6*o
27 ENE 3'° ENE 4-0 E 3'5 h 1 '5 E 2*2 E 27 ESE 3-. ESE i*5 ESE r*3 ENE 0*4 E 2*0 3-828 SSE o*3 SSE 07 SE 17 SE r6 SE ró SE 07 SE 07 E 2*0 ESE i*6 SSE 3*3 SSE 4*2 SSE 4*4
29 S 2*4 S 2*4 S 2'5 S 2*0 S  1*3 S i* i W 1-8 WNW 2-8 WNW 2*7 W  N W 2*4 NW 3*3 1 NW 4*7
30 NW 2 ‘3 WNW 2-8 NW 27 WNW 3-2 NW 2-S NW i-5 N W 2-4 NW 2*0 N 2*6 NNW 1*8 N 2-g 'NW 2*2
31 SSE 1*7 SSE i*9 'iSIÍ 17 S  i ' 3  S  2 - 8 SE 2*3 SSE 3*4 SSE 2*2 SE 3*4 S E  4* i SSE 3*7 SSE 4*4
K ö z é p
M i i tő l 3 5 3'4 3-8 4 ' o 39 3'5 3 ' 3 3-2 3 4 3'7 3'7 4*2
7
U e l a  t i  v  e 1' c a  c h ( i  (j h e i  t.
Il> •Jl 411 6»» (>*» 7». 81» 9h IOi> llh
Ejlei
Mitter­
nacht
Kózóp 
71 fittül
91 85 87 89 91 94 95 95 96 96 96 96 96*2
Si 72 si 83 Si So 75 70 66 ss 94 92 88*4
73 73 76 7S 80 S7 88 87 84 84 81 78 83*8
70 73 63 63 64 69 76 67 63 67 70 74 71'5
51 48 54 6S 7 ' 73 78 S2 82 86 89 87 735
71 64 67 73 78 77 87 87 84 82 84 82 85'9
63 58 59 7 ' 84 91 95 95 94 93 94 95 84*2
79 77 76 85 91 94 93 93 92 9 i 93 95 87' 1
9 2 90 89 90 90 91 93 94 94 94 95 93 95'4
74 74 76 83 88 91 QO Q I 91 92 90 90 86*0
68 67 * 70 So S6 S7 89 89 91 93 93 93 s 5'4
92 92 91 92 95 97 qS 99 IOO IOO 99 96 96*2
53 56 53 57 61 65 66 65 66 68 70 74 73 6
64 6l 64 62 64 66 77 73 77 79 8l 80 74'7
63 60 57 6l 71 72 77 80 78 77 85 85 72*2
°3 03 91 80 74 80 77 83 S5 88 87 S9 88*o
67 65 68 74 74 70 64 76 87 90 82 77 7S*9
5« 63 75 77 82 93 96 95 94 94 94 95 75*9
75 72 63 7S 79 SO 89 92 94 94 93 92 89*5
72 68 66 71 78 85 90 92 94 94 95 95 87*4
70 69 64 74 S4 90 90 89 89 Sg 90 90 86*8
6g 66 64 71 S5 91 90 Sq 92 93 93 92 87.4
96 96 96 97 97 q8 98 98 98 98 98 98 95'5
96 96 96 97 98 98 99 100 IOO IOO IOO loo 98* i
«7 80 88 90 OO S5 79 78 74 74 76 78 90*8
64 58 57 65 79 87 > 8 92 76 69 70 71 74'9
41 45 45 58 6S 78 86 90 89 92 96 97 7°'5
56 56 55 59 74 So 86 89 QO 88 88 87 8o'9
77 73 7 ' 70 81 85 88 89 Q2 91 83 83 84 8
60 62 6l 65 73 7S 83 75 80 80 93 93 80*3
58 57 62 63 68 70 70 70 73 77 78 83 77'°
71 'S 70*1 70*6 75'° 800 833 85'5 85 9 860 871 88* i 88*i 839
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (-^j
S\V 1-2 SSW 25 S 2*8 S 2*8 S 3'i S 3*2 S 2*7 s 1*8 S i*6 S 3'3 S 4 3 S 2*7 i "9
SSW 43 SSW 4-3 S 6 0 S  8'o S 10 3 SSW 8*6 'W  7'3 SSW 9*2 SSW 9*8 SW g'2 W 7*6 NW 6*8 5'4
M 9-5 N 8-4 N 7*6 N 7*2 N 7*4 N 7'4 N 70 N 7'4 N 6*5 N 69 N 6*9 N 7* i 6*2
N 9-4 N 114 N io*i |N 9*0 N io*4 N S*9 N 7*2 N 67 N 8*0 N 8*6 N 10*0 N 7*i 91
M 36 N 3’5 NW 4*0 NW 3*5 N 4*7 N 3'7 NW 2*9 NNW 2*5 N 2*2 NNW o*8 WNW i*5 WNW 1 8 3'9
N s'8 N S'i N 5*8 NNW 4*5 NNW 5*5 NNW 41 NNW 2*9 NW 2*8NW 4*2 WNW 3 5 WNW 2*7 WNW 3*4 3' 1
NNW 2-7 NNW ró NNW ro N 2*2 SE 8*5 SSE 5*4 SSE 3*0 SSE 4*5 SE 4'3,SE 5*5 SSE 5*i SSE 25 3'4
S 37 S 3 3 SSW 2*9 SSW 30 SSW 3*7 SSW 3*7 SSE 2*7 S 2'7 S 2*5'S 3*0 SSE 2*2 S i*6 3'i
SE 0-5 SE 0-8 SE i*5 SE r 4 SE i*3 SE i*9 S K 2-7 SE 30 SE 3*8 Sii 3*5 SK 3*0 SE 3*8 20
SSE 6'S 'S E  5-5 SSE 5*2 SSE 5*4 SSE 4*4 SE 3*9 SE 6*3 SE 5 4 SSE 5*8 SE 5*3 SSE 5*5 SSE 6*3 5'S
SE 4'2 SE 5 5 SE 4*7 SE 5*6 •SSE 60 SE 6 ‘ -2 SE 5*4 SK 5'4 '»E 4 3 WNW 2*6 WNW i*8 S 2*4 5'°
S r 7 S 2'8 SSW 2'5 SSW 2*5 S 2*7 s 3'3SSW 3*8 SSW s'i S 3’3 S 3*6 SSE 2 6 SSE 5*6 2‘ I
VVNVV 8-3 NW 90 WNW 0*2 WNW 9*9 NW 9*0 NW 84 NW 7*5 NW 173 NW 7*6 W V W 7*4 WSW 6*4 W 2*3 7'4
NNVVin NNW 99 NNW 9*8 NNW 9*3 NNW 8*9 NNW 81 NW 6*i WNW 5*7 NW 6*3 NNW 3*i NNW 3*4 NW 6*2 7'6
N 10'3 N i o*6 NNW 9*3 NNW 6*5 W 3'3 NW 54 WNW 4*4 W 3'5 WNW 3 7 W 2*7 WSW i 8 SW 2*5 5'S
VV 28 SW 3-2 SSW 3*3 SW 2*9 WSW 31 SSW i*7 SSW 2*8 SSW 34 S 3*6 SSW 2*7 SSW' 3*5 S 30 3'3
NW 4-0 NW 5-6 WNW 3*8 W 32 WNW 5*- WNW 53 NW 7*0 NW 7'5 NW 6*0 NW 61 NW 5*7 NW i*q 4'7
WNW 3’7 W 4'4 W 61 WNW 6*i W 5 i W 6*7 W 6*7 W 2’6 W 2*5 WSW 2*2 W 3 4 W 3*2 4*5
WSW 3 'i WSW 3 2 WSW 2*2 WSW r 4 WSW i*5 SW 2*8 S r s S 2 O S 2*5 S 1*9 s  3*5 S 3‘3 2*3
WNW i c NW ró SSE 0*7 SS E 1*1 W 2*2 W 2*4 W 2*5 SW I 'O SE i*6 SSE r s SSE i*8 S 2*3 1*8
S 30 SSW 2*5 SSW 3*3 SSW 2*5 SSW 2*5 S 2'2 SSE 4*3 S 3'8 SSE 32 SSE 2*9 S 30 SSE 3*2 2'5
S 60 S 5*4 SSW 4*8 S 2*4 SE 4*7 SE 4'7 SE 45 SE 5'i SE 4*6 SE 5*9 SE 7*2 SE 6*8 4*2
W 2-1 WSW 2*5 SW 25 WSW 2*8 WSW 2*7 WSW 2*2 WSW o*8 WSW 0*4 WSW 1*1 SSW 0*7 SSW 0*4 N i*o 2'7
NNW 07 NNW 0*5 NNW i 0 N 0*7 NNE o*8 NNE r 4 E 16 EN E i *3 ESE 25 E 1*2 ESE 0*5 N , o ro
NE i i EXE i*5 E i*4 E 09 E 2*4 E 44 fi 6*4 E 6*9 E 9*2 E 8*6 E 5*8 E 5 9 3'2
E S'i ESE 57 ESE 6*8 IÍSE 4’o E 3'7 ESE 3*7 E 2*9 E 3'9 E 3'7 E 52 E 5'5 EN E 3*7 4 9
E>E 4'4 SSE 3*5 SE 3*8 SSE 3*4 S 1*9 S 2*3 S i*8 S i*6 SSE i*2 SSE 2 i SSE i*2 SS li ro 2 4
S 6*9 S 70 S 6*4 S 65 s 4'5 SSE 3*i SSE 3*2 SSE 3'2 SE 3’3 SSE 3*0 SSE 3 i SSE 2*8 3*i
WNW 4 8 NW 4*8 NNW 4*0 NW 3*8 N 1*4 N i*4 W i 7 WNW 2*3 WNW 2*5 WNW 3*2 WNW 3*3 NW i*8 2*7
N 26 N 2*0,N 2'6 N r 4 N o*8 N 0*9 NNE 1*2 NNE 3*0 NE 2*0 SSW i*8'SSW 1*8 S 2*2 2*1
SSE 4-7 SSE 4*7 SSE 5*0 SE 5*8 SE 6*2 SE 5'9 SE 5'5 SE 6*8 SE 3*8 SE 6*8 SE 5*3 SE 5*2 4 '1
4 5
!
4*6 4*6 4'2 4 4 43 41 41 4 I 40 39 3'7 3'9
y
i
Jog}'% etek. — II e m e r  k u n  (jen.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegliarograph ill. 
a Riehard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsnlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind ans den Daten 
des Sprung-Fuess'schen Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Richard'sehen Thermograph und Hygrograph a u f G m und der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August sehen Psychrometers abgeleitet.
2. Am =  . i)h pm . •
3- Am. — 7h am. • -
5- uz.
11. Am. i—i.
>3- }
lé ­ > Am •
ié. )
•9- Am -  • Sh pm. uz.
21. Am =  .
23- Égés z nap — j — Tagsüber
24 Am =  .
25- Am =•. Pertui balio magnet
28. Am. l—J.
3i- 8h' Í f> pm.
■
 ̂■
/ f i v z / t o c j n a ^ / /
7
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—

Beobachtu ngen
angestellt ain
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Feber 1899.
í MAOrY. AKADEMlIj 
1 KÖNYVTÁRA j
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H U I S L K R J .  K Ö - É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1 8 9 9 .
AZ
Ó - G Y A  L LA I
ni. kir. (írsz. meteorologist és löldraágnességi központi obscrvatoriiimon végzett 
megfigye lések feljegyzései
1899* év február ha> ában.
j Nap
L é g n y o m á s
L u f t d r u c k } 0  r e d  i n t i ' .
H ő m é r s é k l e t  C ’ — T e m p e r a t u r C-- l ’á r a n y o i n á s  i D u n s t d r u c k  j 11)111
—
B e d i -
K ö z é p
M i t t e l
1 Tar/ 711 2h (jh K ö z é pM i t t e l 7h 2h U>
K ö z é p
M i t t e l Max Alin.
I n 8 o l a t i o
M a x .
a t i o
M i n .
71' 9h 91.
I 738-8
_
736'9 737'o 737 6 r o
"
3 ' °'3 ' 5 3 ' — 2*0 4 s 1*0 4'S 5'4 , 5 4
2 39 3 38'3 351 37 6 - 6 ' 5 —0’2 0 7 — 20 0 7 -  67 29 0 — I 0*2 2 5 4 O 4 7 37
3 3s'S 37‘8 42'S 388 - 0 5 °  4 — 22 - ö S o'5 —3 9 25 0 — 1*0 47 37 2*8 3'6
4 48-5 5*5 54'3 5 «4 —4 7 —  n 6 4 —4 ' -  ' '3 -  81 28*2 -  6'2 2 4 2*8 2*1 2 4
5 54 'i 506 48' i 509 — 9 4 o'9 — 12 - 3 ' 2 r  1 - 9 6 267 -  I2 '5 2 0 3 2 3 0 2’7
6 46-9 5 i '2 5 5'3 5 — f 8 0 4 — 7'3 29 0 5 -7 * 7 11 0 — 6*2 3’4 3'9 1*9 2*1
7 55 7 5 3 ° 5 1 6 53’4 -----6 —3 0 — 1'4 - 3 0 — 14 - 5 ' 4 0 — 10*2 ■'7 2'5 3;6 2 0
S 506 526 55'4 52'9 — O* I 2*0 - 0 5 0 5 2*2 — 2 4 8 6 — 3'4 4 3 4 8 4 3 4'5
0 54'2 53'5 55'o 54'2 12 4 4 0-8 21 4*4 - 0 3 I 2*9 — 2*0 4 8 57 47 6' t
ÍO 555 55 0 55 0 55'2 — 0 9 8'5 ° '4 2 7 °'3 — i*3 3 ' 8 -  2'5 4 ' 6 0 4 4 4'.''
11 54 7 53'7 526 53-7 — t*5 S'3 ' 4 ' 7 5’S — 2*0 24 0 — 4'3 4'o 6 0 5 0 S'O
I 2 49 1 48'3 48' i 485 1-8 2'7 1*0 18 3'3 o'S 6 7 °'5 5 '2 5'2 4 8 5'2
13 5o'8 5°'4 49-8 503 o'8 I 2‘2 6 7 66 ' 2'5 °'3 34 6 — o*8 4 7 6 5 6 2 5'8
14 5 i -S 52'3 53 4 52'5 r í 126 5 8 6'5 '3'8 r í 3 5 ' — o*8 4'9 6'5 6*1 5 8
'5 522 5 3 ° 54’ 7 53*3 20 I3'i 3' 1 6*1 13 5 1*2 34 7 -  13 4'5 5'5 5'3 5'i
i6 55'1 53'3 500 53' i — i 0 i ró 5'C> 54 131 — r í 32 2 - 1*0 4 '2 6*2 5'5 S'3
'7 52 4 54-0 5 5'7 5 4 ° 37 9 8 5 '2 6*2 io*9 - 3 ' 2 2S'5 0 7 5'6 65 6 0 6 0
iS 57 4 57'6 58'4 57'8 0 4 8 9 t g 37 9 2 — O '  I 32 1 0*2 4 6 5 6 5 0 5 '
10 59 9 59'8 580 595 0 9 86 21 3'9 9’9 - 0 8 29 5 -  3'9 4 5 4'3 4 5 4'5
20 58 1 569 553 568 - 1 6 9"6 2 5 3’5 I I O — 1-6 33 0 —  4'X 3‘8 47 4 7 4'4
21 53'6 5 5 ° 5 7’ 5 55'4 3*o 5'4 0*2 2'9 5'4 — 1 * 4 25 8 -  3'° 4 8 3 5 3'5 3 9
22 566 52'7 52-9 54'1 —  n 5'8 o*6 1 8 5'8 - 1 3 2 \ 4 -  4'o 3'5 3'3 4 0 3 6
2.1 53'6 53 7 555 5 4 ' 3 — 2'3 3'9 — 3 4 — o'6 4 ' — 4 7 29 2 -  63 29 2'5 2'7 2’7
24 57 3 5S'5 603 58'7 -  7 7 —0 7 - 3 8 - 4 1 O* I — 77 2 4  O ' 2 0 2*2 2*2 3 0 2 5
1 2 5 6l*2 59-9 59'n 60 3 -- 1 1 2 —o'2 5'6 5 7 I ' 4 — 1 1 * 2 24 6 - ' 5  2 r6 T S 2 .  I 1*8
26 597 592 5 9  8 59"6 —95 o'3 — 4'9 —4 7 O4 —97 24*2 ‘ 3’4 r 8 i  8 2 * 0 * '9
2 7 6 1  ' 2 60*9 6 1 5 61 '2 —92 ° ' 7 —  2 0 3 5 0 7 -  9 2 24 8 — '  3'5 2*0 2'4 2 7 2'4
28 60 4 6 r i 6 i ' 5 6  i ' o ----I I 4'3 — 0 - 8 0 8 4'3 —  1-4 3 1 8 —  5'o 2*8 3 ' 2 3'3 3 '
K ö z é p
.M it t e l
5 3 0 5 2*9 53 4 5 3 '  1 —  2 '  I 46 ----O O ö S1 5 '2 - 3 3
24-2 1 5 ° 3 ' 6 4'3 4 0 4 0
R e l .  n e d v e s - s é * F e l h ő z e t  v
1 0
S z é l i r á n y  é s  e r ő s s é g t  I O C e n p a H é k  \ •L ^
to
•aS ,
Nap llel. Feuchtigkeit 0/ B ew ölkunn  I W i n d r i c h t u n g  u n d  S t ä r k e  f N i e d e r s c h l a g  f C C s= *-^  c: «  Sí *c c hl £ 3 c
'1'ii fi
7'> 21» i)h K ö z é pM i t t e l 7*> 2h í ) l '
K ö z é p
M i t t e l
7h •jh 9>< 7h 2>‘
s-1- ß  co" í o QC/J
I 98 95 96 96 IO» IO 1 0 # 10*0 SE, s\v, NW, ' ' 7 * 4 '5 # 0*0 0*2
2 9O 89 96 92 2 6 1 0» 6 0 5, NE, ... 6 '7< t* 3'7<f* 2*6 ° 3
3 96 78 73 82 IO* 8 8 8-7 N, NW, n w 4 1 5 - 4 * 0 z  9 0*2
4 77 67 76 73 2 8 O 3 3 N, NW, N«. 77 0*4
5 91 66 73 77 O 0 IO 3'3 •S, SE,
Q ** 3 '
O ' l # o ' i *
5 8 0 3
6 86 83 7 2 80 IO 10 # 2 7 3 s, N, — 0*0 07
7 54 70 86 70 IO ioi)f IO 10*0 SE, ^3 Sí l ' 6 #
0*0 °'5
8 94 91 96 94 10# IO 9 9 7 NE. — — 0*0 0*0
9 96 92 96 95 IO 10 IO 10 0 SE, SE, — 0 6 O 0 0 0*0
IO 96 79 92 89 10 == 6 0 5'3 — — . — 5'2 0 3
11 98 91 IOO 96 10 s 2 10 = 7'3 E, E. 3 0 0*1
12 IOO 93 98 97 10= IO 10 IOO — — — 0*0 0 I
13 96 62 s4 8l 7 7 I 5 » s . s w , w, 3 8 0*6
14 98 6O 88 82 7 2 3 4 ° NE, S. SE, 0*2= 6 3 0 4
15 85 49 93 76 9 0 IO 97 E, — — 2 8 i ' i
16 9S 6l 82 so IO = O 9 6'3 s w , SE, 5'5 0*4
17 93 71 90 85 7 9 8 8-0 NW, N E'i 0 .3 = 2'4 ° ’5
iS 98 66 95 86 IO = 7 O 5'7 SE, SW. E, 1—1 0*2 7= 5’2 o'3
10 92 5' 85 76 IO 6 O 5'3 SE, — 1-8 0 4
20 94 53 84 77 I = 3 O ' 3 SE, S h t SE, 9 '2 0-9
1 2 1 85 52 74 70 10 6 O 5 3 NW, N n3 o'4-fc
2'9 °'5
I 22 82 4S 83 7 ' 8 IO O 6*0 w , N* N, 0*2 0 9
1 2 ̂ 75 40 78 64 2 4 O 2*0 N, 0-2 tjt 9-7
0 7
24 89 51 87 76 3 IO 10 7'7 N. ^ 7 NE, 33 o'4
25 85 40 70 65 IO 2 1 0* 7'3 NW, NE, S| 6 7 o'4
1 26 81 39 64 6l 4 IO O 4'7 NW, N. N, 4 '2 o'4
i 27 88 49 68 68 6 IO 3 6'3 NW, N, N r.4 3 ' 9 o'9
28 67 51 75 64 IO 4 8 7-3 N-, NW, NW, 5 ' 0 9
K r t r é p
Mittel
886 65-6 84'! 79'4 7*4 6-8 5’4 6'5 l'4 ' '9 vS 3'6 o‘4
Ozon TMajhömerseklet \ c° N iDt'elüle F ö l d m á g n e s s e g megf i gye  l ések
Nap
Tag
0 — 14 Rodentemperaiur f Sonnenoberfläche L r d m a g n e t i s c h e B e o b a c h t u n g e n
Éjiéi
Nacht
Nappal
Tag
U Um U am 1 l'Uin I 2 0m Fo’t Csoport u.
D e c 1 i n a t i o í Horizontalis ln*ensuas
Közép
Mittel
Közép
Mittel ‘2h j •Jl Flecken Gruppen I 7h 2h ‘Jh
Közép
Mittel 7h 2h 9
Közép
Mitte
I IO 9 i'8 2-8 4*7 8 0 1 7"36*t 7°37'4 7 34'* 7 ’35 9 2*1 I I7 2' I 106 2*1 I 15 2*1 I I3
2 IO 11 0-8 2-8 4*7 7*9 1 351 36*1 34*o 35*i 124 >25 O99 I l6
3 13 10 0-9 26 4*6 7*9 34*2 37*2 34*7 35*4 117 I 22 * *9 * *9
4 11 10 o'7 2*5 4*6 78 34*4 36S 34*8 35*3 12 I I23 I 26 *23
5 IO IO °'5 2'3 4*5 7*8 34*7 36*6 35*o 35*4 *3* *34 128 *3*
6 IO 12 0*0 2*2 4-4 7*8 34*4 37*4 31*5 34*4 139 *3* 121 130
7 9 9 —O'I 2*2 4*4 7*7 35 5 381 35*4 36*3 *37 146 *37 I4O
8 0 8 0*1 21 4*3 7*7 35*'2 37*3 35*2 35 9 I 29 I 22 l 26 I 26
9 7 O °*3 2*1 4*3 7*7 35*2 56-8 34*4 35’5 I 2 I I 2 I 119 I 20
IO 4 8 o*6 21 4*3 7*6 34*6 36 6 34*5 35 2 I 26 l 27 127 127
11 0 8 o*S 2*2 4*2 7*6 34*6 3 7 ° 35 3 35 6 *35 ‘33 139 136
12 6 9 i ’S »'3 4*2 7*5 40*8 36*9 33*8 37*2 *37 2-0996 079 07I
'3 9 IO 3 ° 2*7 4*2 7*5 34*o 34*1 33*3 33*8 Ogi 2-1098 I06 098
14 7 IO 3-6 3 4 4*3 7*6 34-9 37*6 29*4 34*o I 26 089 O9O 102
'5 O 9 4 0 3'7 4*5 76 34*5 366 34*4 35*2 104 105 IOI 103
l6 4 IO 3’3 38 4*6 7*5 366 37 6 33*5 35 9 103 O93 107 IOI
17 9 7 4'7 4 '1 4*8 7*5 33*9 37*2 33 5 34*0 ' *3 106 1 I I 1
18 5 IO 3'9 4*4 4*9 7*5 34*8 38*2 34*4 35 s I 22 I 20 116 " 9
19 8 9 3'7 4*1 5'o 7*5 34*4 37*5 34*8 35 6 I32 I l8 I 22 124
20 9# 9 2’S 4*3 5*i 7 5 35'° 39*2 34 2 36 t 125 I IO IO9 **5
21 9 9 2-9 3*9 5 ' 7*5 34*7 36*9 32*6 34*7 1*5 119 IO7 114 i
22 IO 10 21 3*7 5.0 7*5 35*3 38*4 34*9 36*2 124 I I I 119 118
23 I 2 9 i'3 3*4 5*o 7*4 35*o 38*4 31 *s 35* I I I06 126 121 j
24 I 2 11 0-4 29 4*9 7*4 40*3 4C2 34*6 38-4 *30 098 1 iS " 5  ,
25 IO 8 —0*2 2 6 4*7 7*4 36*3 39*3 34*4 36*7 I 23 I04 * *4 114
26 8 I I —0 5 2*3 4*6 7*3 34*6 3S 6 34 - 35*8 126 09I 114 I IO 1
27 9 9 - 0 - 8 2*1 4*4 7*3 35*9 38-1 34*6 36.2 '25 I l6 I 22 I2I j
28 I I IO - o ' i 1*9 4*3 7*3 34*5 40*1 34*3 j 6'3 *34 I 22 106 121
K ö z é p
M i t t e l 8 6 95 *'5 2*9 4*6 7*6 7 35*3 ; 7,l3 7*6 7 34 ° 7 "3 5 * 6 2 I I 24 2' I I IO 2*11*5 21116,
Jegyzeteli. — Beni  er  k un  <ien.
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des I.uftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma (
Minimum der Temperatur f
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit$
I  76r 6 mm 
I 734*3"""  j
{2 7 - é n .am 27.
f 3-án
am 3.
I 13 8O" j '4-6'1 
S l aa m  14.
( o f  25-én 
\ am 25.
A légnyomás, hőmérséklet és rei. 
nedvesség szélső érlékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Kxtremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Kegistrir- Ap­
parate.
{r n.am 26.
A csapadék összege 35 7 mm. Summe des Niederschlages : 35 7 mm.
A legnagyobb csapadék 2 íh a la t t :  191 mm 2-án — Maximum des Niederschlages in 2íh : 191 mm am 
A csapadékos napok száma 6. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 6
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; •  eső — liegen; its hó Schnee A 
jégeső — Hagel; dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; Rj égi háború — Geiritter; kj villo­
gás — Vellerieuchten; or* ónos eső — Glatteis ; _o harmat — Thau ; 1—1 dér — R eif ; \ J  zúzma­
ra — Rauhfrost; @ napudvar — Sonnenhof; 92 holdudvar — Mondhof; \j  szivárvány —- liegen.-
Ost ; S dél
j  9 ' 7 h  j
bogen; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak 
— S ild ; W nyűgöt — West.
Napfény tartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ 
kező képletek szerint számitattak :
D =  D100 — i ’oiö (100 — n)
hol D100 itt Hu naponkint ínterpoláltattak az absolut 
meghatározások következő eredményei alapján :
I. 30 Di 00 =  8° 2,-6
II. ! I 2’7
II. 27 2'S II. 28
- Nord j li kelet
23-án. 
am 23.
Die magnet. Klemenle warden aus den Daten der 
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
Variati-
H =  H» -j- 0 0003425 (n’ — n)
D100 resp. H„ täglich in terpolirt werden aus denworin
folgenden Resultaten der absoluten Bestimmungen: 
19 Hu =  2-0951 
15 5 1
54
II.
I 2
I
t(/ y  1/ cL /* i t  c  k .
2h 8h 4 h r>h fili ?h 8*> !)h ! O*» 1 ni Éjfél
M i t t e r n .
Köz é p
J l f i t t e l
M i x . .1/ i n .
7 3 6 - 9 7 3 6  9 7 3 6  9 736-8 7 3 6 - 7 736-4 7 3 6 7 7 3 7 ’o 737-3 7 3 7 5 7 3 7 - 6 7 3 8 ' o 5 741-8 7 3 6 - 4
I 36 3 3 7  7 3 7  0 36 6 36 2 36'  i 3 5  6 3 5 ' ' 3 5 '2 34 7 3 4  6 3 7 ' 7 6 4O' I 3 4 -6
37;« 3 8 ' I 3 8 8 3 9  8 4 0 6 4 1 4 42-3 4 2 8 4 3  4 44-1 4 4  6 3 8 '3 5 4 4  6 3 4 '3
51 5 5 1 6 5 1 9 5 2 3 5 2 9 5 3 4 5 3  S 5 4  3 5 4 5 54-7 5 4 '8 5 0 6 7 5 4 ’8 4 5  i50 6 50 2 4 9  4 4 9 " i 4 9  0 4 9 ' I 4 9 0 4 S 1 4 7  6 47 4 4 7 '3 5 ' ' 4 5 5 4 9 4 7 ' 3
1 5 1 2 5 2 0 5 2 ’4 5 3 0 5 3  9 5 4 7 5 5 0 5 5 '3 55  S 56-4 5 6 '8 50-88 56-8 46-7
1 S3 0 52-1 52-2 5 2 '3 5 2 '4 52-1 5 2 0 5 '  6 5 '  8 51-5 5 i ’4 54-07 5 7 ' ' 5 ' ' 452 6 5 3  1 5 3 7 5 3  6 5 4 '« 5 4 6 5 4 '7 5 5 '4 5 5 ’6 5 5 ' 2 5 5 . 3 5 2 ' 5 8 5 5 '6 4 9 ' 8  i
S3 S 5 3 6 53  S 5 3 ’7 5 4  3 5 4 3 5 4  7 5 5 0 5 5 ' ' 5 4 '9 5 4 ’9 5 4 3 2 5 5 2 5 3 -5
5 5  ° 54 9 5 4  9 5 5 'o 5 5 ° 5 5 ' 55  ' 5 5 0 55  0 55-1 5 5  1 5 5 '2 7 55  7 5 4 9
5 3  7 5 3  5 53-1 5 3 ' ! 5 3 ' 2 5 3 ' 5 3 0 5 2 -5 5 2 3 5 ' S 5 ' - 6 5 3 8 4 55  ° 5 r 648-3 47-8 4 7  8 4 7 '7 4 7 - 8 4 7 'S 4 S 0 4S I 48 4 4 9 ’2 50-1 4 9  0 1 S i ’2 4 7 '750 4 5 01 4 9  4 4 9  4 49*6 49*7 4 9 7 4 Q-8 5 0 0 5 o ' 2 50-4 5 0 3 3 5 [ ‘° 49*4
5 2 ’3 5 2 4 52-6 S2'? 5 2 'S 5 2 8 5 3 '3 5 3  4 5 3 ' i 53-1 5 3  1 52-25 5.3'4 5 ° ' 6S3 » 5 3  ■ 5 3 '5 5 3  5 5 3  9 5 4 ' 2 5 4  4 5 4 7 5 4 '7 54-7 55  i 5 3 ’35 55 522 1
5 3 '3 5 2 '7 5 2 ' 4 5 2 2 5 1 9 5 ' 8 S'  3 5 o g S° ‘9 5 0 9 5 ' ° 5 3 - 5 0 55 4 5 0 Q '
5 4  0 5 4 0 54-3 5 4 '5 5 4 '9 5 5 -' 55  4 5 5 ’7 55-8 5 6 4 56-7 5 3 '7 7 56-7 5 1'55 7 '6 5 7 3 5 7 '3 57  4 5 7 '7 5 7 '9 5 8 1 5 8 4 58-7 58-8 5 9 ' i 5 7 6S 5 91 56-65 9 S 59-6 5 9  3 58-9 59"2 59"o 5 9 0 5S9 5 9 'o 5 9 ’o 5 8 '9 5 9 '5 5 6 0 7 5 8 - 9
5 6 9 5 6 4 5 5 '9 5 5 ’8 5 5  6 5 5 '5 5 5 5 5 5 '3 5 5 ' 2 55-1 5 5 0 5 7 0 4 5 8 8 5 5 'o
5 5 0
S5v 55  7
56'o 56-5 5 6  7 57-' 5 7 -5 S8 i 5 8 '3 58-3 5 5 4 5 5 8 3 5 3  6
5 2 7 5 2 6 52-5 52-5 5 2 6 5 2 '9 52  9 52-9 5 3  i 5 Vo 5 2 '9 5 4  78 5 S 6 5 2 'S
5 3 '7 5 3 3 5 3  6 5 4 0 5 4  4 5 4 ’9 5 5 -' 55*5 5 5  5 ^6*o 56-4 5 4 ' o 7 56-4 52 S
5 8 5 58-7 5 8 6 S8 7 5 9  2 5 9  S 5 9 '9 60 3 6 0 ' 5 60* 8 6 r  i 58-46 6 l  I 5 6 7
5 9 '9 5 9  5 50-3 5 9 3 59-5 5 9 5 5 9 '7 59-Q 60'0 6o 'o 60'  i 6o'4Q 6 ■ '5 59-3
5 9  2 5 9 ' I 5 9  0 5 9 'o SOI 5 9  2 5 9 5 5 9 -8 6 0 '  i 6o’4 60'8 5 9 ' 6 8 60 4 S9 'o
6o'g 6o'o 6 0  7 6o'6 60'7 6 0 9 6 1 '0 6 ' ' 5 6 r i 6 1 '0 6 0 7 61'07 6 1 '6 6o'66ri 6 i ' i 61*1 6o'9 6 1 2 6 1*4 61-5 61-5 63-2 6 1 '0 6o'6 60-93 6 i '5 6 0 0
52-88 5 2' 7 7 52.75 5 2 8 0 5 3 0 3 5 3 ' ' 8 5 3 3 3 5 3  4 4 53 54 5 3 6 1 5 3 ' 7 2 5 3 1 7 55-09 S ' ' 8
T  e » i c  r  a t  U  'i
3-1 3‘° 2 8 2 0 *‘3 o ‘6 0 4 0*3 0 i — i'i -  2 0 ' ' I S 3 ' ' — 2*0-  0*2 o*o O O O O 0 2 o '3 °  5 0 7 °  5 °  5 ° ' 5 i 91 o '7 — 0*5
0-4 O'I — 0 S — I 2 « '3 — 1*6 — 2 0 — 2 2 -  2 5 - 2-6 -- 3 '9 — 0 So 0*5 - 3 - 9— r  i -  0-3 - i  7 — 3 0 4  2 -  4 3 -  5 3 — 6-4 — 6 9 — 6 9 — 8-1 - 4 1 8 0-3 — S-I
0 -9 1*1 0 1 - ' ■ 3 -  ' 5 -  «'5 -  ' ' 4 1*2 ■'3 ' -9 - J O - 4 1 7 n -  9 6
o ' 4 0-5 0 4 -  i 3 2 3 -  3 9 -  5 4 7 3 7 7 -  5-9 — 4  ' - 2  50 0 5 7-7
-  3 'o — 2*0 - 13 —  1 5 - 1 9 — 1 '9 -  r S -  u — 2 O -  2*0 — 2 ‘8 - 3 ' 4 1 4 -  5 ’ i2*0 2*2 2 i 1-3 °  3 — 0 7 — 1 0 — °  5 -  0  7 — 0  6 OO OO7 2'2 — 2‘4
4-4 3"5 »■> .■» 2 3 1 7 I 4 ' ' 4 0 8 O Q ° ' 5 0  2 i 'So 4  4 — 0'  I
8 5 9*3 0 0 7 0 4 ’7 3 2 2" I 0 4 - 0-3 — o'8 -  ' 3 2 38 9*3 i '3
5 '3 5 ‘8 5 3 3 5 1-6 1 5 i '6 ' 4 I O 0 6 0 7 I OO 5 8 - 2 0
2 7 3 ' 2 3~^ 3 ° 2 '4 1 8 1 5 I O 0.8 i '0 « 4 I 8 0 o'8I 2*2 I 2*3 123 í 0 6 9 1 7 '8 7 2 6 7 5 4 4 '2 3 '5 5 68 ' 2 '3 o*3I 2*6 ' 3 '6 i 5 0 9 '9 8 0 7 ' 6 4 5 8 5 6 5 3 5 ' 2 5 9 7 « 3 6 r .
13*i [ 2’6 1 1 7 9 8 6 7 5 0 4  0 3 ' 2 '5 1 6 1 *2 5 86 131 I '2i i *6 c 3 ’o 1 3 0 " ' 3 8 2 7 ' 2 5 9 5 6 4  7 3  4 2 9 4 2 6 1 3 0 — I I0*8 i ° ' 3 10 7 9 8 8 q 8'3 7-2 5 ' 2 5 3 4  7 3 ' 2 6 3 5 io'7 ^ ' 28*9 8-7 8*3 7 8 5 6 3 8 3- ' I 9 ' S 0 7 — O’ I 'V26 8*9 o ‘ 18 ’6 9*9 8 5 7.6 6 ’4 5 0 3-3 2 ' I 1.8 i 0 o'S 3 55 9 9 o-S
9*6 10-5 ' °  5 8 '7 6  6 4  4 3 '5 2 5 1*6 0'  i — 0 8 3 '4 5 105 • I 6
5''4 4"7 3 7 2 '4 I '2 o'S o ‘6 O’ 2 0 4 0 8 OO 2’28 5 4 1 '4 I
5 ‘8 4*7 4 ° 3 7 3 '6 2 8 2’0 0 6 0 ' ; 0 6 0 6 ' S 8 5 8 “  ' 3
3 ' 9 3 3
2 . [
0 8 — i 4 2 3 -  2-5 - 3 - 4 - 3 8 -  4 7 4 '7 — 0 57 3 9 — 4  7
—  ° ' 7 — I *o - o ? — '■3 - 2 - 5 -  4 0 - 4 'o — 3 '8 4'3 - 5 6 - 5 '6 - 3 8 8 0 i - 7 '7
-  0*2 1*0 i "2 O’ I — 2 3 -  4 3 4 8 5 6 - 6 3 -  6 l — 6'2 - 5 ’57 1*2 - 11 2
0-3 0*4 -  0 i - 0 4 I 2 — 2 0 3 '9 — 4 9 - 5 9 — 6 4 7 0 - 4  4 5 0 4 -  9'70 7 - 0 - 3 0 3 — 0 2 — o*o ' I ' 4 — ' ' 5 -  2 0 -  1*1 -  i i -  «'5 -  3 ' 3 2 0 7 -  9 '2
4 '3 4 ' I 3 ' 2 2 '5 ' 7 1 'O O’ > -  0 8 — 1 0 -  ' - 4 - 1 - 2 0 6 0 4 '3 - 1 4
4’62 4 ' 7 8 4 4 ' 3 '3 5 2 " I O 1-22 0 S 5 0 0 3 0 6 9 ° ' 7 9 -  ' ' 7 0 6 1 5-07 -  3-30
' 4
R e l a t i v  n e d v e  s t> é </.
51 p
T  a fi 1 h a  in
o h 3 h •ili Öll Tili 7 h 8 h •Jh l()l> 11'*
5
 33
i 8 6 8 8 8 8 85 9 0 9 4 9 8 9 8 9 7 9 7 9 7 9 6
2 9 3 9 2 9 2 91 9 0 9 0 9 0 91 9 3 9 6 9 7 9 4
3 0 6 9 6 9 6 9 7 9 7 97 9 6 9 4 8 9 8 6 8 3 8 0
4 S i S2 S o S o 8 3 S 4 7 7 7 3 7 4 71 6 9 6 6
5 8 6 8 8 8 9 9 0 9 0 0 0 91 9 1 9 0 8 4 7 6 7 1
6 8 8 8 9 8 9 87 8 6 8 6 8 6 83 8 5 S 5 8 3 8 5
7 7 9 6 4 5 4 53 5 6 5 3 5 4 55 5 1 5 3 5 3 5 7
8 8 8 8 9 8 8 8 9 9 3 9 4 9 4 93 9 4 91 9 3 9 4
9 9 6 9 6 9 3 93 9 4 9 5 9 6 9 6 9 6 9 5 9 ' 9 0
IO 9 6 9 7 9 7 9 6 9 6 9 6 9 6 9 6 9 7 9 8 9 7 9 0
1 1 9 6 9 6 9 7 9 7 9 7 9 8 9 8 9 8 9 7 9 8 9 9 9 9
12 1 0 0 lO o IOO IOO IOO IOO IOO IOO 9 9 9 8 9 7 9 6
■3 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 7 9 6 9 6 9 6 8 4 7 0 7 7
14 9 6 9 6 95 9 3 9 4 9 6 9 8 9 S 9 7 9 2 8 0 7 0
15 8 7 8 7 8 6 85 78 7 9 S5 S 4 7 3 6 8 5 4 4 9
16 9 6 9 6 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 9 IOO IOO IOO 9 0
17 8 8 S 7 9 0 9 ' 8 7 91 9 3 9 2 s4 S o 76 7 6
18 9 7 9 8 9 7 9 7 9 7 9 7 9 8 9 9 9 9 9 5 8 3 8 3
19 9 7 9 7 9 7 9 7 9 3 9 2 9 2 91 8 8 7 7 61 5 8
2 0 8 8 8 8 8 7 87 8 9 9 2 9 4 9 4 8 3 72 61 5 7
21 IOO 9 9 9 7 9 2 9 1 8 6 8 5 8 4 7 4 6 8 6 8 6 3
22 6 7 71 7 6 8 0 81 7 9 8 2 S o 7 4 6 6 6 2 5 8
23 9 4 9 5 9 3 7 3 7 2 7 5 7 5 73 6 7 5 5 5 4 51
2 4 8 9 S 7 8 9 8 6 8 5 8 6 8 9 8 7 7 6 6 0 51 4 8
25 7 9 76 7 9 81 8 3 8 3 8 5 s4 8 0 7 3 6 l 5 4
2 6 7 4 7 4 7 8 7 9 8 2 8 l 81 8 3 7 4 6 0 5 0 4 4
27 8 0 8 2 8 4 84 8 8 8 8 8 8 8 4 7 2 71 5 3 4 7
2 8 . 6 5 6 5 6 5 6 9 6 7 6 9 6 7 6 6 6 6 61 56 5 5
Közép 
• Mittel
88*6 88*3 8 8 3 8 7 - 4 87*7 88*1 88*7 S 7 9 84*5 79*8 7 4 ' i 71*4
Szélirány és szélsebesség (-£-)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12 
■3
1 4
15
1 6
‘7
18
19
20 
21 
2 2
23
24
2 5
26
27
28
Közép 
M il te  1
SSE
NW
E
N
NW
SSE
SE
E
SE
WSW
ENE
SE
NNW
S
SSE
SW
NW
NNW
SE
S
W
NNW
NNE
N
NNE
NE
N
N
6*2
2 ' 5
4'4
6-5
* ' 3
2*4
i'3
4*4
2'4
r i
0'2
0’4
2‘3
2-9
67
IM
2‘4
i ‘9 
° ‘3 
4' ■
2*2
6-6
47
2*0
3'° 
27 
2* i 
6*o
3'°
SSE
NW
E
N
SW
SSE
SE
SE
ESE
E
ENE
ESE
SW
SSE
SSE
SW
N
N
SE
Svv
NNW
NNE
N
NNE
NNE
NNW
N
7‘°
3 '1
3*6
SSE
NW 
E 
5-8 N 
i*7,SSW
0- 6 S
4’9 SE 
4*3 E 
4-2IESE 
ro  E 
o*+ ENE 
17 ESE 
27 SSW
1- 8 S 
4’6'SSE 
07 SWi-ólw
2m !n n e
o'slSE 
4*0 S 
27IWNW 
67 NNW 
4'S N 
2*2 N 
27 N 
2' i SW 
1-9 NNW 
6 7  N
3’1
7 ' 2
3’6
2 *7
5 7
r 6
07
6 * 5
3-8
3 - i
o ' 6
0*2
r8
27
2*2
5'5
2*1
' • 3  
2*1 
1*6 
3 ' 4
3 *o
8*5
3 7
i*8
i'3
l - 4
1*6
7 ‘ 5
SSE 6*6 SSE 
W N W  3 * 7 JW 
i*4 N 
7*i N 
l'9|S 
2*3 SSE 
7-2ÍSE
47 SE
5'6 
r i  
o*6 
2*9 
27 
o*9 
5'°
1 ' 3
N 
N 
S 
S
SE
SE
SE
E
ENE
S
SW
S
SSE
SW
NW
E
SE
s
NNW
NNW
NNE
N
N
W
N
N
2*3 NNW 
S
ESE
0*4 
2*1 
3'9 
3'4 
7*5 
4'
1
1*9
1'4
2*2
6*8
SSE
E
ENE
SSE
W
s
SSE
S W
7'3 
2*7 
2*s 
6*4 
2*9 
2*4 
7-S 
3'4 
3
0*7
SSE 
W 
N 
N
S 
S
SE 
SE 
SSE 
E
o 's’ENE 
2*0 SE
NNW 
N NW  
5 N 
7 N 
N
NW
NNW
N
3’4
17
5 ’ 1 
i ‘ 3  
3'5 
i ’3  
!’9 
i ’5 
2 ’ 5 
47 
5 ' °  
2'5
17
2*1
3 ' 1
6*8
SW
ESE
SSE
SW
NNW
S
E
S
N
NNW
N
N
N
NW
NNW
N
5‘4'SSE
rSjSSW 
3*o N 
6*1 \
27 iS 
2'3 S 
5*6 SE 
17 E 
6‘o SSE 
o*6, E 
0*3'ENE 
i *9  S
3- 3 SW 
1-5 R
4'9 SE
o*3 SW
4 -  3 N N W  
1*6 S
2* I | E 
1*6 S
3'5 N
5*3 NNW
4'5 N
2*6 ;N 
1*4 NW 
1*4 NW
3*2 NNW
7*5 N
5*o|SSE
i*6|SSW
3’3;N 
5*5! N 
2*7 ■ s  i-sjwsw
7"2!SE 
2*6 ESE 
5*6 SSE 
o*5!e  
o^jENE 
2*0 S 
3*0 SSW 
2*0 E 
3*6 6NE 
0*5' SW 
3*6 NNW 
1*9 S 
I*4;S E
i*i s
5*2 N 
4*4 lNNW
3-3 N 
i *7 j N 
i*5 NW
2*o NW 
2*8 N 
6*8 N
2-9SSE 
2*5 S 
4*4 N 
5’3 N 
3*i S 
10 WSW
4*5 S
i*7 SE 
6*2 SSE 
0*4 E 
o*3iENE 
i*6; WSW 
2*2 SSW 
1*4 S 
2*6 SE 
0*8 S W  
4*3 NNW 
3*4 s 
07ÍSE 
1*9 S 
57 N 
4*7|NNW 
4*o , N N E  
r8 |NN S 
I-6INW 
2*3|NW 
4*2 N
7*3 N
4*7 SSE 
2*2  3  
4*6“
5*3 N
3 o
s
WSW 
SSE 
i*6|ENE 
4*0 SSE 
o*6|SE 
0-2ÍENE 
i*9 WSW 
SW 
NW 
SE 
SW 
NNW 
SW 
i'o S E  
i*6 S 
4*8|N 
4-2ÍNNW 
4*5 NNE 
3*8 NNE 
o * 7 | N W  
2*7 i N 
5'8|N 
8*8;N
3*6
o*8
5*3
3*2
o'8
2*5 
ro  
4*9 
3'4
4*6|sSE 
2'3,S 
4*5 N 
4*5 N 
3'5 S
NNW
SSE
i£NE
5*4|SSE 
0*4 SE 
o’sj ENE 
o*6. WSW 
3-3 W
0*9
1*9
i *5
5'2
3 * 6
1*2
NW
SE
SW
N
SW
S
4*3 S
57
6*o
6*6
3'3
0*7
N
NNW
NNE
NNE
NW
4*8 SSE 
0*9 
5'°
5'°
4*o
t ’4
7 ‘2
o-5 
5'S 
o*3 
°"5 
o*5 
37 
o*6 
3‘i 
2*
6*4 
4*3 
2*0 
2*8 
6*8 
8*o 
57
2*9 NE 
5-5 N 
8*6 N
3'2 3'4
3-4
1*6
3'4
5’S
8*1
E 
N 
N 
S 
N
-■SE
SSW
SSE
NE
E
WSW
W
W
S
SW
N
SW
s
s
N
NNW
NNE
NNE
NW
ENE
N
N
37
4 * 8
0*9
4*6
5’S
4‘3
3 '1
6*i
0*9
6*3
o*8
2*2
o*6
5‘6
o*8
2*4
2*0
6*5
4*7
1*4
37
7'3
8*2
6*9
4*5
1*6
3'4
5'3
9 * 8
4'i
15
Ii e l a  t i  v  e F  e u  c h i i  <j /.• e i t.
It. at. 41. 6h (ih 7h 8>> 9h IOh 1 i h
Éjfél
Mitter­
nacht
Köz Ap 
Mittel
96 95 95 96 94 94 94 95 96 96 96 94 94’°
93 89 90 92 91 92 04 95 96 96 96 96 92'S
SO 78 76 77 79 78 78 76 73 77 76 79 84-8
66 67 69 70 73 74 73 75 76 78 80 S, ' 75'2
64 66 64 68 74 76 79 76 73 78 81 86 So* i
84 83 77 68 66 67 67 70 72 76 82 76 80*0
57 70 6S 68 7' 74 78 82 86 85 88 SS 66Y)
93 91 S9 S9 9' 93 95 95 96 96 96 96 92*6
91 92 94 95 95 95 96 95 96 96 96 97 94'5
84 79 76 80 9' 92 93 95 92 93 95 96 92’4
99 9t 90 90 92 94 99 100 100 IOO IOO 100 96'9
94 03 91 88 89 93 96 97 98 98 98 98 96-8
68 62 66 85 68 76 82 85 84 89 91 93 84 8
63 60 56 63 72 78 83 85 88 S7 87 85 83'9 1
49 49 51 51 62 80 Sq 90 93 94 95 98 75 ’ 7
71 61 53 57 72 83 86 S4 82 85 87 90 869
72 71 65 67 73 77 S3 89 90 91 93 95 83'4
72 66 66 73 79 90 92 91 95 95 95 96 89*6
53 5' 4S 51 60 66 74 81 85 86 87 88 77'9
52 53 5i 53 64 71 79 80 84 88 93 98 77'4
65 52 49 52 64 74 70 73 74 72 6q 71 74'7
51 48 54 58 61 62 S6 S3 83 81 86 85 71 '4
45 40 4I 44 48 54 61 76 78 79 83 85 671
47 51 54 51 49 75 85 85 87 83 S6 84 73'7
50 40 36 37 39 51 56 95 70 74 77 76 66'2
40 39 38 40 41 46 51 58 64 69 72 76 622
43 49 53 51 51 55 59 62 68 68 66 65 67*1
53 51 52 55 59 62 65 67 75 77 81 79 64*5
677 656 64 7 660 70-3 75'4 80'i 82-3 84' i 85'3 86’9 87-5 So'4
Windrichtung und Windgt schwindigkeit (
ISSE i • 8 1S YV 0 7  SYV °  3 Y\' S YV 0 8 ’YVSYV o ' 6 YVSYV 0  5 YVSYV 1*4 NYV 3*o NYV 4 6 NYV 4*1 NYV 3*o NW ■ 3*o 3'8
:K,\E 1*4 E 3  0 9 E 2'9 SE 3 ' 3  SE 4*5 SE 5*2 SE 4 0 ESE 3 7 E 3 5 E 3'2 E 4*2 E 3'2 2*9
In 6 ‘3 |N 5*3 N 6*3 N 5 7 N 6 *o N 7*5 N 6 ' 1 N 6 *o N 6*2 N 7 ° N 7*i N 5*8 5'°
N 5'3 N 4*7 N 5*3 N 5'4 N 3*8 N 4 4 iN 3* 8  N 3*7 N 3*° N 3'° NNYV 3*o NYV i*9 4'9
S 4'4 S 6*2 S 7 1 S 5 7 S 5*5 3 5*5 S 4*5 S 4’° S 6 - 6 S 5 - 6 S 4*4 S 2*4 4 * 0
WNW 3 ° N 3'2 N 4*8 N 4 0 NNE 5*4 NNE 4 - 8  NNE 5*i NNE 4 * 0 NNE 4 2 SE °'5 SE 2  3 SE 1*8 2*6
IS 7 1 3 6 8 4 8 0 S 5'3 S 4*2 s 3*o S 3*5 SSE 3 * 4  SSE 3*5 SE 2 7 E 4 0 E 4*4 5'2
SE I '4 SE o'3 SE 0 9 SE I'4 SE i*7 SE 1-8 SE 0 - 8 SE i*o:SE 0 6 SE 0* 4 SE 1*2 SE 1*6 1*8
SSE 5 0 ' E 3 7 E 3’3 E n E 4'I E 6*4 E 4*4 E 3*7 'E 2  7 E 0*6 E r i SSE 1*2 SSYV i ‘5 4* 0
N 0 - 8 N 0 5 N i 0 N 0  7 N 1*4 N 1*7 N r i ENE i *2 ENE 1- 8 ENE 0 ' 2 ENE o*7 ENE 0*3 o *8
SE i *6 S 2'4 SE 4 ° SE 3'6 SE 4*6 SE 2*5 SE 2 *Q SE 5'2 SE 4 3 SE 5*9 SK o*9 SE 0* 2 1*8
vv 0 4 YV 0 5 YV °'3 YVNYV i 0 YVNYV 1*5 YVNYV 1 *0 YVNYV o*S WNYV o*6 V NYV ■'3 YVNYV i*9 YVNYV 2 7 YVNYV 3*1 i ”3
vv 4 0 YV 6 'o YV 4*7 YV 3 7 YV 4 7 YV 2*7 YV 3*1 YVSYV 4 * 0 YVSYV 3'5 S 3'5 SYV 3*3 S 3’3 3*5
w °*3 SSYV °'5 S 3  E °  5 S t'5 SSE 4*5 SSE 4*2 SSE 5*i SSE 4  6 SSE 4*6 SSE 5 '° SSE 5'° SSE 5‘6 2*5
s 2'4 SYV 0 8 vv 1*8 w 3'3 YV \ YV '*7 YVNYV 0*7 NYV 0 7 NYV l"4 NW o*9 NYV o'9 SYV 0*8 SYV i*3 2 7
SYV 2 0 'YV r 6 SW 0 8 SSE i 2 SSE ' 7 SSE 2 0 SSE 3*4 SSE 2 - 8 SSE 4*7 SSE 4 0 SSE 1*8 SSE 1*6 i *8
N 6*1 N 6 9 N 5*3 N 6 0 N 4*5 N 3 ° N 3*i N 2  8 N 3*o N 4*5 N i *8 N '*3 3*9
s \ v 5 4 YVSYV 3  7 NYV 2  3 N i'5 NE i*7 E 2*6 ESE 2*5 ESE 3'4 ESE 2*2 SE 2'3 SE 1*0 SE 0*7 2*5
SE [■8 E9E 1-8 S 3'2 S o*5 SSE 2 0 9SE n SSE 2*3 SSE 3*o S 2*5 S 3'3 S 3-8 S 3-8 1*8
s v v 4 0 SSYV 3'8 SSYV 3'i S 3'5 S 3*3 S 2  7 S 2 ' 2 S 3*o S 3*o SSYV 2'5 YV 1*6 YV 2*8 2*9
N 9'o N 7'5 N 8 0 N 9'3 N 8  6 N 6 0 N 6 0 N 6*3 N 7> N 5'8 N 4*4 N 5‘4 5*7
NNYV 8 - 2 N 7'6 N 9 4 N 8'3 N 6* 8 N 6 7 N 7*4 N 5'6 N 6*3 N 6- 1 N 6 *o N 3'9 6*5
NNE 9'5 NNE 9 0 NNE 8 ' 8 NE o'o NE 9 0 NE 5 6 \’ E 5 8 NE 5*8 NE 5*6 NNE 3*7 NE 3-8 NE 4* 0 5*8
NNE 5'3 NE 6 0 NE 6 9 NE 6 'o NE 7*3 ENE 6*4 NE 6 ' 2 E 4 - 0 E 3*2 E<E 3'6 NE 1*9 NE 2*9 3*8
NNYV 2*8 N 3'9 N 3*3 N 4 ' 1 X 4*5 N 2*6 N 2 2 N 2*2 NNE 1*2 NNYV 2* 0 NNE 2*1 NE 2*8 2*3
NE 2 ' 0 N 2*0 N i'5 N 3'° N 3'i N 3*8 N 3*6 N 3*7 NNE 7*2 NNE 6*9 NNE 3 9 NNE 3*4 3* 0
N 6 ' i N 6*2 N 7'3 N 6*6 N 6 ' i N 4*7 N 5*4 N 6 *o N 5*4 N 6*3 N 5‘5 N 5'5 4*8
N 8 ' 6 N 9 0 N 9 0 N 8'3 N 6*8 N 6 *o N 4 * 6  N 4*8 N 3*o N 3 7 N 3'6 N 3*6 6*7
44 4' i 4 '3 • 4' 4*4 3 7 ,3*6 3'6 3*7 3*6 3*o 2*9 3*5
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograiih ill. 
a Richard-féle therm ograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
D ie  s tü n d lic h e n  A n g a b e n  d e s  L u f td r u c k e s , reap , d e r  T e m p e ra tu r  u n d  re la tiv e n  F e u c h tig k e it  s in d  a u s den  D a te n  
d es S p ru n g -F u ess'seh en  'L a u fg e w ic h t-  W a g e b a ro g ra p h  re sp . des R ich a rd 'se h e n  T h erm o g ra p h  u n d  H y g ro g ra p h  a u f  G ru n d  d e r  
T erm in beobach tu gen  des Q u e c k s ilb e r -B a ro m e te rs  u n d  d es A u g u s t'se h e n  P sy c h ro m e te r s  a b g e le ite t.
2. Am. — Oli pm. @
2. A. in. £ .  = ;  Lh i!0 pm. & !h  pm i>.
3. A. m. 9 .
6. A. m. ijf.
7. Uh 15 pm — 2h pm. ■#
8. A. m. — Oh pm.
9. A. m. • .
) Egész nap = .  — T a g sü b e r  = .
14. A. m. pm. vy.
15. Pm. vy és gyürü. — Pm. vy u n d  B in g .
16. A. m. ~ .  8I1 pm. 14/ és gyürü. — 8h pm 14/ u n d  B in g .
18. = ,  1—'.
19. —1, pm. vy gyürü. — Pm. vy u n d  B in g .
23. A. m. # .
24 Ih pm. & bk pm. # .
25. A. m. 9. pm. vy és szép mellékholdak. — Pm. vy n n d  schöne N eben m onde.
Jegyzetel i .  — B e m e r k u n g e n .

______________.________________ __________________________________ ~ ___________
. i
_____.________ ____ _________ _______ _— ________. ________________ ,___
1899. év márc/Áus havában.
Beobachtungen
angestellt am
königl. ling, inctcorologisch-iiiagneüsclien  Central-Observatoriura
in
Ó - G Y A L L A
März 1890.
A 2
Ó - G Y A L L A I
in. kir. orsz. meteorológiai és földmágnesscgi központi obscrvatoriiimon végzett 
megfigye lések feljegyzései
Nap
Légnyomás
Luftdruck 1 0 '  red m m . Hőmérséklet C° — Temperatur C°
Páranyomás \ 
Dunstdruck J m m .
Közép
Mittel
la g 7h 2 h 9h KözépMittel /h 2 h i h
Közép
Mittel Max. Min.
Insolatio
Max. atioMin.
7h 2 h 9h
I 757'5 7 5 6 1 755'9 7 5 6  5 —O'Q 2’7 4*1 2  0 6 ' 2 -  2*6 **9'3 -  5*o 3 3 4*8 4*8 4"3
2 55'« 5 3 8 5 1  4 5 3  7 3 8 9 ' 1 7*9 6*9 1 0 3 3*3 2 5 * 2 3 4 5 2 5 6 5*o 5*3
3 52*5 54'2 53'2 5 3 3 7 0 I I ’O 1*2 6*4 I 1*0 - 0 5 32'2 6* 0 4*4 4*7 4*4 4*5
4 4 8 0 45'5 4 4 'I 4 5 9 0 3 11*4 6 8 6*2 I 2  'S — 1*0 29*3 — 3*7 4*4 5*4 5*6 5 't
5 4 2 8 44 0 5 0 - 1 4 5 6 2 6 7*2 — 0*2 3'2 7*4 — 1*4 2 6 2 O'O 5 0 4 2 2*2 3*8
6 56*0 57-6 58 7 57'4 — 7 0 t'7 -5 * 8 3*7 2*3 - 9 ' t 2 7 O --- IO'O 2 0 t '4 t*5 r 6
7 59' I 57'5 5 6 - 6 577 — 9 1 5*2 — 3'4 -  2 4 5 4 — i o ' o 3°'5 -  13*5 1*9 t'5 1-8 1*7
S 54'7 5 r  1 4 8 3 5 «4 — 6*2 7*o 1*2 °*7 8 1 — 6 ' 2 3  2*0 — 10*0 2*4 2*3 4*1 2*9
9 4(1-4 4 6 ’ i 46-9 4 6 5 — 2-4 9*6 4*8 4*o to*5 —  2 ' 6 31*6 -  5'6 3*3 4*3 4*4 4 *o
1 0 49'6 5 1  0 53 3 5 1 '3 2*9 17*9 8* 0 9*6 i 8 ‘ i 2*8 3 8 * 2 1*0 5'o 5*6 5*3 5*3
11 55 5 5 S 1 6 0 7 5 8 - 1 6 6 1 3 6 5*t 8*4 1 3*6 3*9 24*2 3*7 5 *2 6*3 5 '5 5*7
I 2 6 1 3 60*6 6o*8 6 o ' 9 n I 4 ' 2 3*6 6*3 1 5 8 r  i 3 3 ' ' —  o '6 4*1 4*4 4 *o 4*2
13 6 r i 6 1'2 6 i '3 6 ( ' 2 - 0 4 17*4 4 ‘6 7*2 17*7 - 0*4 3 S *4 —  2-4 3*9 4 6 3*9 4 *t
14 6 2 8 6 r 6 6 0 9 6 i ' 8 - t ’5 i 4 ' o 4 'I 5*5 15*5 —  2 1 3**7 —  4 0 3*5 3*3 3*3 3*4
15 6 l '5 6 0 2 5 9 4 6 o ' 4 ---2 '2 ■ 7 * t 6*5 7 *i l8*I —  2 2 38-8 —  5 0 3 2 5 ° 5 *o 4*4
l6 5 « 1 5 5 '9 5 5 '3 56-4 I'O 2 0 '4 7*9 9*8 2 0 4 O" 2 4 2 O —  1 6 4*7 5*5 5*6 5*3
17 56-8 5 5 ' 1 53 9 5 5 '3 3 ' 6 1 2 0 4 '2 6*6 12*7 t '4 3 5 '6 —  0*6 4  9 4*6 4*7 4*7
18 4 9 '7 4 4 '2 4OO 4 4 '6 -  l 'Q 15*6 8 2 7*3 17*4 — 2*1 3 7 0 —  4 0 4 *o 5*3 4*9 4*7
19 4 4 '4 45 3 4 6 9 45*5 o '5 7 *° - 3*5 t '3 7 *o -  ö-4 3 4 '6 -  3*6 3 3 2*4 t '7 2 *5
20 4 4 '6 4 2 ' I 4 2 6 4 3 ’ t - 5 1 4 '7 -  2*6 — 1*0 4*8 - 8 - 9 31*2 — 1 2 S 2 '5 2*7 3 '4 2*9
21 4 I O 4 0 '2 4 4 '7 4 2 O — 2*6 o '9 — 5 ' 2 - - 2*3 2 5 - 6 8 11*8 —  5 ° 3*4 4*4 2 1 3*3
22 4 9 4 4 9 5 4 9 6 49*5 — 9 '5 2 '6 — 5 ' t 4 *o 3 '3 - 9*5 28*4 - ■ 3*8 1-8 t '5 t *9 t ’7
23 48-9 46 6 4 4 '7 46-7 5 2 3 7 — I I -  o '9 4 '2 — 7*4 26 '5 — 11*4 2 * I 2-8 4 0 3 °
24 4 2 O 4 5 '5 49*3 4 5 6 -  0 '9 4*5 -  0  3 1' i 4*6 —  1*5 36*0 —  t '4 3*7 3 ' 2-4 3*1
25 5 0 S 5 0 0 5 3 '4 5 « '4 — 2 3 — 2 0 -  3*8 - 2*7 — o '6 -  4 0 9*2 —  4 0 2*1 3 4 2.8 2 8
26 5 7 ° 5 6 2 56 5 56-6 — 4 '3 T 2 -  t '9 — o *3 5*6 - 4*8 36*5 -  7*6 2*2 2 '3 2-8 2 '4
27 54-6 5 5 '4 57 7 55*9 — 2 0 5*7 2*5 2 1 7*8 — 2*6 33*9 —  5 *o 3 7 5 *t 5 ’ 4*6
28 5 8 6 5 7 'S 58-8 5«*4 0  3 7*7 0 8 2*9 8*5 9 — 1*0 3 5 ’2 —  4 0 4*4 5*7 4*5 4*9
29 5 9 ’7 5 7 '7 5 5 '3 5 7 '6 O'O 8-2 2*2 3*5 i t *3 — 1*1 33*2 —  3*4 4*3 6*0 5 *o 5 *t
30 5 2 6 5°*t 5 ° '7 5 f t 0-8 i 6 -2 5*9 7*6 ' 6*5 — 0*5 29*5 1—  3*o 4*7 4*2 5*5 4*8
3 ' 5 I'S 52-5 5 3 '3 52-4 5 ’4 9*6 3*7 6*2 9 6 r i 36-0 2*0 4*7 2*1 2*7 3*2
Közép
Mittel 5 3 0 52-4 52 7 52-7
— 0 9 9*1 2 0 3*4 10*0 — 2*6 30-5 — 4 0 3*7 4*0 3*9 3*9
R el. ned vesség / 0 Felhőzet \  1 
Bewölkung1 10
Szélirány és erősség Csapadék I 
Niederschlag /  n «L £
W■eö ,
Nap Bel. Feuchtigkeit 01 VVindrichtun g und Stärk c £ c  u O C *
Tag
7 h 2hr. 9 h
Közép
Mittel 7 b 9 h 9 h
Közép
Mittel
I
7 h 2h 9 h 7 h 2h 9 h
0. t- jH pj
.« 2  O QCß
‘W'O 3
1 76 85 79 80 IO , 0 IO IOO SE, SW, NW, 0*0 0*4
2 «7 65 63 72 IO IO 8 9*3 s, NE, — o ‘2 _n.. °*5 0-9
3 59 48 87 65 » O 9 O 6*3 N„ NW 2 NW, 2*1 1*9
4 94 54 76 75 8 IO 8 8-7 n 3 NW, N s 1— - 3*6 o *9
s 9 t 55 49 65 1 0 ® 9 IO 9*7 s , SE3 s2: n y . © °*5 0*7
6 75 28 52 52 I O 0 o *3 S, N , — 1 0 3 1*1
7 85 23 50 53 O I 0 o *3 SE„ S3 i o '4 1*1
8 s4 3 ' 6 4 60 5 9 IO 8 0 NE, — — 8*7 1-8
9 87 48 68 68 9 6 8 7 7 SE, SE, — 9*7 1*3
10 88 37 65 63 I I 5 2*3 — — — 9*9 2*5
1 1 71 55 85 70 IO 10 8 9*3 N, E , Ei 0*0 0-8
12 02 38 67 66 10 IO O 6*7 — — I 8 1*0
13 89 31 Ó2 6 . IO I O 3*7 s, sw, w, 7*8 1*1
14 86 28 54 56 0 0 O O'O NE, S, SE, 8-1 r 6
15 83 34 70 62 5 7 O 4 O E, — — 6*0 r 6
16 94 31 ?! 65 I O O 0 3 SW, s e 2 9*4 t *7
17 83 4 4 76 68 i I O 0 7 NW, N , N , - -- 8*5 t '5
18 IOO 40 61 67 0  = O O O'O SE, SW, E, —- 8*9 t '3
IQ 70 32 50 51 6 6 O 4 0 — SE, — 8*3 f  6
20 SO 43 89 7 t 9 IO O 6*3 SE, SE, SE, 3 '8 1*0
21 89 8q 68 82 I o 1 0 # 8 9*3 NW, N n3 0 -7 ® O'O o *4
22 84 28 61 58 1 I 0 o *7 w, N* N, 1*4 # 9*6 1*1
23 68 47 94 70 8 1 0 # 1 0 # 9*3 N, K, N, 2*2 o *9
24 86 50 54 63 IO 10 10 IOO N. N, NE2 13*7 # 1*2 0*4
2 5 55 86 82 74 IO IO# 10 1 IO’O NVV, NE, s, 0*0 o *7
26 68 3 d 72 59 1 I 10 4*0 NW, N, n2 6 *5 # 10*0 o *7
27 94 74 93 87 1 0 # IO 5 8*3 NW, N, n e 4 o ' 5 # 4*o o*5
28 94 72 92 86 10 = IO I 7'o N 5 n w 5 N W , 6*2 o*7
29 94 74 93 87 10 = IO 3 7*7 1-8 0*2
30 96 33 79 6 q 10 = 6 2 6 0 4 *o 1*2
31 7i 23 45 46 7 I 4 4 *° 8-8 2*3
Közép
M it te l
83-0 4 7 '2 7O O 66-8 6*6
1
6-1 4*2 5*6 i *5 2*5 2*7 5 4 1*1
1 9
Ozon 
0  —  H
T a l a j  h ő m  é r s é k l e t  \  p o  
B o d e n t e m p e r a t u r  /  ^
N a p í e T ü H T
S o n n e n o b e r f l ä c h e
F ö l d m á g n  e s s e  g i  m e g f i g y e l é s e k  
E r d m a g n e t i s c h  o  B e o b a c h t u n g e n
N a p
Tag É j i é i
Nacht
Nappal
Tag
ü  Om U 5 m l ' ü m 2 0 m Fo’t
Flecken
C s o p o r t
R.
D e c l i n a t i o Horizontális Inlensitás
Közép
Mittel
Közép 
1 Mittel 2h 2h G r u p p e n 7h 2h 9h
K ö z é p
M i t t e l 1 * 2 h 9
K ö z é p
M i t t e
i 9 I I o*l i ' 9 4 '2 7'2 7"3 5 '2 7 ° 3 7 '° 7 "34 '4 7"35 '5 2*1 I 17 2*1 I 07 2*1 I I 7 2*1114
2 IO IO I *o I '9 4 ' I 7 '2 3 4 '4 3 9 ' ° 35 i 36-2 122 I 22 I 20 121
3 8 s 3 '2 2 '3 4 ' 1 7 '2 3 4 '2 3 9 '3 3 3 '2 35 b 143 118 I I I I 24
4 6 9 3 '3 3 'o 4 ' I 7 '2 3 I 13 34*8 37 '5 3 4 '4 35 6 13° 126 115 124
5 9 IO 3 '6 3 '6 4 '3 7 '3 34 '5 388 3 4 7 360 I 2Ó 125 125 125
6 9 8 ° ' 7 3 3 4-4 7 '2 0 O O 3 4 '8 4 ° '4 3 5 '3 36-8 151 137 134 141
7 5 7 OO 27 4 4 7 ' i 3 5 7 3 8 '9 33  5 360 141 13° I I I 127
8 8 9 00 2 '4 4 '3 7 ' l 0 0 O 346 S 7 ’3 3 5 ’7 3 5 '9 128 132 I 24 128
9 8 8 ° '7 2*2 4 '3 7 '0 0 O O 3 4 9 3 9 '8 3 3 '8 36-2 123 123 114 120
IO 9 10 27 2'3 4 '2 7 ' i 0 O O 35-4 3 9 ' ° 317 3 5 '2 133 095 I I 2 113
11 8 8 4 '4 2 '9 4 '2 7 ' i 348 3 9 '2 3 i ' ° 3 5 ° H 9 IOI I 20 113
12 4 9 51 3 8 4 '3 7 ' i 3 3 8 34  8 3 4 '8 34 '5 I 20 2*0089 1 3 IO7
‘ 3 6 9 5 '0 4  4 4 ’5 7 '2 0 O O 3 5 '2 3 9 '3 3 5 7 36 '5 I 2 5 2-1099 i ° 5 I IO
14 7 9 4* I 4 '4 4 7 7 ' i 0 O O 3 4 ' ° 4°*4 3 5 '4 36-6 I 22 IO4 I IO 1 12
iS 8 7 4 '5 4 '4 4  9 7 ' i 0 O O 3 4 4 3 9 ° 3 3 7 3 5 7 123 096 i ° 3 I 07
l 6 6 10 5'6 4 7 5 '0 7 '2 8 I 18 3 4 'S 3 8 '9 3 2 '5 3 5 '4 I 24 0 9 9 IO9 I I I
17 9 9 5 5 51 . S ' i 7 '2 3 3 '6 39  4 3 4 '6 3 5 '9 124 10S i 5 I l 6
18 9 7 4 '9 50 5 '3 7 ' i 5 I 15 3 4 ' ° 4O O 326 35 5 123 I I I 122 119
19 IO 8 3 7 5 ° 5 '3 7 i 7 I 17 34 '3 3 9 '4 3 5 ° 36-2 I 2 I 119 122 I 21
20 8 i o 17 4 '2 5 '3 7 ' i 3 4 '2 3 9 '5 33 2 35 6 13° 114 I 26 123
21 IO 11 r i 3 '6 5 2 7 ' i 3 3 7 41-8 297 3 5 7 128 130 O92 117
22 9 9 0'2 3 ' 1 51 7' i I I 2 31 362 3 7 ’9 3 °  4 3 4 '8 IOI O9 I 123 105
23 8 10 O' I 27 4  9 7 ' i 3 5 '4 408 27'5 3 4 '6 I l 6 064 083 088
24 12 11 o'9 2'5 4 7 7 ' i 3 2 '5 4 ° '3 3 2 '3 3 5 ° 086 086 090 087
25 8 9 ° ' 4 2 '4 4 '5 70 3 2 - i 3S7 3 2 '6 3 4 '3 IOO 108 i ° 3 IO4
26 13 10 ° '5 2 '4 4 ’4 70 3 3 33 3 2 -3 3 9 ° 324 3 4 '6 IO9 O92 IOO IOO
27 I I 10 i S 2 '4 4 4 70 3 3 33 30 6 ? 8 ' 3 32-8 33-9 I IO 102 I 12 10S
28 7 11 2*6 27 4 '3 70 I I 1 1 3 2 '5 4 ° '3 3 3 '8 3 5 5 113 108 113 I I I
29 IO I O 3'5 3 ‘2 4 '4 7 ’° 32-5 3 9 '6 3 3 5 3 5 ' 2 125 I 20 115 I 20
30 7 10 5 ' i 3 '9 4 ‘5 7 ’ i 32-8 40*0 3 1 7 3 4 '6 127 I 12 118 119
31 9 7 5 3 4 7 4 7 7 ‘ i I I I I 3 ! '9 4 ° ‘4 3 4 ' ° 3 5 ’4 I 2 I I I 0 I l 6 I l 6
K ö z é p
M i t t e l 8-4 91 2'6 3 3 4 '6 7 ' i I o 'ö 9 7n3 4 ' ° 7 " 3 9 7 7 ° 3 3 '2 7 3 5 '4 2 I I 22 21109 27113 2-1115
J e g y z e t e k .  —  B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma ) 
Maximum des Luftdruckes j• 763-4 mm 1
í 14-én.
[ am 14.
A légnyomás minimuma \■ 7400mm 1 i 8-ánMinimum des Luftdruckes $ am 18.
A hőm érséklet maximuma \> 20'4 C° 1 16-ánMaximum der Temperatur \ am 16.
A hőm érséklet minimuma }
■ — IO'O ( “1 7-én.Minimum der Temperatur $ am 7.
A relativ nedvesség minimuma ). O'?0/ } 14, 31-én.
Minimum der relativen Feuchtigkeit)•22/0 \ am 14, 31
A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- A p­
parate.
A csapadék összege 23'o mm Summe des Niederschlages: 23 0 mm.
A legnagyobb csapadék 24h a la tt :  13'7 mm 24-án — Maximum des Niederschlages in 24b: 13 7111m am 24. 
A csapadékos napok száma 5. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 5.
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; ® esö — Kegen-, hó — Schnee A 
jégeső — Nagel-, /N  dara — Graupeln-, szélvihar — Sturm ; r? égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; <x> ónos eső — Glatteis; _o_ harm at — Thau; 1—1 dér — K eif; \ J  zúzm a­
ra — Rauhfrost; ®  napudvar — Sonnenhof-, 141 holdudvar — Mondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen-, ny csapadék nyoma — Spur eines Nieder Schlages; N észak — Nord;, E kelet — Ost ; S dél 
— Süd; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) 104h i  T& n-
Maximum der Sonnenscheindauer ) ( am 7.
A mágneses elemek a variatio műszer adataiból követ­
kező képletek szerint szám itattak  :
D =  D 1 0 0  — i ’o iö  ( 1 0 0  — n)
hol D100 ill H0 naponkint interpoláltattak a :  absolut 
meghatározások következő eredményei alapján :
II. 2 7  D 1 0 0  =  8 ° 2 , - 8in. 13 2-3
n i. 29 17
Die magnet. Elemente wurden aus den Daten der Variati­
onsapparate nach folgenden Formeln berechnet:
H =  H, +  00003425 (n’ — n)
worin I) 100 resp. H , täglich interpolirt werden aus den 
folgenden Resultaten der absoluten Bestimmungen :
II. 28 H„ =  2-0954
III. 14 64
III. 28 59
Zo
A I é g n  y  o m  d  s
N a o
Tag l ha .m. •
3 h 4 6 5 h 6h 7 h 8h 9 6 1 0 6 1 1 6 DélM ittag l h p . m .
I 760-4 7 S9 '9 7 5 9 7 7 5 S 9 758-5 758-2 7 5 7 ' 5 7 5 7 ' 7 5 6 ' 3 7 5 5 ' 9 7 5 6 - 4 7 5 6 - 5 7 5 6 - 6
2 56-2 56 0 5 6 0 5 5 '8 5 5 ' 6 5 5 'S 5 5  8 56-2 5 6 '3 56-2 5 6 0 5 5 '6 5 4 ‘9
3 5 1 0 5 0 8 5 1 0 5 ° ' 9 5 1 ' 4 5 1 8 5 2 '5 5 2 '9 5 3 '5 5 4 3 54-5 5 4  6 5 4 '4
4 SI 'S 5 1 2 So '3 49-8 48-9 48-4 48-0 4 7 ' 6 4 7 ' 5 4 7 ’3 4 7 0 4 6 5 46-1
5 4 4 0 4 3  9 4 3 ’4 4 2 9 4 2 ' 4 42-4 4 2 ’8 42-8 4 3  2 4 3 ' I 4 3 9 4 4 ' 2 4 4 ' I
6 52-8 S3 '7 5 4 '3 5 4 8 5 5 0 5 5  3 5 6 0 5 6 8 5 7 ‘3 5 7 '8 5 8 0 58-3 5 S 0
7 5 8 '9 S8 '9 5 8 8 SS-8 58-9 5 9 0 5 9 1 5 9 '5 5 9 '3 5 9 3 5 9 ' ' 5 8 6 58-1
8 56'S 55  9 5 5  2 5 4 '9 5 4 -8 5 4 -6 5 4 7 5 4 ’6 5 4 7 5 4 -3 5 3 'S 5 3 0 52-1
9 46 7 4 6 6 4 6 2 4 6 2 46-2 46-3 4 6 4 4 6 6 4 6 6 4 6 6 4 0 ' 6 4 6 6 46-3
IO 4 7 6 4 7 6 4 7 7 4 8 0 48-4 4 8 8 4 9 6 5 0 2 5 ° ‘5 5 °  9 5 1 1 5 1'3 5 1 2
11 5 4 ' I 5 4 '3 5 4 '2 5 4 '2 5 4  6 5 4 '6 5 5 '5 56-0 5 6 6 571 57-6 5 7 9 5 7 '9
12 6 l ' 4 6 l ' 2 6 r i 6 1 * i 6 r  i 6i"o 6 1'3 6 r 6 6 1 7 6 2 0 6 r 8 6 1 ‘8 6 1 "3
13 6 0 9 6 o '9 6 0 9 6 0 9 6 1 0 6 0 9 6l*I 6 r 6 61-8 62*1 62'  i 62" i 61 '6
14 6 2 2 6 2 3 62 4 62*2 6 2 5 62'6 6 2 8 63-2 6 3 '3 6 3 4 6 3 3 6 3 1 6 2 5
' 5 6 i *2 6 1 0 60 9 6 l ' 2 6 r a 61 2 6 1" 5 6 r 8 61-9 6 r 8 6 1 7 61'4 6o"8
l6 5 91 5 8 9 5 8 4 58-3 58-2 5 8 1 58-1 5 8 1 5 8  i 5 7 '8 57  4 56-9 5 6 2
17 5 6 1 5 6 0 56 0 5 6 2 56-4 56-6 5 6 8 5 7 ° 5 7 1 56-8 56-4 5 6 2 5 5 '8
18 5 2 5 5 2 1 5 1 '3 5 i ' o 5 0 3 5O O 4 9 '7 4 9 ' 4 4 8 9 48-3 4 7 ' 3 4 6 6 4 5 ' 3
19 4 2 2 4 3 '0 4 3  3 4 3  6 4 3 ' 8 4 4 ' I 4 4 ' 4 44-6 4 5 ' 2 4 5 ' 2 4 5  4 4 5 5 4 5 7
20 4 6 6 4 6 . 3 4 5  7 4 5  4 4 5 2 4 4 7 4 4 ' 6 4 4 ' 4 4 4  3 4 3  9 4 3 ' 3 4 3 ' I 42-6
21 4 2 0 4 1 6 4 1 ' 3 4 1 1 4 1 ’ I 4 I O 4 I O 41*0 4 0 ' 9 4 0 6 4 0 ’S 4 0 6 40*2
1 22 4 6 5 4 7 0 4 7 ’3 4 7 9 4 8 ' 4 48-8 4 9 ' 4 4 9 7 5 0 0 50-1 5 0 0 4 9 - 8 4 9 8
23 4 9 ’2 4 9 0 4 8 9 4 8 5 4 8 5 4 8 5 48 9 4 9 "3 4 9 0 48-7 4 8 7 4 8 ' I 4 7 "3
24 42 ‘2 4 2 ’2 41 7 4 1 S 4 1 6 4 1 9 42 O 4 2 5 4 3 ' 3 4 4- 1 4 4 8 4 5 0 4 5  4
25 4 9 9 5 0 3 50 4 5 ° 4 S Ó Z So 5 5 0 8 5 «'» 51 I 5 1 1 50 6 5O2 5 o ' 3
26 5 4 7 5 4 9 5 5 1 5 5 '6 5 6 1 56-6 5 7 0 5 7 ' 4 5 7 '7 57-8 57-5 5 7 '2 5 6 7
27 56 ' o 5 5 ' 8 5 5 '3 5 4 '8 54-7 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4 '7 5 4 '9 5 5 '3 55  3 5 5 '2
28 SS '3 5 8 6 58-4 S8'2 5 8 -3 58-6 58 6 5 8 7 58 8 5 8 6 5 8 -5 58-1 57*9
29 5 9  4 5 9 - 4 5 9 ' 4 5 9 - 4 5 9 '5 59-6 5 9 '7 5 9 -7 5 9 ' 8 5 9  6 59-2 58-8 5 8 -3
30 5 3 'S 5 3  4 52-9 52-7 5 2 -7 5 2 -7 5 2 6 52-8 5 2-6 52’2 5 1 7 5 ‘ ‘ i 50-6
31 So-1 5 0 -S 5o'6 50-2 5 0 -3 5 ° ' 9 5 1 -5 5 1'8 51 9 52*2 5 2 6 5 2 '9 52-6
Közép
Mittel 5 3 ' ° 5 5 3 ' o i 52-84 52-76 5 2 7 7 52-84 5 3 0 4 53*25 5 3 ' 3 5 5 3 ' 3 5 5 3 ' 3 ° 5 3  13 5 2 ’77
A  h ő  m é r  s é k  l e t.
I —  i 3 - i ' 3 - i '5 — 1 9 - 2 4 — 2-4 -  0 9 0 9 4 4 5 ’8 2 '9 i 'S 2-0
2 3 '7 3 '8 3 '5 3 ‘3 3 '5 3 ’4 3 'S 4 '5 4 9 5 '4 7 0 7 1 9 '
3 8 3 8 6 8 '5 8 0 8 2 7 ’6 7 0 7 ’4 7 '7 7 9 8-2 8-7 10*2
4 0 4 0 5 o "4 - -  O’ I -  0-7 — 0-3 0 3 1 7 4  9 6 8 8-3 9 '3 10*1
5 6'S 5 9 5 '3 4 '3 3 '4 2*2 2 6 3 ’4 3 '6 5 0 5 ' 5 '3 6 5
6 —  2 0 - 3 0 3 '9 — 4 6 — 6'2 — 6 8 — T o — 5 '2 -  2-9 — r 4 — 0 6 o ' 4 1*0
7 — 9 'S - 9 '8 -  9 6 -  9 '5 - 9 - 3 — 9 4 - 9 1 —  7 2 — 3 ' 4 -  0-8 I ' 9 3  6 4  7
8 — 4 'S — 3 '3 — 3 '7 — 4 ' i - 5 '3 — 6*2 -  6*2 3*2 -  0-4 1-9 3 7 5 '5 71
9 — ° ' 3 — 0 9 — I "2 -  1 8 — 2 1 - 2 - 3 — 2-4 — 0-9 o ' 9 3 ' 2 5 '6 6-8 8 4
IO 3 '2 3 ' i 3 '3 2 8 2 8 2-9 2 '9 6 i Q‘I 1 1*2 13-8 1 53 16 6
11 6 5 6 ' I 6*i 6*2 6'2 6'2 6 6 7 '5 8*2 8 6 1 0 6 I 2 ’6 13-3
I 2 3 ‘° i ' 9 I ' 9 2 I 1-6 1*2 1*1 2*2 4 -8 6-8 9  0 1 0 6 12-8
13 o'8 o‘9 OQ o'8 0 3 0*1 - 0 4 2 "3 4 ' 6 6 9 9 7 12 0 ' 5 '5
14 0 4 - 0 3 — 0 6 — 0 9 — 1*2 — 2 1 - ' ' 5 - ° ' 5 i ' 7 4 '2 7-8 9 9 i i  9
is 4 '2 3 '4 I ' 4 ° ' 5 — 1*2 — I 6 — 2*2 0 ’2 2 '9 5 '7 9 1 n '5 ■3 '8
I6 3 '3 3 '2 i '5 09 o'6 0 6 1*0 2 8 6 8 II  I ■5 '9 ' 7 7 1 9 6
17 3 '5 29 3  9 4 2 3-5 2-8 3 6 5 '6 7 '6 O'O IO' I IOO i i  4
18 I ' 2 O' I ° ' 5 0 9 -  i '4 — 21 — i 9 - 0 4 3 7 62 S o 1 0 8 1 3 4
19 3 '9 2 '5 1 6 I 3 0 7 o'6 0  5 i 'S 2 '4 3 ’S 5 0 4 ' 9 5 'o
20 —6 0 —6 0 — 5-6 — 7 '5 - 8  6 - 8 9 -  5 1 O'O 2 '5 3-8 4 6 4 5 4 6
21 —4 '3 —4 ' 4 —3 '9 — 3 i — 3 0 — 3 0 - 2 ’6 —  1-6 — 0 4 I I 2*0 2 ’5 1 6
22 — 7-2 - ? 7 — 7 7 - 8 4 — 9 I -  9 '5 —9 '5 - 7 0 — 5 '2 - 3 1 - 1 6 — 0-4 0 9
23 — 7-1 — 7 0 — 6'S —7 '3 —7 '4 - 7 2 - S 2 — 2’6 -  0 8 o ’9 19 3-0 4 1
24 —1 '4 —1'3 —1 '4 —1 '5 —1 '3 ~ 1*0 -  0 9 — 0-6 0*0 1*0 2*1 26 3 '8
25 — I ' 4 — I ' 4 — *’4 — 2 0 — 2*1 — 2'2 — 2 3 — 2 0 — 1*2 — o*6 — I'O - 0 - 8 —  l 6
26 - 4 '2 - 4  3 —4 '8 4 8 4  6 - 4 6 - 4 3 - 3 '5 - 2 3 -  0-5 0 7 2*6 3 '6
27 -26 -  0 7 —0 6 — o’6 -  0 4 - 0-3 -20 — 20 O' 5 3 'i 4 ' 2 5 '9 5828 -O" 2 — 0 4 —° ' 5 1 0 - 0 4 O’I o ' 3 0-8 i'S 3 '5 5 I 7-0 8 0
2 9 — I ’ I —07 —o ' 3 —0 1 o*r 0*1 0*0 0*0 o'6 I*; 2 '3 3 'o 6’2
30 2-9 *8 ö S —0*2 - 05 00 0-8 . ' 8 4 4 7 '9 10*2 128 15-431 S '8 4 ' I 4 'S S'l 5 '3 5 '5 5 4 4 6 5 '3 6 '5 7 ' i 8-3 9-3
1 Közép || Mittel 0-15 — 0'12 — 0*29 — 0-67 — 1*00 — 1 1 8 — 0-S9 0-54 2’46 1 4-26 5 ' 7 6 6 9 2 8*20 1
2 I
L u  f t d r u c  k.
2 h 3h 4h fth 6 h 7*> 8 h 9h 1 0 h l l h ÉjfélM itte r n .
Közép
M it te l M a x . M in .
756-1 7 5 6 - 0 755'7 75 5’4 755’3 7 5 5 - 6 7557 75 5'9 756'1 756'3 756-2 756'93
~~
7 6 0 - 4 755-3
53 8 5 4 0 533 5 2 - 4 52'3 5 2 1 5 ‘-5 5 i '4 5 1 0 5 0  6 5 0 5 54'i4 56-3 5 0 - 5
54'2 54'2 5 4 'I 53'6 5 3 '» 53'4 5 3 ' 53'2 53"» 52-7 52'3 52-94 54'6 5 0 - 8
45'5 45 0 447 44’4 44'3 44'3 44'2 44 I 44' I 43'9 44'o 46"6i 5 1 '5 43'9
44’o 44'5 4 5 ' i 4 6 ' I 47'4 4 8 5 49 ' 2 50'1 5°'6 5 »'5 5 2 - 1 45-5! 5 2  1 4 2  4
5 7 6 57'3 57'3 57'4 57'9 5 8 0 5 8 - 4 587 5 9 1 5 8 9 5 8 9 5 6 9 8 5 9 1 5 2 - 8
57"5 57'2 567 5 6 - 6 567 5 6 - 8 567 5 6  6 56'7 5 6 7 5 6 5 5 7 - 9 6 59 5 56-5
511 5 0 5 4 97 49 ' 1 4 8 - 9 4 8 8 4 8 6 4 8 - 3 4 8 'o 47'4 4 7 0 5 1 7 4 5 6 - 5 4 7 °
4 6 ' i 45 ’8 4 5 6 4 5 6 45 8 4 6 0 4 6 - 5 4 6 9 4 7 0 47’2 47 5 4 6 - 4 1 47 5 4 5 6
5 1 0 5 1 0 5 1 0 5 »‘3 51'9 5 2 6 5 3 0 53'3 53'4 537 53'9 5 0 7 9 53'9 4 7 6
58' i 58'3 58 5 58-7 59’4 597 6 0 ' 2 6 0 7 6 1 0 6 l*I 6 1 2 57'56 6 1 2 54-1
6 o *6 6 0 3 59'9 5 9 8 59’9 6 0 1 6 0 3 6 o ‘8 6 0 8 6 o -8 6 1 0 6 0 9 5 6 2 0 59'8
6 1 2 6 0 ' 7 6o'4 6 0 ' i 6 0 2 6 0 5 6 1 0 6 1 - 3 6 1  "4 6 1 *6 6 1 9 6 1 ' 1 6 6 2 - 1 6 o‘i
6 1 6 6 1 ' 2 6 0 9 6 0 8 6 o*6 6 0 7 6 o*8 6 0 * 9 6 r o 6 1 *0 6 l *2 6 1  '94 6 3 4 6 0 * 6
6 0 ' 2 5 9 - 8 59'3 59'2 59 'I 59'3 5 9 - 5 5 9 4 5 9 - 3 5 9 - 3 5 9 1 6 0 * 4 6 6 r g 59-1
5 5 9 55'2 54 9 54-9 54'9 5 5 ° 55'3 55'3 5 5 6 55-8 55'9 5 6 - 7 6 59-1 549
55 ' 1 54'7 54'4 54 ' 2 54 ' i 54'2 54-1 539 53-8 53’4 53-0 55'34 5 7 - 1 53'°
44 ' 2 4 2 9 4 2  I 4 1 4 4 I O 4 0 ’6 4o'3 4 OO 4 0 4 4 1 * 2 41-7 4577 52-5 4 0 - 0
45'3 45 1 45 5 45 6 4 6  0 4 63 4 6 - 7 46'9 4 7 0 47' l 4 6 8 45 ' » 8 47’ 4 2 * 2
4 2 ’ I 42* 1 4 2 * 0 4 i '7 41'9 4 2 - 1 4 2 4 4 2 ' 6 4 2 ' 6 4 2 5 4 1 - 9 43'5° 4 6 - 6 4 1 7
4 0 * 2 4 0  6 4 1 1 4 2 1 427 43 6 4 4 'I 44'7 45'2 4 57 4 6 ' 1 4 2 - 0 4 4 6 ' i 4 0 * 2
495 49'2 4 9 0 4 8 9 48'9 4 0 * 0 4 93 4 9 6 4 9 6 49'5 4 9 4 4 9 0 3 5o-1 4 6 - 5
4 6 6 4 6 - 1 45'5 4 4 9 45 ' 1 4 5 0 44*8 44'7 44*2 437 4 2 6 4 6 9 1 49'3 42'6
45'S 4 S 8 4 6  2 4 6 9 4 7 - 4 4 7 8 4 8 7 49 3 49*5 49 8 4 9 6 4 5 - 2 0 4 9 8 41-5
5 0 0 5 0  4 5 0 5 5 1 - 2 5 1 - 7 5 2 - 2 52-7 534 537 5 40 54'2 51-29 54-2 49‘9
5 6 2 5 6 0 55’9 55-8 5 6 0 5 6 1 56-3 565 5 6 4 56 I 5 6 2 56-33 5 7 8 54-7
55'4 55 5 55-8 5 5'9 5 6 - 5 5 7 0 57'2 57 7 5 8 1 58.3 5 8 - 3 55'90 5 8 - 3 54'6
S7'8 577 57'7 577 5 8 - 0 5 8 - 5 58-7 58-8 5 9 0 59 I 5 9 - 2 5 8 - 4 1 5 9 - 2 577
57'7 57 ' 2 565 55'9 5 5 6 55*3 55'3 5 5*3 54'8 54'3 54'3 5 7 - 6 7 59-8 54‘3
5° 'i 4 97 49'7 4 9 7 5 0  0 5°'5 5 o ' 6 5 0 7 5 0 7 5°'4 5 O 2 5i'42 53'8 4 97
52'5 52-4 52-4 5 2  2 5 2 - 3 5 2  5 5 2 - 9 53'3 5 36 537 54'o 5 2 - 0 8 54'0 50 ' i
52'35 5 2 - 1 4 5 ' ' 9 8 5 1 9 2 5 2  0 9 5 2 3 2 5 2 - 5 2 5 2 - 7 2 5 2  8 0 5 2  8 2 5 2 * 8 0 52-75 5 3 - 3 8 5 0 3 1
T  c m  p e  r  a  t  u  1
2-7 2 6 2- 7 2'7 2 7 3'4 3'9 4" 1 4 ’2 3'9 3 7 1 - 7 7 5 8 - 2 - 4
9 1 9 3 9'9 9' 1 7-8 7 7 7 7 7 9 7’6 7 8 8-3 6’47 9'9 3’3
n o 1 0 0 9'6 8 - 6 7'2 4 6 3 2 1*2 1*0 0*1 - 0 5 6  7 6 I 1*0 —o'5
1 1 4 1 2 7 I 2 ' 8 io ‘8 9'i 7 7 7 i 6 8 6 7 6  8 6‘5 583 I 2*7 o'7
7'2 6 *o 5 ' i 4'l 3 'i 1 4 -  O I — 0*2 — 1*2 -  »'3 — »'4 3 4 1 7 2 — 1 4
1'7 2  i 2*1 0 - 7 -  1-9 - 3 5 — 5 4 - 5 8 - 7 3 — 8 2 - 9 » -  3'2o 2*1 -  9 1
5'2 5’3 5 3 3 7 o*6 — »'3 — 2  6 - 3 4 - 3 0 -  4 1 — 4'3 -  2  7 5 5 3 — 9 8
7 0 7'9 8 - 0 5'5 3'° 1 7 0*1 I 2 0  6 1*0 I'O 0  7 6 8 0 -- 6  2
9'6 1 0 5 9"9 7-8 5'9 5 6 5 0 4 8 4 6 4 1 3 5 3 5 1 1 0 - 5 - 2 ' 3
1 7 9 1 8 - 3 1 8 1 l 6 ‘o 12'7 10*9 8  8 S-o 7 3 7 0 6 8 9'37 1 8 - 3 2 8
1 3  6 1 2 7 I 2*2 »»*3 9"6 7’2 5-8 5 1 4 4 3'9 3'9 8 1 0 1 3 3 3 9
1 4 2 1 5 6 ■ 5 8 1 4 - 7 »17 7 - 4 5'4 3'S 2 - 4 I 7 1*2 6 . 3 6 »S’« 1*1
I7'4 1 7 - 6 1 7 - 7 '7 '2 13'9 9 7 7 2 4 6 4 0 2  9 ' 5 7 .OO '7'7 — 0 4
I4 O ' 5 3 »5 5 ■3'7 9"o 6  9 4 9 4'1 2 - 8 I I 1*2 4 8 9 ' 5 5 — 2*1
1 7 1 1 7 7 IS I 17- 1 1 3 - 0 9'5 8 0 6  5 5'2 5 0 3 7 7 0 3 1 8  i — 2*2
2 0 4 2 0 ’ 3 »9 5 . 7 - 8 1 3 - 7 II I 7 9 7 9 6 8 5 5 3 8 9 'i5 2 0 * 4 0* 6
I 2'0 1 2 7 1 2 - 3 10*9 8 ' 8 6  2 4'8 4'2 2*2 ' 5 1-4 6 * 4 6 1 2 7 i 4
»5 6 1 6 7 1 7 2 1 6*0 1 3*8 I 1*2 lo  0 8 7 9 0 7'8 6*2 7 0 4 1 7 - 2 — 2*1
7 0 6 3 5 4 4'2 2'3 — 0 4 - 2  3 - 3 - 5 — 5 - 0 — 6*2 — 6 4 1 . 4 6 7 - 0 - 6 - 4
4 7 3 6 4'3 2'9 i *i — 0 8 — 1 7 — 2*6 — 3 7 —4 - 4 - 4 6 — 1 *20 4 7 8-9
0 * 0 1*0 — 1*2 — 2*2 -  2 - 3 — 3 0 —3'6 -  5 2 — 5'4 — 6*2 - 6 8 — 2*21 2'5 - 6 8
2*6 2  6 3'3 2 7 0 - 5 — 1-8 — 3 4 - 5 1 — 6* 2 — 6 0 - 6 3 - 3 8 6 3'3 - 9 '5
3 7 2 7 2  1 2*0 o*8 — 0 9 — I'O — 1*1 - ' ■ 5 — 1*6 -  i "6 - 1 5 8 4 I — 7'4
4’5 4 0 3 7 2 - 7 ■ ' 4 0 9 0* 2 — 0 3 — 0 7 — 1*2 — »'3 0 5 8 4 5 — 1'5
— 2 0 — 2 - 3 — 2*2 — 2 - 4 —3'2 —3 7 - 3 - 8 - 3 8 — 3'9 — 3'9 — 4 0 — 2 * 3 0 0 * 6 - 4 0
5'2 5'4 5 4 5'i 3'4 0 * 0 — »'5 — I' 9 2*2 — 2 - 7 3'3 — 0 7 6 5 4 - 4 8
5 7 7 4 7'5 5'9 5'4 3 3 3'4 2'5 »'5 1*0 0 4 2 2 5 7'5 — 2 - 6
7 7 7 4 7 i 6 *o 4’4 2'3 1 7 o *8 O* I —0*2 0 8 2 - 5 1 8 0 — 1*0
8 - 2 9’4 I 1*1 1 0 - 5 S-o 5*5 3 7 2*2 2*2 3 3 3 0 3 - 2 6 i i *i — 1*1
l 6 ' 2 1 3 7 U 'i 1 2 - 3 9’o 8-7 7’3 5'9 4‘5 4’4 5'4 6 - 6 5 I6’2 - 0 - 5
9 - 6 9'3 8 8 8-1 6*2 5'i 4'4 3'7 2*0 2*0 1*1 5 7 3 9'6 r í
9 - 0 7 9»  5 9 - 0 7 792 5 - 8 3 3 9 5 2'75 1 '95 1 *26 o'8o 0 3 9 3 - 1 8 9 8 3 — 2  5 6
2 2
l i  e I a  t  i v n e d  v e 8 s é <j.
N a p
T a g
l ha . n i . 2h 3 h 4 h 51‘ 66 7 h 8b yh U)h l i b
Dél
M i t t a g
81 8 3 84 8 3 88 83 76 76 54 42 48 98
2 81 81 8 5 84 S6 87 87 83 81 79 78 70
3 S3 4 9 4 7 53 5 3 56 59 61 60 59 5 9 55
4 9 5 9 4 9 4 9 4 9 3 9 4 94 9 2 75 65 60 58
5 74 78 Si 8 7 88 90 91 88 86 87 87
82
6 62 70 62 60 69 73 75 60 4 9 41 3 6 31
7 75 77 80 86 86 85 85 7 4 5 6 4 5 3 2 28
8 77 7 9 7 9 79 85 82 84 69 46 42 38 3 3
9 76 7 9 81 84 87 8 7 87 7 8 7 2 64 57 5 2
IO 80 81 82 84 86 87 88 76 6 3 56 50 46
11 64 67 68 68 70 72 71 64 68 64 55 53
12 81 85 90 89 91 91 92 89 77 67 5 9 50
13 80 81 82 85 84 S6 89 82 72 60 5 2 42
14 85 90 90 87 86 9 O 86 80 75 65 5 2 4 5
■ 5 57 60 70 78 7 9 7 9 8 3 7 4 66 5 4 4 4 41
i6 83 87 89 9 2 9 4 9 4 9 4 8 7 76 5 9
48 41
17 9 4 96 9 4 88 88 88 8 3 69 5 9 51 46
48
i8 90 92 92 9 3 9 4 96 100 9 5 83 70 5 9 5 3
19 73 7 4 76 80 7 4 71 70 55 4 9 4 7 40 3 S
20 7 ' 73 75 S5 88 83 80 62 51 51 4 5 4 3
21 9 7 96 92 S8 89 88 89 84 77 70 70 66
22 71 72 7 4 77 79 80 84 68 62 5 9 4 3 37
23 72 71 68 72 69 68 68 5 9 5 4 4 9 48 49
24 9 7 9 9 9 8 9 9 96 96 86 83 77 71 68 65
25 57 53 5 3 55 55 56 55 5 6 5 4 5 ' 60 56
2Ó 7 3 7 i 69 70 68 68 68 6 l 5 8 53 45 42
27 67 4 9 55 5 4 66 8 5 9 4 9 4 92 87 76 69
28 9 6 96 96 9 5 9 5 9 4 9 4 9 3 89 82 7 7 73
29 9 3 96 96 95 9 5 9 5 9 4 9 4 95 9 5 88 87
30 92 9 3 9 5 95 9 5 96 9 6 9 5 92 81 75 58
31 77 84 82 7 9 76 73 71 4 7 3 9 32 29 2 7
K ö z é p
M it te l
78-2 7 9 2 80 0 8 1 2 82-3 83 0 83-0 7 5 '7 68-0 6 1 2 5 5 '6 5 2 - 7
Szélirány és szélsebesség (^ )
i NW 4 -4 ' NW 4*2 W 2*7 w 2-g'NW i-ö'WNW 2- 7 WNW r  5 WNW 2-6 NW 5*i NW 8 - 3  NW 0*1 NW 7*4
2 NW 7’4 NW 6*0 NW 6 - 4 NW 4 - 8  NW 5-7|NW 4' 1 NW 4'7 NW 4 *9 ! NW S*o NW 4*9 NW 6*8 NW 7*6
3 NNW 7 - 4  NNW 8 - 0 NNW 9 - 2 NNW 8 -o'N 7 - 6  N 6 ' 3  N 3 -3  NNW 5 7  NNW 5 '4 |NNW 6*2 NNW 7*0 N 6*4
4 S 2 -8 'S 3-8 SSE 3*7 SSE 2 -6 !SE 3'4 SE 2 -4 |SE 2*0 SE o*8 SK 0 *7 |SYV 2 *2 ! w s w 1*9 w 2*0
5 NW 3-8 NW 3 -0 . NW 2‘5 WNW 2*1 WNW 2 ' j  WNW r o  i W N W o'5 WNW 0*7 WNW 2*1 W 2*4 WNW 3*4 NW 3*8
6 NNE 7*5 NNE 6 * 4  NNE 8 - 0 NNE 6 7  NNE 5 - 8  NNE 4 ' 6  NNE 4 - 8  NNE 4 * 6 NE 9*2 ENE 7*9 NE 5*5 NE 4*3
7 *> 1 6 S 2*0 s 2*1 S 3-4 S 2 '9 'S i'7 S 2*0 S 1*9 S 2*6 SSW 2 - 8  SW 2*9 SSW 5*4
8 3 3 E 4'2 SSE 6-1 SSE 7*0 SSE 5*o SSE 4 ' 5  SE 3'5 SSE 1*9 S>E 2 *7 S 5*3 S 9*3 S 10*0 S 10* 0
0 SE 5 6 SE 6 - 4  SE 6*1 SE 4*5 SE V6 .SE 4‘7 ESE 4*5 ESE 4*8 ESE 6*4 ES K 6 -2 'ESE 6 *o SSE 6*7
1 0 SSE 5'4 SSE 6 * 4 SSE 6*2 SSE 5'° SSE 5 - 2 SSE 5*4 SSE 5‘i S 6*2 S 9*0 SSW 8 - 5  SSW 7*8 SSW 6*4
11 SSE 4'3 SE 3-8 SU 4'5 SE 4*3 SE 5*2 SE 5‘° SE 4-6 SE 5*7 WNW 4 *i W 2 - 0  SK °*5 2*3
1 2 ENK 2*2 NE 2- 3 ENE 2'7 •.NE 1-6 ENE 1*0 ENE 0 - 8 ENE o*6 ENE o*5 ENE 0* 2 ENE o*6 ENE o ‘6 s °'5
1 3 NNE 1*6 W 0 - 8 W i'3 WNW o-7 ' S 'W r o SSW i"5 S o -8 ESE 0*7 S 0 * 9 s i *6 S P I SW 1*1
1 4 S 2*3 SSE 2*2 S 3'4 SSW 3*7 s s w 2'5 S 2*6 SW 3-8 WSW 2 - 8 w 1*9 WNW i*9 WNW 2*6 NW 2*5
15 V 2*4 NNW 2*7 NW 2*1 SW i*3 N i *6 S E i'5 SSE 0 7 S o*7 s i*7 WSW i*5 W 1*4 N ‘ 1*0
16 SSW 1*5 WSW 1-6 SW 1*3 SSW 1 *7 SSW 1*6 SW I '7 W 1*9 W 1*2 w 1*8 WNW 2 ’3 NW 2*7 NNW 4*o
17 NNW I *Q NNW 2*9 NNW 3*6 NNW 5*5 NNW 4*4 NNW 4*o N 4*2 N 6*0 N 6*2 N 7*3 N 7*5 N 7*4
1 8 NW 2 - 8 NW 4*1 NW 3*3 NW 2*0 SW r i S 1*4 SSW I'4 SSW •*5 w i*3 W 1*6 W 1*9 W 3*3
1 9 N 7 ' N 6-1 N 5*6 N 4*5 N 4'l N 4'7 N 4 - 2 N 6*5 N 9*o N 9*3 N 7*7 N 7*9
2 0 S 3’o S 3*7 S 2*5 S 2*0 S ' '5 SSE i '3 SE 2 7 SE 5*7 SE 7*4 SSE 8 - 2 S 7*3 s 7*3
21 S 2'7 SSE 2*4 SSE 3*0 S 2*1 S 2*3 S 0*6 NE o‘4 NE 1*2 N 2*1 NNE 2*0 N 2*6 NNW 3'6
2 2 N 4*o N 3-8 N 4*3 NW 3*o WNW 3'° NW 1-6 WNW >'5 WNW 2*7 NW 1*4 NW 2*7 NW 3*2 NW 3*2
2 3 SSE 4‘5 SSE 4*0 SSE 3'7 SE 3‘4 SE 2*6 SE 3\3 SE 3' 1 SSE 3*3 S 4*6 S 5‘8 S 5*i S 5*o
2 4 NNE 5 8 N 5'i N 5'3 N 4*2 N 3*6 N 4-6 N 4*4 N 6 - 6 N 5*5 N 6*2 N 4*7 N 5*5
2 5 N 4*9 N 4*6 N 6*5 N 7'3 N 7 - 2 N 6*2 N 5*8 N 6*0 N 6*9 N 6*9 N 7*9 N 7*8
2 6 N 5*7 N 5*5 N 5 *o N 5*5 N 5‘8 N 6*0 N 6 *o N 5*6 N 8 *o N 7*2 NE 7*4 ENE 6 * 4
2 7 w s w 2'7 WSW 3'9 SW 3*4 SW 3*3 WSW 4*9 WSW 5'5 WSW 5*5 WSW 5*i W 5'3 WNW 5*8 NW 7*3 NNW 5*7
2 8 s f  i S 2*4 SSE 2*6 SE 2*4 SE 2*2 ESE 3' 1 ESE 3*o ESE 3*3 ESE 3’9 SE 5‘l SE 4*5 SE 4*3
2 9 SE o*7 SE 1*6 SE 1*4 SE 2*3 SE 3*3 SE 2*0 SE 2*5 SE 2*0 SE 1*3 SE 1*0 SE 1*8 SE i*3
3 0 SSE 1 ' 3 NE n NW 0 * 4 WNW r o WNW o‘9 N 0*4 WNW 0 - 6 S 1*6 SSW i *8 WSW 2*0 SSE I  *2 NE 2*6
31 N 6 8 N 4‘2 W 2*0 NNW 3’5 NNW 7'3 NNW 6 ' 6 N 5*5 N 7*8 N 8 *o N io *7 N 2*0 N i o ' 3
tözép
l i t l e l 3 9 3 9 3 9 3'6 3 ' 6 3'3 3'° 3*6 4*3 4*9 4*9 4 9
Ii e l a  1 i  v e F  e tt c h I i  <j h e i  i.
lh 2h 3h 4h 5h 6h /h 8h 9h 10h 1 lh
Ejfél
Mitter­
nacht
Közép
Mittel
Q3 85 82 82 82 81 82 79 79 76 7S 80 78*1
66 65 63 60 61 70 70 67 63 62 Ó2 55 728
47 48 5' 53 60 68 78 83 87 QO 91 93 630
57 54 45 43 55 64 72 74 76 79 74 74 74'°
74 55 52 46 45 42 42 5° 49 55 56 69 6S'9
3° 28 28 2Ó 27 33 41 47 52 59 64 70 49'7
2Ó 23. 24 2Ó 26 35 42 45 50 55 60 f>7 53 7
33 3 1 33 34 38 47 53 59 64 69 69 69 580
5° 48 47 5' 50 55 58 61 68 68 71 75 66'9
42 37 37 37 40 51 56 65 65 66 68 67 629
53 55 59 62 65 73 82 72 85 81 82 77 67-9
43 38 32 30 29 34 51 65 67 71 73 82 65'7
35 3> 29 30 34 41 53 56 62 63 70 77 61-5
28 28 27 22 25 35 45 52 54 60 70 80 607
40 34 34 32 35 42 56 63 70 74 75 84 59'3
37 3 1 29 30 32 41 53 64 71 79 88 89 66 0
45 44 42 43 47 54 65 74 76 86 87 90 6g’o
47 40 33 34 39 45 51 6l 57 67 76 66 7
38 32 32 32 35 30 42 4S 50 66 66 69 53*6
43 43 50 56 6l 67 75 S2 8Q 93 96 98 69*2 ;
81 89 84 98 64 64 60 63 68 67 68 69 78-4
33 28 28 26 29 34 44 50 6 1 73 71 72 56-5
46 47 51 54 53 Ó2 96 95 94 95 96 97 680
55 50 49 48 43 46 4S 50 54 56 58 58 687
74 86 94 95 97 97 94 Q2 82 78 75 73 70*8
39 36 3 2 28 29 42 71 66 72 73 75 75 5 7'7
6S 74 72 67 76 84 90 9I 93 94 95 96 78'7
6 Q 72 68 62 74 78 85 88 92 93 94 94 S5*4
77 74 75 72 76 84 89 92 93 96 93 93 89*0 '
38 33 37 38 47 60 65 73 79 86 82 79 742
25 23 22 24 26 30 36 33 45 42 63 74 48 3
49 4 47*2 46 5 46*5 48*2 543 62*5 66*1 7OO 730 754 78-3 666
W indrichtung und Windgeschwindigkeit (  "rí
NNW 7-6 NNW 7*6 NNW c*q NNW 12*0 NNW 12*0 NNW i i  *3 NNW S*o NNW 7*5 NNW 7*3 NNW 7*i NNW 5*7 NNW 5*7 6'3
NVV 8 i NW 8*6 NW gy ' NW 7'4 NW 7*6 NW 8'3 NW 8*o NW 7*9 NW 7*6 NW 6*7 NW 8*3 N W 8*4 6*9
N 8-3 N 8*2 N 7*q:N 61 N 6-5 N 5'i NW 3*9 SW rS W i'6j E 24 irSW 2'4 S 26 5 7
WSW 2'3 w 2*8 WNW 5-4 WNW 6*4 WSW 4*6 WSW 3 9 WSW 3*7 WSW 3*2 WSW 2*71 W 2 2 WNW 4'4 N VV 4'o 3'i
N 3-0 NNE 4’7 NNE 6*o NNE 7*7 NNE 7*4 NNE 47 NNE 5 8 NNE 5*9 NNE 5*3 WNK 4‘2 NNE 44 NNE 7*5 3*9
SE 45 NE 2 2 NNE 4-0 N 3 0 N 3-8 N 2'7 N 2'7 N 2*4 N 2 I N 2*2 W 09 WNW i *2 4'5 i
SSW 6-1 SSW 7*1 SSW 8*o SSW' 6-6 SSW 6*8 S 5'3 SSE 4*5 SSE 4*6 SSE 5'3 SSE 50 SSE. 38 SSE 3*5 41
S 104 S 9*5 S 100 SSE 10 5 SSE io'o SE 74 SE 60 SE 3*8 SE 5'8 |SE 5*5 'E  68 SE 5*8 6 7
S 4'7 S 7*0 S 61 SSE 6*o SE 8*1 SE 7 4 SE 7-9 SE 7*9 SE 7*6 SE 7'o SE 7-7 SE 6*8 6*2
SSW 6-8 SSW 6-3 SSW 6*8 SSW 6*9 SSW 8*2 SSW 66 SSW 5*i SSW 40 SSE 3 4 SSE 3*8 SSE 3*9 SSE 4'2 5'9
SSE 3 6 s 4*3 SSW 3-3 WSW 2*3 W 2*8 W i '3 E 08 SE i*8 S 2 8 S i*5 E 1-7 EJNE 2*0 3' 1
ENE i-o ENE 1*3 ENE i*7 ENE 3' i ENE i*9 E l '9 E n NNE i*2 NNE 2-4 NNE i*9 NNE 2'i NNE i*8 i ’5
WSW 2*s WSW 3*1 SW 20 NW 1*0 NW I ‘ I N 3'3 N 24 NNW 2*i N i '7 N 26 SSW 26 SW i*3 i '7
NNW i*8 NNW 2*2 N 2'5 N 2*8 NNW 2*2 NW 2*9 NW 4-5 NNW 3*0 N 3'4 N 22 N 1*0 N i *2 2*6
NNW i*9 NNW 2*i N 2'7 NNW 3'3 NNW 3*6 NW 2'5 NW ais NNW 3 3 NW 20 NW i*6 SW i i WNW i*3 2*0
N 4*o N 5'5 N 5'3 N 6*4 N 4*6 N 2'4 N i*8 N 2*3 N i '9 N 2*5 NE i*6 NW i *i 2*6
N 7'o N 6*6 N 5*6 N 6*3 N 54 N 5'o N 30 N 4'3 N 4*6 NNW 2 6 NW 4*7 NW 3*7 5‘°
W 3*7 W 3'2 W 4*6 W 4'3 WSW 4*8 WSW 3*6 WSW 2*3 SW 3-4 W 4‘5 WNW 5*2 N 6*7 N 80 3'3
N 7'9 N 80 N 8*4 N 6*6 N 7'3 N 4'7 N 2-7 N r8 ENE i*2 WNW 0 9 WNW i '0 S 1*1 5'3
SSW 5*7 SSW 3'8 SSW 4-8 SSW 4-0 SSW 5*4 SSW 4*4 SSW 4-i SSW 3*8 S 3'o S 3'i S 3 3 S 2'9 4*2
N 3'7 N 2*3 N 3*3 N 5'5 N 8-5 N 50 N 3*8 N 3'7 N 36 N 3*8 N 42 N 50 3' 2
NW 2*5 W 2’ I WSW 2*5 SW 3*i SW 2*6 SSW 4*0 SSW 2*3 SW 2*3 S 2*2 SSE 3*3 SSE 4-3 SSE 40 2*9
SSE a x SSE 3*o SSW 3-1 SE 35 SE 4'5 SSE 4*6 SE 3-5 E 20 ENE 2-5 NE 1*6|NE 3'9 N E 4*4 37
N 4'5 N 5'6 N 6*8 N 5 6 N 5‘ i N 4'9 |N 4*4 N 5*2 N 4 i N 4'5 N 4' I*N 42 5'°
N 9*6 N 9'8 N 8*7 N 7'5 N 7'4 N 7'7 N 7*6 N 8*5 N 8-7 N 6'5 N 65 N 6*3 7'2
E 3*3 NNE 4 3 N 5*2 N 5*3 N 4*o NNW r 4 SSE r 7 S 2*2 S 2'5 S 30 S 3 5 S 3 3 47
NNW 9*0 NNW 8*5 NNW 8*8 NNW 7’4 NNW 6*9 NNW 4*5 W 43 WNW 29 WNW 3*3 WNW i*5 W 1*4 W 19 5'°
SE 4*8 SE 5*o SE 5*3 SE 4'2 SE 4'2 SE 4*8 SE 30 SE 2*2 SE 2*6 SE 2*9 SE 2'7 SE i*3 3'4
S i *i S 1 5 S I#5 S 2*0 SSE 3'5 SE 2*7 SE 2*o E n ENE r 7 ENE i*7 SSW 1*7 N E o’8 i*8
N 4*9 N 70 N 8*5 N 7*5 N 7'° N 8*6 N 6*o N 6-2 N 49 N 5*0 N 4*4 N 60 3-8
N 9*5 N 9*0 N 8*9 N 8*7 N 7*8 N 7'4 N 3-5 N 6‘s N 4'5 N 3'5 N 4-8 N 30 67
5 ' 2 5 ' 6 5'6 5'7 4 9 40 3'9 38 3'5 3*7 3 7 4'3
*
J e g y z e t e l i .  —  Bemerkungen.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkinti adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psyehrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des  Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Diehard'sehen Thermograph und Hygrograph a u f Grund d e r  
Tcrminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August’schen Psychrometers abgeleitet.
1. Oh pm. # .
2. Am. _cl.
3. Am. i—i.
5. Am. • ,  2h pm 0 .
6. Pm. —
8. Pm. 0 .
17. Am. u_i.
18. Am.
21. Am., pm. 0 .
22. Am. 1*.
23. 2h pm ;'h 3ü pm £ .
2 i. Am. ■*.
2n. Am., pm.
2fi. Am * ,  7h 30pm. vr>-
23. fih—Th 2ö p m Uh löpm kii.
28. Am. =  i—i.
29. Am. £3 0 .
30. Am. =
i
sty'll Jn
m *oa
v̂ « *

Beobachtu ngen
angestellt am
kőnigL míg. m eteorologisch-m agnetischen Central-Ohsecvatorijim
in
Ó - G Y A L LA
.1 mii 1899.
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H E 1 S L K R J .  K Ö - f t S  K Ö N Y V N Y O M  II A J A . II A N
18119.
A Z
Ó - G Y A L L A I
m. kir. orsz. meteorológiai és fóldiaágnesscgi központi observatoriinnon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1899* év juiiins havában
4 2
N a p
Tag
Légnyomás
Luftdruck 0  r e d  m m .
H ő m é r s é k l e t  C° — Temperatur C° PáranyDunstd
oraäs \ 
ruck 1 m m
7 h 2h yh
Közép
Mittel 7 h 2h
l h KözépMittel M a x . Ni in .
Insolatio
Max.
Radi­
atio
Min.
7 h
21
9 h KözépMittel
1
2
3
4
5
6 
7
, 8 
9
10
11 
I 2
13
'4
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29 
3 D
Közép
Mittel
7 5 8 *4
5 5 8
57*5
56-3
56-5
58-7
53*4
5 5 ‘6
56-6
5 0 -  1 
53*5 
53-8 
4 3 ‘4 
4 5 ‘7 
4 7 ’o 
5°*4 
4 9 ’3 
43"4  
43*6 
4 5 '7  
44*4 
4 1 -6  
38-7 
4 5 ’1
5 1 - 5 . 
53*6 
5 4 '3  
5 3 *i
52- 6 
50*0
5 0 6
7 5 6 5
5 5 '4
57 '2
5 5 '4
5 7 '2
57-2
51-8
54-6
54-6
51-0
5 3 ' °
51-2
4 ° ’4 
4 5 ' i  
4 7 ‘3 
50*6 
46-8 
4 2 '8  
5 ' '9  
4 5 ' 1 
43*5 
40-8
37*3
4 8 ' i
5 ! *5
5 3 '9  
52*6
5 3 '9  
5 *‘4 
48-9
4 '9 9
7 5 5 '9
55*7
56-5
5 4 '8
57*4
55*5
52-8
■ 35*3
5 2 7  
52*2 
53*6 
48-6 
4 4 ' i 
46-4  
4 9 '1 
S°*i  
4 5 ' °  
4 3 ' °  
4 3 ’7 
4 5 *' 
43*3 
4 ° '5  
39*2 
5° ' 2 
52-1 
5 5 '2  
5 1 *5 
53*5 
5 ° '7  
48-4
SO O
756-9  
55*6 
5 7 *i 
55 5 
5 7 *° 
5 7 *' 
52-7
55 '5
5 4 '6  
: i ' 1 
53*4
51- 2 
42*6 
45*7 
4 7 '8  
5°*4 
4 7 ' °  
43*1 
43*1 
45*3 
43*7 
41*0 
38*4 
47*8 
5>*7 
5 4 '2
52- 8 
53*5 
S i ' 6  
4 9 ' I
5 ° '2
12-9 
I 2 '4
14-2 
16*6 
i 7 ' o
14- 1 
17*5 
13*6 
i .01
13'
i ° '3
8-1
1 4 0
9 '6
l o '9
I 2 '4
■ 3 3
15- 8 
1 5 0  
i 6 '3
I 9 'o
*9 7 
I 7 7
13-6
I I '5
I 4 '4
15 ' °
1 3 7  
11*8 
17-8
1 4 0
2 0 '4  
21 '8  
21*5 
23-2
23- 2 
23*8 
2 5 -0
■ 9*1 
19*6 
i 6 '7
■ 6 '3  
■7*4 
19*1 
16*9 
17 '4  
19*5 
22-5 
20 '8  
2 1*2
24- 0 
26*5 
25*0
■ 9 '4  
19*4 
.8*5 
20*1 
■6*3 
18 8 
21*9 
2 5 5
2 0 ’7
i6*o
I 4 ‘2
I 5 ‘ I 
18*6 
17*2 
17 '4  
15*9 
11 '6  
12*9 
i i *i 
8*5 
1 4 6  
■°'5
i i ' i  
I 2*4 
14*8 
16* 7 
■5*2
I S *4
18*9 
19*5 
19.8 
16*2 
12*3 
1 5*9
■ 4*7 
15*1
13 '4  
16* i
19*1
■ 5 i
16*4 
i 6* i 
16*9 
19*5 
I 9 ' i  
18*4
19*5 
14*8 
14*2 
13*6 
n *7 
1 * 4  
14*5 
12*5 
■3 'b 
■5 '6  
■7 '5  
17*3 
18*2 
19*7 
21*7 
21*5 
17*8 
15*1
■5*3 
16*4 
i 5*5 
■5 3
i6*6
20*8
i 6 ' 6
21*8
21*9
21*9
24*9
23*6
24*2
25*1
19*5
2 0 * I
17*8 
16*4 
19*4 
19* I 
16*9 
19.1 
2 0 2  
23*1 
20*8 
23*0 
25*1 
26*5 
25*1 
19*6 
19*8 
■ 9*5
2 0 ' I 
22*6 
19*3 
22*4 
2 5 '5
21*4
IO’ I
i o ' 8  
■ 0 ’2 
11*6
• 3*7 
H ' o  
13 *i 
7 7
6*o
9*2
5 7
3 '8
8*o
6*4
8 4
8*7
8*7
■3*7
■ 4*0
13*9 
1 6 6  
1 6 8  
14*0 
8*5 
8*o 
■2 '5
■ i 4
IO"2
8 '3
■4*5
10 5
5 I-4
5 0 7
5°*5
5 i *3
4 6 *3
5° ' °
35*4
49*8 
4 8 ‘o 
44*2 
4 I'O
5 2 ’7
3 2 6
51*2
5 2 6
5 3 *'
52*2
36*2
52.3
36*4
3 6 7
4 5 '2
48*1
5 0 2
48*0
4 7 '9
45*9
52*6
53*8
4 7 ' ■
5 '5
7*2
6 '5  
8*2 
12*6 
7 ' °  
1 1*3 
7 '2  
2 0  
7*3 
3 7  
o 'o  
i o ' 8  
3 *o 
5 °  
5 '6
4*6 
I I'O 
1 1*6 
i o ' 8  
9*0 
15-2 
n *3 
9*4 
4 'o  
8*o 
8*4 
8 '3  
5 '6 
10 3
7 7
9*1
9*6 
10*2 
10*3 
13*2 
i o ' 4  
I 2*6 
9 ' ■ 
7*3 
9*3 
7*5 
6 '3  
9 "o 
7 ' °  
7*8 
8 '8  
9 '4
I 2*8 
I 2 '6
■3*5
14*4
■3*5
I2 '5  
9 '2  
7*9 
10*2 
i o ' 8  
9*8 
9*7
I 2*6 
1 0 2
8 '6
8*4
8 '2
12*6
■o'o
8*9
' 2*3
6*5
6*9
8 '3
6*3
6 .4
i o '9
6*5
8 'o
9*7
n *7
15*1
14*5
14*6
13*6
I 4 2
14*5
10 3 
10*1 
10*2 
11*6 
io*5 
10 '  2 
14*5
1 0 5
10 3 
9*6
■ o 'o
12 7
■ i ' i
I 2‘ I
■ 0*2 
6*7 
7 '4
7*8
5*9
8 '5
6*8
8 *i
8*8
9 *i
1 1*5 
1 2 6  
12*8 
■4*5 
' 3*5 
<2*3 
13 '3  
9 0  
io*7 
10  i 
i i * 8  
io*3
I I 6 . 
15*8
■°'5
9*3
9 *2
9*5 
i i *9 
i i *4 
■° 5 
■■7 
7*4 
7*2 
8-5 
6 '6  
7 ■ 
8*9 
7*2 
8*2 
9*2 
i o *9
■3*5 
■3*3 
1 4 2  
■3*8 
■3*3 
'3  4 
9*5
9*6 
10*2 
■ I '4  
10 ' 2
■° 5 
■4*3
i o '4
; N a p
j
R el.  n e d v e s s é g  0 „ 
Bel. Feuchtigkeit °/„
F e l h ő z e t  \ 
Bewölkung 1 10
Szélirány és erősség \  ^__j q
Windrichtung und Stärke /
Csapadék \  
Niederschlag / u m
, ■§ 
g g S £ 
'S ."  = 3 
« 5  o Q  2  cn
•rt ,bß <f>
Ö CM 
‘CS*U 3
>*7 »i 2h 9 h KözépMittel 7 h 2h
9 h KözépMittel 7 h 2h 9 h
7 h 2h 9 h
1 83 48 7h 69 5 9 5*7 — N, 1 S 2 ■ fl- i o ' 9 1*4
2 9 0 43 80 71 3 4 3 3 ’3 — NW, — ■■*5 2*0
3 85 43 78 69 O 3 O I 'O E, s 2 ®i ■3*8 1*6
4 73 60 80 71 4 3 4 3 ’7 SEa Si S E , -G- i o 'S 1*9
1 5 92 47 76 72 I 0 O ° '3 NE, N W ,
n 2 o'9# ■3'6 1*9
6 87 41 82 70 0 0 2 ° '7 s , N W , S W , ■ fl 137 ■*7
7 85 53 76 71 2 6 IO 6 'o w s NW, NW, -fl i n
2*2
8 79 40 65 61 O 2 O °'7 N, NW, Ni 14*2 2*3
9 79 41 67 62 l 3 I i *7 SE, SW, — _fl_ 14*4 i*8
10 85 58 79 73 7 8 O 5*0 w 3 NW, N W , o '6 # IO'O 2*0
1 1 79 46 71 65 O 6 0 5 3 n 2 N n 2 o ' 8 # 97
2*0
12 78 44 69 64 4 7 IO 7 0 S W , w, — 9*2 1*6
13 76 66 72 71 IO IO 2 7 '3 W2 N W, *̂ 3 n y . # 1*1 i*6
14 79 46 82 69 3 5 I 3 ' ° NW, w 2 — ° '3-n - i o '9 ■*3
15 81 54 83 73 IO 8 8 8*7 N, W, N; -Q- 5*8 ■*3
16 83 57 73 7 i I 9 6 5 '3 SE, — O I - f i - 9*3 I 6
17 83 58 81 74 2 IO 10 7 ’3 NE1 NE — fL-
I 1*2 2*3
18 96 83 98 92 IO 8 10 9*3 — n 2 — o '5 ® 3 6 # 7*2 # 2 '5 0*8
19 99 78 81 86 lO  = IO 10 K O'O — n e 2 NE, o '5 © 6*4 ■*3
20 98 66 89 84 O 3 O I 'O — w , — 4 1 # 13*2 1 *6
21 88 54 80 74 2 4 6 4 0 SE, S3 O ' I - f l - i o '9 2*7
{ 22 SO 60 71 7O 5 7 8 67 S ‘ i s 5 S»
8 1 2*9
23 83 87 97 89 2 10 9 7 0 SE, SÉ, N» I ' O ® 5 *4 # 3*5
0  9
24 80 6 l 86 76 7 7 O 4 7 vv4 n w 3 — i o *9
2*0
2 ; 78 63 80 74 i 9 10 6*7 NW, NW, N W , J * I - f l - 9*7 i '4
26 84 57 82 74 7 6 7 6*7 w 2 NW, — 11*8 21
27 8c 84 9 2 87 10 l ° # O 6-7 w , NW, N W , 3 7 K 4 '9 1*1
28 8 'i 65 90 80 7 9 O 5 ’3 NW, NW, — 9*4 1*6
29 95 52 85 77 <*> 2 1 i*o SE, SW» — 2-4# H I ■*5
30 83 60 96 80 9 7 IO 8 7 Ei SK , *̂3 7*5
27
Közép 8 4 3 57 2 8 0 6 7 4 ' ° 4 '4  1 6 'o 4 6 5*o I *S 2*4 I 2 9 '8 l'8
Mittel 1
43
Nap
Tag
0  Z 
0 -
0 n 
U
Talajhőmérséklet f r*0 
Bodentemperatur / u
Napfelület
Sonnenoberfläche
Éjjel Nappal U Um U 5 m 1-Om 2 Um Fo t Csoport
Sacht 1 Tag KözépMittel
Közép
Mittel 2h 2h Flecken G r u p p o n
I 8 6 i6’2 ‘ 4 7 ‘3 'i I 1*2 I I I I
2 7 8 i6’9 ‘5‘‘ 13*2 I 1*2
3 8 7 17-1 ‘ 5 4 13*3 I 1*2 0 O O
4 9 4 18-4 ■S'« 13 4 I 1*2 2 I 12
5 7 9 ‘ 7 ’4 i6'4 ‘3 '6 “ '4 4 I ‘ 4
6 8 7 18-7 i 6*6 13*9 “ ’4 5 I ‘ 5
7 7 8 19-1 17 "1 14-1 “ 5 6 I 16
8 8 8 1S-1 17-0 ‘4 '3 I ‘ ‘5 5 I ■S
9 8 8 16-8 165 ‘ 4 7 11*6 4 2 24
IO 8 IO 16‘8 16-3 ■4 ‘4 “ •5
I I IO 7 15*5 >5-8 '4 '3 11*6
12 9 9 1 5 '3 15*3 14-2 I ró
' 3 IO 9 15-8 ‘5 '4 14  I i i*6
>4 10 9 I4 'S 1 S'° ‘4-o 1ró
iS 7 8 ‘ 5 7 15-0 ‘3 '9 “ 7
16 7 9 i6'4 15*3 13*9 I i'8 3 I ‘ 3
17 8 6 17 '3 ‘ 5 5 ‘ 3 9 “ 7 4 I ‘ 4
18 6 9 17 '1 i6'o ‘4*0 u-8
19 O 8 17-9 160 14*0 “ ‘9 I I I I
20 7 9 19 3 16*6 84-2 ii 9 I I I I
21 8 7 207 173 ■4 4 I 2 ‘0 O O O
22 9 9 20*0 17-8 ‘ 4  7 I 2 0
2 3 9 I I i8 ’4 17 '5 I4’S I 2*0
24 10 9 17-1 169 14 ’9 I 2*0 2 I 12
2 5 8 8 167 i6‘4 148 I 2 0 2 I I 2
26 10 9 17-8 ló S 14-8 I 2*1 8 I 18
27 9 I O 17 2 16'6 ‘ 4 7 12 I
28 9 8 168 i6’4 ■4 ’7 12*1
29 6 4 17 ‘4 i6‘2 ‘ 4 7 I 2 ’ 2 5 I ‘ 5
30 7 6 189 167 ‘ 4 7 123 5 I ‘ 5
K ö z d p
M i t t e l 7 9 80 ‘ 7 4 162 14-2 ii 7 I 2-6j
F ö l d m á g n e s s é
E r d m a g n e t i s c h
g i m e g f i g y e l é s e k  
e B e o b a c h t u n g e n
D e c l i n a t i o I Horizontalis Intensitás
7 h 2h yh KözépMittel 1 7h 2 h 9 KözépMit te
7»28-S 7 ”3 9 7 7 " 3 4 3 7 " 3 4 3 2-1131 2 ’ I I 22 2 1 1 4 3 2 1 1 3 2
2 9 7 3 9 'o 3 3 ' 4 3 4 0 i ‘ 7 13 1 ‘ 3 9 I 29
2 9 '5 3 9 0 3 4 ' ‘ 3 4 ' 2 iz 6 I 2 I ' 3 6 128
3 C '3 38-8 3 4 ' i 3 4 ^ 121 128 ‘ 3 4 128
29’2 3 9 4 3 3 '9 3 4 ' 2 “ 9 ‘ 30 ‘ 34 128
28-8 3 9 0 3 3 7 3 3 ' 8 ló i I2 6 ' 3 8 142
2 9 4 3 8 9 3 3 ' 9 3 4 ' i 132 123 ‘ 37 . 131
3 ‘ ° 4 2 '5 3 3 ' 8 3 5 '8 ‘ 35 ‘ 30 ' 4 4 136
2Q*2 4 0 3 3 3 ° 3 4  2 ‘ 45 142 ‘ 37 141
3OO 3 9 '8 3 4  2 3 4 7 ' 3 8 I 24 ' 4 3 135
3 ° 7 4 1 7 3 2 S 3 4  8 ‘ 4 3 152 ' 4 4 146
3 0 4 40-8 3 5 ° 3 5 ’4 ‘ 3 9 141 ' 5 9 146
36-0 3 9 '6 3 5 ° 3 6 ’9 ‘ 45 124 ‘ 33 ‘ 3 4
3 ‘ ° 3 9 ' 6 3 4  6 3 5 ' 1 ‘ 3 6 “ 7 ‘ 35 I 29
3 0 0 36 0 3 4 7 3 3 7 ‘ 33 I 24 ‘ 36 ‘ 3 '
30' 2 3 9 3 3 5 '0 3 4 '8 I 22 ‘ 33 ‘ 3 4 130
3 ‘ ‘° 3 7 7 3 5 ° 3 4 7 165 136 I4O ‘ 47
3 ° ' 5 3 8 '9 3 4 ' ‘ 3 4 7 ■ 2 7 146 ‘ 3 2 ‘ 35
2 8 9 3 8 -3 3 4 7 3 3 '8 I 22 ‘ 35 ‘ 3 6 ‘ 3 ‘
29-4 3 9 ' 2 3 3 ' 9 3 4 ' 2 I 2 I ‘ 3 9 141 ‘ 3 4
29-6 3 9 ‘9 3 4 '8 3 4 -8 ‘ 34 136 ‘ 35 ‘ 35
3 °-i 40* i 3 4 ' 9 3 5 'o 1 2 3 ‘ 3 7 I4O ' 3 3
2Ü'9 4 0 ’ i 3 4 3 3 4 - 4 ‘ 3 2 ‘ 34 I42 ' 3 6
3 0 ’ I 4 0 4 3 3 ‘9 e4-s 132 131 I4O ‘ 3 4
29'I 41 "4 3 4 7 3 5 ' i ‘ 3 6 I 29 ‘ 4 3 ‘ 3 6
2 8 9 4O' I 3 3 ' 9 3 4 3 ‘ 37 ' 3 5 I42 ' 3 8
2 9 7 41 2 3 2'6 3 4 ‘4 ‘ 5 ‘ I 29 141 I4O
32-3 3 9 ' 4 3 4  0 3 5 ‘2 ‘ 3 9 I 20 138 ‘ 3 2
3 9 4 38-1 3 2 7 3 6 '7 ' 4 7 1 19 172 146
2 8 9 40-9 3 4 '7 3 4 ' 8 * 0 8 8 08 9 IO4 0 9 4
7 "3 ° ' 3 7 °3 9 - 6 7 "3 4 ' i 7 °3 4 '7 2 “ 33 2 1  I2 9 2 1 1 3 9 2' 1 I 34
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Iaiftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n ,
I  758 8 mm I 
Í73 73 mm I
I 26-50» I
} 3 8 C “ I
3 '9 6/ o I
6- án.
ami 6
23 - án.
am 23-
21- én.
am 21.
12-én
am 12.
9-1én.
am 9.
A légnyomás, hőmérséklet és rei, 
nedvesség szélső értékei az önjelzö 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 313 mm, Summe des Niederschlages : 31-3 mm.
A legnagyobb csapadék 2 th a la t t :  11*5 mm 18-án — Maximum des Niederschlages in 21h : n '3  mm am 18. 
A csapadékos napok száma 9, — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 9
J e le k  m a g y a rá z a ta  — Zeichenerklärung: ^  köd — Nebel; •  esö — Regen; A hó — Schnee A 
jégeső — Hagel; dara — Graupeln ; _j » szélvihar — Sturm; égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; v» ónos eső — Glatteis; _a_ harmat — Thau; <—1 dér — R e i f ; \ /  zúzma­
ra — Rauhfrost; Q) napudvar — Sonnenhof j uv holdudvar — Mondhof; v  szivárvány — Regen­
bogen-, ny csapadék nyoma — Spur eines Nieder chiages ; N észak — Nord ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma ) 144I1 |  9'®n-
Maximum der Sonnenscheindauer ) \  am 9.
D100 =- 8V5 H„ =  20982.
#  Háborgás. gfc M. Perturbation.
44
A I é g n  y  o m  d  s
N a p
T a g
1 >>4 .111. 2h 3 h 4 h
5b
6h 7 h 8h 9 *> 10h l l h
;
D é l
Mittag Ih p .m .
Í 7 5 8 -7 7 S8-7 7 5 8 6 7 5 8 '5 7 5 8 - 4 758-4 7 5 8 - 4 7 5 8 ' 4 7 5 8  3 7 5 8 ' 0 7 5 7 ' 6 7 5 7  3 7 5 7 ' 2
2 55"5 5 5 ’3 55  4 5 5 3 5 5 '4 5 5 7 5 5 -8 561 56-1 56-1 56-0 55-8 5 5 "f
3 56-2 S6 ’3 56-4 56-5 5 7 -0 57  3 5 7 ‘5 57  9 5 7  9 5 7 ’9 58-0 57  8 5 7 ’5
4 5 6 -; 5 6 2 56.0 56 0 561 56-2 56-3 5 6 '3 56-2 56-0 5 5  9 5 o"8 5 5 7
5 5 5 '4 5 5  1 5 5 '6 5 5 -7 5 6 0 5 6  I 5 6 '5 5 6 9 5 7 ' i 5 7 '2 5 7 ' 2 57-1 5 7 '36 5 7 7 5 7 '6 5 7 8 5 8 0 5 8 '4 5 8 5 58-7 58-8 5 8 -7 5 8 6 5 8 '3 5 8 0 5 7 ’7
7 5 4 6 54 5 3 '6 53*3 5 3 ' 4 5 3 4 5 3 -4 5 3 ' 4 53*3 53-1 5 2 -9 5 2 6 5 2 2
8 5 4 '2 5 4 3 5 4 4 5 4 '5 5 4 '9 5 5 3 5 5 '6 5 5 '9 5 5 ’7 5 5 -8 5 5 -7 5 5 'S 5 5 'S
9 56 0 5 6  i 56-1 5 7 0 S7 0 56 6 5 6 6 5 6 '5 5 6 4 56-2 56-0 5 5 4 5 5 1IO Si 6 5 0 8 5 ° ' 4 50 0 5 0 0 So' i 5 ° ' 3 5 0 5 50-8 50-8 51 0 S I *2
11 5 2 5 52-8 5-28 5 2 '7 5 3 0 53"3 5 3 '5 5 3 ’5 5 3 '8 5 3 ' 9 5 3 -6 5 3  4 5 3 ' 212 5 4 ‘2 5 4 0 53"9 5 3  9 5 4 0 53"9 5 3  8 5 3 '6 5 3 '3 5 2 9 5 2 '5 5 2 0 Si-6
' 3 4 5 6 45*4 4 4  9 4 4 '5 4 4 ’2 43*9 4 3 4 4 2 9 42-5 4 1'9 40-9 40-4 40 2
' 4 4 5  0 4 5 ' 4 4 5 3 4 5 5 4 5 - 8 45-8 4 5 - 7 45-8 4 5  9 4 5 - 8 4 5  4 4 5 7 4 5 1
' 5 46*6 46-5 46-3 4 6 5 46 8 46-9 4 7 ° 47-0 4 7 '* 47-1 47-1 4 7 ' I 4 7 ' 2i6 So 0 5 0 3 50-1 50*0 5 0 0 50*2 5 ° ' 4 5 0 7 5 0 8 5 0 -9 5 0 -8 5 0 8 50 7
17 5 0 0 4 9  9 4 9 ' 5 4 9  4 4 9 ' 4 4 9 ' 4 4 9 ' 3 4 9 ’2 4 9 0 48-8 48-5 4 8 ' l 4 7 ' 3i8 4 4 4 4 3 ' 9 4 3  9 4 3 ’5 4 3 '3 4 3 ' 4 4 3 " 4 4 3 5 4 3 ' 6 4 3 - 4 4 3 ' 4 4 3 1 4 3 0
' 9 4 3 ’2 43-I 4 3 ° 4 3 ' I 4 3  4 4 3 '5 4 3 ' 6 4 3 ' 8 4 3 ' 9 4 3 - 8 4 3 ' 9 4 3 7 4 2 ' 320 4 4 ‘o 4 4  I 4 4 ' 3 4 4  7 4 5 1 4 5 ' 2 4 5 ' 7 4 5  9 4 5  9 4 5  9 4 5  9 45-8 4 3 ' 321 4 5  I 4 4 7 4 4 ' 9 4 4 '7 4 4 5 4 4 ' 4 4 4 - 4 4 4 '2 4 4 '2 4 4 ‘4 4 4 ' 4 4 4 '2 4 3 - 922 42 7 42-4 4 2 1 4 1 '9 41-6 41-6 4 1 6 41-4 4 1 4 41-4 4 1' 3 4 i '3 4 1 * I
23 4 0 4 39  9 3 9 '6 3 9  4 3 9 0 3 9 - 0 3 « -7 3 8  5 3 8 1 38-0 3 7 '9 3 7 '7 3 7 '324 4 i '6 4 2 ' I 4 2 6 4 3 1 4 3 ' 9 44-6 4 5 ' ' 4 5 '7 46-4 46-9 4 7 ' 3 47.8 4 8 0
25 5 ’ '3 5 0 - 9 5 1 2 5 1' 1 5>-2 5 1 '4 S I S 5 l ' 4 51-4 5 1 - 4 5 1'5 5 1'5 5 1 726 52-6 52-7 52 7 5 2 '8 5 2 '9 5 3 ' 4 5 3 '9 5 3 '7 5 3 '9 5 4 ' i 5 4 ’3 5 4 ' 2 5 4 0
27 5 5 ’2 5 4 -9 5 4 ' 6 5 4 ’4 5 4  5 5 4 '5 5 4 -3 5 4 '3 5 4 'o 5 3 ' 4 52 7 52-3 52-128 Si-8 5 1 9 52‘2 52-4 5 2 '7 53-0 5 3 1 5 3 '3 5 3 '2 5 3 ’5 5 3 '5 5 3  8 5 3 '82 9 S3  0 52 9 52 9 5 2 7 52-5 S2'6 5 2 5 52-4 52-3 52-3 5 2 1 5 1 7 51 530 s ° - s 50 6 50-4 50 2 50*2 5OO 50*0 ! So'o S o ' i 4 9 ' 9 4 9 -8 4 9 - 6 49-1
Közép
M it te l So 5 3 5 0 4 4 5 0 3 8 5 ° ' 3 9 5 0 4 0 50-57 5 0 6 5 5 0 7 0 5 0 7 0 5 0 6 5 50-51 5 0 3 5 5 0 '12
A  h  ö  rn é v s e  k l e  t.
I I I ‘O 10*7 IO'I 99 IO 'I IO 7 I2 '9 14-9 16-6 i 8 ’2 1 9 3 20*4 2 1'6
2 !2 ‘8 12*1 1 1-3 1 0 8 I 1*0 1 1 "7 1 2 '4 14-8 1 7 0 1 8 7 20*1 20*9 21*0
3 i I *6 11 6 1 TO 103 I O' 2 11-8 1 4 2 15-9 • 7-5 18-9 1 9 7 20*5 21*1
4 1 1*8 12*0 1 2 3 12-6 ' 3"4 14-7 16-6 1 7 9 10*2 2 1-4 22-5 2 3 0 23-9
5 16 7 1 5 8 15-8 15-7 I 5 2 I 5 'S 17*0 18-0 19-6 20 7 2 1 7 22*2 2 2'6
6 1 2*2 I l 8 I I ' 4 I 1*0 I 1*2 '2 -5 14-1 16'9 18 8 20*1 21-6 22*7 2 3 -3
7 14-7 14 4 1 4 ' I 14-1 ' 4  4 1 5 0 17-5 18-8 2 0 3 22*2 23 '5 24-4 25-1
8 14*2 13 6 ' 3-5 12-5 I 1-6 1 2 4 13-6 14-6 1 6 6 1 7 6 18-5 18-6 19-8
9 7 5 7-1 6 2 6’i 6 0 7 8 IO I 1 3 3 i 6 ’2 175 18-6 18-8 I 9 -I
10 10*0 1 0 3 10 5 10.6 10-5 11'8 13-' 14-8 16‘ I ' 7  3 ‘ 7 'S 17-2 17-2n 8'S 71 7 ' i 7 ' l SO 9-6 1 0 3 125 I 3-7 135 ' 5-5 I 5-3 1 5 9
12 5 ’o 4"4 4 ' 7 3 'S 4 '2 5 '2 8-1 i o *4 I 2 '5 1 4 7 16-7 I 6 '3 17-2
13 1 4 4 14 4 [ 4 '3 12*5 1 2"3 13 ' i 14*0 I 4 '7 ■5 '6 1 6 3 1 7 4 1 8 3 18-9
14 7-1 7 I 7 "i 9 '4 9 '5 7 'S 9 -6 11-3 12*5 14*2 I 5 '3 15-3 l 6  I
iS 8-S S 4 8-5 8-5 8-y 9 ’7 io*9 I 2 ' I 1 3 2 15-3 ' 7 ’3 17-8 17-9I6 i i*8 io  6 9 6 8 9 8-7 lo-s I 2*4 14-5 16 2 i8*o 1 8 4 18*7 19-9
17 io*8 9-6 8 g 8-7 8-7 10*0 13-3 16*2 1 9 4 20-6 2 I 9 21*9 23-0
l8 15-0 ' 5 ' 1 3 8 '3-7 I 4 0 14-6 ■5-8 i 6 ’4 1 6 2 16-3 i 6 '3 18 0 19*2
19 15-2 14"9 ' 4  3 14*2 1 4 2 14-3 15-0 I 5-9 1 7 4 19-2 19  4 31  ' 9 22*020 15-8 15 1 ' 4-7 1 4 0 ' 3 9 15-0 16-3 16-5 19*6 2 1*2 2 1 '4 22-8 23-721 16 7 16-6 i6*6 i6 '6 16 ’ 7 18-s 19*0 2 1 ' 4 23-3 24-5 2 4 7 2 C*7 26 "022 19-3 iS 's ■7-8 ■7 '7 17'Q 1 8 '7 197 20-3 2 2 3 22 1 21'6 2 1 8 24*2
23 165 ■ 5 8 15-3 15 i ' 5 '5 16-7 1 7 7 19 ' I 19-9 18 6 19*2 19-3 19*0
24 14 0 ' 3 '4 12-5 1 I'Q I I *9 125 13-6 14-6 1 5 '6 1 6 9 18 2 19*2 i q ' 8
2s 9  5 8-7 8*2 8*i 8-0 9 '3 1 1 ’5 14 I 1 6 2 I 7‘ I 1 8 7 18-9 18-526 13-7 13-3 12*9 12*5 12-6 12-8 14-4 15 4 1 7 8 i 9 'o :8'5 20"6 21*0
27 I 2*0 I 1 ' 4 II 6 I 2 0 1 3 7 UH 150 I5'8 1 7 4 19*0 20*7 21*2 2 2*628 1 1'6 i r 8 1 1*9 12*1 12-5 130 13-7 1 5 6 171 17-8 18 0 I 8* I I 8-229 10*2 9 9 9-3 8-9 8 .3 9-5 11*8 13-9 1 6 7 18-7 19-7 20*9 2 1 330 14 5 ' 5 1 151 I5'6 >5 5 ló* I 17-8 19-1 20'8 2 1 '5 22*2 2 4 4 25-2
Közép
Mittel 12*42 I2O4 1 1 6 8 I 1*40 ■ i "5 1 12-52 1405 1 5 6 6 17-41 18-57 19-47 20*17 2081
45
L  ti f  t  d  r  n  c k.
2h 3 h 4 h 6 b 6 h 7 b 8 h 9 h 1 0 h llh ÉjfélM uter: t.
Közép
M ittel Mi,:t. Min.
756 5 7 5 6 '! 7 5  5 '8 7 5 5 -6 755-6 75575 7 5 5  5 7 5 5  9 7 5 5 - 9 7 5 5 - 8 7 5 5 - 5 7 5 7 - 1 0 758-7 7 5 5  5
5 5 '4 5 5 '2 5 4 '9 5 4 -7 5 4 -8 5 4 '9 5 5 '2 5 5 ’7 55*8 5 6 -' 56-1 55  5 4 56 i 5 4 ’7
5 7  2 56-9 56 8 5 6 -5 5 6 7 562 5 6 -3 5 6 -5 56-5 56-6 76-5 5 6  9 4 5 7 '9 56-2
5 5 4 5 5 ° 5 4 ’6 5 4 4 5 4  5 5 4  4 5 4 '5 5 4 -8 5 5 - 0 5 5 ’4 5 5 '3 5 5 *5 ' 5 6 -3 5 4 ‘4
57-2 5 7 ‘o 56-8 56-5 56-6 5 6 7 57-0 5 7 4 5 7 5 5 7 7 5 7  6 56-72 5 7 7 55-1
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*) Das Uhrwerk des Anemograph (Robinson) ist stehen geblieben.
J e g y z e t e k .  —  Bemerkungen.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkinK adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograpn feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psyehrometer 
term inleolvasása inak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Richard'sehen Thermograph und Hygrograph a u f Grund d r 
Terminheubachtugen des Quecksilbcr-Rarometers und des August’schen Psychrometers abgeleitet.
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29 A. m. - c  .
30. P. m. 9h 5 m # ,  9h 20 m — 10h K NE—
urtvr -Jwzcp
M onats -M itte l

■<5̂ r
Beobachtu ngen
augestellt am
königl. iiug. racteorologisch-m agnetisclieii Ceutral-Observatoriuiü
in
Ó - G Y A L L A
«J üli 1899.
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H K I S L E R  J.  K Ö -  É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1 8 9 9 .
A Z
Ó - G Y A L L A I
in. kir. óvsz. mcteorologiai és földmágnességi központi observatoriiimon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1H90- év  juliiiís» liavéban.
5 °
Nap
Tag
Nap
Tag
Légnyomás
Luftdruck }■ 0 red mm. Hőmérséklet C“
7h 2h 9 h KözépMittel
.
7h 2h jh KözépMittel M
I 750*2 750*6 7500 75°’3 16*6 20'4 * 8*3 18*4
2 49*2 46*7 45*o 47*o i8*o 24*2 19*6 20*6
3 45*6 46*8 49*8 47*4 12*9 15*9 13*2 14*0
4 51*2 5i*o 51*3 51*2 14*0 21*8 14*8 16*9
5 51*1 5o*7 50*2 5°*7 14*5 20*4 15*6 16*8
6 49*2 49*6 5o*i 49*6 14*7 19*4 ■5*3 16*5
7 50*2 50*2 5°*7 5°*4 15*9 I 9*2 16-5 17*2
8 51*7 51*8 52*1 5>*9 16*2 21*0 16*3 17*8
9 51*6 5 '*o 5**5 5i *4 15-7 22*1 i 7*o * 8*3
IO 53*2 52*6 53*5 53*o 156 24*5 18 0 19*4
11 53*9 53*o 53*8 53*6 >7*9 23*3 16*9 19*4
12 53*7 52'3 52*0 52*7 l8*I 25*9 20*0 21*3
13 i;2*6 51 ‘5 52*4 52‘2 18*8 26*5 19*6 21*6
14 52*9 52*3 53*3 52*8 ■8*5 24*3 ' 7*5 20' I
'5 54*2 53*i 54*o 53*8 17*5 26*0 i 7*3 20 3
l6 53*8 52*2 52*5 52*8 i6'6 25*7 18*3 20*2
*7 51*8 49*7 49*4 5°*3 17-7 22*5 l8*I 19*4
18 49*4 48*3 48*9 48*9 >5*8 22*4 .8*5 18*9
19 50*4 50*0 51*2 5o*5 ' 7*4 25'5 19 0 20*6
20 52*8 51*8 52*8 52*5 15*4 25*9 20* 3 20*5
21 54*o 53*4 53*o 53*5 i8'o 27 2 20*1 21*8
22 53*4 51*8 5 '*3 52*2 ' 7*2 28*6 20*5 22*1
23 5i*3 49*5 48*5 49*8 19*3 29*7 23*9 24*3
24 47*4 46*6 48*4 47*5 2 2'8 27O i8*8 22*9
25 40-7 504 5i*3 50*5 lS*6 24*7 19*5 20*9
26 53*i 52*9 53*7 53*2 18-4 26*7 20 I 21*7
27 54*5 52*7 52*3 53*2 i 8 i 25*8 21*1 21 7
28 54*8 54*7 55*3 54*9 18* i 23*5 ‘5-5 19 0
29 55*6 54*6 54*5 54*9 I3-0 22 I 17*6 17*6
30 54-9 55*3 55*9 55*4 17*0 r 8*9 16*2 17*4
31 57*4 57*7 57*7 57*6 16*5 23*4 17*0 190
Közép
Mittel 5206 5i*45 5i*8i 51*78 16*93 23*69
[808 19*57 2
ax.
Hel. nedvesség 0 , 
Rel. Feuchtigkeit
7h 2h qh I Közép * Mittel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12
13
14 
>5
i6
>7 
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28 
29 
3° 
31
Közép
M i t t e l
99
96
98
95 
80
99 
90 
94 
94
93
90
96 
86 
89
97 
99 
92
97
91
99
92 
89 
82
84 
89 
88 
87 
73
85
86 
92
9i'o
84
64
77
62
57 
80 
82
78 
69
63
77
60
58 
68
63
60
84
76
62 
52
51
49
49
71
63 
49
64
52
59 
90
65
656
94 
83 
78 
92
85 
91
91
92 
92
91
98
86
83 
98 
97 
91 
86 
87
87
84
76
78
72 ’ 
97 
82 
78
85 
75 
75
95
88
86-7
92
81
8 4
83
74
90
88
88
85
82 
88
81 
76
85
86
83 
87 
87 
8 0  
78 
73 
72 
68
8 4
78
72
79 
67
73 
90
82
S n
Felhőzet \  ̂
Bewölkungi
7h 2h
10
9h KözépMittel
23'4
2 4 '7
i 6'4
2 1 - 8
2 0 '4
i 9'6
21*1
2I‘3
22*2
25*0
23'7
25*9
27*0
26*6
26-6
260
24*7
23‘8
25‘7
26*7
27'5
28*8
29*9
27*0 
25*2 
26*8 
26*8 
23*6 
2 2 * 4  
2 l *0 
23*6
4*36
Min. InsolatioMax.
160 
16*7 
11*6 
10*0 
13*0 
13*6 
13*0 
14*0 
I4*I 
I 2*2 
14*8 
16*x
16 i 
15*2 
16*3 
15*7 
15*1 
>3 *o 
14*7 
13 4  
14*8 
14*6 
14-8 
17*6 
17*5 
i 5 '5  
15*i
131
10*2
15*4
i4*3
14*44
52*8 
4ó'o 
39*8 
53*o 
45*7 
44*8 
51*5 
40*5 
467 
55 2 
53'2 
542 
53*6 
56*4 
55 4
49*1
55*i 
51 *9 
53-4 
52*1
55*3
53*t
56-4
52*4
53*2
51*2
53*6
52*8
54*o
41*4
52*5
51*2
Szélirány és erősség \ 
Windrichtung und Stärke j 10
7 h 2h 9h
Csapadék 1 
Niederschlag J
7h I 2h 9h
c  £  G »-
IO 10 9 9*7 NE» SW, — 0 6 #
3 7 10 6*7 SE, s e 3 SE,
10# 10 i 7*o w , NW, NW, n*7#
7 6 i 4*7 Sr SW, —s*
10 5 10 8*3 W, W4 NW
10# 9 4 7*7 W. W, w, 3*6#
2 6 10 60 NW, N* N O I-IÄ-
9 S 10 9*o NW, NW, —
7 4 4 5*o n 3 N, — 2*8#
4 6 6 5*3 W, w, —
2 8 9 6*3 — NE, NE, o'3-rv-
2 8 5 5*o NE, SE, — o'3-o-
0 6 3 3*o Sä, SE, —
0 8 # 5 4*3 — E, —
10 6 9 8*3 — w, — 0*2
5 7 7 6*3 — SW, —
i 6 7 4 7 —* Si -CL-
6 7 7 6*7 NW, NW, —
3 6 9 6*0 — NW, — O'2-Q- 1
10= 3 4 5*7 SE, NE, — O* 1-0-
0 3 0 1*0 N, N»
0 i 3 1*3 s, N, —
0 io 9 6*3 SE, N, S2
10 7 7 80 S, NW, w,
■1 4 3*3 s, NW, NW,
1 1*0 SW, NW, —
8 6 2 5*3 N„ NW, NW,
O 0 1*7 NW, NW, N,
IO 9 IO 9*7 W, n 3 N,
9 Io 3 7*3 w, — — 0’2®
I 8 O 3*o N, N, „n..
5*i 6*3 5*6 5*6 I ' I 2*2 o*7
1*6«
0 ' 2 |
0*6#
r6
1*6 #
25®
2 ' I <
o*3»
i o #
3*5
6*3
3*i
9*6
29
3*4
9*9
6*3
90
Io*4
70
I 2 * I
9*8
7-8
4*4
102
9*2
9*5
13*1
I I ' I
13*6 
I2'9 
I 1*0 
4*4 
IO 5 
1 3 -2  
I I 'O  
140 
4*8
i*6
9*9
8*5
l ’áranyomás t 
Üunstdruck ) m m
Radi­
atio
Min.
7 h 2 h 9 h
________
Közép
Mittel
14*2 13*9 15*0 14 7 ' 4*5
14*7 14*7 14*3 14*1 14-4
12*8 io*8 10'3 8-8 10*0
6*o I 1*2 H *9 11*6 1 1*6
11*2 9*7 i o *3 I 1*2 10*4
13*0 12*3 13*4 11-8 12*5
i o *5 I 2*1 13*5 I 2 ‘6 12*7
i o *5 I 2*8 14*3 13-2 13*4
13*2 12*6 13*5 13-2 13"'
9*5 12*3 14*5 14*0 13*6
n * o 13*7 16*2 14*0 I 4 ‘6
14 '3 14*9 14.8 14-9 14*9
12*2 13*8 14*8 14-1 14*2
I 2 0 14*1 i 5 '3 14-6 14*7
13*9 14*4 15 '6 14*2 14*7
13*7 13-9 i 4*7 14*2 14 3
12*5 ■3*8 17*0 13*3 14 7
10*0 I 2*9 i 5*3 13*8 I 4  O
n  *8 13*4 i 5 *o 14*1 14 2
11*2 12*9 12*9 I 4 '9 13-6
12*4 14*1 13 8 13*3 13*7
11*6 1 2*9 14*0 i 4 'o 13*6
I 1*4 13*6 1 5 1 15*9 14*9
i 8 ’o 17*4 18*8 15*7 17*3
15*3 14*2 14*5 13*8 14 2
12*5 1 3 '9 12-8 13 6 13*4
12*3 13'*4 15*7 15*7 14 9
I 1*0 I I *2 I 1*2 9*8 10 7
7*4 9*3 1 1*6 n  3 10 7
13*9 12*3 14*7 13-0 13-3
n *5 I 2*8 1 4 0 12*6 I 3 *i
12*1 13*1 I4 '2 13*4 1 3 5
c  C u£ 3 e■eö T3 3 
.£-£
0*9
1*9
0*7
1*4
1*4
1*2
1*4
14
i *6 
1*4 
1*3 
2 2 
0*7 
1*4 
1*0 
1*6 
1*2 
1*6 
20 
20 
2*3 
2*9 
2*7 
22 
2 0  
3*2 
2*1
3*5
2*0
o*9
1-6
i*7
SI
O z o n  
0 — 14
T a la jh ő m é r s é k le t  \  qo 
B o d e n t e m p e r a tu r  /  u
N ap fe lü l e t
S o nnenoberf läche
F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k  
E r d m a g n e t i s c h c  B e o b a c h t u n g e n
Nap
Tag É j j e l
Nacht
N appa l
Tag
0  U m 0  5m 1 0 m 2 0 m F o ’t
Klecken
C s o p o r t
G r u p p e n
R .
D e  c  1 i n a t i o 1 H o r i z o n t á l i s  I n ' e n s u á s
Közép
Mittel
Közép
Mittel 2h 2 h
7h 1 ä h 9h KözépMittel 1 7 h ä h  9
Közép
M it t e l
I 7
4
6 1 8-6 1 7*1 14-8 12-4 0 O 0 7"28’4 7°36'2 7°33'3 Í  7*32*6 2*1 IOO 1 21100  2' I I I 2 2 1 1 0 4
2 s 19*h 17'3 1 4 9 12-4 2 8 -3 3 5 4 33'4 I 3 2 - 4 " 4 1 0 9  14*
121
3 1 1 9 ré> 5 1 7 1 1 5 0 1 2 4 3 0 2 3 8 8 3 4 7 34'6 I IO " 7  '3 4 1 2 0
4
5
7
8
8
8
1 6 7
I 6 5
1 6 3
i 6 ' 3
1 5 0
14*9
12-4
12-4
4 2 2 4 3o '9
2 9'3
35 ' '
37'3
33'9
32 M
33’3
3 2 - 9
IO I
1 17
IO I  143 
1 0 8 1  1 2 8
" 5  
1 18
6 IO IO 16*5 1 6 '  i 1 4 8 ' 2'4 29 7 38'4 32-1 33'4 1231 1 3 0  1 3 0 ' 32
7 IO IO i 7 0 16* I I .4 7 12-5 2 8 -3 4 I O 3 2 ' 8 34 ‘o 131 151 1 3 2 1 3 8
8 9 9 1 7 7 1 6 4 14 7 ■Z’S 2 I 12 33’8 39'6 32'5 35*3 " 4 1 4 2  1 3 2 I 2 9
9 I I 1 1 18*3 1 6 7 '4  7 I2 " 6 2 I 12 28*2 3 9 7 3 1 0 33 ' ° 1 19 " 7  '3 8 1 2 5
10 7 8 18*9 I 7 O 14-9 I 2 ' 6 3 2 23 2 -J -8 3 6 - 9 3 2'5 32'4 1 3 0 1 2 7  '3 4 'S«»
1 1 2 8 I 9'3 >75 15 9 I 2*6 3 1 0 3 9 7 33*o 34 ' é '3 3 1 2 8  1 3 1 ' 3 * i
12 4 8 2 0  5
.
'7  7 15-2 12*7 5 2 25 2 8 ' ! 39'3 33 6 3 3 7 " 3 1 3 3  '3 7
I 2 8
13 6 6 2 0  7 18*2 ' 5'4 I 2*7 27*2 37'3 3 1 9 3 2 1 I IO 1 2 0  I 2 6 1 19
1 4 7 9 2 0  7 18-5 1 S '6 I 2 - S 3 2 2 3 2 9 6 3 8 7 3 2'4 33*4 I 20
1 19
I I 5 ( I 2 9 I 2 I
i 5 5 10 1 9 7 18 4 1.57 12-8 3 2 2 3 2 0 ’S 4 O O 3 3 3 33'9 1 17 1 3 8 1 2 5
16 4 9 20*3 18-3 ' 5'8 12*9 2 2 22 2 6 ' 6 3 8 0 3 2'8 3 2 -5 '33 ' S 2  '3 4 '3 3
1 7 7 8 1 9 8 i 8"4 15'8 12*9 2 8 0 39*2 3 2 8 33'3 121 '3 7  '3 9 1 3 2
18 5
7
IO 19 ' I lS*2 15'9 12*9 29-5 367 3 3 0 3 3 ' I 2 9 1 3 2 ;  '3 4 1 3 2 !
19 8 20*4 1 8 7 iö'o ' 3 ° 3 0 2 38-4 33*5 34'0 I 2 9 13 '  ' 3 6 1 3 2
2 0 6 8 20*9 18-5 16* i '3  1 0 0 0 3 0 8 3 6 -6 3 3 7 3 3 7 128 1 3 4  '3 4 132
2 1 7 7 2 1*4 18-9 16*i ' 3‘2 0 O 0 2 9 ' 2 36'9 3 2 -8 3 3 ° I 20 1 3 2  1 1 2 9 1 2 7
22 8 8 2 1 '8 i g - i 1 6 7 13*3 0 O O 3 1 - 2 37'8 32'5 33'8 ■ 27 1 3 4  i 2 8 I 29
23 7 7 2 2  5 f 9'5 16-5 ' 3'3 0 O O 3°'3 3 8 5 33 4 34" ' 121 1 2 4  127 1 2 4
2 4 8 9 2 2 7 2 0 0 1 6 7 13'4 0 O O 3 0 3 3 6 7 3 3 8 33 6 117 I 2 5  I 3 2 125
25 7 9 21*5 19 'S 16-8 ' 3*4 2 8 -6 38'5 3 > '2 3 2 7 1 3 6 1 3 4  1 2 8 «33
26 8 7 2 1-8 I 9 7 1 6 9 13'5 2 I 12 2 8 ' 9 35*8 32'3 33'3 1 2 4 1 2 3 I  123 123
27 8 8 21*7 1 9 8 i 7*0 13 6 2 I 12 3° ' ° 36 '9 32'9 33*3 '3 4 ' 2 2  I 3 3 1 3 0
28 9 8 2 1 ' 4 ■9'9 '7 7 1 5 6 I I I I 29'3 36 '4 3 2 - 9 32'9 123 1 2 0  I 3 4 1 2 6
29 7 7 196 1 9 4 I 7"I 13*6 0 O 0 2 9 ’6 37*6 3 3 0 33'4 ' 3 ' ' 3 '  1 '3 9 '3 4
3° 7 9 19*1 19*0 1 7 0 '3 7 2 8 ' 0 397 32'9 32"5 '3 4 '3 9  '3 3 '3 5
31 2 8 1 9 8 18 7 i 6'9 '3 7 2 8 -3 3 6 -8 33*o 3 2 7 ' 3 ' 1 3 7  1 4 0 1 3 6
Kflzdp
M i t t e l 6 9 « 3 1 9 7 1 8 1 16 ’ i 12*9 I 1*05 7 2 9’3 7°37-7 7°32’9 7°33'3 2‘ I 122 2 1 1 2 6  2 1 1 3 3 2*1 I 2 7
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
A lé g n y o m á s  m a x im u m a  
Maximum des Luftdruckes 
A lé g n y o m á s  m in im u m a  
Minimum des Luftdruckes
A h ő m é r sé k le t  m a x im u m a  
Maximum der Temperatur 
A h ő m é r sé k le t  m in im u m a  
Minimum der Temperatur
A r e la t iv  n e d v e s s é g  m in im u m a  
Minimum der relativen Feuchtigkeit$
1 757 7 mm í 31-én. 
( am 31
I745 0 mm ( 2-án 
1 am 2.
]• 299 C“ $ 23-ánS ( am 23.
j 10 0  C“ 1 4-én
1 am 4.
J 46s/,, ( 26-án. 
1 am 26.
A lé g n y o m á s , h ő m é r sé k le t  é s  rei 
n e d v e s s é g  s z é ls ő  é r lé k e i az ö n je lzö  
m ű sze re k  a d a ta i.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 34 2 mm. Summe des Niederschlages: 34^2 mm.
A legnagyobb csapadék ä ih  a la t t :  13'5 mm 3-án — Maximum des Niederschlages in 24h :  13 5 mm am 3. 
A csapadékos napok száma 11. — Anzahl der 'Tage mit Niederschlag: 11.
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung : =  köd — Nebel; •  esö — Regen ; #  hó — Schnee A 
jégeső — Nagel-, dara — Graupeln-, szélvihar — Sturm-, P5 égi háború — Gewitter-, villo­
gás — Wetterleuchten-, <*> ónos eső — Glatteis-, n  harmat — T h a u ; 1—1 dér — Reif-, \ /  zúzma­
ra — Rauhfrost-, Q) napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar 
bogen; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederchlages ; N 
— Süd ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma i4-0h i  28-án.
am 28.
1-9 1889. VII. i. H„ =
i*5 VII. 20.
'"5
i '3
Mondhof; u  
é sz a k  —  Nord :
szivárvány —  Regen- 
E k e le t  — Ost:  S dél
1899. VII. i. 
VII. 19. 
VII. 22- 
VII. 29-
Maximum der Sonnenscheindauer 
D100 =  b°
VII. 24.
VII. 24. *)9h 
VII. 30.
VII. i.
*) 24-én délután a bor. int. variometer scalaja eltolatott -)- 11*7 parssal.
*) Am 24. p. m. wurde die Scala des Ilor.-Int. — Variometer um -f- 11*7 Pars verschoben.
20982 
980 
980 
940 
93V 
940
5 2
A l é g n y o m á s
N a»
Tag l ha .m . 2 h »■* 4 h 5  h f)h 7 h 8 h yh lüh 1 1 h
Dél
M ittag
i
1 lh p .m .
I 7 4 9 '5 7 4 9 7 749-8 7 5 0 2 7 5 ° ' 9 / 5 ° ' 6 7 5 ° ' 2 7 5 ° ’7 7 5 ° ' 7 7 5 ' ' ° 7 5 11 7 5 ' 4 751 '°
2 4 9 '5 4 9 ' 2 49*2 4 9 '3 4 9 ' 4 4 9 ' 4 4 9 ‘2 4 9  0 4 8 7 48-3 48-1 4 7 ' 4 4 7 7
3 4 5 '6 4 5  3 4 5 4 4 5  4 4 5 - 6 4 5  3 45-6 46-4 46 7 46-8 46-6 46-9 46-8
4 5 1 0 5 l ' ° 5 To 5 ' ° 50-8 5 '  ° 5 ' ' 2 5 1 "5 5 I *4 51*4 5 1 5 5 ' ‘4 5 * 4
5 5 1 4 5 i ' 2 5 f i 5 1' 1 5 0 7 5 ' ' ° 5 ‘ 7 5 ' ' 4 5 1 3 51*4 5 1 ’3 5 ' 7 5 1 °
6 4 9 9 4 9 ' 6 4 9 '2 4 8 4 48 8 4 8 9 4 9  2 4 9 ' i 4 9 ' 3 4 9 ' 4 4 9 ’5 4 9 ' 5 4 9 '5
7 5 ° ' 3 5 0 2 5°*2 4 9 ' 9 5 °  1 5° ' 5 ° ' 2 5 °  4 5 ° ' 3 5 ° ' 3 5 ° ' 5 5 ° ’5 5 ° ' 4
8 5 0 8 5 ° 7 S°-8 5 ° ' 9 51-0 5 '  2 5 1 7 5 '  8 1 5 '  9 5 2 7 5 2*' 5 2 7 5 ' ' 9
9 51 ' 4 5 i '3 51-2 5 1 '5 5 ' '5 5 i '5 5 1 6 5 1 7 5 * 8 5 ' - 7 5 ' 7 5 1 7 5 1 ' 3
IO 52 2 5 2 '3 5 2 -3 52-4 5 2-6 5 3 ° 5 3 ' 2 5 3 '2 5 3 '2 53*2 5 3 '3 5 3  2 5 2 9
11 5 3 '5 5 3 '6 5 3  6 5 3 '6 5 3 '8 5 3 7 5 3 '9 5 4 7 5 4 7 5 4 ' ° 5 4 ' ' 5 3 ' 9 5 3 - 6
12 5 3 ‘4 5 3 ’3 5 3 ’3 5 3 '5 5 3 '6 5 3 7 5 3 7 5 3 ’7 5 3 '5 5 3 ’4 53*3 5 3 ’2 52-8
■3 52-1 52-1 52-2 5 2 '3 5 2 '3 5 2 '5 52-6 5 2 '5 5 2 '5 52-6 52-4 5 2 7 5 1 'S
H 5 2 '5 5 2 '3 5 2 2 52-4 5 2 -5 5 2 7 5 2 '9 5 3 ° 5 2 '9 5 3 *° 52-9 52-6 5 2 2
15 5 3  4 5 3 '5 5 3 '5 5 3 '6 5 3 7 5 3 '8 5 4 '2 5 4 ' 4 5 4 ’4 54*5 5 4 '5 5 4 ' 2 5 3 '5
i6 5 4 ' 2 5 4 ' i 5 4 ' ° 5 3 '8 53  7 5 3 7 5 3 '8 5 3 ' 9 5 3 '9 5 3 '8 5 3 '8 5 3 ' 3 5 2 7
>7 5 2  3 52-1 52O 5 r S 5 ' - 9 5 ' ' 9 51-8 51-8 5 ' ' 6 5 1 '3 5 ' 7 5 0 7 5 ° ' 3
i8 4 9 ' 2 4 9 ° 48-9 4 9 ' ° 4 9 '3 4 9 ' 3 4 9 ' 4 4 9 2 4 9 'z 49-2 49-2 4 9 ' 2 4 8 8
’ 9 4 9 ' ° 4 9 ' ° 4 9 ' I 4 9 ' 5 4 9 ’7 5 ° ' ° 5 ° ‘4 5 ° ' 5 5 ° ' 5 50-6 5 ° ‘5 5 ° ' 3 5 ° '
20 51-5 5 f 6 5 ' 7 52O 5 2 '4 5 2 6 5 2-8 S3 ' ' 5 3 ' 5 2 9 5 2 '7 5 2 -3 5 2 0
21 5 3 '3 5 3 ’3 5 3 ' 2 5 3 '3 5 3 '5 5 3 '9 5 4 ° 5 4 '2 5 4 '2 5 4 ' ° 53*9 5 3 '8 53*6
22 5 3 ' 2 5 3 ' 2 5 3 '2 5 3 ' 2 5 3 ' 2 5 3 '3 5 3 ‘4 53*5 5 3 '3 53*2 5 2 '9 52-8 52*4
23 5 1 '3 5 i ' 2 5 1 2 5 1'5 5 f '6 5 i ' 6 5 1 ' 3 5 '  2 5 ' 7 5 1 7 50-8 5 ° ' 5 5 0 0
24 4 8 ' i 4 7 '5 4 7 '5 4 7  4 4 7  3 4 7  3 47* 4 4 7 '3 4 7 7 46-2 46-0 4 6 - 5 4 6 ' 6
25 48-9 48-8 4 9  2 4 9 ' 4 4 8 9 4 9 ’4 4 9 7 4 9  9 5 ° ' 5 ° ’3 50-6 5 ° ' 7 5 0 6
26 5 2 ' ° 52.2 52'2 52-6 5 2 -8 5 3 ' ' 5 3 *i 5 3 4 5 3 '4 5 3 '4 5 3 -5 5 3 '3 5 3 ' i
27 5 4 6 5 4 ‘5 5 4 '5 54-6 5 4 -6 5 4 ’5 5 4  5 5 4 '5 5 4 ' 4 54-1 5 3 -8 5 3 "4 5 3 °
28 5 3 ' ° 5 3 ' 1 5 3 '3 5 3 7 5 4 '2 5 4  3 5 4 '8 5 5 ' 5 5 '2 5 5 ’3 5 5 '3 5 5 '2 5 4 '8
29 55  5 5 5 '5 5 5 '6 55  6 5 5 7 5 5 8 55*6 5 5 ' 8 5 5 '8 5 5 7 55*6 5 5 ’2 5 4  8
30 5 4 -5 5 4 '5 5 4 '3 5 4  3 5 4 '5 54-6 5 4 ' 9 5 5 ' ° 5 5 '3 5 5 '3 5 5 '3 55*3 5 5 ' 4
3 i 5 6 '9 S6'8 5 6 7 56-8 5 7 ' ° 5 7 '2 5 7 ’4 57*5 5 7 '8 58-0 5 7 ’9 5 7 -8 5 7 -8
Közép 
1 M it te l 5 * ' 7 4 S i '6 7 5' '<>4 5 ' ' 7 4 5 1 8 6 5 ' 9 7 52 ' on 52*22 52-24 5 2 1 8 52‘ 12 5 '  ' 9 8 51-7 '
A h ö  m é  v  s é  k  l e t.
I 18 5 177 i6'9 16-7 i6"8 i6 'o 16"6 17-2 1 7 6 17-8 18-7 I9 '4 20*1
2 *7 '5 17'6 17 '4 I7O 16-8 17 ’4 18 0 1 8 8 20*0 21-8 22*2 23*5 2 3 '5
3 14 ' 3 7 13  5 ' 3 '3 13 '3 137 I2 '9 12-6 I 2*2 ■3 '3 14-2 ' 4-5 ' 4 7
4 i r 8 1 ' ' 3 ' °  5 10*1 10*0 I 2 0 1 4 0 1 6 0 18-1 18-9 19-9 20'5 20*7
5 1 3 '6 13 ’6 I 3 '2 13-0 13.3 14*0 14-5 ' 5-4 16 i i 6 '5 174 l8*I ' 9 7
6 1 4 8 ' 5 ° ' 5 ° 14*9 1 4 7 ' 4  3 14-7 14-8 ' 5 '6 I 7-4 16-3 i8-8 ' 9 ‘3
7 13 '  i 13 3 13-2 ' 3 ' ° ' 3 7 ' 5 ° 15-9 17-2 18*9 1 9 7 19-3 20*4 I9 O
8 15 ' 1 I 4 6 H O 14*0 14*0 '  5 '5 l6"2 16-8 ' 8-5 1 8 4 ' 9 3 2 1 0 20'6
9 I 4 9 14' 6 1 4 4 14-2 14' 14 ’3 ' 5 7 l6 '  I ' 6*5 19"3 20*5 21*3 21*9
IO ' 3 7 ! 3 ’3 I2 '8 I 2 .2 I 2 '2 >3 '4 15*6 iS-3 20*2 22*1 22*2 22-8 2 3'6
U 1 6 0 ' 5 '2 14-8 ' 5 ° ' 5 '4 i 6'4 1 7 '9 I9-2 21*1 22*9 2 3 '3 2 3 '5 22*7
I 2 16*6 i 6 '5 l6*I i 6'3 16-3 i 6'8 i s-1 I9-2 21*1 22*7 23 '7 2 4 ' 25-4
■3 17*0 1 6 8 '6 '  5 i 6*2 16*1 ' 6 '5 i8 '8 2 0 0 22*0 24*0 2 5 ' ‘ 2 5 ' ' 2 5 7
14 17*0 1 6 4 1 5 9 I 5 '4 ' 5 '2 >6 '5 '8 -5 20-3 22 7 24*2 2 4 9 25-8 25 8
>5 I 6 '4 16 3 <6 '5 16*7 i 6'9 ' 7 '2 '  7*5 l8 '2 2 0  I 21*2 21-7 23-2 24-6
I6 16-3 i6* i ' 5 9 15 8 ' 5 7 ' 5 '9 16*6 ' 7-9 >9 '9 21*2 2 3 ° 23 '5 25-0
>7 16-5 16 0 ' 5 '4 ' 5 ' ' ' 5 '4 16*1 1 7 7 19-5 2 0 8 2 2*3 23 '4 23-1 20*7
l8 15 ' > 1 4 3 13-6 13-1 ' 3 ' ' 4 '! i 5 '8 l 8 'o 2 ° '5 21-3 22*8 22*1 2 o '7
19 15 '3 ■5 '3 ‘ 5 *i ' 4 7 ' 4 7 ' 5 '6 1 7*4 19-1 20*6 22-4 23-6 24*2 24-7
20 1 5 7 ' 5 ° ' 4 '3 13-8 ' 3  4 14* * >5 '4 17 ’4 2 0 6 22*5 2 3 7 25-2 25-621 1 6 4 1 5 6 ' 5 '4 ' 5 ' ' 14-8 ' 5  9 i8"o 20-5 22-5 24*2 24-9 25-6 26"6
22 l6  I ' 5 '4 14-8 14-6 1 4 6 ' 5 '6 17*2 iS-8 21 ‘8 24*2 25-8 27*2 28' I
23 17 '3 i 6'5 ' 5 8 ' 4 9 I4 '8 ' 5  9 ' 9’3 I 2*2 2 4 2 2 5 9 27*3 28-4 29*2
24 22*3 2 2 1 22*2 21-7 21*3 21 'S 22*8 '  3 '4 24-8 24'S 2 5 3 2Ó"2 2 7 0
25 ■ 7 '9 17 '9 1 7 7 ' 7 7 17 ‘5 17"6 18*6 ' 9 7 21*2 2I"8 22-5 23*2 24-2
26 17 ' i ' 6-5 16* i ' 5 7 15 5 16-4 18-4 20 5 22'5 23-8 2 4 7 2 5 5 26-3
27 i 6'7 l6*I ' 5 7 15 '4 ' 5 ' ' 162 i 8 ' i 19-6 21 '9 23 '5 24-4 24 '5 26*228 1 9 9 I9 ‘2 1 8 6 18-4 1 7 '3 i 6"9 18" i i 8'9 2 0 3 21*1 21 9 22*4 22*7
29 12*2 I 2 0 io '6 10*2 10*2 I 1*1 ' 3 ° ' 5 7 17 ’5 20*0 20*7 21*7 22*4
30 i6'8 164 '5 7 ‘5'5 '5 4 16* i i7'o 177 17*0 i 6'9 '7 7 l8'2 187
31 l6'2 i 6'4 l6’2 15'5 ' 4'3 ■4'3 ' 6*5 i 8'3 ' 9*7 20*9 22-3 22*5 22*8
Közép
Mittel i 6'o6 ' 57 ° 15-28 15-00 14-89 ' 5'5° 16-92 18'26 19-88 21*19 22*02 22-76 23''7
I
Í 3
L u f t d r u c k , .
2h 3 h ii» 6h 7 h 8h 9 h- iOh U h ÉjfélMi Jen i.
K ö zép
M ittel Mux. Min.
750 6 7 5 ° - i 7 4 9 '7 7 5 o*i 750-1 750-2 75OO 750*0 7 5 0 -1 749*8 749*9 7 5 0 *3 ' 7 5 * * 4 749*5
46-7 40*0 4 5 '7 45*5 4 5 ** 45 * 4 5 *o 4 5 ' ° 4 5 '* ' 44*9 4 4  9 4 7 * 2 0 49*5 44*9
46 8 4 7 *< 4 7 ‘2 4 7 ' 7 47*8 48*3 4 9 'o 49*8 50*4 50*8 50*8 4 7  25 50*8 45*3
5 1 0 5 1 0 5 ° ’9 50 8 5 0 8 5 0 9 51-2 5**3 5**5 5 ‘ *5 5**5 5***7 51-5 50*8
5°*7 5 ° ' 7 5 o -6 50*2 50 * 5 °*> 50-0 5°*2 50*3 50*3 5O2 5°* 7 7 5**4 50-1
4 9  6 4 9 ' 3 49*3 49*8 49*7 49*6 50-0 50-1 5 °*4 5 o *5 5 °* 4 4 9 * 5 4 5 0 5 48*4
50-2 4 9 ' 9 5°  0 5 ° ‘° 49*9 5 0 0 5 0 3 50-7 5 o *9 5 o *7 50 8 50-29 50*8 5 o*i
5**8 5 * 6 5 ' ' 6 5 1 6 51*6 51-8 52.0 52-1 52*2 52-1 52O 5* * 6 4 52*2 50 7
5 1 0 5 1 *3 51-2 5 *** 5**2 5 '* 3 5**4 5 '*5 5**8 5**9 52** 5* * 4 9 52-1 5 '  0
$ 2  6 5 2 *4 5 2 ’4 5 2 8 52-6 52-8 53*2 53*3 53*4 53*5 53*6 52*90 5 3  6 52*2
5 3 - 0 5 3  2 5 3 *i 53*2 5 3  2 53*2 53*2 53*8 53*6 5 3  5 5 7 *4 53*58 54*1 53*2
5 2 '3 52-2 52-0 5 1 9 5* 6 5**7 5 **9 52-0 5 2  I 5 2*i 5 2** 52-76 5 3  7 5**6
5 1'5 5 1 *3 5 '*2 5 **i 5**4 51-6 5**7 52*4 52-4 52*5 52*6 5 2 ^ 7 52-6 5 * i
S 2 '3 5 2 "5 52-4 52*7 52*8 52*9 5 3  2 53*3 53*6 53*7 53*6 52*79 5 3  7 52 2
5 3 ' * 5 3 ' ° 5 3 '3 53*9 53*6 53*7 53*9 5 4 0 54*2 54*4 54*4 53*86 54*5 5 3 *o
52-2 52-0 52*2 5 2*i 52-3 52*3 5 2 - 4 52*5 52*5 52*4 52*4 5 3  0 3 54*2 52-0
4 9 7 4 9 ' 2 4 9 ' 2 4 9  3 49*1 4 9 '* 4 9  3 4 9 4 49*5 49*4 4 9*4 5 o *55 52 3 49*1
4 S-3 48*0 47-8 47*7 47*9 48 3 48*5 48-9 49*2 49*2 49*2 4 8 8 3 49*4 47*7
S° 'o 49-8 5o'o 50-0 4 9  9 5°*3 5o "6 5 * 2 5**3 5**4 5**4 50-21 5**4 49*0
51-8 5 * 6 5 ' 5 5 i *5 5**8 5 1*9 52-1 5 2 8 5 3 *o 53*2 5 3  4 52*30 5 3  4 5  **S
5 3 ‘4 52-1 52-8 52*5 5 2 '4 52 5 52  7 5 3 *o 53*2 53*4 53*4 53*36 54*2 52*1
51-8 51-6 5 1 2 5 *'o 5 *‘° 5 **o 5 * * 5 **3 5 '*3 5**3 5**3 5 2 1 1 5 3  5 5 **°
49*5 4 9  4 4 9 '3 48-S 48-5 48*5 48-7 48-5 48-4 4 8 5 4 8 5 50*04 5**6 48-4
46*6 46-6 46-8 4 7 *o 47*4 47*7 4 7  8 48 4 48-5 4 9 *o 48*9 47*40 48-9 56*0
5 ° " 4 5 0 4 50 i 5O O 50*0 5 0 2 50.7 5**3 5**5 5 * 6 5**9 50 * 1 9 5 i *9 48-8
5 2 '9 5 2  8 52 8 52*9 5 3 *o 53*3 53*5 53*7 5 4 "o 54*4 5 4  5 53**7 54*5 52*0
5 2 '7 5 2  5 5 2 '3 52 2 5 2  * 52 2 52-2 52 3 52*4 52*4 5 2 '9 5 3 *8 o 54*6 52-1
5 4  7 54*6 5 4  6 54*5 54*5 5 4  7 55  0 55*3 55*6 55*6 55  6 5 4 6 6 55*6 5 3 *o
54*6 5 4 ' 4 54*3 5 4 ** 5 4 *o 53*9 5 4 -2 5 4  5 54*5 54*7 54*6 5 5 *oo 55*8 53*9
55  3 5 5 '3 5 5 ‘2 55*3 55*3 55*4 55*7 55*9 56*4 56*5 5 6 7 55*25 56*7 54*3
5 7 '7 57*7 57*5 57*4 57*2 57-2 57*5 57*7 57*7 57*9 57*8 57 * 4 4 58-0 56-8
5 1 "44 5 1 3 * 5 1 2 3 5**25 51*22 5 * * 3 4 5**55 51.S1 5**96 52-13 5 2 0 7 5**77 52*85 5**03
T  e m  p e  v  a t u  V .
j 2 ° ' 4 21 '3 21-8 23*3 21*1 20*1 19 * ' 8  3 18-4 18-2 i8*o * 8 7 5 23 3 ró 'o
24-2 24-1 23-7 22 '4 21 S 21.3 *9*9 1 9 6 i 8*i *7  4 17*3 20*04 24*2 16*8
' 5*9 IÓ*2 *5*3 *5*4 *4 4 *5 * *3*8 *3*2 I 2-6 u * 6 i r ó *3*76 16-2 1 1*6
21 S 20'8 20*0 ' 9*7 *9  5 *8*5 i 6-6 14-8 *4  5 *4*2 *4*3 16-19 21-8 1 0 0
2O4 18-9 *8 '3 t 8 ‘2 17*6 16-8 l6*I *5*6 *5*4 *5*5 *5 ** 1 6 1 0 20*4 1 3 0
19-4 <9 5 18-7 18 0 *7*3 16-9 *5*9 *5*3 * 4  7 14*0 1 3 6 [6-20 *9*5 *3*6
19-2 21*1 20*9 20*2 *9 ' 4 18* i I 6 ’8 * 6*5 *5 6 ' 5*5 15-0 17'08 21*1 *3'o
21*0 2 0 ’5 I 9 ‘9 *95 *9*3 18-4 16 4 16 3 i6"o *5*7 ' 5*3 *7*35 21*0 14*0
I 22-1 2 I *2 21*2 21*2 2 0  O i 8 '9 17-7 I7 O 1 6 0 ' 5*5 *4*7 17*64 22*1 *4 '*
24*5 25-0 22'4 20’2 20*3 21*0 20*3 i8"o 1 8 0 ' 7*5 ' 6*7 i 8 ’6o 25*0 I 2"2
23 ’3 22*4 21*9 21*2 *9 '7 iS ' i 17-6 16-9 16 9 16*8 *6*8 18*96 23*5 14-8
2 5 ‘9 24*2 25-8 24*4 23 '7 23*0 21*2 20*0 19*0 ' 8*5 17-2 20*66 25*9 l6*I
26-5 27-0 24-6 24 ‘3 23*3 2 2 4 21*2 19-6 18-7 i 8* i *7*3 20-95 27*0 IÓ*I
2 4  3 20*2 20*1 2o'4 2 0  3 *9*9 18 8 *7*5 1 6 6 16-7 *6*5 ' 9  5 9 25-8 *5*2
26 "o 24 '5 19*6 19 0 19*0 iS '6 181 ' 7  3 17-2 i 6 '9 16*4 19 13 26-0 16-3
25 '7 26*0 25-4 22 6 22*2 20*9 *9*4 ' 8*3 l 8  I *7*5 i 6*9 1981 2 6 0 *5*7
22-5 23 ’7 24 I 23  2 21*5 20-5 *9*3 r 8" i 17*0 i 6"2 *5*6 19-32 24*0 *5*1
22*4 23 '3 2 3 8 23-8 23 0 20*9 19*7 *8'5 ' 7*7 i 7 0 1 5 9 ' 8  77 23*8 13 ' *
25 '5 25  4 24-1 24-1 23*3 22*1 20-3 19*0 17-6 17*0 [6-2 19*89 25*5 *4*7
2c 9 26*2 26-7 24-6 24*1 22'9 21-3 20-3 *9 I 18 2 ' 7 ** 20 13 26-7 13*4
27*2 2 7 ’4 2 7 '5 27*2 25-6 24*4 21*9 2 0 ' I ' 9  3 ' 7*9 ' 7  4 21*3* 27*5 14*8
28-6 28'8 28-4 2 Ó'9 25*7 23*7 2 1*9 20'5 *9*5 1 8 4 ' 7*4 2 I 4 2 28-8 14 6
29 '7 29-2 29*1 28.3 27*9 26-8 24*9 2 3 9 2 3 0 22 6 22*4 23*31 29*7 14-8
27 ‘° 26*2 24'* 23*2 21-8 2 0 3 19-6 iS-8 l8  2 *7*7 17 6 22-50 27*0 17*6
2 4  7 25*2 2 5 '1 25*0 24*2 22-6 20 7 *9*5 I 9 0 *8*3 *7  7 20*81 25*2 *7*5
26 7 26-8 26-7 25-6 24*3 22-5 21*2 20 I 18 7 18*2 *7  3 21*13 26*8 *5*5
2 5 8 26 7 26-8 26*6 25  * 23*5 22 4 21 I 2 0 5 20-3 20*8 21*38 26-8 *5 *
2 3 '5 23-6 23 '3 2 2 6 2 1'2 *9*5 17-2 ' 5  5 ' 4*7 14*0 ' 3 ** ‘ 9*33 23-6 *3 *
22*1 21,9 2**5 21*0 20*2 *9** 1 8 2 17'6 ' 7*3 17*3 ‘ 7*3 *7*09 22*4 10*2
1 8 9 *9 ‘5 2 0  I 2 1*0 20 3 19-1 *7*4 16 2 i6 'o i ó ’o i 6 '2 ' 7  47 21*0 ' 5*4
23 ' 4 22*7 22*7 22-3 213 2 0 8 18-9 17*0 16-4 1 6 2 IÓ*I 18-90 23*4 *4*3
23-69 23*53 2 3 0 2 22 43 21*56 20-54 *9 ' I 5 1 8 0 8 *7*42 *6*93 16*48 *9 * 5 24* 21 *4*49
54
It e I a  t i v n e d  v e s s é </.
Nap
Tag
*
lham . Ü»> 3h 4h
*  1
(>l* Th 8h ■)h l()!i
1
1 ll* DélMittag
1 92 93 95 96 95 94 99 98 95 95 88 91
2 98 99 99 98 99 99 96 84 77 73 63 70 1
3 98 98 99 IOO IOO 99 98 98 97 9 i 91 90
4 80 87 93 97 97 98 95 80 74 59 6l 60
5 95 97 IOO ICO 97 95 80 79 76 78 74 69
6 94 Q2 91 92 93 99 99 99 95 87 94 8l
7 100 IOO 99 1 99 99 95 90 85 79 75 78 79
8 90 IOO IOO IOO IOO IOO 94 96 87 88 83 75
q 97 97 98 99 99 98 94 91 90 81 77 72
IO 99 99 IOO IOO IOO IOO 93 82 76 69 67 64
I I 99 99 99 IOO IOO IOO 90 78 72 70 69 68
12 99 99 99 99 IOO IOO 96 89 77 7 t 64 63
13 95 97 99 98 98 IOO 86 79 72 66 63 65
14 91 96 96 97 98 99 89 85 75 71 71 63
>5 100 IOO IOO IOO 96 97 97 94 i 89 80 79 75
i6 99 Q9 99 IOO IOO 1 IOO 99 95 86 77 68 66
17 97 97 98 98 98 1 99 92 82 80 70 68 66
i8 98 99 99 99 99 IOO 97 89 77 75 69 77
19 99 98 97 97 98 98 91 79 70 64 6l 57
20 97 97 97 98 98 99 99 88 71 62 54 53
21 95 96 97 98 98 97 92 75 64 59 54 54
22 89 93 94 95 95 94 89 77 68 57 58 53
23 SS 90 92 96 96 94 82 64 58 53 5< 50
24 74 76 77 83 84 1 88 S4 85 77 77 78 72
25 t OO 93 91 89 95 94 89 83 77 77 72 70
2Ó 93 04 98 95 98 96 88 82 71 6l 56 53
27 90 89 93 93 92 95 87 82 7 8 71 64 67
28 8S 88 91 ''O 82 77 73 70 65 57 54 53
29 89 90 89 97 97 94 85 76 69 57 54 5'
30 SS SS 94 93 95 94 86 84 90 97 96 88
31 96 94 96 98 99 98 92 82 75 7' 67 65
Közép
Mittel 94'° 94'6 957 96*6 96'6 96*5 91*0 84*2 77*6 72'2 69*2 67*1
Szélirány és szélsebesség (-£-)
I NW 2*9 NNW 2‘6|n  1-2 N Po NNW 3’° N 3*7 'NE 2* NNE 2*1 NNE 2*9 N 1*4 NNW 1*3 NW 2*6
2 SE ró  SE ró  S E 0 2 SE 0*4 SE o'5 SE o'S SE I*C S i *7iS 2* I SSE 3 3 S3 E 3' 1 SSE 4*81
W 43 NW 2* i NW r i NW I '9 WNW 2*5 WNW 2-5 WNW 2*e NW 3' WNW 5*3 NNW 3‘6 NNW 4'5|NW 4*1
4 NW 3'3 NW r í WNW i*6 WNW 17 W i 6 WSW 1*2 WSW i*7 WSW 2 9 WSW 4*2 WSW 41 W 4*71 W 5*5
5 SW 2-1 SW i*3 SW 03 w s w 08 WNW 12 WNW i *3 w 1 9 w r8 WNW 1*9 NW 2*4 NW 3'o NW 5*2
6 NW 4'SNW 4-2 NW 40 NNW 3'9 NNW 3'S NW 5*4 WNW 5'c WNW 6*o NW 5*3 WNW 6*8 W N VV 7*5 WNW 6*7
7 NNW 2*5 NW 3*2 NNW 3*6 NNW 3’i NNW o'S NW 1*9 NW 4'i NNW 3'7 NNW 4 7 N 41 N 44 N 5*7
8 NNE 2*9 N 1*5 t: r 9 N 17 NNW 17 NNW 2'3 NNW 2‘6 N 2*8jN 4*5 N 4*9 N 6*o N 6*6
9 N 3'S N 5*i N 3 8 NNE 4 S N 47 N 5*3 N 44 N 5*8 N 4*0 N 4 I NNE 5'5 N 4*9
10 NNE i*4 NNE i *7 NNE r 4 N °'5 NNW 0-8 NNW IO NNW i'o \NW >'7 N I I NNW l O NNW t -9 NNW 1*7
11 KSE i*o ES 't o*6 ESE 0 5 ESE 0*6 KSE ■ 4 ESE o*5 ESE 0*6 SE 0*8 NE •3 E 1*9 ESE 2*7 ESE 2*6
12 ESE i*4 ESE i*2 ESE o*6 SE ° 5 S < 
s
I O ESE 1*2 ESE i'8 SE 2*7 SE 3*i SE 3*5 SSE 5'2 S E 3*7
'3 4 1*9 SE i *3 SE i 5 SSE 1*4 0*9 S 1*0 SSE 1*0 SSE 0*6 S i*8 SSW 2*5 3 2*8 S 2*4
14 E i '3 N 1*5 E 02 E o*8 E o‘6 E 0*7 E 0 3 E 0*1 E o*3 NE °*5 N 2*0 N 1*8
15 NW i*2 NNW o*5 NW i*2 NW 0*8 NW 0 7 UW 0 7 NNW 02 N 0*7 NNE 1*6 NNW r8 NNW 2*5 NW 2*2
l6 WNW 0*5 WNWo'i NW 0*9 WNW I *1 WN W 0*2 w 0 7 NW 0*8 N ° ‘9 NNW 0*8 NW 07 NW 1*4 NNW <*5
17 SSE o*8 S o*8 ESE r 5 E 1-8 E 2*4 E 0*1 «E 0*2 S W 0*7
i '9
WNW 1*0 NW 0*4 N 1*5 NNE t*3
18 W o*8 WNW 0*4 NW 0*3 NW 0 4 NNW o*6 NNW 0*2 NW i 'l N N 2'7 ,NN W 3*3 NT 2*4 N 5*4
IQ N i*s N i*7 NNW i*2 NW 1 5 NNW 1*6 N 1-7 N 17 NNE 2*9 N 3 1IN 2*3 N 2*9 N 3*9
20 ENE o’o NE o*5 NE i i E 04 E^E 0*8 SE °*4 SE 04 SW o'S NW 1*1 NNW t*5 NNW i*6 NW 17
21 NNE i*2 NE i*7 NE 2*i ENE 1*4 ENE I '2 NNE o*5 N 02 NNW o*6 IN i*2 NNE t *4 NNW 1*4 NNW 2*6
22 NNE 20 N r í N r 5 NE 1 *4 s o'5 SW 1*3 SW I ’ I W 1*0 NW 1*1 N t*5 NW I '4 N 2'9 j
23 NE 14 NE t '7 NE i S E ° ’3 E 0*4 E Ol SSE i '5 SSE 3'o SSW 3*2|ssw 2*6 SW 2*1 SW i*8
24 'S E  i*9 SSE 3*2 SSE 2*5 S 1*6 SK I 4-iS 1*1 SSW 3*o ssw 3*4 SW 4*7 WSW 4'3 w 3*9 WNW 3*7:
25 W N W 2*o WNW i*5 WNW 2*3 WNW W i*3 NW 1*4 NNW 1*4 NNW 2*7 NNW 3*3 NNW 3*7 NNW 4*0 N N W 4*41
26 N 2*5 NNW 2*8 N 2*4 NE i'9iNNE 2*1 N 3*5 NNE 3*6 NNE 4'l NNE 5*2 NE 6*7 NE 6*1 NF 6*5
27 NW 2*2 N i*3 NNW i 2 NNW I I NNE o'4 NNK o*7 N 2*1 N 2*2 N 21 N 2*8 N 2*0 N 2*0]
28 N 3 2 N 3*5 N 3*4 \ 4 0 N 3'9 N 4'4 NNE 5*6 NNE 6 I NNE 4*8 NNE 5*9 NNE 6*7 NNE 4*5]
29 NW o*8 NW i*4 SW 07 SW o*9j SW 0*7 WSW I I NW 0*7 NNW 1*2 N 2 I N 3*5 N 3*7 N 4*0
30 N i*4 NNE r s NNE 0*3 NNE 0*2 NNE 0*6 N 1*4 N 2-4 NW 2*7 NW 2*4:NNW 2*1 NNW 2*C NNW 2'6
31 WNW i*i NNW i*3 N 0*9 NNW i*4 NW i '4 NNW 1*1 NNW 1*8 N 3*2 N 3*9 N 3*8 N 3*c N 4’7
Közép
Mittel i '9 i '7 T'5 1 ‘S 1 '4 i*6 1 9 2.41
2*8 3'° i 3*4 3*7
) Az a n em o g ra p h  (R o b im o n ) ó r a g ép e  m eg á llt.
5511 c 1 a  1 i  v  e F e n  c h 1 i <j /.* <• i 1.
1h 2h 8h 4h 51»
i
fih 7h ■ 8h 9h 1 ()h 1 Ih
Éjiéi
Mitter­
nacht i
ü
»3 84 74 74 72 76 85 89 04 95 96 08 Sq'6
68 64 63 66 68 6l 75- 78 83 99 99 100 82 s
85 77 78 83 85 84 88 86 78 83 08 8 1 90 2
64 62 71 72 73 72 76 79 92 88 93 94 79*9
65 57 64 68 71 72 79 88 85 S9 92 93 81-8
78 SO 78 SO 81 84 87 89 91 96 98 99 8q'9
93 82 67 7' 75 76 85 87 91 93 96 98 872
SO 78 80 76 75 75 76 83 92 94 93 97 88*4
71 69 79 75 73 73 77 85 92 95 98 99 86*6
f>3 63 64 83 81 81 85 86 91 94 96 98 84*S
74 77 75 Sr 83 83 94 95 98 98 98 98 87*4
60 60 67 59 63 62 68 72 86 90 90 93 So* 262 58 6l 56 63 70 65 75 83 87 90 94 784
63 68 94 90 90 9S 96 97 98 98 100 IOO 88*5
70 63 63 86 96 96 95 96 97 97 98 98 90* I
63 60 58 59 63 70 77 84 91 92 92 94 83*0
97 84 69 66 63 71 79 86 86 90 94 97 84*488 76 64 62 62 65 77 86 87 92 94 9S 84*56r 62 6l 62 65 67 73 80 87 90 95 95 79-5
56 52 5 i 51 59 62 65 72 84 S6 ■ 8q 94 . 76*4
53 51 46 45 49 55 62 68 76 84 S7 91 72*8
50 49 48 51 54 57 62 70 78 82 86 90 72'5
50 49 55 64 65 65 61 64 72 74 71 72 69*8
71 71 69 74 85 9O 99 99 97 99 IOO 99 83767 63 60 58 56 58 66 72 82 87 88 9O 7S 2
49 49 46 46 49 55 65 70 78 85 88 95 73'1
65 64 63 58 53 50 59 68 85 85 87 79 75*7
52 52 50 SI 53 54 61 72 75 77 85 87 69*0
53 59 57 55 59 59 63 72 75 82 87 79 72*8
91 9° 85 79 68 71 79 84 95 96 07 96 88*4
65 65 65 64 70 67 73 82 88 89 88 88 807
680 657 65'3 66 '6 68-5 7 0 3 75*9 8 r r 867 899 92-4 929 8 1 7
Windrichtung und Windgeschwindigkeit (-^ )
WSW 0*9 SW 17 W NW I ‘2 SW 1*2 SSW 2 5 SSW 2*0 >W 0*9! SW 0*0 SW 07! SSW' 1*1 SSE 23 SSE I * I 18
S 'J lL 5*1 SSE 5'2 SE 6 0 s 7'2 s 7'« S 6*3 S 47 SE 4*2 SE 3'7 S 5*3 S 40 S 3*4 3*5NW 3*6 NW' 4*7! NW 30 NW 3 9 NNW 2*5 J NNW' 2*8 NW' I ‘9 NW' 3 7 NW' 3*5 NNW 2*8 NW 3’4 WNW' 2*7 3*2WSW 5'' SW 4*o WNW 25 NW' •*5 W i *9 WSW 3'2 SW 25 SW 1*6 WSW 1*4 WSW' 2*6 SSW I '9 SSW I ' O 2*7WNW 5*7 WNW 60 NW T 9 NW 4*2 NW 5'9 NW 6'o NW 5‘3 NW 47 NW 41 NW 5*4 NW 4'3 NW' 4*2 3 6WNW 7'6 WNW 8.4 NW 7*6 NW 7'2 NW 67 NW 6'3 NW 4’2 NW 5'i NNW 4'! NW 3'8 NW' 3*2 NW' 2*4 5*4N 3'6 N 5'8 N 47 NNW 60 NNE 5'8 N 5 ° N 3'5 N 3 5 N 3*4 NNE 2*6 N 2-8 N 2-8 3*8N 60 NNW 6*3 NNW 5’4 N 6'3 N 5 9 N 6*1 NNE 5'4 NNE 5*° NNE 1*2 N 17 NNW 2*8 NNW 3*3 4*oN 5'3 N 6*4 NNE 4‘3 NNE 5'4 NNE 5'i N 5'7 NNE 4'6 NNE 3*3 N 2'8 N 1*4 N 20 N i 2 4'3NW 2*6 NW i*8 NNW i*8 SW 4'4 W 2*8 NW o*8 N 1*2 NNE 2'3 NNE 3*0 NNE i '5 E 1*6 ESE I ‘4 1*7K 3'2 NK 2*5 ENE 3 3 E I ’o ESE i*3 ENE 5'1 E 2'5 E o’9 ENE 1*3 ESE i*8 ESE i '3 ESE 1*9 1*7SK 4"8 SE 2*9 ESE 3 3 SE 31 SE 3*8|SSE 3'3 S 3'8 SW 1*9 SW' o'6 SW 0*3 SW öS SW 0*9 2*3SSW 2'4 SSE 3*0 SSW 3*3 S '7 SSW o'2|SSE 1 '9 SSE 35 ESE 2'4 E r*8 E 0*8 E '7 E i '4 18SE 2'5 E 3*9 |E 3'X NE 1*9 N o'9lNE J'3 N I'o N 0-8 NNE o*8 NNW' o*9 WNW i '3 NW' 1*1 1*3NW 2'9 NW' 2*i [NNE 4' 1 NE 6*6 SE 2*4 WNW 2*5 NW' 09 NNW 0*7 NW öS NW 0*4 NW VO NW* 0*0 r'6
NW «*5 WNW 2'4‘NNW 2*9 NE 5*8 E 271SE I I s 1*3 SSW o’S SSW 09 S i ’3 SSW l '5 SSE 0*9 I 4W 2 I WSW 1*0 WSW ’ 'O NNW' i*8 NE i*4 ENE 1*1 NE 0*9 NNE o‘9 N i '5 N 1*0 WNW o*8 vv 08 i*iNNW 3'5 NNW 2'5 NNW 4*0 NW 37 NW 4 ' NNW' 5'3 NNW 2*2 N 3'4 N 27 NW 2*4 N 2*2 NNW 1 '6 2*4NNW 3 9 NNW' 53NNW 5'2 NE 5*4 SE 4*3 NE i '3 ENE 3*1 E i *5 E 1*4 ENE i *4 NE 1*2 NE iS 2*6NNE 2'4 NNE 2*4 NE 2*6 NNE r*9 N 2'4 N 3'9 NNE 2*8 NNE 1*6 N 0*7 NNE 1*2 NE 2*0 NNE i 'S i *5NNW 41 NNW' 3*5 NNW 2 3 NNE 2*8 N 27 N 3'i NW 1*9 NNW i 2 NNW i '5 N r i N 1*5 NE 1*5 r8N 4'5 NNE 3*0 N 5'3 N 4'r N 4'2 N 44 NE 2*2 NE 0 4 NE i '5 NE 0*9 NK i '3 NE i '3 2*1W 2'3 S i*8 SW' r*8 SSW 0*8 S 17 S 3' i S 3 '1 s 2*0 S 1*6 SSE 2*7 S 2*6 S 2*5 1*9NNW 6*2 NNW 5'o N 5‘3 N 5'2 N S'o N 4'2 NW 3'i NW i*3 NW r*5 WNW 0*6 WNW 0*4 W o'6 3*oN 3'5 N 4'3 N 3*o N 2-6 NNW 44 NNW 3'7 N 3'3 NNE 3*6 NNE i*8 N 2*5 N 2'3 N 3' i 2'9NE 8*9! NE r*3 n e 7*° NE 6*9 NNE 6*0 NNE 4*6.NNE 4'2 NNE 3*7 NNE 2'7 N 1*1 N p 6 NNW 1*9 4'3NNE 40 NNE 27 NNE 4*2 N 4'5 N 3'° N 4'2 N 1*4 N I I N 1*1 NNW i*3 NNW i *8 N 4*8 2*3NNE 6*9 NNE 5*6 NNE 6'3 NNE 5'4 NNE S'o NNE 3*81 N 29 N 1*6 NNE 1*6 N 17 NNE i '3 NNW 0*6 4’1N 4 9 N 3-7 N 3O N 4'9 NNE 2*8 NNE 3'4 NE 2*5 NE 04 NE 0' i NE 0*7 N 1 '4 N 18 2' 1N 2'7 NNE 2*01N 17 NW 2*3 NNW 2*9 NNW' 2*6 NW 1*9 NW 2*2 NW' 1*6 WNW 1*0 WSW 0*5 'V 0*7 1-8
WNW 5*7 NW 6*4 WNW 4*2 NW 4*5 NNW 3‘4 NNW 2*5 NNE 1*2 NNE 09  N I'4 N 1*4 N 2'3 N 2'9 27
4'i 4* O' O’ 40 3'6 3'6 27 2’ r8 i*8 1*9 t '9 2*6
*) Das Uhrwerk des Anemograph (Robinson) ist stehen geblieben.
J e g y z e t e k .  —  Bemerkungen.
A lég n y o m á s , i l l .  h ő m é r sék le t  és r e la t iv  n ed v esség  óránk in K  a d a ta i  a S p ru n g -F u ess-fé le  m érleg b a ro g ra p h  ill .  
a R ic h a r d -fé le  th erm o g ra p h  és h y g r o g r a p n  fe lje g y z é se ib ő l v e z e t te t te k  le  a h ig a n y lé g sú ly m é r ő  és A u g u st-fé le  p sy ch ro m e ter  
term in leo l v asasa  in a k  a la p já n .
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Richard'sehen Thermograph und Hygrograph a u f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August’sehen Psychrometers abgeleitet,
1 5h  5 im  am . —  6h 88m  %.
3 4h  50m  p m . —  4 h  51m  e g é sz  n a p  O , T agsü b er  0 .
4. 9h 45m  pm . S E , S.
5. E  te  sz e m e r g és . —  A bends reg n er isch .
6 . am  • .
7. Uh 8m  pm . Oli 23m  pm . • .
8. pm. « .
9 am . • .
10. 3h  35m  pm . 5h  fim pm  R  S , SW , B W .
11. 2h 29m  pm , 5 h  29m  pm . pm . •  R  S W , S E , E .
13. 5h  31m  pm , 6h  40m  pm . K S W , W
14 10h 55m  am , 2h  Om pm . E , N E , N , N W , R N , N E , \V, N4Ar, 4h  5m  pin.
15. lh  15m pm . 4h  47m  pm ., E  R ,  N E , N , N W , W , S W , S, SE .
16. 3h 24m  pm . 3h  27m  pm . (< N E
17. 11h 41m  am . Oh 18m pm . 3h  26m  f^. SE  •
19. 4 h  12m pm . 4h 12m pm . R  E , SE .
20. 5 h  21m  pm . 5h  55m  pm . N E , N.
21. pm . #  4 h  38m  6h  30m  pm . S E , SAV, S.
27 . 9h  0m  pm . 11h p m . <^.
29. E ste  sz em erg és . —  Abends reg n er isch .
30. D é le lő t t  tö b b szö r  sz e m e r g és , am . m eh rm a l reg n er isch  2h 19m pm . S W  • .
J/?tzv/i oyf'crjh /?
( /C °
1 /mrn
M /ia/s -JfitfeL

megfigyelések feljegyzései
1899- év augiiSKtus havában.
________________________ _ __________________________________________ __________________ _ _________ _
Beobachtungen
angestellt am
königl. míg. m eteoFolflgisch-m agnetischen Ceutral-Observatoriuia
in
Ó - G Y A L L A
A ugnsi 1899.
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H E I S L Ü R  J. K Ö - É S  K Ö N Y V N Y O M O Á  I Á H A N
1 8 0 9 .
A Z
Ó - G Y A L L A I
m. kir. orsz. meteorológiai és földmágnességi központi obserratorinmon végzett
■■*’- — — '- r ——
SS
N a p
L é g n y o m ás
L u f td ru ck 1  0  r e d  m m .
H ő m é r s é k l e t  C° —  Temperatur C° P á r a n y o m á s  \ D u n s td r u c k  j m m
P a d i -
Közép
Mittel
Tag 7 h 2 H 9 h KözépMittel 7 h 2 h 9 6
Közép
Mittel M a x . M i n .
Inso la t io
M ax .
a t io
M in.
7 h 2 h 9 h
I 7 5 8 * 5 7 5 7 * 9 7 5 7 * 6 758*0 i 5 '3 2 3 ' 9 i 8 ' 4 19*2 2 5 * 5 13*2 5 2 ' 1 io*5 u * 6 1 3 * 5 12*4 12*5
2 5 7 * 4 5 5 * 5 5 4 ' 2 5 5 * 7 16 0 2 6 ' 9 1 9 7 20*9 2 7 - 4 I 4 . 2 5 4 * 8 1 1 ' 4 n *9 14 '7 >3 * 8 1 3 * 5
3 5 3 * 5 5 2 *2 52*1 52*6 1 7 * 3 2 6 -8 2 0 '  3 2 1 * 5 28*2 H O 5 5 * 3 lo * 8 >3*o 1 4 8 >4 * 3 14*0
4 5 2 -0 C2*0 5 2 1 5 2*0 18*8 2 Ó' 9 22*2 22*6 28*2 16*3 56*1 1 3 * 4 1 3 ' 6 i 6 ' 8 >5*o 15*1
5 52*6 5 1 8 5 i *3 5 i *9 18*9 29*8 23*0 2 3 * 9 30*1 17*5 5 5 ' 2 1 4 8 14*2 15 '6 >5 ' o 1 4 * 9
6 5 1 - 2 4 9 * 6 4 9 * 5 5 ° * i 20*5 2 8 7 2 1 ' 6 23*6 3 0 * 3 l8 * I 48*1 >4 * 7 >5 * 6 17*6 >4 ' 7 l6 * o
7 5 ° * 4 4 9 *o 47*8 4 9 * 1 i 7 * 3 29*2 2 2 * 5 23*0 3 0 3 >5*o 5 4 . 0 I 2 ' 3 13*8 > 6 3 >5 * 5 i 5 ' z
8 4 7 ' 1 46*2 4 5 * 6 4 6 ’3 2 0 * 7 29*8 2 0 3 23*6 30*2 >8 * 5 54*2 >5 * 4 15 '5 i 8 * o 1 7 6 17*0
9 4 3 ‘S 4 5 * 6 4 7 * 2 4 5 * 5 1 7 ‘6 I 5 ' 4 I 2*6 15*2 20*4 11*8 3 6 ' i >7 *o 14 ' 4 I 1*0 8*8 I I ' 4
IO 4 9 * 9 5 1 * 3 5 2 * 7 5 i *3 12*6 1 8 8 12*8 1 4 * 7 1 9 9 I I  I 4 7 ' 3 9 *o 8 * 9 9 *o 9*2 9 *o
11 5 2 '7 5 1*8 5 1*7 5 2 *i 1 2 7 2 2 * 9 15 '5 17*0 23*0 K '5 5 > * 7 9 ' o 10*0 I O ' I i o '7 i o *3
12 S o ‘9 50*8 5 i *5 5 1*1 14*0 i 8* i I 5 ' 9 1 6 0 19*8 11*6 5 1*2 9 * 0 9 * 4 1 >5 10*6 io*5
13 5 3 5 5 4 * 1 56*o 5 4 * 5 1 5 * 0 22*8 ' 5 * 6 17*8 23*1 12*2 48*8 10*2 i o  8 9 8 9 * 2 9 * 9
14 5 7 * 9 5 7 *i 5 6 *i S 7 *o I I I 23*7 i 5 * 9 i 6 ' 9 2 3 ’9 8 * 9 5 °* o 6 * 3 9 ' i 8*8 9 * 7 9 ' 2
■5 5 5 * 6 5 4 * 7 5 4 * 8 5 5 ' ° 15-1 26*8 18*4 20*1 27*1 1 1 * 4 5 5 ' o 8*o I 1*0 12*1 i o *5 I 1 *2
l ó 5 4 0 52*8 5 2 'S 5 3 *i 1 5 ’4 2 7 * 5 20*2 21 *0 28*1 I 2*4 5 3 *o 9 * 3 n '3 >4 '5 16*3 1 4 * 0
17 5 1 "9 5 ° * ° 4 8 - 9 5 ° ' 3 1 8 7 2 7 * 5 20*4 22*2 28*0 >7 * 4 5 3 * 9 >5 *o > 5 * 2 14 " 7 1 4 * 0 14*6
iS So*S S i *4 5 1 -2 5 1 - 0 1 7 * 9 20*2 1 6 8 18*3 20*9 1 4 8 52*2 16*0 1 3 * 1 10*0 8*8 10*6
19 5 1 7 5 1 - 6 5 2 * 3 5 i *9 1 3 * 4 l6*6 12*3 i 4 ' i >S '5 12*1 5 0 ' i i ° * 3 9 ' 7 i o ' 3 i o  0 10*0
20 5 1 7 5 2 2 5 3 * 3 5 2 *4 12*0 18*4 1 1*6 14*0 18*8 io*3 5 0 ' ° 7 ' o 8*6 7 ' 7 8*i 8 i
21 5 3 * 9 5 3 * 6 5 4 *i 5 3 * 9 12*2 1 9 5 1 3 * 7 1 5 ' i 20*2 io*6 5 0 * 3 6*8 8*2 8*7 9 * 7 8*9
22 5 5 * 5 5 S*i 5 5 '8 5 5 * 5 i o *5 2 0 * 9 1 3 * 6 15*0 21*8 8*6 50*2 5 * 4 8 * 9 IO ’O 8*8 9 * 2
23 S 6 ’S 5 4 * 7 5 4 *o 5 5 ' 1 9 * 9 22-5 >4 ' 3 1 5* 6 22*8 8 * 3 5 2 O 5 * 7 8 * 4 8 2 8*7 8 * 4
2 4 S 3 ' 1 5 2 7 5 3 * 2 5 2 *9 12*6 2 1 '5 1 5 * 3 16*4 22* [ 10*3 4 4 ' 2 6*7 9  3 I I ' 4 io*8 i o *5
25 5 2 - 9 5 2 -8 5 2 7 5 2 S 1 5 0 2 2 5 1 5 * 6 >7* 7 2 2 ' 6 I 2 * 6 5 > '2 IO'O io*8 9 * 4 9 3 9 * 8
26 5 2 -9 5 3 ' 8 5 3 * 9 5 3 * 5 1 3 3 ■ 7 '7 10*0 13*6 18*7 7 '8 4*8 * 4 io * 3 8*6 6 * 9 7 '  i 7 *5
27 5 3 ’9 5 3 * 2 5 2 0 5 3 *o 7 '5 I 9 ' 6 1 1 *9 >3*o 19*8 5 ' 2 48*0 1*8 6 * 5 6*6 6*8 6*6
28 S ° S 50*6 5 0 8 5 ° * 3 9 * 5 22*2 17*6 16*4 22*3 8*2 48*3 4 * 8 7 o 12*2 ' 3  4 10*9
2 9 52*0 5 2 '5 5 2 * 9 5 2 ' 4 1 5  '6 2 2 ' 8 19*2 19*2 2 3 - 8 > 5 0 51*2 1 3 * 7 12*3 >4 * 3 12*5 13*0
3 0 5 3 * 6 5 2 * 4 5 i *7 5 2 '5 • 3 * 3 2 5 '5 >8 * 5 1 9 * 1 26*0
12*4 5 4 ' o 9 * 4 I f i i o *5 I 1*0 10*9
31 S 1*6 S o ‘6 5 i * o 5 i* i 15 7 2 3 ' 9 1 5 * 5 i 8 ' 3 2 4 * 3 13*3 4 9 ’2 10*1 i o ' 9 13*8 12*3 12*3
1 Közép 
Mittel
5 2 6 52*2 5 2 2 5 2 '3 1 4 6 9 2 3 2 1 1 6 8 1 18*24 2 4 - 0 7 1 2*40 5 > '2 10*1 I I I n '9 I I  ' 4 I I  5
R e l .  n e d v e s s é g 7„ F e l h ő z e t  \ 1 _ 1 0  
Bewölkung) 1
Szé l i rány  és erősség V 1 in C s ap ad é k  \ M
cn
'
N a p -Kel. Feuchtigkeit °/0 W in d r ich tu n g  u n d  s t a r k e  j Niederschlag  / 1 f i s g ő G w z, 2 c
la g
” h 2 h 9 h KözépM it te l 7 h 2 h
9 h
Közép
M it te l 7 6 2 h 9 h 7 h 2 h 9 6
c« 2 o ű  Z m
•CÖT3 S
*JŰ>
I 8 9 6 l 7 9 7 6 8 4 4 5 * 3 N* N, — 5*> 1 *7
2 8 8 5 6 81 75 3 4 I 2*6 — sw , — 11*8 2*0
3 8 9 5 7 81 7 6 O 4 O >*3 — N E , — 1 r í 2*0
4 8 5 6 4 7 6 75 6 9 3 6*0 E1 W3 — n y .« 6*6 1*9
s 8 7 5 0 7 2 7 0 9 8 3 6 7 w , s, — 8*o 2*8
6 8 7 61 7 7 75 I 7 3 3 * 3 E s , N, 9 * 6 2*9
7 9 4 5 4 7 7 75 O O I o *3 — sw , — 11*8 2*1
8 8 5 5 8 IOO 81 7 5 7 6 * 3 H í — — 3 *5 # 7 * 9 2 * 4
9 9 6 8 5 8 2 8 8 IO 10 IO 10*0 S W , N W , N W , 5 '6 * 5 8 © 0*2 1*0
10 8 3 5 6 8 5 7 5 6 8 3 5 '6 N W , N , N , 7 *5 2*1
1 1 9 3 4 9 8 2 7 5 5 6 2 4 ' 3 — ^ 4 ---- 7 * 9 1*9
I 2 7 9 7 5 7 9 7 8 6 I O ® 9 8 * 3 N W , N W , N W :| _ o _ 3 4 '* 5
>3 8 5 4 8 6 9 67 3 3 O 2*0 ^ 3 N , — u - 8 2 '3
' 4 9 3 4 0 7 2 6 8 O 4 I 2 6 -  - N , — -/*V. i i *8 i *9
' 5 8 6 4 6 6 6 6 6 3 3 O 2*0 — N i — 12*0 2*1
l 6 8 7 5 4 9 3 78 8 10 1 0 ® 9 *o — w , — _C1_ o * 6 # 8*o 1*9
17 9 5 5 4 7 9 7 6 4 3 3 3 * 3 sw , w, — 0*2_Ti_ 0*2 • 10*1 í*6
18 8 6 5 6 6 3 6 8 10 IO I O # 10*0 w , N W , w , 4*1 i *9
19 8 6 7 3 9 5 8 4 7 8 8 7 * 6 N W , N W , N , 3 ' 5 © 2 6 # 0 7 # 8 ' 5 I *4
2 0 8 3 4 9 8 0 7 ° 10 7 I 6*o W , N W , W , 8 * 9 2*0
21 7 8 5 2 8 3 7 1 9 5 O 4 * 6 w , N, N W , i*6 I 6
22 9 4 5 4 7 6 7 1 I 4 I 2*0 — N, — . n 11*2 1*9
23 9 2 41 7 2 6 8 1 5 2 2*6 — N2 N , io*9 1*9
2 4 8 7 6 0 8 4 7 7 10 7 I 6*o w , N , N, 4 * 8 i*6
25 8S 4 7 7 0 6 7 I I 2 i *3 w , ^ 3 — > o '5 2*1
26 76 4 6 7 9 6 7 I 5 O 2*0 N s N , — 12*0 2*2
27 8 5 3 9 6 6 6 3 I O 0*6 — w , — 1 2 7 r*8
28 7 9 6 2 9 0 7 7 I IO 5 5 * 3 — ^ 2 — 7 ' 3 1*2
2 9 9 3 7 0 7 5 7 9 10 10 6 8*6 — N W S — O’ T ffl» 4 ' 3 1*6
3 0 9 8 4 4 7 0 7 0 0 3 5 2 .6 — W , N , n y . ® 10*0 i *9
31 8 2 6 3 9 3 7 9 6 9 O 5 *o S E , N W , — 2*6 >*5
Közép
Mittel 87'3 5 5 * 6 78'9 7 3 ' 7 4 * 7 5 ' 6 3 ' 3 4 * 6
r í 2 *4 0*6 8.2 1* 9
5 9
Ozon
0 — 14
T a l a j h ő m é r s é k l e t  \ p o  
B o d e n t e m p e r a t u r  /  ^
J M a p f e lü l e t
S o n n e n o b e r f l ä c h e
F ö l d m á g n  e s s é  g i  m e g f i g y e l é s e k  
E r d  m  a  g n e t  i s  c h o  B e o b a c h t u n g e n
Tag ü j i e i
Nacht
Nappal
Tag
V/ VJ111 1
K ö z é p
Mittel
1
K ö z é p
Mittel
X VII1 1
2h 2h
Fo t
Flecken
Gsoportj
G r u p p o n  j R. 7h 2h 1 yh KözépMittel 7h 2h 9
Közép
Mittel
.1 7 8 1 9 6 187 i 6 ' 9 1 3 8 O O O 7°2 7 7 7°38-o 7 "3 3 -o 7ü32'8 2’ I I 4 0 2 ' I  I 3 4 2-1 143 2 1 139
2 3 7 2 1 0 18-8 i 6 ' 9 13-8 28*2 38-8 32-9 337 137 I 4 8 I47 144
3 S 7 210 19-1 1 6 9 13*9 3°'i 41*0 3 1 '4 3 4 '2 135 I36 I52 141
4 3 6 2TÓ 197 i 6 ' 9 I3'9 29-8 35-8 3 2 8 32-8 127 I35 I.!' 131
5 6 7 22*7 1 9 7 17 ' i 14*0 O O O 28*2 3 7 ' ° 3 3 ' ° 3 2 '7 119 I 3 0 I 2 9 126
6 7 4 23*2 20*2 I7’2 14'I 0 O O 27-9 36-9 3 2 9 3 2 7 115 127 I 3 4 125
7 7 8 22*7 20*4 I 7 '4 14*2 0 O O 2 8 9 38-8 3 2 7 33 3 120 I2 3 I3 2 125
8 8 8 23*2 2 0 6 17 'S 14-2 0 O O 3 1 '2 3 8 7 3 3 ° 3 4 ' I 123 120 I3 2 125
9 IO IO I 9 2 20*2 1 7 6 14'  I 2 9 '6 3 8 7 3 1 ‘1 3 3 ' i 126 133 H ? 135
IO 1 1 8 i 6 ’7 18-5 17 '5 I 4 "I 27-8 3 7 '9 3 2 7 3 2 '8 I 2 I 133 H I 132
1 1 6 7 I 7*i 1 7 7 1 7 7 14 ’ I 29-4 3 7 '4 3 1 7 3 2 '8 I 2 9 138 I3 8 135
12 8 7 16-8 17*4 1 6 9 14M 2 9 '8 36-8 3 3 ' i 3 3 ' 2 130 143 I4 5 139
'3 7 8 17 6 17-2 i 6 -7 14*2 28-4 3 9 '2 3 2 ’4 33 3 152 127 I 4 2 140
14 6 8 1 7 1 17-1 i 6'S 14*2 0 O O 28-1 3 7 '4 3 2 7 3 2'6 141 135 I3 9 138
■5 S 7 1S-3 >7*i 1 6 7 14*2 0 O O 29*0 36-2 3 3 7 3 2 '8 133 134 I 4 2 136
16 8 7 I 9 '3 1 7 7 i 6 '3 14-2 0 O O 29*2 36"9 3 2 7 3 2 '8 133 137 M I 137
•7 4 9 20 8 18*2 1 6 7 I 4 ‘3 O O O 29*2 36-2 3 2 7 3 2 '6 135 I 2 9 I 4 3 136
18 I I 8 ■ 9 '4 18'S 16*5 14*2 O O O 29*0 36-9 3 2 7 3 2 '8 136 138 I 4 4 139
<9 I I I O 16*6 17-8 1 6 5 14*2 26-8 38-1 32-8 3 2 '6 130 145 I6 5 147
20 IO 9 1 5 7 17-2 1 6 7 14*2 28-6 3 7 ’9 3 2 7 3 3 0 135 146 I 4 9 143
21 7 7 1S‘6 16-3 l 6 ’2 14*2 30-6 3 7 7 3 2 7 33 5 I 2 4 143 I 3 9 135
22 4 8 1 5 7 16*1 i 6 ‘o I 4 '2 29-4 36-8 3 2 7 3 2 '8 I2 9 1 5 ' I 4 2 141
23 6 8 ' 5 ‘9 15 '9 .5 -8 14-2 28-1 3 6 7 32*2 3 2 '3 133 136 144 138
24 S 7 i 6 '3 i 6 ‘o 1 5 7 14*1 28*2 38-1 3 2 7 32 9 138 141 H l 140
25 7 7 I 7 O i 6 ‘2 iS  6 14*2 0 O O 2Ö’7 3 7 7 3 2 7 3 2*2 131 130 I 4 2 134
26 8 7 1 6 2 1 6 7 15-6 14*1 0 O O 2 7 0 36-6 3 2 7 3 2 ' I 126 I4O 150 139
27 7 8 14*5 iS  7 1 5 5 14*1 O O O 27-9 3 9 ' ° 3 3 '2 3 3 '4 145 148 1 19 137
28 7 8 1 5 6 15*5 I 5 '4 14 ’ i O O O 2 7 '6 3 7 ' 2 32-9 3 2 '6 I 4 0 138 154 144
29 4 8 17-9 i 6 * i 1 5 4 H l O O 0 29-4 37-8 3 4 7 33 8 191 157 156 16S
30 8 7 i 8 ' i 16*6 I 5 '4 14-2 O 0 0 28-5 3 7 ' ° 3 1*6 3 2 7 134 139 ' S 3 142
31 6 8 18 '2 I 7 O 15*5 14*2 O O 0 3 ° '4 3 6 7 32  4 3 3 ' 1 117 144 I4O 134
K ü r .é p
M i t t e l 6 9 7 '7 1 8 7 1 7 7 1 6 5 14' i 0*00 7 °2 8 .9 7 "3 7 '6 7 °3 2 '6 7°3 2 '9 2 1 1 3 3 2-1137 2 ' I I4 2 2-1137
J e g y z e t e k .  — B e me r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőm érséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur j
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)
7 5 8 7  mm -én.
am i.
743’3 u m
3°'3 G°
5 2 C°
39%
S 9-én.
I am 9.
Í 6. és 7-én 
} am 6 und 
\ 27-én.
I am 27.
\ 27-én.
X am 27.
A légnyomás, hőmérséklet és rei, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrar- Ap­
parate.
A csapadék összege 22 8 mm. Summe des Niederschlages: 22 8 mm.
A legnagyobb csapadék 2 th  a la tt :  n '4  mm 9-én — Maximum des Niederschlages in  21h: 11*4 mm am 9. 
A csapadékos napok száma 5. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 5
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; •  esö — liegen; hó — Schnee; A 
jégeső — Nagel; /N  dara — Graupeln ; szélvihar — Sturm ; r? égi háború — Getoitter ; ^  villo­
gás — Wetterleuchten; «*» ónos eső — Glatteis; _o_ harm at — Thau; 1—1 dér — R eif; \ y  zúzm a­
ra — Rauhfrost; Q) napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — Mondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederchlages; N észak — N o rd ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd ; W nyűgöt — West.
Napfénytartam  maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer
I  127h I 27-ell.am 27.
1899. VII. 29. D100 =  T 17 1889. VIII. i .  H. =  2 0941
VIII. 19. 17 VIII 17. 20947
VIII. 28. i '9 VIII. 31. 2-0945
6o
A l é g n y o m á s
Nap
Tag l hatn. 2 h 4-h 5h 6 h 7h 8 h 1 0 8 l lh
Dél
M ittag
j
lhp .m .
I 757*8 757*8 7 5 7 8 757*8 7 5 8 - 1 / 5 8 * 4 7 5 8 - 5 758*6 758*7 758-7 758-7 758*4 758*i
57 5 57'4 57 ' 2 57*2 57 ' 2 57'4 5 7'4 57'4 57*3 57*i 5 6 - 9 5 6 - 3 55*93 53'9 53*7 53'6 53 5 53*4 53*5 53 5 53’4 53*4 53*° 5 2 - 8 5 2 7 5 2 * 24 52'o 5 1 - 8 5i*6 51*7 5 1 9 5 1*9 5 2*° 5  2*0 5 2 - 1 5 2 - 1 5 2 - 2 5 2 - 1 5 2 - 1
5 5 2 2 52'i 52'o 52' I 5 2*2 52'4 52*6 5 2 * 7 52*8 52'7 5 2 - 6 5 2 - 4 5 2 - 1
6 5 i 'i 5 i '° 5°’8 5°'9 5 1 '° 5i*° 5 1 * 2 5i*i 5i*° 5°*9 5°'7 5 0 3 49*97 4 9 - 8 49'9 4 97 49*7 49'8 49*9 5°*4 5°*i 5 ° '° 50* 1 5 ° '° 49'8 49*3ö 47'4 4 7 4 47 ' 2 47*i 47’2 47'3 47*1 47'2 47*4 4 7 * 2 47*2 4 6 - 9 4 6 - 69 44'9 44'3 43*8 43 3 43*5 43 8 43'8 43*8 43*9 44*° 4 4 * 6 44*7 44*9IO 47*7 47‘9 4 8 ' i 4 8 - 4 49*° 49'5 49*9 5°*2 5°*3 5 0 - 6 5°*7 5 0 - 8 5 1 - 01 1 S 2 ' 6 52'5 52'5 52'4 52'5 52*6 S2*7 52*7 5 2  6 5 2 - 6 52-3 5 2 - 1 52'212 5 1 3 5 i'4 5 1-0 5°'7 5 0 8 5°'9 5°*9 5i*i 5i*° 5i*° 5 °‘8 5°*8 5° 9
l 3 4 2 * 2 52'3 52'7 53*° 53 ' 1 53*3 53*5 53'6 536 53*5 5 39 54*1 54' I14 57 '° 57*i 57*2 57'4 57*6 5 7  9 57*9 58'3 58*4 5 8 - 4 5 8 - 2 57*9 57*7'5 55'8 55*7 55'S 55*5 55 6 55*6 55*6 55 5 55'5 55'4 55*3 55*2 55*°16 54*6 54*5 54'4 54'S 54'5 54*3 54*° 54 2 54*3 54*i 53*9 53*7 S3*'‘7 52 ' 2 52'i 51*8 5 1 7 Si*7 Si'7 5i*9 5i*9 5 1 7 5'*5 5i*3 5° 7 5°*3l 8 4 8 - 5 4 8 7 49'° 49 '° 49'3 39'9 5°*5 5 °7 5° 9 51*1 5i*3 51*6 5 1 6IQ 5 '*3 5 1 ° 5 0 8 5 i ' 2 5i*3 5i*3 5i*7 5i*6 5 ' ' 8 5 1 7 5 1 8 5 i'5 51*42 0 5 2 * 0 5 1 - 9 5 1 '7 5>*5 5 ‘*4 5 1 - 6 5i*7 5 1 * 8 5 2*o 5 2 - 2 52-3 5 2 2 5 2 - 121 53'4 53*i 53*° 52'9 527 53'° 53*4 53*6 53*8 53*° 54 I 53*9 53'82 2 54'7 54'6 547 54*7 54 8 55*° 55*5 55*6 55 7 55'6 55*6 55*4 55*323 5 6 ' 2 5 6 - 2 56*1 56*1 5 6 * 2 56*3 56*5 56'4 56*4 56-1 55 6 55*3 55' i24 53'S 53*6 53 ' 2 53*2 53*° 53*1 53*i 53*° 53*i 53*2 53*° 5 2 * 6 52*525 52'8 52'9 52‘7 52'6 5 2 6 5 2 * 6 52*4 52*6 53'° 53*i 53*i 53*° 52*92 6 52'9 5 2 - 8 52'8 S2*7 52'9 S3*° 52'9 53*i 53 ' 2 53*6 53*7 537 53 72 7 5 39 53'8 53'7 53*6 53*8 53*9 53*9 53*9 5 4 ° 53*9 53*8 53*6 53'6i 2 8 5 i'4 2 I ‘2 5 ° 7 5 0 * 6 S° * 6 5 °’4 5°'5 5 0 - 6 5°*5 5°'4 5°*3 5°*2 5 0 - 629 5i*i 5i*° 5«*6 5i*5 5i*5 5 1 7 5 2 - 0 52*0 5 2 * 2 52'4 52-4 5 2 - 2 5 2 - 3
3 0 53*1 53*i 53'i 53 ' 2 5 3'4 53'6 53'6 53*9 53*9 53'8 53*4 53 '° 5 2 - 8
3 1 5*'9 5 1 9 51*7 5 1 5 5i*6 5i*6 5i*6 5 1 * 6 5i*5 5i*5 5 1 4 5°'9 5°*6
Közép
Mittel 5 2 * 4 8 52 *4I 52 '3 i 52 *3° 52*39 52*53 52'65 5273 52*77 52*75 5 2 - 7 1 5 2 . 5 1 5 2 * 3 8
A  h ő  m é  r  s é  k  l  e  t .
I 1 7 - 2 1 4 5 13*8 13*5 1 3 - 2 13*8 15*3 17' i 1 8 - 8 19*7 2 1 - 3 2 1 8 2 2 * 42 1 5 5 1 4 - 9 1 4 9 i 4 ' 8 1 4 * 4 I4 ' 2 i 6 "o i 8'3 2 0 " 6 2 2 " 6 2 4 - 6 2 5'5 25*4
3 1 6 5 1 6  0 14*8 1 4 4 14*3 1 5" i 17*3 i 9 - 8 2 2  7 2 4 - 8 2 5'5 257 2 6 - 7
4 1 7*1 1 6 7 i 6 " 8 i 6'5 17* 0 1 7  3 1 8 'S 2 1 7 2 4 * 4 2 Ó"2 2 6  2 2 4 7 2 7 - 8s 19*5 I9 2 1 8 7 i 8 * i 1 7 8 1 8  0 i 8 ‘9 22* I 2 5 ' ' 2 6 - 4 2 8 - 4 2 8 - 7 2 9 56 2 0 5 2 0 0 19*2 1 8 2 i 8 ' 2 i 8 ’8 2 0 * 5 2 3 - 6 2 6 - 3 277 2 9  *2 3 ° '° 2 9 6
7 I7‘6 17* 0 1 6  4 1 5 7 1 5 - 2 I 5'9 17*3 I9'5 2 1 ' 6 2 3 ' 8 2 4 * 9 2 7 - 1 2 8 38 2 0 6 2 0 3 I9'8 1 9*0 1 8 - 5 ■8 7 2 0 7 2 1 '6 z3'4 2 4 * 2 2 6 * 0 2 7’9 2 9 * 09 ig ' 8 20’ I I 9 O i 9 ‘o 1 7 - 9 1 7 - 6 i7 '6 1 7 7 1 8  2 l 8 " 4 i 6'5 15  5 1 5  ' 810 1 1 6 11 '5 1 1*6 1 1*5 1 !*5 I 2’ I I 2 ' 6 14*1 1 5 5 1 6 - 3 17*1 I7'9 i 8 ’91 1 11 '7 i i '7 11*9 1 2  i I 2 ' 2 12*1 1 2 7 1 7'5 i 8 ' 4 2 0 * 5 2 1 * 9 2 1 7 2 T 812 i r 8 I r ó 1 1*8 I2'5 I3'2 13*6 H O 15*6 1 7*2 1 7'4 18*3 i9 'o 1 8 - 5'3 ■3'5 1 2*9 1 2 7 I 2 ' 8 I3'2 1 3 7 I5*° 17*4 1 9 * 1 9 7 2 1 * 0 1 8 - 7 2 2  4*4 i r í 1 0 6 1 0 0 9 7 9*o 9'5 I I ’I 13'5 i 6'3 1 8 - 9 2 0 " 6 2 1 '8 2 2 ' 9
■5 1 2 - 7 I2'3 1 1*8 I I 4 1 1*6 12*0 1 5 1 1 8 0 2 0 * 2 22*1 2 4 0 2 5 - 1 2 6 0
16 15' I4'I ■3'5 I 2 ' 6 1 2  5 13*4 I5'4 i 8 'o 2 1 7 24*1 2 5'5 2 6 ’6 2 6 4*7 >9'4 I9'3 ig'3 1 8 3 1 7 7 1 7*7 1 8 ' 7 I7'8 21'3 2 2 * 5 2 4 O 257 2 6 ' 818 19*2 T9  O i 8'5 1 8  2 1 7 9 1 7 7 1 7 9 1 7 7 1 8 1 18*3 2 0 ' 3 io ' 6 2°'3J9 '3 '4 1 3 1 I 2'6 ' 2'5 12*3 12*2 13*4 1 4 7 1 5 1 15*8 ■ 5*8 i 6 ’4 1 8 5I 2*6 1 1*6 I IO I 1*2 1 0  9 1 r í I 2*0 14*2 1 6 1 6 8 1 7 3 i 7*5 17*910*7 11*4 I 12 1 0  7 1 0  Q i r o 12*2 14*2 1 5 3 1 6 - 4 17*3 1 8 9 19*4I 1*2 I I 'I 1 0  2 9’5 8*6 8 - 8 i°*5 i3 'i 1 5 8 17*7 1 9 ' i 9'3 20*123 io ' 6 10*7 10* 4 9 7 S'9 8'4 9'9 1 3  7 i 6 *o '8*3 1 9 - 8 2 o ' 8 2 ! ' 824 ío'S io *6 1 1 8 II '9 I 12 11*4 1 2 6 15 2 i 8 ' 4 17*3 >8 " 6 2o'8 21125 1 3 6 *34 1 3 6 I 2 ' 8 1 2 7 12*9 1 5 0 '7  3 1 8  4 1 9-1 1 9 - 7 2o'8 2 1 * 9
1 3 8 I 4 O 1 3 9 1 3 9 1 3 5 1 3 - 2 13*3 1 4 6 15*9 1 6 6 1 7 5 I 8*2 i 8 ' 627 7'I 6*4 5'9 5 8 5*3 5'6 7 5 I 1*2 13*8 '5*9 17*3 i 8 ' 4 I9 O
10*0 87 8 * 4 8 2 8 '3 8 - 2 9'5 1 2*4 •5 'i 17*4 195 2 0 * 9 2 1 829 i 6 ' 7 16  4 1 6  0 '5 4 '5*1 15‘3 15*6 16*8 I9'3 2 I "6 23* 2 2 3 - 6 23 3
3 0 I5'4 1 4  6 137 13  ° I 2 ' 8 1 2 -7 ■3'3 16 * I 1 8 3 2°'3 22*3 2 3 - 5 24*53 1 15 7 15*3 I4'5 13*9 13*4 i3'9 157 16*1 19*1 21*3 2 2 * 2 2 4 * I 2 3 * 5
Közép
Mittel H'58 1 4 - 1 6 1 3 * 8 0 ‘ 3*15 1 3 * 2 0 13*42 1 4 - 6 9 1 6 - 8 6 1 8 - 8 9 2 0 - 2 6 21*45 2 2 * 1 4 23*22
6 i
L u f t d r u c k .
2h 3 h 4 h 5 h 6h 7 h 8h 9 h 10h 1 U h É jfé lMietern.
K ö zép
M ittel M t . « . Min. 1
757*9 7 5 7 '6 7 5 7 ‘4 7 5 7 '3 7 5 7 ' 2 757*4 7 5 7  5 757*6 757*7 757*7 1 S T 7 7 5 7 * 9 3 758*7 7 5 7 '2
5 5  5 SS'2 5 4 -8 5 4 '4 5 4 '3 5 4  I 5 4 '2 54*2 5 4 *i 54*0 5 3  9 55*87 57  5 53*95 2 *2 5**6 52 0 5 1 -8 5 * 7 5 * 7 5**9 52-1 52*3 52*4 52*3 52 67 53*9 5 '*6
5 2*o 5 i '9 5 1-7 51-8 51 8 5 * 7 5**9 52-1 52*3 5 2 *3 5 2 2 5**96 5 2 *3 5 i *6
5**8 5 1 ‘5 5 > '2 5 *'* 5 ° '9 5 °  9 5**2 5**3 5 ' *2 5**2 5**2 5 '* 8 5 5 2 8 50*9
4 9  6 4 9 '4 4 9 '2 4 9 '  * 48 9 49-8 49*6 49*5 49*4 49*7 49*7 50-20 5 '  ' 48-9
4 9 ‘o 4 8 'S 48 i 4 7  6 4 7 ’6 4 7 '5 4 7  6 47*8 47*6 47*8 4 7  6 48-96 50 ' 47*540'2 4 5 ’7 45*4 4 5 '* 4 5 'o 4 5  0 4 5 -4 45*6 45*6 45*5 4 5  3 46*37 47*4 4 5  0
4 5  6 4 5 ’9 46-1 46 2 46 7 46-9 47-0 47*2 47*4 4 7  7 47*8 45 * 3 2 47*8 43*3
5 1 '3 5 1 *3 5**5 5**7 5**8 52*0 5 2 '5 5 2 *7 52-8 52*9 5 2 9 50 73 52 9 47*7
5 *‘8 5 ' 7 5 1 7 5* 6 5 * 6 5**4 5 * 7 5 * 7 5**8 5 * 7 5**4 52*10 5 2 -7 5**45o'8 5 ° '7 5 ° ‘6 5 0 5 50 6 5 ° '9 5**3 5**5 5 * 6 5**9 52 0 5 * '° 4 52 0 5 0 -5
5 4 ' i 5 4 ' 2 5 4 '3 5 4 '4 5 4 '6 5 5 ' ° 5 5 '6 56*0 56*3 5 6 6 56*9 54*20 56-9 52*2
5 7 * 56-8 5 6 -5 5 6 4 5 6 1 5 6 '* 5 6 1 5 6  i 56-0 56*1 5 6 0 57*09 5 8 4 56*0
54*7 54*4 5 4 ' 2 5 4 ' * 5 4 '* 5 4 '4 5 4  6 54*8 54*8 54*8 54*7 55*03 55*8 5 4 *'8 5 2 '5 52-2 51 9 5 *'8 5 2 '* 5 2 '4 5 2 '5 5 2 '5 52*4 5 2 1 5 3  30 54*6 51-8
So'o 49's 49'I 48-5 48-6 48 6 48 4 4 8 4 48-3 48-9 48 9 5o*32 52 2 48-3
5 > '4 5 1 '3 5 1 '2 5 * '2 51'* 5* * 5 '*2 51-2 5'*' 5 0 6 50*9 5 0 6 0 5**6 48-55 1 6 5 ’ '6 5  *‘6 5 **5 5 * 9 52-0 5 2 '2 5 2  3 524 52-2 52-2 51-66 5 2  4 50-852*2 52'2 52 2 5 2 '2 52-2 52'5 5 3 '* 53*3 53*6 53*6 5 3  7 52*29 5 3  7 5 **4
5 3 '6 5 3 '6 S3'» 538 53*9 5 4  * 5 4  4 5 4 * * 54*7 54*8 54*8 5 3 7 6 54*8 52-7
55' i 5 4 '9 5 4 '8 54-8 5 4 '9 5 5 '2 55 5 55*8 55*9 56‘x 56*2 55*27 56 2 54*6
5 4 '7 5 4  3 5 4 ** 540 53*8 5 3 9 5 4 '* 54*0 54*0 54  0 5 4 *o 5 5 * 4 56*5 5 3  852'5 52'2 52-2 5 2 3 5 2 '4 5 2 7 5 2 '9 5 3  2 53*2 53*2 5 3 ** 52*93 53*8 52-2
5 2'S 5 2 ’9 S3 'o 5 2 '9 52-9 5 3 * 5 3 -4 5 2 7 53*2 5 3  2 53*2 52-90 53*4 5 2 -4
53*8 5 3  9 5 4 0 5 3  9 5 3 7 5 3 '8 5 4 'o 53*9 53*9 53*8 5 4 0 5 3 *5 ° 5 4 *o 52*7
5 3 ' 2 5 2 9 5 2 6 5 2 '4 5 2 2 5 2 '2 52*2 5 2 0 5 2 1 5**9 5 * 7 53**2 5 4 *o 5**750 6 5 ° 6 5 0 5 5 0 -5 5 0 3 5 0 4 5 °  7 50*8 5 *'o 5**4 5**3 50*67 5 * ‘4 50*2
5 2 '5 5 2 '3 52*2 52*2 52-2 5 2 '3 52-6 52 9 52-9 5 2 9 5 3 *o 52*16 5 3 0 5**5
5 2 4 5 2 0 51-9 5 l '7 5 **5 5**6 5 * 7 5 **7 5**8 5**8 5**9 52 66 53*9 5**5So’6 5 ° '3 5 0 '7 5 ° '9 5 **i 50-9 5 * '2 5 **° 5**3 5**2 5 '* 3 51-24 5**9 5 o *3
52-24 52-05 5**96 S i '8 6 5* * 8 5 5 * '9 8 52-20 52*26 5 2 3 5 52-40 52*39 52*35 53*47 5***7
T  e u m  p e r a t  l l  1
23-9 2 5 ° 24 '3 24-6 23 7 22-6 22 6 1 8 4 17-8 ' 7 *' *6*3 I9  I I 25 O *3*2
26-9 27 '3 26-9 26 0 24 6 23 0 21*2 *9  7 i8-6 17*6 *7*4 20-45 27*3 1 4 2
26-8 27-8 27-5 26-3 25 5 2 3 ‘ 5 22*0 20-3 *9*5 18-4 *V"4 21*19 27-8 *4*3
26 9 27 9 26-3 2 5 '4 2 4 4 23-1 22*4 22*2 21 3 2 0 ’ I *9*9 22-13 27-9 16'S
2 9 '8 29-8 27-8 27 9 27 3 25*2 23-9 23*0 22 O 22*0 21*2 23*76 29-8 *7*8
28-7 28‘6 29-8 28 6 27 O 24*5 22*7 2 16 21*4 20-3 * 8 7 23-90 30*0 18*2
2 9 2 3 ° ’° 29 '5 28-6 27*0 25-6 23 9 2 2 5 21 8 21*2 21*3 2 2 5 4 3°*o ' 5*2
29-8 2 9 8 29-5 27 8 26*6 2 3 7 22*4 20 3 19 6 19-8 20*0 23*29 29-8 18-5
15 '4 15 i *4 ’5 14-8 * 4 5 *3 5 *3 *° 12 6 12*4 I 2*1 n - 8 ' 5*95 20*1 n - 8
18*8 19*3 IQ’ I 1 8 8 17-6 * 5*9 * 3*9 12'8 1 2 4 I 1*2 12*2 14*76 19*3 I 1*222*9 21*1 21*8 2 0 ’ I 19*0 17-6 *6*5 *5*5 14-2 ' 3*6 12*6 16*71 22*9 '* * 7
i 8*i 1 9 4 19-1 *8-5 * 7*4 16-6 * 6 3 15 9 ' 5*7 *5*6 14-8 *5 *9 * *9*4 11*6
22-8 22*5 22*5 22*1 20*0 *8-5 16-6 ' 5  6 14*4 ' 3*2 12  2 17*19 22-8 12*2
2 3  7 2 3 '0 23-0 2 2*6 2 I 4 1 9 8 * 7 8 ' 5*9 14-8 *4*3 ' 3 7 16 46 23*7 9*0
26 8 25 9 2 5 5 24 9 22*9 21*0 *9  ' 1 8 4 16 8 *5*7 1 5 6 18 95 26-8 I 1*427-5 26-5 2 7 ’4 2 5 7 23 3 21*9 20*6 20*2 20*0 *9*7 1 9 6 2 0 4 7 27*5 *2 '5
27 '5 2 7 '3 26*6 25 '9 2 4 5 23*1 22*1 20*4 *9*9 *9  7 ' 9 7 2 i *97 27*5 17*7
20*2 20*7 2 0 3 20-3 19*3 17-6 *7 '2 16*8 16-7 16 2 14 8 18 45 20*7 14 8
16*6 15 7 1 7 8 1 6 8 *41 *3 0 I 2*1 *2*3 * 3 4 *3 *i *3*2 14*33 *8-5 I 2*218 4 18*1 18-4 * 7*3 l6*0 14*2 *2-7 11 '6 I 1*1 *° 5 *o'5 14 12 18-4 *°*5
19*5 I 9 '3 I9 ‘6 18" i * 7*5 *6-3 *4*4 ' 3  7 12-6 * * 5 I I 2 14-72 19 6 IO7
20*9 2 I '3 20*2 20 2 19*2 17-6 *5*3 1 3 6 12 3 I I  4 *o*5 14 89 21*3 8 6
22*6 22 8 20*9 20*8 *9*9 *7*5 *5 6 ' 4*3 ' 3 '* 12  I 10*9 ' 5  3 9 22"8 8*4
2 1 -5 21 8 21-7 21*1 20*1 18 4 16*9 ' 5*3 14*0 I 4 2 14 0 16*27 21 "8 1 0 6
22 5 22 4 22*2 2 0 ’7 *9*9 ' 7*4 16 2 *5 6 *5 *o *4*5 >4*4 1 7 1 6 2 2 -5 *2*7
17 7 1 8 2 17*7 *7 *i l 6 '2 ' 3*5 i *5 IO 0 9*5 8*3 7 8 n ’35 1 8 6 7*819 6 19 7 1 9 6 19 3 l8  I *6-3 *3*9 I I  9 I I 6 I 1*2 9*9 12-93 *9*7 5*3
22*2 21*9 22*0 2 1 7 2 1 0 * 9*5 18-9 *7 6 17*6 17*0 16-7 l 6 "02 22*2 8 2
2 2 8 22*9 23 0 22-5 2 1 -5 2 0 -6 *9  9 I 9 2 l8  2 *7*4 16-7 19*29 23*6 *5 *i
25 5 2s ‘6 24 i 23*2 21  8 20*2 *9*5 ' 8  5 *7*8 17*0 16-4 * 8 7 5 2 5 6 12-7
23 '9 22 9 21*2 20*4 19* *7*9 16-4 *5*5 *4  4 *4*3 *3*3 17*83 24*1 ' 3*3
2 3 '5 3 2 3 ‘5 4 23*22 22*20 20-98 *9*33 1 7 9 8 i 6-8 i 1 6 1 3 ' 5*49 *4*99 18-04 23*77 I 2 ‘5 *
6 2
R e l a t i v  n  e d  v  e s  s  é <j.
f  ap 
Tag 1ha.m. 2h 3h
4h 6h 6h 7h 8h 9h 10h llh DélM ittag
I 94 95 96 97 96 94 89 80 74 65 68 66
2 94 95 95 95 94 97 88 78 69 62 5S 56
3 93 92 96 97 97 94 89 79 70 6l 57 56
4 90 9 i 92 91 91 94 85 71 63 56 59 83
5 83 • 83 85 87 85 87 87 85 64 55 48 48
6 78 85 86 92 90 91 87 78 64 60 58 53
7 93 97 98 99 98 98 94 85 74 65 63 58
8 88 84 89 92 94 93 85 81 73 69 65 6l
9 87 88 97 95 95 96 96 95 96 94 95 94
IO 83 81 82 IN 82 82 81 83 77 70 68 62 57
n 96 97 99 98 98 98 93 76 68 55 56 52
12 93 92 ?•' 90 89 82 81 79 75 70 67 67 68
13 88 92 92 92 92 91 85 72 66 64 69 61
14 89 91 94 93 93 95 93 79 71 57 51 46
>5 85 9O 93 93 95 94 86 73 62 59 51 48
16 85 88 92 91 91 88 87 76 58 52 48 47
>17 94 94 94 95 94 95 95 85 75 70 65 60
18 86 88 91 95 94 91 86 81 77 67 60 61
19 1 96 99 97 92 93 94 86 77 70 63 62 59
20 76 82 88 84 81 88 83 71 63 53 47 47
21 89 78 79 81 80 83 78 73 74 67 59 55
22 95 94 92 93 92 94 94 so 60 S3 52
23 90 89 91 94 94 95 92 80 66 56 53 48
24 91 I 92 83 84 91 92 87 so 73 80 76 68
25 90 91 90 92 /"'2 QI 85 76 67 66 66 58
26 80 " 77 81 85 85 84 76 58 46 44 43 43
27 87 88 92 93 95 94 85 69 55 48 43 4028 74 i 80 86 84 82 79 79 67 63 64 66 64
29 i; 90 89 89 90 89 90 93 90 80 68 6? 56
30 89 9O 91 94 95 95 98 93 77 64 51 48
31 80 81 84 87 85 88 82 72 68 70 66 58
Közép
Mittel 87*9 88'8 903 91*2 9o'8 911 87-3 77'8 68'7 62-9 59'6 57'2
Szélirány és szélsebesség (^ )
I t: 2*6 N 3*31N 2*9 N 20 N 2'3
* ?. 2 NNE !"3 NNE o's ESE i*3 SSE '•5 SE i'9
3 NNW IM NNW 1*2 NNW o*3 NW °*3 NE 0*7
4 NE ° ’3 NE o*8 NE o'9 NE o'7 NE 0 9
5 ESE i ‘7 SE n E i*5 E rojE 1*7
6 S 2’3 S 2'4 S 1*4 S °*5 S 1*4
■ 7 SE ° :7 SE 0:9 SE o*9 SE 0-2SE o*7
8 S 2*0 S i*8 S o*6 S 0*7 SSW I 2
9 SSE 7*6 SSE 7'2 SSE 5*9 s 4'4 WNW 5'6
IO N 8'8 N 7'9 N 8'2 N 4*7 N 7*i
? I I NE i '8 NE i *9 NE i*7 NE 2*3 NNE i*5
12 NNE o’6 NNE 0*9 NNE 1*6 N <' 9 NNW 3*3
13 N 31 N 2*1 N 34 N 2'9 N 3'i
14 NE ■ 4 NE o'9 NE O'O NE °*5 NE 1*0
15 W i'9 W o*8 W o*6 W o'6 W IM
l6 E 0*9 E 04 E OM E °'3 E i'3
■ 7 W i'4 W °'3 W I'O W 1*0 W 0*9
18 E . 2*8 E 1*2 E i ’7 N 1*7 NNW I *4
19 N 4"2 N 3*4 NNW 4*1 NNW 3'2 NNW 5*i
20 NW 2'8 NW 2.0 NW 1*8 NW 2*3 NNW 3*3
2 1 NNE '•5 NNE 3"o NNE 3*8 NNE 2'7 NNE 2*6
22 NNE 20 N 18 NNW o*6 NNW 0*0 N 1*0
23 NNE i'8 NNE 1*4 NNE i*5 NNE o'6 NNE o*8
24 NE 1*6 NE 2'4 NE 20 N 1*4 N IM
25 N 2’5 N 3*i N 3 3 N 3 0 N 2*7
26 NNE i'7 NNE i*8 NNE 2*0 NNE 2*0■ NNE i*9
27 NW i'3 W 0-8 SW o'8 SSW 1*0 SSW I'I
28 WSW 2*1 WSW 09 WSW o*8 WSW o'7 WSW 1*0
29 WNW 0*9 WNW 1*0 WNW i"4 NW r*2'NW I'O
30 NW I "2 NW 0 8 WNW 1*4 WNW 1-2 WNW 1*2
■; 31 NNE 2*1 NNE 1*4 NNE n NNE i*5 NNE 2*1
Közép 2*2 i*7
l
I*Q I*5 2‘0Mittel1 c - 1 V w" *or • V I r "
NNW
N
NE
W
E
W
NNW
NNW
i *71N 
o-ö'SSW
0- 2 NNE 
o’s NE 
o'7 WNVV 
>'5 s
o'4 SE 
r 3lNE
3'q W
N
NNE 
N 
N
o’9 NE 
0’21W
1- 2 E 
o ' i  W  
5 -o ! N N W
3-8
**5
3*2
2*2
3’4
i'7
2 ' I 
1*0 
0 - 8  
° ' S
SSW
NNW 
WNW 
NNE 
N
NE 
N
2-6 N 
o-9| NNE 
O 2 S 
0-8 WSW 
NW 
WNW 
NNE
0 2  
r IO 
'1*1
iS
r 6
0*2
I 'O
O 'I
° ‘7
0*2
O'O
2*2
5‘9
6*i
1 9 
3-8 
3'6 
° ’3
o*4
0*2
I 'O
4'4
4*2
1*6 
2*0 
o 7 
o*8 
o*9
2*5
2*0
o*7
o*8
O'O
N
SSW 
NE 
ESE 
SE 
S
SE 
N 
W 
N
NNE 
N
NNE 
NE 
W 
E 
W 
N
NNW 
WNW 
NNE 
NNE 
N 
N 
N 
N
SSE 
WSW 
NW 
o'5 WNW 
i*7 NNE
1*2 N
o*7|SW
O '2 ' N
i 9|sk
o'ojSSE 
o '6 SSW
1-7
°'7
i 'i
3'2 
5 "4
3 9 
4'6
4 5 
°  7 
i'o
o'i
1 8
3'i
4'4
2 7
4'o
■ 5
i'3
o'6
2 '6
5'3
o'8
o S 
o 6 
° ’4 
1*5
2*0
SSW
N
WSW
N
NNE
N
N
ENE
W
SSW
WNW
N
NNW
NNW
NE
NNE
N
NNE
N
NNE
NW
WSW
S W
WNW
SW
2'5
°'9
1*2
04
!’S
1*4
2 0
1 I
2 0 
5’° 
5‘6 
3*6 
3'6 
39 
i'o 
0 7
2*7
1*2
4‘I
6'3 
5'4
3'6
2
°'3
2*2
4*'
N
SSW 
N
SSW
s
S W  
SSW 
N 
w
NNE 
NNE 
NNW 
NNE 
ENE 
W 
SW 
NW 
N 
N
NNW 
N F  
NNE 
N
NNE 
N
4'8 NNE 
o'2ÍNNE 
ro: WNW 
i'8!NNW 
i'o NW 
2*3 W
N
S
N W  
„ S W  
2  I S  
2 * 7 | W  
o  8  S S W  
i * o  N W  
N W  
N N E  
N N E  
N N W  
N N E  
E N E  
W
W S W  
N N W  
N
N N W  
N N W  
E N E  
N N E  
N N E  
N N E  
N
N N E  
N E  
W N W
5*2
7'7
58
4'7
5'6
i I
0 9 
3*3 
‘ 7 
3'7 
6 3 
5'7 
3'7 
3 1
19 
2'9 
4*3 
85  
°'5
1 9
2 0  
i'3 
3 '
3'2
1 *2
2*7
!'4
3 ’ 1
2*7
T 9
1 *2
o * 8
N
S
N W
S W
SW
0*7
r8
l "4
15
4 '3
WNW 21 
SSW i*3 
NNW 0*7 
4*55'9;NW
S'oNE 
5*0 NE 
3'9 N 
N N E  
W  
W
w
NW 
N
7*8 
6-4 
5*4
4*6
i*6 
o'6 
3'° 
2*6
5'5 
NNW 4-6 
NNW 6'7
4 '7  
1*2 
!’3 
4 ‘ i 
i *7 
4*9 
7'3
7*6
3 * i  N E  
2 ' o  N N E  
3 * i  N N E  
N E  
N
N N E  
N E  
N W
2*1
4*5
5*4
1 9
2'5
4"o
2*7
2*0
3‘7
5'3
5'4
2'5
3' 2
N N W  3 * 5  N N W  4 ' i  
N W  i * 3  N N W  2 * i
W N W  3 * 6  
3'3
WNW 3'7
3'4
3 «
Jt e l a t i  v e l' e u  c h t i  g k e i t .
lh 2h 9h 4h 66 6h 7h 8h 9h 10h llh
Éjfél
Mitter­
nacht
Közép
Mittel
65 6i 56 56 56 60 65 73 79 83 88 92 77'°
62 56 57 55 56 65 70 73 81 86 89 90 75'9
57 57 54 56 64 66 70 73 81 82 -85 87 75'5
62 64 60 69 74 76 72 75 76 78 80 83 76S
51 50 52 56 63 62 64 66 72 75 71 77 69'o
54 61 60 55 53 60 63 70 77 80 84 91 721
53 54 55 54 59 69 73 74 77 79 83 82 76-4'
59 58 56 58 66 67 76 84 IOO 97 9O 86 77'9
93 85 84 86 81 80 79 81 82 85 ■ 84 82 88-8
58 56 55 59 65 73 82 88 85 91 89 ■ 91 75'°
50 49 52 5o 58 62 73 76 82 81 88 91 74‘9
69 75 69 65 66 71 79 83 79 81 79 82 77"1
55 48 46 44 45 48 52 60 69 75 82 88 -1 69-8
45 40 43 49 50 46 57 62 72 76 ■ 77 • 82 • 68-8
46 46 52 49 52 55 62 68 66 76 84 82 69-5
51 54 56 55 6l 80 84 93 93 94 95 96 75'6
58 54 55 62 60 72 75 79 79 81. 88 »S 77‘7
56 56 50 51 51 56 6l 63 63 69 78 92 71-8
65 73 80 58 74 90 90 94 95 73 71 72 80'i
46 49 50 49 53 58 68 76 80 84 88 89 68-9
50 52 55 58 62 63 70 81 83 89 92 94 72'7
52 54 50 52 51 51 54 64 76 83 87 88 71 '9
43 41 42 48 53 56 6l 67 72 76 80 89 69-8
64 60 59 59 59 62 66 80 84 89 87 87 77'242 47 45 42 47 55 63 69 70 75 80 78 69 9
44 46 46 48 48 51 57 68 79 81 84 88 643
41 39 39 40 41 46 55 65 66 74 74 76 64'364 62 64 67 70 78 87 89 90 92 94 92 76-5
64 70 59 56 55 64 72 74 75 73 76 82 75'446 44 43 49 52 57 6l 65 70 70 72 75 70-4
64 63 62 72 79 87 88 94 93 95 94 94 79'4
55'8 556 55'° 55 7 588 64' i 69'3 751 789 81'4 836 859 73 9
W i n d r i c h t u n g u n d  W i n d g e s c h w i n d i g k c i t  ( : :
NW 2-1 NW 2-oIn W i'7 NW 2-7 NNW 2-0 N 3-2 NE 3-i NNE 2-s 'n N W o'9 NNW 0-7 N 1-6 N n 1*9
WSW rS  W 3'i W 3'4 NW 2*9 NW 1-2 NW i'7 NNW i i NNW 07 NNW o's NNW o*o NNW 13 NNW r 7 i*5
NW r 3 NW I *2 NE 2*1 ENE ro ENE n ENE 0-6 ENE i i ENE o'7 ENE 0-6 ENE o'4 ENE i *0 NE o*6 0*9
SW i'jN W 3‘° NNW 2-1 NW 1-9 NW 09 NE o'7 NE 3'3 NE 2’ I E 2'5 SE T9 E 1*2 E i 's 15
SW 4-0 WSW 3-3 WNW 2*7 W 25 SSW n SW r 3 NW o's NW 1 '3 NW >'4 S 2-3 S i ’8 S 2*4 1-8
WNW 4 'i SW 3'3 SW 2'3 SSW 4' i SSW 4-2 SW 30 NE 5-7 NNE 4'5 E 3' I SE 2-6 SE i '3 SE 15 2*4
WNW t'5 NW 2*1 WSW 2 '3 W 2-7 WSW 1-8 WNW 0*9 WNW 0 3 WNW 0-2 SSW i-o S i 6 S 15 S i ’9 r i
NNW 1-7 NW 2*1 NW i'9 NW 19 ÍN VV i '0 NW 0-3 ESE 7'9 ESE 8-4 SSE 89 SSE 8'7 SSE 8-8 SSE 8-3 3‘iNNW 6-2 NNW 5'4 N 5‘° NNW 4-0 N 5-6 N 6'i N 7'2 N 6'4 N 7'° N 7-9 N 80 N 71 5'8
NK 67 NNE 8-5 NNE 7'3 NJME 7*2 ENE 7-1 ii 'n E 3*0 NE 3-1 NE 21 NE 20 NE 10 N E o'9 NE i i 5*3
NNE 4-6 NNE 5-5 NNE 6'i NNE 5'o NNE 2'9 N n'E 31 NNE 0-9 NNE o'7 NNE 0-6 NNE i'8 NNE i's NNE 0-2 2*9
N 6-0 N 5 9 N 5 8 NNW 6'8 N 49 N s'8 N 3'5 N i'9 N 2-8 N 2'9 N 2-7 N 31 3'7NNE 7'o NNE 6-2 NE 6’5 NE 6-7 NNE 6-7 NE 54 NE 5'2 NE 3'i NE 1*6 NE 1-6 NE r 3 NE 07 4*0
W 1-8 W °'7 W '5 W n W 1-3 W 05 W 0-6 W 0*0 W 0*6 w  n w 1-8 W I I 0*9
W 1-8 W i'7 NNW i'6 N 1-6 NE 2'i ENE 2'2 ENE 1-2 N l'5 E i'5 SSE i'4 E i'6 E i'8 i*3
WNW 2-8 WNW 1-8 W 2*2 WNW 2 2 NNW 3 2 W r 4 WNW 2'4 WNW 1-2 W 2*2 W 12 W 07 W 1-2 1*6
WNW 3-4 NW 3*3 NW l'9 W 2-4 W 42 W 28 W ró WNW 2 4 WSW 1-6 SSW rg SW ig NE 33 i *9
N 6-7 N 4'5 N 4'8 N 5'3 NNW 5-7 NNW 4-9 NW 2-5 NW 3'2 NW 2*6 NW 3-2 NW 3-8 WNW 4-1 3'8
NNW 6'5 NW 46 N 50 NNW 4'8 NNW 42 NNE 24 N o’7 N I  I N 09 NNW + i NNW 3-7 NW 2-3 4*o
N 7-8 N 7 1 N 5'4 N 51 N 4-9 N 5-2 NNE 2-7 NNE 1-3 NNE 1-4 NNE 12 N 12 N 1-8 3'6
NW 4-2 WNW 3-8 NW 5 1 NW 3'6 NNW 3 8 NNW 4*2 N 2-6 N 1-8 N i'5 N 19 NW 17 NNW 1-7 3*o
NE 32 NE 4'5 NE 4'l NE 5'7 NNE 4'6 NNE 3'7 NNE 4-8 NNE 3-c NNE i'9 NNE i ’2 NNE 07 NNE 13 2'5
N 3'2 NNE 3-0 NE 29 NNE 2'5 E 21 NE 2*9 NE 1-6 NE 1 '4 NE I‘4 NE i S NE i'5 NE 0-6 i*7
NE 6-i NNE 4'5 NNE 5'3 NNE 5-3 NE 54 NE 4-, NNE 3-2 NNE 3-1 NNE 2'9 NNE 2‘s N 2'7 N 2-4 2'9
N 5'4 NNE 6-5 N 3 0 N 5'9 N 4' i N 4-1 N 1-7 N °'4 N n N o'9 N i i N ro 31
NNE 6'i NE 6*2 NE 7 1 NE 5'6 NNE 6-1 NE 4'3 NE 2'9 N 1*2 NNE r 7 NNE 0-8 NNE 09 WSW i 0 3'6
NW 2-6 NW 2"' N 2‘3 NNW 2*i N 2* I N 1-4 N 04 N o*6 N I'4 N i 0 WSW r 7 WSW 1-2 i*3
NNW 2'6 NNW 3-7 NNW a j NW 2-6 NNW 34 NNW 2'2 WNW 0 9 WNW i i WNW 0 9 WNW 0-3 WNW 0 2 WNW 0-2 r6
NNW 4-8 N 3'9 NNW 2-7 NNW 4-2 NNW 2‘7 NNW i'3 NW ig NW 25 NW 2’3 NW 2 6 NW r 3 NW r 4 2*0
NW 40 NNW 2-8 NNW 3-7 W 2-5 NNE 2-1 NNE o s NNE 0-4 NNE o'o NNE 0-5 NNE 0-8 NNE 1-4 NNE 2-3 1 4NNW 31 N 3'5 NNW ]'9 WSW 4-7 W 2-2 NNW 1-8 NNW 0-6 NNW 0-9 NNW o-i NNW o-o NNW ro NW 0 4 i ' 9
40 3'9 3-7 3-8 3’4 2-8 2'4 2*0 i ' 9 2*0 2*0 i ' 9 2 ' 5
J e g y z e t e k .  —  li e m e r h un  g en.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkintí ada ta i a Sprung-Fuess-féle mérlegbax „graph ill. 
a Richard-féle therm ograph és hygrograpn feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Richard’sehen Thermograph und Hygrograph auf Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'schen Psychrometers abgeleitet.
A. m 8zemereg. — Vormittag regnerisch
5. P. m. 7h 58m — 8h 47m [^, 9h NE.
6. P. m. 6h 38m — 7h 20m R S.
8. P m 6h 47m—7h 50m NE, 8h 25m r? ESE —NNW, 8h 6m -  8h 43m 0 .
17. P. m. 6h—7h távoli R W, 7h 8m — 7h 27m 0 .
19. A. m. 10h40m—10h45m 0 ,  pm. Ih30m —Ihööm  0 A, ?h 47m-.3h48m 0 .
29 A. m. szemereg. — Vormittag regnerisch:
30 A. m. 6h 35m—7h Om erős = .
31. A. m. 11h 5>m R S, 5h p. m. 0 ,  p. m. <£ S.
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ni. kir. orsz. mcteorologiai és földmágnességi központi okrvatorinon végzett 
megfigyelések feljegyzései
1899* év szeptember havál>an.
---------- ------------------- -- .. . M A . G r Y .  A K A D É M I A ;
K Ö N Y V T Á R A ,  v j
Beobachtu ngen
angestellt am
köiiigl. míg. m eteorologisch-m agíietiselieű Central-Observatorium
In
Ó - G Y A L L A
September 1899.
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H E I S L E R  J.  K Ö -  É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1899.
6 6
L é g n y o m ás
L u f td ru ck J 0 ‘ r e d  m m . H ő m é r s é k l e t  C °  —  Temperatur C°
P á r a n y o m á s
D u n s td r u c k m m .
N a p
Tag
7 h 2h
1
9 h
1 Közép 
1 Mittel 7 h 2h
Közép
Mjttel Max. Min.
In so la t io
M ax .
R a d i ­
a t io
Min.
7 h 2h 9 h KözépM it te l
I 7 5 1 '3 7 5 0 * 2 7 4 9 * 8
1
I 7 5 0 - 4 1 2 * 5 2 5 * 1 (8*7
i
1-8-8 26*3 i  r í 50*8 9*2 i o *5 1 2 * 4 12*5 11*8
2 50*8 4 9 * 5 48* i 40*5 1 4 4 2 7 * 5 2 0 ’8 2 0 * 9 2 7 -6 12 .3 52*2 9 * 5 i i *8 1 1 -5 12*7 12*0
3 5 0 7 51*8 5 4 'S 5 1 * 8 15-6 1 7*7 13*7 15*7 19*1 n *9 4 7 1 i r o 12*0 1 3 * 5 10*3 n *9
4 5 7  3 5  7 * 4 5 7 7 5 7 * 5 i  r o 21*4 I 3 ' 8 1 5 * 4 21*9 9  3 48*6 6 ' 4 9 * 4 10*1 10*2 9 * 9
5 j 8*2 5 6 * 5 5 5 ' 1 56*6 io*S 24-1 16*2 17*0 2 4 * 5 1 10*0 , - 5 W 3 6-8 9 * 3 I I -8 i n  . i o *7
6 5 3 7 52*6 5 i *5 52*6 1 4 * 3 2 5 * 9 19*5 1 9 * 9 25*9 1 3 0 5 '  3 9 * 4 l o *9 1 3 * 9 14*0 1 2 * 9
7 5 i -4 5 ° * 3 4 Q*9 5 ° * 5 i 7*6 27*0 20*0 2 1 * 5 2 7 * 4 17*2 5 2  2 T4 ' 9 : 4 * 7 ■4 * 3 15*1 14 *7 .
8 5 0 7 4 9 * 5 4 8 * 3 4 9 * 5 l 6 ' 4 2 6 8 18 * 5 20*5 27*0 1 4 * 3 5 5 * 4 8 -0 1 3 * 4 ‘ 5 * 3 ' 5 * 4 1 4 * 7
9 4 7 - 8 48*2 4 7 * 9 4 7 * 9 ■6 * 5 21 5 i6*7 I 8*2 2 1*7 1 4 * 9 49*1 14*0 1 3  5 14*5 ■3 * 7 13*9
IO 4 7 ' 4 46*3 4 6 * 3 46*7 1 4 * 7 1 9 * 0 12*7 1 5 * 5 1 9 0 11*6 4 7 * 8 i r o 1 1 *8 10*4 9 * 3 ' o *5
11 4 4 '3 4 4 * 6 44*8 44*6 IO'O i i *5 8*o 9 8 12*2 7 * 7 21*0 8-8 7 * 7 8 - 3 7 * 8 7 * 9
12 4 1 ' 4 4 0  7 4 1 * 5 41*2 9 * 3 1 1 * 9 10*2 10*2 12*8 8*i 27*8 7 * 4 8*6 9 * 2 9*0 8 * 9
1 3 4 1 - 9 4 3 ' ° 4 4 * 5 4 3 * 1 8 * 4 13*1 1.0*6 i o ' 7 13*3 7 * 3 4 2 *3 4 *o 8*2 1 9 *i 9 ' 3 8*9
14 4 6 7 46*7 4 7 7 46*9 10*1 I 4 ' 6 iq*6 n * 8 i 5 *i 9 6 4 7 *o 7* 3 9 *o 9 * 7 9 * 4 9 * 4
15 4 8 - 9 4 9  0 4 9 * 4 4 9 * 1 I O I i 8 '9 1 4 * 7 1 4 * 5 i 8*9 9 * 7 4 7 * 0 7 * 4 9 *1 10*0 10*7 9 * 9
16 4 9 * 4 4 7 * 5 46*0 4 7 * 6 i o ‘8 i 8-S 1 4 4 1 4 * 7 1 8 ‘9 1 0 ‘4 4 4  6 7 * 6 9 * 5 io * 8 10*2 10*2
17 4 4 * 4 46*2 4 8 ' [ 46*2 . 3 * 8 14-6 ' 3 * 4 1 3 * 9 >5 * 4 1 3 * 2 2 7 8 10*3 n * 6 I 2 * I I I  *4 i i *7
18 4 8 ' 7 4 7 * 6 47*8 4 8 - 0 i r í i 8 - 6 I 2 2 1 3 * 9 18*8 i r í 4 5 ° IO'O 9 * 6 9 * 7 10*0 9 * 8
19 4 9 * 2 4 9 * 3 5 0 * 3 4 9 * 6 10*9 1 7 * 9 15*2 1 4 * 7 l 8 ’ I 9 * 8 48*7 7* 5 9  0 I I * I 12*8 10*9
20 4 9 * 8 4 7 * 7 46*2 4 7 * 9 i i *7 2 0 5 <6 * 5 l 6 ' 2 20*5 io * 7 48*1 8 * 3 ■o*o I 2 * I I 1*6 I 1*2
21 5 0 * 3 5 3 * 1 5 4 * 7 5 2 7 13*2 I 2 * 2 9 * 4 i 1*6 14*8 8 * 7 25  5 i i *3 9 *1 8*9 8*i 8 * 7
2 2 56*0 5 4 * 2 5 3 *o 5 4 * 4 7 * 8 1 7 * 4 12*1 12*4 1 7 * 5 6*9 4 5 * 4 3 * 4 7 * 7 9 * 6 8 5 8*6
23 5 2 * 5 52*8 5 ' * 3 52*2 2*4 14*8 12*3 13*2 1 5 0 1 2 ’ I 3 0  3 8 * 3 8*6 io*3 i o *4 9 * 8
24 4 8 - 4 4 9 * 7 5 i *5 4 9 * 9 10*2 1 5 * 8 i  i *i 12*4 l6 * o 10*1 4 3 * 6 10*0 9*0 8 * 9 7 * 9 8*6
25 5 3 7 52*o 51*2 5 2 *3 8 ’o ■5 *8 ' 3*1 12*3 15*9 7 * 6 4 2 - 0 4 * 6 7 *3 7 * 4 9 * 5 8 - i
26 52*2 5 ' * 4 5 >*o 5 i *5 10*5 19*2 1 2 * 5 14*1 I 9 ' 2 10*0 4 9  0 6*8 9 *i 9 * 6 9 * 3 9 * 3
27 5 1 -9 52*0 5 3  1 5 2 * 3 1 0 7 1 9 * 2 15*6 ' 5 * 2 1 9 * 4 9  7 4 5 * 0 6*0 8 * 7 10*6 i i * 8 io * 3
28 52*8 5 ‘ *4 49*6 5 r 3 1 3 * 7 11*5 17*8 1 4 * 3 2 2 0 12*9 4 5 * 9 9 * 4 i o *3 12*7 12*1 u *7
2 9 4 9 * 7 5  * '6 52*2 5 1 * 2 ' 3 * 5 17*6 12*3 ' 4 * 5 17*9 12*5 44*2 9 * 3 I 1*0 1 1 * 4 10*0 io*8
3 0 50*6 49*6 50*2 50*1 " ' 5 20*3 1 5 * 9 ' S ’9 20*3 10*6 46*0 8  6 9 * 7 1 3 - 3 1 1*6 n *5
Közép 
j Mittel
5 0 0 6 49 * 6 8 4 9 7 8 4 9 8 3 I 2 O 5 18*67 1 14*28 15*00 i 9 *4 i 1 0 8 1 4 4 0 8 6 I O O I I  I lo*8 I 0 6
N a p
Tag
Rel. nedvesség V , Felhőzet \  n 1n 
Bewölkung 1 u
Szé l i rány  és erősség
e }  ' “ IO
C sap ad é k  \ m m 1 0
co>cö ,
J i el. F e u c h tig k e it 7 . W in d r ich tu n g  u n d  S tä rk Niederschlag  / c S c * --a> « <0 a> C 5  *
7 h 2 h 9 h KözépM ittel 7 h 2 h 9 h
Közép
M it te l 7 h 2 h 9 h 2 h 9 h
ß 3O. >- r- C3
^  Cíi
•Ci-o 3 Q, l- +■>2 r  0
I 9 8 5 3 7 8 76 I
j
I IO 4 *o __ s , __ 9 - 5 1*6
2 9 7 4 2 7 0 7 0 5 3 3 3 * 7 s , W , P , 0 * 2 - 0 - io*8 2 * 3
3 91 9 0 8 9 9 0 IO 1 0 ® O 6*7 N V V , N W , — 0 * 4 © 4 *1  ® o*7 ® 3 * 2 0*7
4 9 6 5 4 8 7 79 O 5 O i *7 N W , N W , — 0*2 O I 1*2 1*4
5 9 7 5 3 8 [ 77 O I O o *3 — S E , — . O I 2 * 0 '* 5
6 91 5 7 8 3 77 O 7 4 3 * 7 S E , w , — _ n _ 10*7 i ‘8
7 9 8 5 4 8 7 8 0 O , 3  .. , O J l ' o —  J u , ; — 0 * 4 ® 10*6 1*8
S 9 7 5 9 9 7 8 4 7 3 IO 6*7 — S W , S E , 8 2 1*8
9 9 7 76 9 7 9 0 IO IO 2 7 * 3 w , N W , N W 3 19*1 ® T' d # 3 * 3 o*8
IO 9 4 6 3 8 6 81 10 6 IO 8 * 7 n w 3 N W , W , 0 1 - 0 _ 3 * 7 r o
I I 8 4 8 2 9 8 8 8 10 1 0 ® 1 0 ® l o ' o n 4 n 4 NW, 6 * 7 ® 0*0 o*8
12 9 9 9 0 9 7 9 6 10 10 I O ® 10*0 W , E E , N E , 7 * ° # 6 * 6 ® 0*0 o *4
13 IOO 8 2 9 8 9 3 10 9 9 9 * 3 — S E , S E , 0 * 2 ® 0 * 7 ® 2 * 4 0 4
14 9 8 7 8 9 9 9 2 TO & 10 8 9 * 3 — N W , — 2 * 4 o *5
r í' 5 9 9 6 l 8 6 8 2 O 2 9 3 * 7 N W . N W , — 8 * 5
l 6 9 9 6 7 8 4 8 3 O 6 S 4 * 7 — S W , S E , o*4 - o _ 7 * 2 0 8
17 9 9 9 8 IOO 9 9 ® 1 0 © I O ® io * o — N W , — o - S ® 2 3 ® 2 ' 2 ® 0*0 0*4
i S 9 8 6 0 9 5 8 4 7 2 7 5 * 3 W , W , — o*9 ® 9*1 1*1
19 9 3 7 3 9 9 8 8 IO IO IO l o ' o s, W , — i ' i # i *4 0*7
r í20 9 8 6 8 8 3 8 3 8 3 2 4 * 3 S E , S , S E , 6*o
21 8 1 8 6 9 2 8 6 IO 1 0 ® I 7 *o N W . W ; w , 0* 2 -O _ 0*0 0 5
22 9 8 6 5 8 2 8 2 I 8 2 3 * 7 s, s* S E , 1 0 *4. 1 * 4
23 8 0 8 3 9 8 8 7 10 10 1 0 © io * o E . e 2 E , 1 7 * 4 ® i * 8 ® 0*0 I ' I
2 4 9 7 6 6 8 0 81 8 5 O 4 * 3 N W , N W , N W , 7 * 6 o *9
25 9 2 5 6 8 6 78 3 I IO 4 * 7 N W , W , w , 1 * 0 « 8 * 9 i *3
26 9 6 5 8 8 7 8 0 I 4 O i *7 s w , sw 2 8*8 i*2
27 9 2 6 3 8 9 81 IO 10 IO 10*0 E , s 3 sw3 8*2 i *3
2 8 8 9 67 8 0 7 9 5 6 O 3 * 7 s e 3 S E , s e 2 _ o _ 1 0 2 2*2
29 9 6 7 6 9 5 8 9 IO 9 9 9 * 3 N W , N W , — o ’8 © 2 * 9 o*8
3 0 9 7 7 5 7 9 8 3 10 3 3 5 * 3 S E , s 4 S E , 6*8 I ' I
K flsép
M itte l
9 4 7 68*5 8 8 * 7 S 3 ' 9 6 - a 6*2 5 ' 6 6*o 1 * 4 r 7 1*2 6.1 1*1
67
O z o n Talajhőmérséklet I G° Napfelület F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k 1
N a p
Tag
0 — H Bodentempera tur / Sonnenober fläche E r d m a g n e t i s c h e B e o b a c h t u n g e n 1
É j j e l Nappal
Tag
O'Üm 1 0 .5 m 1 0 m 2 0 m- F o  t' Csoport R.
D e c l i n a t i o [ H o r i z o n t a l i s  l n t e n s i t á s
Nacht KözépMittel
Közép
Mittel 2 h 2 h Flecken Gruppen 7 h 2 b 9 h
Közép
Mittel 1 7 h 2 h 1 9
Közép
Mittel
, I 9 17*9 17*0 t-n O
b 14*2 703o '4 7°3 5 ‘4 7 °3 3 '3 7 °3 3 ,o 2 ‘ I I 2 7 2* I 128 2 ' I  I 4 2 2-1132
2 4 9 i S ‘9 17-2 1 5 7 14*2 0 0 O 3 ° '3 36-9 33*2 33*5 i 15 136 I3 3 128
3 9 IO 1 7 5 ■ 7 4 1 5 7 14 * 1 28-9 3 5 '4 32-2 3 2 2 H 9 123 '3 7 126
4 7 9 i 6*i i6 -8 15-8 14-1 O O O 29-4 36-7 32-6 3 2 9 119 130 136 128
5 10 7 1 6 7 16-4 15-8 14-1 0 0 O 29-7 3 7 8 32-4 3 3  3 I I4I 134 134 127
6 9 8 17’9 16-7 1 5 7 14*2 30-2 3 7 '6 32-7 3 3 '5 125 I2 9 130 128
7 7 7 18-9 ' 7 '4 1 5 7 14*2 31-2 3 7 '4 32-3 3 3 '6 I 12 139 127 126
8 4 9 17 5 17-8 15*9 14-3 0 O O 2 9 '3 36-6 3 ° '3 3 2 1 130 122 '3 3 128:
9 IO I I i6*i 17-9 15*9 I 4 '3 0 O O 29-8 37*8 31*4 3 3 ° 115 130 139 12S
I O 7 10 1 6 7 17 ’S l6* I 14-2 0 O O 28 5 3 7 '9 33-1 3 3 ’2 I 4 0 123 138 I 3 4
1 1 IO IO 13-5 16-4 iÖ ‘o 14*2 30-6 36-0 32-3 3 3 ' ° 138 13« 144 '3 7
I 2 10 9 1 2 7 15-1 1 5 7 14*1 29-1 38-4 32-4 3 3 '3 135 1 19 144 I33
"3 IO 10 I 2*2 14 4 i 5 ‘3 H l 29-9 38-1 32-3 3 3 '4 139 123 I4 2 1.35
14 5 9 12*9 I 4 ‘2 i 5 'o 14 ' I 0 O O 2 9 -5 36-4 32-9 32-9 132 '3 6 '4 9 139:
15 9 8 14*0 14*2 14-8 14*1 0 O O 30-5 38-7 31-7 3 3 '6 144 125 138 136
l6 6 9 1 4 7 14-6 14*7 14*1 0 O O 29-8 3 5 '4 31-2 32-1 136 125 132 131
'7 9 S 14-6 14-8 14-6 14*1 3 ° '3 35*9 31*5 32-6 125 I 2 I 136 127
18 4 9 1 4 7 I4 'S 1 4 6 14*1 0 O O 3 2‘4 36-7 3 '* l 33*4 I 2 1 0 8 0 130 I IO
'9 8 9 ' 4*3 1 4 7 14-5 14*0 29-8 37-8 3 '* 5 3 3 ° 132 120 132 128
20 4 8 ■5 ' 2 I 4 'S 14-6 14*0 0 O 0 29-9 37*3 32-2 3 3 *i 130 I 2 1 I 27 126
21 9 8 13*9 14-9 14'5 14*0 3°  6 3 9 *i 3 1 5 33*7 138 I 22 132 131
22 8 8 12*9 14*2 I 4 '5 13 '9 0 O 0 3 ° '3 38-1 3 3 'o 3 3 'S 141 132 147 140
23 9 6 13-6 14-1 1 4 4 13 '9 3 i*i 3 9 '4 3 2 6 3 4 ‘4 141 137 139 139
24 IO I I 13-2 14*0 ■4 '3 '  3"9 3 1 4 37*3 3 3 ‘o 33*9 144 143 151 146
25 IO IO 1 2 7 1 3 7 ' 4*1 13-8 0 O 0 32-6 38-9 3 4 ‘3 3 5 '3 154 144 16S '5 4
26 7 8 1 3 7 1 3 7 14' I I 3 '9 6 2 26 3 3 ' 2 4 1 1 3° ' i 3 4 -8 137 125 I 22 128 j
27 9 9 1 4 0 13-8 I 4 O 13*8 IO 2 30 3 2 '9 3 9 ‘o 31-8 3 4 '6 I 2 4 115 '3 7 125
28 8 9 ' 5*5 1 4 3 i 4 ' o 13*9 19 2 39 32-9 37*8 3 2 5 3 4 '4 ‘ 33 119 ■35 129
29 8 7 15*3 1 4 7 14*0 13-9 32-1 3 9 ‘3 3 1 5 3 4 '3 134 132 144 137 :
30 4 9 15-2 1 4 7 I 4 ‘2 13*8 9 2 29 31*8 27*2 3 1 7 30-2 137 174 '5 3 '5 5
K ö i s . p
M i t t e l 7 5 S S 15 3 1 5 4 1 5 0 i 4 ' o 7-29 7°3 ° -6 7 "3 7 ' 2 7°32-2 7 °3 3 '3 2 1 1 3 1 2 1 1 2 8 2 1 1 3 8 2’ 1 I3 2
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes 
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőm érséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur
J e g y z e t e k .  —
) 758-5 mm 4 5-én.5 am 5.
) i 12-én.
( 740 5 mm
( am 12.
\ 27 6 C“ Í 2-án.
) ( am 2.
<
5 7'3 ( “
i
l
13-án 
am 13.
A relativ  nedvesség minimuma ) í 2-án.
Minimum der relativen Feuchtigkeit) 1 \  am 2.
B em er  kun  g en.
A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckest 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Hegistrir- A p­
parate.
A csapadék összege 767 mm. dumme des Niederschlages: 76'7 mm.
A legnagyobb csapadék 21h a la tt :  20-5 mm 9-én — Maximum des Niederschlages in  2-th : 2o'5 mm am 9. 
A csapadékos napok száma 15. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 15
J e le k  m a g y a rá z a ta  — Zeichenerklärung: köd — Nebel; •  eső — Regen; & hó — Schnee. A
jégeső — Nagel; / \  dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; r? égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten ; 00 ónos eső — Glatteis ; _o_ harm at — Thau ; 1—1 dér — R e i f ; \ y  zúzm a­
ra — Rauhfrost: (Jj napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — M ondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen j ny csapadék nyoma — Spur eines Niederchlages ; M észak — Nord; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd ; W nyűgöt — West.
Napfónytartam maximuma ) x ^ ( 5-én.
Maximum der Sonnenscheindauer ) ( am 5.
1899.VIII. 28. D100 =  
IX. i S.
IX. 28.
b° i ’9 1899.
1-8
3 '°
VIII. 31. H0 =  2-0945 
IX. 19. 20927
IX. 29. 2'0943
6 8
A l é g n y o m á s
Nap
Tag l ha.m. 2*> 3h
4h 58 6h 78 8b 9b 10h 11 h
Dél
Mittag lhp.m.
, 751'2 7 5 '‘2 75''* 75'-° 75'*' /5 ‘*° 75'*3 751*3 75**4 75'*4 75 '• ' 75o*7 750-6
2 50' 2 5°'4 50-4 5°*3 5°*4 50-6 50-8 5°*9 5o*9 50*9 5o‘8 50-3 49*8
3 49‘9 49*9 495 49*3 49*8 49*9 50-7 51*2 50-9 5'*2 5**3 5'*2 5'*5
4 56'4 566 56 7 56-8 57*o 57*2 57*3 57*8 58-0 58-0 57*9 57*9 57*5
s 58-< 581 58'o 58-0 57*9 58-0 58-2 58*4 58*5 58 3 580 57*6 56*9
6 545 54'3 54*o 53*9 53*7 53*7 53*7 53*7 53*8 53*7 53*6 53*3 52*4
7 5 ''5 5I-4 51-2 5'*3 51 '3 5'*4 5'*4 5'*4 5**3 5'*4 5 '*3 5 '*0 5o*7
8 50'i 50-2 50-3 50*2 50-6 506 5°*7 508 50*8 5°*4 5o*3 49*9 49’9
9 47*9 47-8 47’7 47*5 47'4 47*8 47-8 47*9 48*0 48-3 48-3 48-1 48*0
IO 47'6 47’5 47'4 477 477 47*4 47 4 47*4 47'4 47'5 47*3 47-0 46-7
11 4Ó'o 460 45’5 45*' 44*9 44*7 44*3 44*3 44*5 44*6 44*5 44*7 44*6
12 43'7 43'4 42-7 42-5 4'*9 41*7 4'*4 41*2 41*0 40-9 408 40-5 40*5
>3 4'*5 4'"4 4i'5 41*4 41-4 41*7 41*9 42*0 42*2 42*4 42"6 42-7 43*0
14 45'° 45'I 45° 45*o 45 5 46-0 46*3 46*5 46*9 46-9 47*0 46*9 46-8
‘5 48'I 48-0 47*9 48-2 48*5 48-6 48-9 49*2 49*4 49*4 49*4 49*2 49*'
l6 49'5 49*5 493 49*4 49‘4 49*5 49*4 49 3 49*3 49*3 48-8 48-3 48-0
17 450 44’7 44'5 44*3 44*4 44*5 44*4 44*6 45* ‘ 45*3 45*4 45*8 46-0
18 48-5 48'3 48-1 48-0 48-1 486 48-7 48.7 48-9 48 5 48-5 48'o 47-8
19 482 48-3 48-4 48-4 48-5 48-9 49*2 49'7 49-8 49-8 49*8 49*7 49-2
20 5°'5 50-2 5°-i 49'9 49*8 49*8 49*8 49*8 49-8 49*5 49*1 48*7 481
21 47'2 47’4 48-0 48-5 48*9 49*5 5°*3 5i*3 52-1 52*2 52*4 52*8 52-9
22 55‘5 557 55*8 55*8 55*9 56-0 56*0 55 9 55*8 55*8 55*6 55*o 54*6
23 529 52-9 52'8 52*6 52-5 52-4 52*5 52-6 52*7 52*8 52*9 52*8 52*7
24 4 8 7 48 0 477 47*8 48'! 48'! 48*4 48*5 48*9 49*4 49*9 50*0 49*7
25 529 53'3 53*3 53*3 53*4 53*6 53*7 53*8 53*6 53*4 52*9 52-4 52*3
26 5T6 51 *3 5‘"3 5 '"5 517 52*0 52*2 52-3 52-5 52-4 52*3 52-1 51-6
27 512 5 i i 51*1 5°'9 51-0 5'*4 5'*9 52-' 526 52*7 52-8 52’8 52-0
28 53'1 52'7 52-6 52*5 52-5 52-7 52-8 53*2 53*3 53*2 53*o 5 2 ' 5'*9
29 49'3 49-1 49-0 49*2 49*3 49*4 49*7 49*2 49*4 49*8 50-1 5i*7 5'*6
30 516 51*2 51*1 5°*7 50*4 506 50-6 50-8 50*6 50-4 50*3 49*9 49*7
' K ö z é p  
M i t t e l 49-91 49*83 49*73 49-69 49-76 49-91 5006 5°*'9 50*3' 5°*33 50*27 50.10 49*87
*
A h ő m é r  s é h l e t .
I I2#9 12*3 12*1 11*7 I 1*2 11*4 12*5 14*7 17*0 19* I 21*3 23*1 24*3
2 168 15-8 14*2 '3*5 12*9 12*9 '4*4 165 '8*7 20*9 23-0 25*1 26-5
3 15*1 156 14*9 14*2 14*0 '3*8 15 6 160 15-9 ió'o 167 18*8 18-7
4 i r í 10*7 10*1 9 7 9*4 9*5 1 1*0 13*6 '5*5 '7*4 18 S 20*0 20*8
5 "*3 "■3 io*9 io*9 10*4 10*1 io'8 13*7 16-4 19*2 20*9 22*5 23*3
6 i5'3 '5*2 151 148 '3*3 130 '4*3 18' i I9O 208 22'6 23*9 24*7
7 18-5 184 18-3 180 '7 5 17*2 17-6 '8*5 21*0 22*3 23*9 25*3 26-3
8 '7 5 '6*5 '5 5 '5  0 '4*5 146 i 6‘4 i8'o I9'6 21*6 23*9 25*4 26*2
9 17*0 i6'8 16-5 16'4 '5*9 160 165 17*0 188 19 8 20*1 21-4 21'6
IO '4*4 I4O 13 6 14*0 '4*5 146 '4*7 148 '5*' '5*6 '5*5 '7*4 i8'o
11 i r í 108 103 10*1 10*0 9*8 10*0 10*6 108 "*5 12*1 12*2 12*2
12 81 8'3 8-7 9*' 9*2 9*2 9*3 9*8 io*4 108 "*7 12*5 12*2
13 9'6 8'7 9 '' 8*3 7*9 7*3 8*4 9*o 10*2 i r í 1 '*3 I2'6 12-8
14 9*9 IO'O 10*1 10*0 9'7 9*7 10*1 10*7 11*7 12*9 13*2 14*9 '5*0
'5 IO’7 10*9 í r ó lo‘8 10*1 9*7 10*1 11*9 '3*9 '5*4 '6*5 17-6 18 6
16 131 126 12-3 11-8 10*9 10-5 10'S 12*1 I4O '5*7 16 5 '7*8 180
17 I3'4 139 '4*4 '4*5 14*2 13*9 '3*8 14*2 '4*5 '4*5 148 15*3 '5*2
18 13-0 12-8 12-5 12*1 11 "8 n*5 i r í i i '8 130 14*5 l6* I 17*9 I 8*2
19 i r8 12*1 i r í 10-7 10*2 9*9 10*9 11 *7 '4*4 162 '7*' 17*' 180
20 12* i 12*1 12*0 11*6 I 1*2 IO7 ' '*7 '3*0 '5*' 166 185 19" I 196
21 148 14*4 '3*8 '3-5 '3*2 13*3 '3*2 12*2 i r6 11-8 J 2*0 12-3 12*4
22 8-7 8'5 8-1 i S-i 7*' 6*9 7*8 9*5 I 1*2 I2'8 '4*2 15*4 17*0
23 13-2 '3 4 13-0 I 2*7 I 2*4 12*1 '2*4 12 7 13*7 '4*' '4*5 14*4 '4*9
24 12 0 12*0 12*0 107 10-3 10*2 10*2 108 120 12*9 '3*5 '4*5 '5*'
25 I 1*2 io'3 9*1 9-1 8*3 7*7 80 9*5 1 I I '3*0 '4*' 15-0 '5*7
26 12*1 12.0 11 *9 i r í 105 10*2 '0*5 I 1*2 12-5 '3*7 '5 8 17*7 18" i
27 i i *i 10-5 ÍO I 10*1 10*2 9*7 10*7 I 2'6 14 0 '5*5 16-9 i8"o 19*0
28 14-1 14*2 14-2 13*3 '3*2 12*9 '3*7 '4*5 '5*7 17-2 '8*7 20*1 21*029 '6  3 152 '4*7 13*3 13-0 '2*5 '3*5 '4*4 '5*7 l6’2 16-2 16-7 '7 4
30 1 1*2 10*9 I 1*2 "•4 I 1*2 10 7 "*5 12*0 '3*5 162 '7*4 19*0 20*1
K ö z é p
M i t t e l 12*91 12-67 12-36 12*02 i i-6o "•38 I2O5 '3*'7 '4*53 15*84 16-93 17-77 18-69
6 9
L u f t d r u c  7c.
2h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 1 0 *> l l h É j f é lM i.tern.
K ö z é p
Mittel M dx. Min.
7 SO-2 7 4 9 7 7 4 9 '3 7 4 9 4 749-5 749-6 7 4 9 '9 749-8 750-2 75 ° ' ‘ 750*2 7 5 ° ' 5 i 7 5 ' *4 749*3
4 9 'S 49-2 48-7 48  5 48-4 4 8-0 4 7 6 48  i 4 8 '5 49*4 49*5 49-67 5°  9 4 8 0
S i - 8 5 2’3 5 2 3 5 2 '2 52-8 53  5 54-1 5 4 'S 55-3 55-8 $6*2 5 '* 9 7 56*2 4 9  3
5 7 '4 5 7 ‘3 5 7 '2 57 0 57 ■ 5 7 ‘2 5 7 '4 5 7 7 5 7 '7 5 7 '8 58-1 57*38 58-1 56*4
56*5 56-0 5 5 '6 55 4 5 5 ' 2 5 5 '3 5 5 '3 55 * 5 5 ° 54*9 5 4 7 56-71 58*5 54*7
52-6 5 * 7 5 i '4 5 1 '5 51-0 5 i ' 2 5 i ‘4 5 I -5 51-5 5 1 5 5 i *5 52-71 5 4 '5 5 i*°
S °  3 5 ° '1 49-8 4 9 7 4 9 '5 49  8 4 9  9 49  9 4 9 '9 4 9  9 50*2 5 ° '6 5 5 i *5 49*5
4 9 '5 4 9 ' 2 48-5 4 8 '3 48-0 47*5 47-5 4 8 '3 48 -4 48-2 48-1 4 9  43 50*8 47*5
48-2 48-2 4 7 '9 4 8 " i 4 7 '9 4 7 7 47-8 4 7 '9 4 7 '9 47*8 47*7 4 7  9° 48*3 47  4
4 6 '3 45 9 45 9 4 6 -0 4 5 '9 46-1 4 6-0 4 6 '3 46-3 4 6 '  i 4 6 '2 46 -77 47 6 45  9
44-6 4 4 '5 4 4 '5 44-6 4 4 ' 8 45  '0 4 5 ' ° 44-8 4 4 '5 4 4  4 4 4 ' ' 44*77 46-0 4 4 *i
40-7 4 ° '5 4 0 7 41*0 4 ° '9 4 1 3 41-4 4 i 5 41-7 4 1 7 41-8 41*47 43*7 40*5
4 3 ' ° 4 3 ’ I 4 3 ' 2 4 3 '4 4 3 '6 4 4 ‘° 4 4 '4 4 4 '5 4 4  6 4 4 '8 44*7 42-88 44-8 41*4
4 6 7 46-7 4 6 7 46-8 4 7 ° 4 7 ’5 47 7 4 7 7 47-8 47  9 4-8'o 46*64 4 8  0 4 5 *o
4 9 ° 48-7 48-9 48-8 48-8 4 9 ' I 4 9 '4 49*4 49*5 4 9 '5 49-5 48-9 4 49*5 4 7 '9
4 7 '5 47-2 46  8 4 6 4 46-2 4 6  I 4Ó*I 46*0 4 5 '9 4 5 7 4 5 '3 47*84 49*5 45*3
46-2 46-5 46-7 4 7 ' ° 4 7 ' i 4 7 ‘3 48 O 4 8 ' ! 48-3 4 8 '5 48  6 46 -1 0 48*6 44*3
47-6 4 7 '5 47-5 47-6 4 7 '4 4 7 ‘5 47-6 4 7 '8 4 7 '9 48-0 48-1 48-05 48-9 47*4
4 9 '3 49  5 4 9 '5 4 9 '4 49  8 4 9 ‘9 50*2 5 ° '3 5 ° '4 5°*5 5 ° ‘5 49*47 50  5 48-2
4 7 7 47-2 46-7 46-5 46-3 46*2 46-2 4 6 '2 46-2 46-5 46-9 18*24 5o *5 46*2
53-1 5 3 ‘2 5 3 ' 2 53 2 5 3 ' 2 5 3 4 53  9 5 4 7 5 4 '8 5 5 ’3 55*4 5 '* 9 5 55*4 47*2
5 4 ' 2 53 7 5 3 *2 5 3 *2 5 3 ' ° 5 3 ' ° 53 ° 5 3 ° 5 3 ‘° 5 2 '9 5 3 ° 54*53 56  0 5 2 9
52-8 5 2-6 5 2 '3 52-0 52-0 5 2 ' ° 5 1 7 5 ■ '3 5 ° '7 5° ' i 4 9 '3 52 i6 5 2 '9 4 9 '3
4 9 “/ 49-8 4 9 ‘9 50-1 5°*4 50 8 5 1' 1 5 ‘ '5 52*0 5 2 4 5 2 '3 49*72 5 2*4 47 7
5 2 ' ° 51 5 51-0 5 ° '5 5°  4 50-6 5 °-9 5 i ' 2 51 8 5 1 3 5 ■ 4 52*27 53*8 5 ° '4
5 1 4 51 0 5 0 7 5 ° '6 50*8 5 0 9 5 ° '9 5 i ' ° 5 ° '9 5 ■' ■ 5 '  * 1 5 '* 4 7 52*5 50  6
5 2 0 5 2 ' 1 5 2' 2 5 2 '4 52-6 52-8 5 3 ' ° 5 3 ' 5 3 - ' 5 3 '2 5 3 '2 52-22 S3 *2 50*9
5 1 '4 5 ° '9 50-4 5°  ■ 4 9 ’9 4 9 7 40  6 49  6 49-8 49*8 49*5 5 '*5 ' 53*3 4 9 '5
5 1 ‘6 5 i '6 5 1 '5 5 1 7 5 i 9 52-0 5 '* 9 5 2 ’2 5 2 'I 52*0 51 7 5 0 7  ■ 52*2 4 9 *o
49-6 4 9 '3 4 9 '2 4 9 '1 4 9 '3 49-6 5° ' i 5 O 2 5 ° '3 5 ° '7 5°*8 5°*2 5 5 ■ *6 4 9 ' I
49-68 49-56 4 9 3 8 4 9 '3 5 49-29 4 9 '4 9 49-63 49-78 4 9 '8 7 49*93 4 9 '9 2 49*83 5 i *37 48-20
T e m  j ) e  r  a t  U  V .
2 5 1 25-8 2 5 7 24  4 22 5 20-5 19*2 ■8"7 ■8-3 ■7*4 I7  O 18*26 25*8 I 1*2
2 7*5 2 7 '4 2 7*3 26-3 24-8 22  9 21 7 20-8 20  7 ■ 9*3 1 6 7 20*27 27*5 12 9
1 7 7 15 ‘4 i6 -8 17*0 16-8 ■ 4 ‘ 3 14*0 > 3 7 12-6 12*5 1 1*9 ■5*33 i8 -8 1 1*9
2 1*4 21*0 20  8 20  O i 8-5 l6"6 ‘ 5 2 13-8 13-2 12 5 1 1*6 i 5*°9 21-4 9*4
24 ' I 24-4 24*2 2 3 '3 2 1 '5 ■ 9 7 ■ 7 9 16-2 ■ 5 6 ■5 4 ' 5*3 1 7 0 5 24*4 IO 'I
2 5 '9 25-7 2 5 5 2 5 '4 23 5 21-5 20*1 ■9 '5 19-1 1 8 8 18*6 ' 9-73 25*9 ■ 3 'o
27 0 27*1 26-8 2 6 2 24 I 22*1 20-8 20*0 19-5 19 2 ' 8 3 21*41 27-1 ■ 7*2
26-8 2 6 0 25 7 24*0 2 3 ' 2 22*0 21*1 ■ 8-5 17-6 ■7 2 1 7 2 2 0 - 16 26-8 ■4*5
21 5 2 0 ' I 2 0  O 19-6 18-8 ■ 7-8 ■7 4 16-7 ■5 7 15-2 ■5 ■ I 7*98 21-6 ■5 ' '
19*0 17-9 17-1 i 6*i ■5 ‘ ■ 4*4 ,3 -2 12*7 I2"6 12 O 1 1-8 I 4 5 2 19*0 u - 8
n '5 I 1*0 1 0 5 9 '7 9-6 9 ' i 8-5 8 0 7-9 8-0 7-8 9 *7 ' 12*2 7*8
n '9 12-7 1 1 9 I 1*0 i o ' 4 i o *4 10-3 10*2 10*1 9*9 9 7 10-32 12*7 8-1
■3 ' ' 1 2-8 12-4 12*1 1 1*6 io*8 ■ 0-3 i o '6 io "6 9*9 9 8 ■o*43 13-1 7*3
I 4 '6 13-2 14 i 13 3 I 2 '3 12*1 i i  4 1 0 6 11*1 io*7 10*6 ■ 1-75 ■5*o 9 '7
18 9 18 5 1« 3 17 i 16 I ■ 4 7 ■ 47 ■ 47 14-2 ■ 3 6 ■3 3 14*22 18-9 9 '7
1 8 8 18-9 i 8 ’o l8*I ■6 5 ■ 5 '1 14-2 ' 4*4 14*0 ■ 3*6 ■3*7 ■4 64 18*9 ■°*5
14 6 ■4 3 13-6 I 3 '5 ■3 '5 ■3 '4 ■3 4 ■3 ’4 ■3 '4 ■ 3*3 ■ 3*2 I 4 O I 15*3 ■3 *2
i8 -6 iS  8 18 ‘5 ■7 '3 ■5 4 14*0 ■ 3 '3 12 2 12 O n  *9 12*0 14*18 18*8 i r í
17-9 17 I 16 8 ■5 ‘9 15-0 ■3 9 1 3 6 ■ 3-2 ■3 ' i 1 2 8 12*1 13*86 i8 -o 9*9
20*5 20-3 19-7 19 0 ■ 8-5 ■7 '4 16-8 ■6-5 1 6 0 ■5 '4 1 5 0 15-76 20-5 I O 7
12*2 11*7 I 1*2 10*9 10-8 ■ ° ’5 9 '6 9 4 8 9 8-8 8 8 I 1*72 14 8 8-8
1 7 4 17 '3 ■7*4 16-4 ■ 5 ‘ > 1 3 7 ■3 ' i 12*1 i i  8 ■ 2 3 1 3 2 12 17 ' 7*4 6*9
14.S 15 ' ° 14 9 ■4 '3 ■ 3 8 13-1 12-5 ■ 2-3 I 2 2 I 2 ’2 12*2 ■ 3*36 i 5*o I 2 " I
15-8 ' 5 7 «5 « 14-8 12-6 I 1*0 1 1-3 I I I i r í I 1*0 ■ ■•4 12*38 ■5*8 10*2
15-8 *5 '6 ■ 5 7 ■4 5 14 2 14*0 ■ 3 7 ■ 3 ' ■ ■3 ° 12*2 1 2 3 ■ 2 '3 4 ■5*8 7*7
19-2 19-1 18 8 1 7 8 ■6 '3 14-6 ■ 3 5 ■2 5 ■ 2 5 I 2*0 i i  4 ■3 95 19*2 10 2
I 9 2 1 9 4 18-8 ■7 7 1 6 2 ■5 ’4 '5  4 ■5*6 ■5 '6 ■5 ' i ■4 5 1 4 6 3 19*4 9*7
2 ' '5 22*0 21*4 20*1 18-9 18-4 17 8 17-8 17-1 16-7 ■6 5 I7  I2 22*0 12*9
17*6 1 7 4 17 '4 1 6 2 ■4 4 14-1 ■ 3 '4 I 2 '3 12-8 ■2 7 U *9 14-80 17-6 12-5
20-3 2 0 2 2 o ‘ l ■ 9 1 18" I ■7 '2 162 15-9 15-6 ■ 5 9 ■5 7 ■5*44 20*3 10 7
18-91 18-72 18-48 j 17-70 l6"6o ■5 '4 9 ■ 4 7 9 14*21 ■3 '9 3 ■3*58 13-29 14-90 19*30 10-89
7o
R e l a t i v  n e d v e s s é  (f.
N a p
T a g 1 h a .  m .
2 h 31* 4-h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h l ( ) h U h
D é l
M it ta g
I í 9 5 9 7 9 7 9 6 9 6 9 7 9 8 9 7 8 4
7 0 6 2 ■ 5 5
2 9 3 9 5 9 4 9 6 9 6 9 5 9 7 91 7 4 6 3 5 7 4 9
3 91 9 2 9 4 9 3 9 4 9 4 91 9 2 9 6 9 7 9 7 7 8
4 9 2 9 0 9 7 9 7 9 6 9 6 9 6 S 4 7 7
7 0 6 4 5 9
5 9 6 9 6 9 5 9 6 9 3 9 4 9 7 9 0 7 ' 6 4 58 5 6
6 7 9 7 8 76 8 0 8 0 91 91 73 7 0 6 3 6 0 5 9
7 9 2 9 6 9 7 9 7 9 6 9 7 9 8 9 4 8 3 7 6 72 6 5
8 9 4 9 5 9 6 9 7 9 7 9 7 9 7 87 8 3 7 3 58 5 6
9 9 9 9 9 9 8 9 7 9 7 9 7 9 7 9 5 9O ' 85 8 5 78
10 9 9 9 9 9 9 IOO IOO IOO 9 4 9 2 85 8 0 7 8 7 0
1 1 81 81 8 4 8 6 8 3 8 3 8 4 8 2 8 2 7 8 7 4 7 5
12 9 8 9 8 1 0 0 IOO 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 9 6 9 0 8 4
13 9 8 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 IOO IOO IOO 9 8
9 6 8 9
14 9 7 9 6 9 7 9 8 9 7 9 8 9 8 9 8 8 8 7 8 7 6
15 9 8 9 6 9 2 9 5 9 7 9 8 9 9 91 8 3 7 8
6 8 6 2
16 9 3 9 5 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 3 SO 7 3 71
17 9 0 9 2 8 6 8 8 9 4 9 9 <•9 9 9 9 8
9 6 9 8 9 6
18 9 9 9 9 9 9 IOO IOO 9 9 9 8 OI 9 0 76 7 5
6 8
19 9 3 8 8 9 2 9 3 0 5 9 5 9 3 91 8 3 7 4 7 3 7 8
2 0 1 0 0 9 9 I O 9 9 9 7 9 7 9 8 9 6 8 7 7 8 7 7 7 6
21 9 3 9 2 8 6 9 0 9 3 8 5 8 l 9 4 9 0 9 8 9 6 8 9
22 97 9 7 9 6 9 6 9 6 9 6 9 8 9 2 8 5 7 6 7 5
6 8
23 73 7 3 7 9 8 2 8 6 8 4 SO 7 4 7 3 7 3 7 6 77
2 4 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 7 9 4 S 7 8 3 81 7 8
2 5 77 8 7 8 8 8 6 8 9 9 4 Q2 9 4 8 4 6 5 6 l 5 2
2Ó 9 8 9 9 9 8 9 4 9 5 9 7 9 6 9 5 9 0 8 0 72 6 3
27 8 7 8 7 8 9 91 8 9 9 2 9 2 8 8 7 7 7 5 6 7 6 7
28 91 8 8 » 3 8 4 8 5 8 8 8 9 8 6 8 3 7 9 7 3
67
29 9 0 9 0 9 2 9 4 9 4 9 5 9 6 9 6 91 8 9 8 5 73
3 0 9 8 9 8 9 7 9 7 9 6 9 6 9 7 9 6 9 9 9 8 8 9
81
Közép 92*6 9 2 * 9 9 3 * 2 9 3 ' 9 94*2 9 4 * 9 9 4 * 7 91*7 85*8 79*6 7 5 '5 7 ° * 3
Mittel
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11 
I 2
'3
14
15
16
17 
iS
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Közép
M it te l
Szélirány és szélsebesség {— )
s
w sw
sw
WNVV
s
SSE
w sw
w
NW
NNW
NNW
ESE
SE
NNW
NW
SSE
NNW
W
S
WNVV
WSW
SSE
NNE
NW
S
S
SE
SSE
SSW
o’9 
07 
i '2
S i 's  s 
WSW ro'W SW  
SW 0-8 :sw
I-Ő: WNW f 4WNVV
I'4 S
2-6 SSE
20 
i'3 
26 
2'7 
2*8 
2'4 
1-6 
2'3 
3‘2 
4 3 
2*0 
4'4 
2*2 
2*0
2*5
ro  S
3 ‘i
WSW 0*5 WSW 
fo
2*1 W
o*7 
1*2 — 
t*6 W 
i S NW i*8 NW 
5*4 NNW 3*i NNW 
4*2 NNW 3*2 NW 
2*o ENE f8  ENE 
SE 2 2 SE 
NNW 2*6 
WNW 2*4 
SSE 3*0 
NNW 2*i 
WSW 39
S 
NW 
SW 
SSE 
N
NW
W
SSE
2*0
2'3
3'°
3’7
1*8
3 '9
4*i SE 
4 9 SSE 
4’l
2 ‘5
SSE
S
NW
SW
NW
S
SSE
i o WSW
NNW 
WNW 
SSE 
NNW 
SSW 
S
NW 
SW 
SE 
NNW 
NW 
2*4 SW 
2*7 SSE 
4 8 SE 
S*i SSE 
4-3 SSW
04
1 *2
f i  
4 5 
2*5
2 i 
17 
2*8 
2*6 
3'o 
2*3 
2 6 
2*0 
1 '9 
2*3 
2*2 
24
3’° 
2*4 
1*8 
5’5 
3‘9 
3'7 S
0*7 S 
o*6 S 
fo  W 
f S|NW 
i *9 ESE 
SSE 
WSW
WNW
NW
NNW
NW
SE
SE
N
WNW
SSE
NNW
SSW
S
NW
SW
SE
NNW
NW
SW
SSE
SE
SE
2 2 
1*2 
1*2 
2*6 
0 5 
41 
3 ' '
W
NW
NNW
NW
t*9 SE 
SE 
NNW 
WNW 
S
NNW
SSW
S
i ' 7 | N W
2*2 ' s w 
SE 
NNW 
NW 
SW 
SE 
SE 
SE 
S
f i  
0*9 
'•5 
0*9 
1*2 
fo  
I 4  
1*2 
2*2 
0 * 9
S'S
2*b
3 *o
s
Sw
NNW
ESE
SSE
WSW
f 7 SE
2 2 
48 
3'4
2 4
•*'7
4*6
10
2*2
l'4
0*8
2*4
f8
i ’S 
2*7 
o 8 
0*9 
2*0 
7*2 
1*9 
2*6 
i*9
5*3
o*t
fo
2*0
WNW
NW
NNW
NW
SE
NW
W
SSW
NNW
SSW
S
NW
S
SE
NNW
NW
WSW
SE
SE
SE
SW
i*3 |S f  o S o'7 S
0 0 S  f 3jSSW f 3 SW
o*6jNW fő  NW 2*5|WNVV
i "2|N i *5 WNW 2*3|NW
0*2 SE o 2|SSE
i*4 S 2*7!SW
NW 0*9 NW 
S i 'o S
WNW 3*7 WNW
N 4’6N
NNW 6*3 NNW
NW 2*o| N
SE o'gjSE
SE i*2 NW
NNW 2*6|NNW
W I*6 |w
ESE 1 0 SSE
o*9
i ‘9
0 9 
i 'l
2 4
*"7
5'o
3'o
1*8
0 7
1 "2 
i'o
SE 
SSE 
NW
S
WNW 
NNW 
NNW 
WNW 
SE 
SE 
NNW 
W
i*8 ESE 
NNW 
SSW 
S
NNW
S
SE 
NNW 
NNW 
SW 
SE 
SE 
NW 
SW
1 7 
2*6  
I 9 
1*8
1 4 
i'6 
5'2 
2*1
1 7 
2'3 
3'7 
0 5
02
i*8
0*4
0*1
2*3
3*3
6*7
2*0
09
fo
•‘7
o'6
■ 7
2'7
1*8
2*2
3'7
f8
2'4
5'3
2*0
3'I
17
5*6 
2' i 
0*5 S
0 4  
f  2 
fo  
2 '2  
0 * 8  
2*1 
I*! 
1*8 
4*o
4*7
7'3
09
0*6
S
SWw
NNW
S
SSW
WNW
S
NW
NNW
NNW
NE
SE
0*1
2*3
1*8
SSWsw wsw
3*8 NNW
i*4 SSW
1*8
2*5
o*8
3'9
4*7
6'3
14
N N W  2 * 4 | N N W
sw
SSE
NNW
SSE
SE
NNW
NNW
SSW
SE
SE
i ‘5
1*6
3 3 
2*2 
4*2
5'4 
■ 4 
10
2'3
6*o
NNW 08
2*3
W
SSE
NW
SSE
SE
NNW
N
SW
SE
SE
N
SE
2*o N W  
NNW 
W
SSW 
NNW 
NW 
S 
W 
S
SE
NNW 
NNW 
WSW 
SE 
SE 
N
9'S
3'7
i*4
0 6 
26 
i ’5 
2'2 
2 6 
3"* 
5'3 
6*7 
2*6 
1*4 
1*4 
6*9 
fo
1
SSW 
WNW
s
NW 
NNW 
NNW 
NE 
2*4 SE 
f i  NW 
3*9iNNW 
2*2 WNW 
1-7 SW 
3*4 NNW 
2*4|WNW
4*0;ssw
i ; 2 VV 
2*4 SSW 
SE 
NNW 
NNW 
WSW 
SE 
SE 
NNE 
S
2*5
3 2 
5'5 
3'6 
2'5 
2’7 
6*3 
1*6 
2'7
2*8
1*9 WSW 3*0 
2*8 SW 2*1
2 2 WNW 3*9 
44  NNW i*8 
i*7 SW 1*9 
f 3 WSW 2*3
2*4 NW 3*4
1*2 S 1*0 
4*5 NW 4*4
3 6 NNW 4*4 
5*6 NNW 6 5 
i*o NE fo  
1*8 S 20 
19 NW 2*4 
4*i NNW 3*7 
1*4 WNW i*7 
1*2 SW 0*9 
3*0 NNW 2 7 
2*0 w  3*4 
3 4 SW 3 0 
3*i NW 3*8 
3*4 SSW 2*5 
2*6 SE 0*6 
5-9 NNW 4*i 
3*2 NNW 3*6 
19SW  2*3
3*o SSE
o ;s s e
2*9 3 0
7*
It e I a  t i  v e F  e u  c  h f i  <j h e i  t.
lh 2h Sh 41. 7h 8h 9h 10h lih
Éjfél
Mitter­
nacht
Közép
Mittel
S3 53 51 52 60 67 75 83 78 88 97 94 78*9 *
42 42 39 37 43 47 54 60 70 77 66 90 69*4
74 90 99 IOO 84 88 92 86 89 90 ^2 87 90*8
54 54 53 53 58 66 74 Si 87 92 95 95 78*3
54 53 51 55 57 60 66 72 Si 83 81 79 74'9
59 57 55 57 60 69 77 82 83 81 87 89 73'i
58 54 55 55 56 70 79 86 87 88 89 91 So’4
58 59 67 64 72 66 73 75 97 99 99 99 815
77 76 95 84 86 90 94 97 97 97 98 98 91*9
66 63 67 70 73 82 86 83 86 85 80 80 84*0
74 82 88 92 96 98 97 97 98 98 99 97 87*0
86 9O 79 86 94 97 97 96 97 97 96 96 94*6
85 82 84 86 89 90 94 96 98 96 96 97 94’5
72 78 83 82 90 94 99 98 Q9 IOO 99 98 90*9
62 6l 62 68 75 86 92 69 86 89 94 92 83-1
69 67 64 66 81 77 81 87 84 8S 92 87 84*9
95 98 99 99 IOO 100 99 69 IOO 100 ioo IOO 96*8
65 60 57 57 63 81 88 89 95 96 95 94 84*7
69 73 79 76 81 88 97 98 99 99 98 98 87*6
72 68 71 78 83 78 82 84 S3 S4 85 90 859
83 86 88 9> S3 84 87 91 92 95 97 97 90' I
64 65 6l 63 66 69 72 74 82 79 76 73 79*8
79 83 86 86 87 88 91 95 98 98 98 98 84*0
74 66 66 70 70 78 88 9 ' 80 81 78 77 846
55 56 64 65 81 83 86 84 86 88 90 99 79'4
64 58 6l 62 66 72 81 83 87 68 82 87 80*9
6l 63 64 65 67 85 89 80 89 87 88 88 80*3
65 67 61 64 69 76 76 79 80 86 87 88 78*9
72 76 76 74 78 85 78 92 95 94 94 96 87-3
76 75 71 70 70 74 76 80 79 79 78 78 85 3
67-9 68-5 69-9 709 73’7 79*6 84*0 85*6 88*7 89*4 90*2 90' I 84*1
Windrichtung und Windgeschwindigkeit ( i i
WSW 3*2 SW 2-8 SSW 3-7 SSW 3*3 SW 2*9 N o*8 N i i N i *0 NNW i*3 NNE 17 NNE 14 NNE 0*7 1*6
WSW 2-8 WSW 3 6 SW 3-9 SW 3'2'SW 6*8 SW 4*4 SSW 3*6 S 3*6 SSW 2*8 SW 3*5 N 5'3 NNE 3*4 26
MW 5'3 NW 4-9 WNW 2-4 WNW 4 2 WNW 4 'i WNW 3*2 WNW 3*i NW 4*s JMW 2*o WNW 2 81WNW 3*0 WNW 2*8 2*6
M 4‘4 N 4-9 N 4-4 N 4’4 N 3'3 NNE 2*6 NE 2*2 NE i*o E i*o NE 07  j$ VV o‘4 S i'o 2*2
SW 2-5 SW 3'o SW 3-6 SSW 2*7 SSW 3*4 SSW 3*5 SSW 2-3 S i*o S 2*5 SSE 2*7 SSE 2*7 SSE 2*7 1*9
WSW 1*5 WSW r 3 WSW 1-8 W 2*8 WNW 0*1 WNW 2*2 WNW 0*8 WNW 0*8 SW 1*2 S i*5 SSW 1*7 SSW 0*7 1*6
WNW 3-8 NW 3-0 WNW 3-3 WNW 3*4 WNW 3*2 WNW o*8 WNW i*3 NW i'2 WSW 1-2 — i*8 i*8 — r i 1*8
SW 1-9 WSW I '7 SW r s SW 0*8 NE i*8 ENE 3*5 E 2*7 NE 2*5 W 5*8 NNW 4*8 N i*8 W N Vv 0*7 1*6
NW 3-8 NNW 4*5 NW 20 NW 3*0 NW 3*4 NW 3*2 NW 26 NW 2*8 NW 2*8 NNW 2*5 NW 1*0 NW 2*7 2*9
NNW 5-0 NNW 4-2 NNW 4-, NNW 3*4 NNW 4-0 NNW 4'6 NNW 3-6 NNW 3*6 NNW 28 NNW 37 NNW 6*8 NNW 4*3 3‘5
NNE 5*8 NNE 6-4 N 4-2 N 5'9 N 3-6 N 6'o N 4'4 N S 8 N 4-7 N 5*9 M 46 N 5*6 5'9
NE 1-5 ENE 2'4 ENE 2-6 NE 2*2 ENE 2*o ENE o*8 SSE i*4 SSE i*8 SSE 2*2 SSE 2*o S i*5 SE 1*9 2"0
SSE 2-0 SE 1-6 ESE i '3 SE 1-8 SE 2*5 SE 2*4 SE 2-3 SE 2*2 SE 2*i SE r 4 SE i*7 SE i*4 1*8
MW 3-0 N 2’9 N 4*1 NW 2*5 N 2*8 N 2*9 N i*5 N o’6 NNW 0*7 NNW i*6 NNW 2*0 NNW 2*1 '•9
NNW 5-6 NNW 4-0 NNW 5*7 NNW 3-6 NW 2*6 NW i*s WNW i*4 NW 2'3 NW 2*8 WNW i'9 WNW 2-0 WNW 2*4 2*8
W i '7 WSW 2*2 SSW 2-2 S 2*0 SSW i*2 S 3*6 SSE 2*3 SSE i*9 SSE 2*2 SSE 2*9 SSE 3*0 SSE 3*3 2*0
WNW r6 NNW 2-4 NW 2*4 NNW 3’6 N i*8 NW 2*5 NNW 2*2 NNW 2-1 NNW r 4 NNW i*4 NNW i*6 NNW 2'3 2*0
NNW 3-2 NW 2-9 NW 2*7 NW 4*i NW 3-3 NW i*5 W 0*6 W 1*2 S 1*4 SSW i*8 SSW 2*3 SW 2*7 2*4
VV 2-3 WNW 1.4 NW i*4 NW i i NW 2-5 NW 3*8 N 2*4 NNE i*5 S o*7 S 1*4 S i*3 S 1*1 2*0
SW 3-5 SW 4-5 SW 3*5 SSW 3*7 SW 2*8 SSW 3-2 S 2*8 S 3*2 S 36 SSW 3*6 SW 3*8 W 3*2 2*9
NNW 3'i NW 2-8 WNW 3’ i W 1-8 W 20 WSW 2*2 WSW 3*3 WSW 2*9 WSW 3*i SW 3*4 SW 3-9 SW 3*3 2*6
SSW 3-9 SSW 7-4 S 6*0 S 6*i SSE 6*4 SSE 4-5 SSE 4*4 SSE 4*3 SSE 3*2 SSE 3*7 SSE 4*4 SSE 4*2 3'6
SE r á SE 2-5 SE 2*o SE 2*7 E 3*i ENE 3*2 ENE 1*8 ENE 2*7 NE 2*6 NE 2*3 NE i*7 NE 1*4 2*6
NNW 6-4 NNW 4-7 NNW 4*i NW 3-4 NW 3*8 NW 2*8 NW 2-1 NW 2'o NW 3*2 NW 37 NW 3*7 NW 3*6 4’1
WNW 3-7 W 2-1 WSW 2*5 SSW 2*0 SW 2*s SSW 2*2 SSW 3*6 SW 3*7 SW 2*8 W 3*o SW 2*6 SSW 2*4 2*8
SW 3-4 SW 3-8 SW r 7 SSW 3-3 SSW 4-0 S 2*6 S 2*3 SSE 2*s SSE 29 S 2 ’C S 3*0 S 2*0 2'5
SSE 4-4 S 3*4 S 3*2 S 3'4 SE 2-5 ESE 2*s ESE 2*9 SE 3'3 SE 4*2 SE 5*0 SE s*i SE 4'i 2*9
SSE 8-3 SSE 6-8 SSE 7*8 SSE 7*2 SSE 6*6 SE 6*o SE 6*4 SE 5*8 SSE 5*0 SSW 36 S 2*4 SSE 5-1 5'7
N 5 '5 NNW 6-0 NNW 4*7 Nn W 5-2 NNW 3-7 NNW 2-3 NNW 2*8 NW 3-3 W 4-1 WNW 4*2 W s*o SW 4*2 3'2
S 6-8 S 5-8 S 6*5 WSW s's WSW 6-2 S 3-6 SSE 4*3 SSE 3*, S 3‘i SSE 3*2 SSE 34 s  3'3 3'5
3'7 3'7 3'4 3'4 3’3 3'o 2*6 2*6 2*6 2*8 2*8 2'7 2*7
J e g y z e te k . — B e m e r k u n g e n .
A  lég n y o m á s, ill .  h ő m é r sék le t és r e la t iv  n ed v esség  óránkin+i a d a ta i  a S p ru n g -F u ess-fé le  m é r le g b a w g r a p h  ill.  
a R ic h a r d -fé le  th e r m o g r a p h  és h y g r o g r a p n  fe lje g y z é se ib ő l v e z e t t e t t e k  le  a h ig a n y lé g s iily m é r ő  és A u g u st-fé le  p sy ch ro m e ter  
te rm in leo lv a sá sa in a k  a lap ján .
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'schm Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Richard'schen Thermograph und Hygrograph a u f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Dsyclirometers abgeleitet.
1. P . m. 9h  lö m  S, • -
2. P . m . lüh  5m  —  l l h  ["̂  S W , W  W — N.
3. P . m. 1h 50m  —  2h 5m  • .
7. P . m. 8 h  <  N.
8. P . m. 5h 45m  <  SW , W , 6h  30m  <  S , 8h 27m  K SW  -  N W .
9. P . m . 2h  10m  - 2h  35m  4>.
10. P . m. 8h  10m  S.
17. É jje l £ .  E g ész  nap eső s . —  N a c h ts  @ T a g sü b er  reg n er isch .
21. A. m. 7h 40m — i^m # ,  P. m. Ih 55m :h  lOm • •
30. D é le lő t t  szem ereg . —  V o r m itta g s  reg n er isch .
/sn
?<y.
750
I n
'IO*
•n
750
-1 0 “
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in. líir. orsz. meteorológiai és földmágnességi központi obseryatoriiinion végzett 
megfigyelések feljegyzései
1899- év október liavában.
MAGrY. AKADEMI 
KÖNYVTÁRA. ^
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Beobachtungen
angestellt am
íönigl. míg. m eteorologisch-m agnetischen Central-Observatoriiini
O - G Y A L L A
Oktober
BUDAPEST,
N Y O M A T  O T T  H E I S L E R J .  K Ő - É S  K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1809.
74
N ap
Tag
L é g n y o m á s
L u f t d r u c k V Or red  m m . H ő m é r s é k l e t  C° — T em pera tur c °
P á r a n y
D u n s t d
o m á s  V 
r u c k  1 m m .
7 h 2h 9 h KözépM i t t e l 7 h 2h 9 h
Közép
M i t t e l M ax. Min.
I n s o l a t i o
Max.
R a d i ­
atio
M i n .
7 h 2h 9 h KözépM i t t e l
'f I 7 5 2 ’4 7 5 i ‘9 7 5 2 "4 752-2 ' 3*0 22*2 17*4 17 '5 22*2 I 2*9 48-3 10*4 10*2 11 '9 11*6
11*2
2 S * '9 51 ‘4 5 1'2 5 1 *5 16 7 23-6 17-8 I 9 '4 23-6 16.3 4 8 6 13-0 " • 9 12*6 12*0
I 2*2
3 52-6 5 5 ' ° 56-2 5 4 -6 13-2 19*3 1 3 3 15*3 20*3 t ' 7 49 6 9 7 i o *9
9-8 9-2 9*9 :
4 S6'o 5 5 ' 1 5 5  4 55*5 9 '7 18*2 I t '4 13 ‘ i I 8*2 9 7 4 3 0 6*3 8*6
9*9 9*1 9*2 1
5 5 5 *° 5 4 '5 53*5 5 4 '3 8-4 .8-5 ■3 '2 13*3 ■ 8*7 8*o 4 5 '8 5*2 8*o 1 i '3
10*2 9*8 1
1 6 5 * *5 52-9 54-0 52-8 ' 3*4 '  5*3 9 '3 I 2 '7 16*1 7 5 3 3 8 9*2 lo *7
I 2*0 8 4 i °*4  !
7 52-5 49-0 4 7 *' 4 9 '5 7 ‘9 >3-8 io 'S 10-2 14*4 5*6 2 7 '3 2 '5 7 8
10*0 9*5 0*1 I
8 S ' ' . 54*6 5 S 7 5 4 '9 6-5 10'S 4 4 7 ‘2
io*8 2*6 40-7 4 *' 6*2 6-3 5 ‘° 5 * 8 ;
9 6 1 *8 62*1 62-3 6 2 7 r  i 9 ‘5 3-0 4*5 9 7 r o 3 6 6 — 3 'o 4 4 4*8 5 'o 4*7
IO 62-0 6 0 3 5 9 -4 6 o ‘6 — 0-5 I 2*2 5 '7 5 '8 127 — 0*6 3 8 0 — 4*5 4 3 6*2 6*0 5 5
i i 5 9 ' 1 5 7 '9 5 6 '9 5 7 ’9 1 6 I 2*2 7 '5 7 1 i 3 -5 '•3 3 8 ‘9 --2*0 5 ‘o 5 '7 6 7 5*8 :
I 2 5 5 '! 5 2 1 5 o’S 52-6 4-5 ■ 5 ' ° 8*5 9 ’3 15 *1 4*0 42*2 0*0 5 '8 7*4 6*7 6*6
í 13 49-8 46-8 4 6 ' I 47*6 7 ‘2 > 5*4 13 ' 1 1 1 9 1 6 0 6-5 3 6 4 2 7 6*5 8*i 8*6 7*7
14 51-2 54-0 56-1 5 3  8 7 0 10*0 3*5 6'8 1 1 6 2 I 38*0 6*1 7*2 5 '6 5 '4
6*1
15 58-2 5 9  I 6 o ’o 59-1 4 0 t ° '5 2-8 5-8 io*S 0*4 36-2 — 0-3 5 '6 4*9 5*3 5*3
16 5 9 '7 5 S 7 58-2 5 8 '9 - t -5 8'8 1 9 3 ' 1 9*6 —  T 9 32  I — 4-6 3*9 5*3 4*8 4*7
17 57-0 56-2 5 7 -8 5 7 ' ° —o*6 11*8 3 ' ° 4 '7 11*8 — 1*2 3 5 ’3 — 4*3 4 ' i 5*7 4*9 4*9
‘ 8 5 8 7 5 9 0 6o*6 5 9 '4 — r 6 10-3 1 '4 3 '4 io*7 — 1*6 3 9 '2 — 5 0 4 'o 5*7 4*6 4*8
19 62-3 63*5 65-0 63-6 t -5 8*o 1*0 3 '5 8 9 —0 7 3 4 '6 — 4 *o 4  7 5*9 4*7 4*4
20 6 5  5 64*0 6 3 3 6 4 '3 —  t -5 1 0 0 3 ’5 4 0 10* i —  i*8 3 4 '6 — 5 0 4 0 5*7 5*5 5 *'
i 2 1 62-6 61-9 61-8 62M °*3 1 2 '3
6*0 6*2 1 2 9 0 -3 3 5  6 — 2 '3 4*6 6-6 6*4 5*9
22 02*6 6 2 5 6 2 7 62-6 r ó , 13*3 5-5 6-8 1 3 9 1 '3 3 6 -7 — 1*0 5 ' 7*3 6 3 6*2
23 62-3 60 0 58-9 6o '4 0*0 1 3 8 5 '2 6 -3 1 4 0 — 0 4 36 3 — 3*3 4 '3 6-4 5*6 5*4
24 5 7 ’° 5 4 '6 S3 ' 1 5 4  9 o'9 1 2 4 I 2*9 8-7 ' 3*2 o *7 3 5 'o —  2*0 4 8 1 7*8 7*9
6*8
25 5 3  4 54*1 5 6 -3 54-6 6 9 1 1 0 0 6*2 7 '7 I 2*2 4  0 3 4 '6 0*0 4 '5 4*5 4*4 4*5
i 26 5 7 '4 5 6 9 5 6 7 5 7 ' ° 0 8 9-0 0 6 3 '5 9 '2 —  ' 7 3 4 0 — 3 *o 4 '2 4*5 4 *o 4*2
1 27 5 7*3 5 6 9 5 7  3 57-2 — 2-5 io*9 2-8 3 '7 1 1*4 — 2 7 3 3 3 — 6*o 3 '5 4*9 4*6 4*3
28 5 6 8 56*0 5 6 '3 56-4 0-7 * 3 4 5*3 6 '5 1 3 7 ° '5 3 4  6 — 2-5 4 4 6*9 5*8 5*7
29 5 6 7 5 7 *i 5 7 ‘4 5 7 ' 1 I O 1 3 8 7 '3 7 '4 1 3 9 0*9 3 5 ' ° — 1*5 4*7 8*2 7 *' 6*7
30 56*4 5 4 ’6 54*4 5 5 *1 3 0 1 6 9 19-1 9 7 17*1 2*9 I 4 9 7 0  7 5 '5 8-6 7*7 7*3
3 . 5 2 7 5 1*3 5 3 -8 52-6 6 '3 15-6 1 1-7 I 1*2 16*4 6 2 4 ° '3 3*4 6 7 1 9 2 8 '9 8*3
K ö z é p
M i t t e l 5 6 7 5 6 7
56 6 5 6 5 4  2 1 3 5 7 3 8 '3 I 3 'ö 4 1 37*9 o'6 6 0 7 ’3 6 8 6 7
l i e l .  n e d v e s s é F e l h ő z e t  \ „  i,, S z é l i r á n y  é s  e r ő s s é g V • m C s a p a d é k  \ 1 a *§ .
N ap 1lel. F eu ch tig keit 0 B ew ölkung)  u ' v V i n d r i c h t - i n £ u n d  S t ä r k e  / N i e d e r s c h l a g  / , § ! § £
7  «17
7 *' 2>‘ 9 h K ö z é pM i t t e l 7 h 2 h i ) h
K ö z é p
M i t t e l 7 h 2h 9 h 7 h 2h 9 h
0* *- £ w ra« 5 2  
25 C/J
i - s -5i  >•
1 93 60 7 9 77 4 3 1 I 2 '7 S* S, s, _.n 9*6 i*6
2 81 58 7 9 73 O 4 O t '3 S, S4 1 9*9 o *4
3 97 59 81 79 I 5 6 4 0 — N, N, _r\. 7*' 1*6
4 96 63 91 83 I O l 07 'V, SW, W, 0*1 -Cl. i°*5 0*8
5 97 71 91 86 I == 3 I t '7 — S, --* _n_ = 9*' 1*0
6 94 92 96 9 4 10 i n  <> O 6 -7 SE, 'W, JS w t = 0*2 0*4
7 98 86 99 9 4 9 10 10® 9 7 NE, E, ^2 0 * 4 = I 2 ’ 0*0 o *3
8 S7 6 5 S O 77 O 7 O 2 ‘3 N W , N, N , 0 *7 ® 0*5® 0 -6 *  A 6*0 0-9
9 89 5 4 88 77 O O O 0*0 NW, N , N, >----- ' 10*7 0*8
IO 96 5 9 88 81 O 2 O ° 7 — S. — o*3 -Q- 9 7 o *7
1 1 96 50 88 78 I O O °*3 SE, S SE, 1----- ' 9 7 0*6
12 92 5 8 7 8 77 O I I 0 7 K , SE, E, r\ 6-6 '*3
: 13 S6 62 77 75 6 I I O 5 7 E, St s 2 5*3 ' 4
'4 96 6 l 92 83 5 6 0 3 7 NW, NW, — * * ' • ' 5 o *9
'5 92 5 2 9 4 79 10 3 0 4  3 SE, NW, — 6*9 o *5
16 96 63 9t 83 7 3 0 3 3 SW, S — 5*4 0*2
17 9 4 56 8 7 7 9 IO = 0 0 3 '3 — N N 7 '3 o*8
18 98 6l 91 8 3 0 = 5 I 2*0 — N. — = 5*° 0*5
19 9 3 50 9 4 7 9 I O 7 4 7 'o — NW, — 4*9 o *3
20 98 62 9 3 84 o== i O ° '3 — w , — 7*' o *4
21 98 62 91 84 2 0 O o ’7 SW, W, — 0-6-Q- 9*1 o*5
; 22 98 64 9 4 85 7 5 O 4 0 Q - 1 — — 8*5 o *5
23 9 4 55 84 78 6 0 O 2*0 — SW, — ‘— I 8-8 o *9
24 98 73 72 81 7 =  ' 8 IO 8 '3 — SW, SW, 1—» 5*4 0*4
! 25 57 4 9 62 56 9 7 5 7 0 W;! NW, NW, 4*3 2*1
1 26 87 5 2 83 7 4 I I O ■ 0-7 NW, NW, — 1— I 9*2 1*1
i  27 92 5 [ 80 74 O I O °*3 E, SE, — 1— I 7 8 o *7
28 90 60 8 7 7 9 4 2 O 2*0 E, SE, — '— 1 6*3 o *7
29 96 70 9 3 86 O O O 0*0 — Ni — 8*4 o *4
30 96 61 9 t 8 3 4 O 0 t ‘3 — — — 8*4 o *7
3 1 9 4 6 9 87 8 3 2 3 I O 5 ' ° s, s, N, 8 ' i o*7
K ö z é p
Mittel 9 2 6 6 1 4 86'6
8 0 2 3-8 3 '2 t ' 9 3 ' ° 1*0 ‘ •3 1*1 7.0 o*8
75
() Z0 n T« la jhőm ersék le t  \ G°
Nap
Tag
0 — 14 B o d e n t e m p e ra tu r  /
É j i é i N appa l O'Om 1 0.5 m 1-Om j 2'0m
Nacht Tag KözépMittel
Közép
M it te l 2h 2h
I 8 8 16*2 '5 '° 142 13*8
2 9 8 17-1 I5'4 14-4 13*9
3 6 8 16 i i5'6 14-5 13-8
4 6 8 I4'6 15-2 14*5 13-8
5 6 6 i 3*9 14*7 14*5 13-8
6 7 9 I4’i i4'6 14-4 13-8
7 6 8 [ I 9 i4*o 14'3 13*7
8 10 10 10-5 13*5 14*2 13*7
9 10 IO 7 S I 2*0 13-0 136
10 5 9 7'3 io*9 13-5 i3‘5
i i 4 9 8-1 10-3 13° ■3*5
12 7 IO Q-O io*5 I 2 7 ■3*5
13 9 9 10*1 io'7 12-4 135
‘4 I I IO 9-4 i I I 12-4 13'4
15 6 10 7-8 10*4 12*2 13*3
16 4 9 6*i 9*7 I 2*0 I.3’2
‘7 I io 5*9 90 i i  7 13*1
18 6 10 57 8-7 11 5 13-0
19 6 7 5*5 8-4 i n I 2*9
20 4 9 5'i 8*o 10*9 I 2*9
2 1 4 8 6*o 7*9 106 12-8
21 5 9 6-6 8-1 105 12-7
2 3 2 8 6’5 8*2 104 12-5
24 5 IO 7-2 83 io* 3 I 2*6
25 9 10 8-2 89 10-3 12‘5
26 10 10 6*o 8 6 10-3 12-5
27 3 9 50 8‘° iO'2 I 2*4
28 7 9 6 2 7 8 IO' I 12-3
29 6 8 6-9 8-1 10*0 12-3
SO 4 8 8*0 84 io'o I 2*2
31 9 8 9*3 8-9 10*0 I 22
KögdpMittel 63 7‘9 90 io'6 I 2" I 131
N a p f e lü l e t  F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k
S o n n e n o b e r fläche ______________ E  r  d  m  a  g n  e t  i s  e h  e  B  e  0 b  a c h  t o  n  g e n
1) e c 1 i n a t i o j Horizontalis IrHensitas
\  0 t i
blecken Gruppen |
R. 7 h 1 2h 9 h KözépMittel i 2h
Közép
M it te l
7"3 i-o 7°3 ö-9 7 ' 3 2‘7 7"33*5 2-1139 2 -H 34 2 ‘ I I 4 I 2' i I 3 $
0 O O 31*4 37*5 33*6 34"2 140 138 146 141
0
O O 3 ‘ *3 36-0 3 2*9 33*4 145 13S I 1 O 1 3 '
3 i *3 37*3 38-9 35*8 147 146 131 141
O 0 O 31*7 3 6 ‘5 3 3 '9 3 4 *o 15° 163 159 157
30-8 3 7 *i 29*5 3 2 '5 147 141 145 144
30*9 37*4 31*2 3 3 ' 2 154 '5 3 163 157
0 O O 3o*3 35*4 31*8 3 2 *5 157 149 I fio 155
O O 31*0 37*3 3 2 '4 33  6 161 154 163 159
I I 2 31 3 3 7 ’7 3 2 '4 33*8 166 150 163 I 60
3 ° '9 38-2 32-2 33*8 172 155 I 70 I 66
3 1 *1 3 6 '4 31*9 3 3 *i 167 l6 I i 66 165
0 O O 3 ° '4 37*2 3 1*9 3 3 *2 170 160 164 165
3°*3 37*2 31*9 3 3 *i 171 154 174 166
3 13 3 ° '4 39*5 29.0 3 3 *J 178 I42 160 160
O O O 3 ° ’4 34*8 3 i *5 32-2 164 153 166 161
O O O 29-4 3 5 ’° 3 i *3 3 ‘ *9 177 148 167 164
3 ° '7 35*9 30-8 3 2 '5 17Z 157 150 160
O O O 31*1 34*4 3 i *3 3 2 *3 168 167 167 167
O O O 2 I ’O 34  9 29-4 28-4 2O7 I42 168 172
O O O 3 1'8 35*5 311 3 2-8 167 169 1 70 169
O O O 30-2 35*5 31-2 3 2*3 176 168 149 164
2 I I 2 29-5 35*3 2 7 5 30-8 156 lói 146 154
4 I 14 3°  4 34*3 26-8 30-5 15 i 141 163 153
3 i *5 34*0 3°"3 3 i *9 148 143 I39 '4 3
3 2 '3 335 3°*3 32-0 141 123 139 134
3 i ‘5 34*2 30-6 3 2*i 146 125 131 134
22 2 42 3 f o 3 4 *o 312 3 2' 1 144 '2 5 136 135
25 3 55 3 i ’3 33*3 31 I 3 i *9 145 136 13S I4O
14 I 24 32*5 32-9 30-4 3 i *9 133 133
HO '3 5
3 ° '3 33*3 3 i *3 3 1-6 131 132 130 131
9*45 7"3 ° .6 735*7 7°3 i *4 7°3 2 *6 2 1158 2 1 I47 2* 1152 2*1 I52
J ß g y z f t t c  lí. — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 1 765-8 mm { 20 an
Maximum des Luftdruckes s am 20
A 1 ’gnyomás minimuma Í7J.61 mm s 13-án
Minimam des Luftdruckes \ am 13.
A hőm érséklet maximuma ) 23 6 G“ s 2-án
Maximum der Temperatur ) t a m 2.
A hőmérséklet minimuma ( — 2'7 C“ f 27-én
Minimum der Temperatur Í \ am 27.
A relativ nedvesség minimuma 1 487, s 25-én.Minimum der relativen Feuchtigkeit) cilli 25.
j
A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 17's mm. Summe des Niederschlages : x7̂ 5 mm.
A legnayobb  csapadék 2th a la tt :  126 mm 7-én — Maximum des Niederschlages in  2th  : 12 6 mm am 7. 
A csapadékos napok szám a 4. — Anzahl der Tage mit Niederschlag '■ 4
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung : =  köd — Nebel; © eső — Regen ; ífc- hó Schnee A 
jégeső — Nagel-, dara — Graupeln; szélvihar — Sturm-, R égi háború — Gewitter ; villo­
gás — Wetterleuchten-, <*> ónos eső — Glatteis-, -a -  harm at — Thau ; l__. dér — R e i f ; \ /  zúzm a­
ra — Rauhfrost-, ®  napudvar — Sonnenhof; uv holdudvar — Mondhof-, \j  szivárvány — Regen­
bogen-, ny csapadék nyoma — Spur eines Nieder chlages ; N észak — Nor-l; E kelet — Ost;  S dél 
— Süd ; W nyűgöt — West.
Napfényt«rtam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer
io'7h ( 9-e.v 
t  am 9.
1899. IX.
X
X.
3’°
i *5
1-8
1899. IX. 29. Ha 
X. 17.
X. 3°-
2-0943
2 - 0 9 5 3
2*0920
28. Di 00 =■ 
i5-
28.
76
A I é g  n  y  o m  d  s
Nap
Tag l ha.m. 2h 3h 4h 51* 6h 7h 8h 9*> 10h l lh
Dél
M ittag lhp .m
I 75°'9 7 5 0 - 9 7 5 °9 7 5 1 *° 75 ' ' 2 7 5 1 - 8 752-4 7 5 2 - 8 753-0 7 5 2 - 9 753*o 752*5 752-0
2 5 2 2 52-1 5 2 * 0 51-8 5 '-7 51-8 5 1 - 9 52'o 52 I 5 2 - 1 5 2 1 5'*8 5i*5
3 5 ! ’4 5 1'4 S’ '4 5 i'6 5 1 7 52-1 5 2 - 6 53*3 53-7 S4"3 54*7 54'9 54*7
4 5 6 - 0 559 5 6 - 0 55'9 5 6 - 0 55'9 5 6 - 0 5 6 - 1 5 6 - 2 5 6 - 2 5 6 - 1 55 6 55*3
5 55*3 55'2 5 5 1 55-0 55'o 54'9 55'° 55'2 55*3 55 4 55'2 55*3 54-9
6 5 2 - 2 5 ''5 5 1 - 6 51-4 5 1 1 5 1 - 2 5 1 5 5 1 - 8 5 2 - 1 52'3 5 2 * 2 52-5 5 2 - 6
7 53'9 53*5 53-2 53' i 5 2 9 52-7 5 2 - 5 5 2 - 5 5 2 - 1 5 '-9 S i*6 5 0 - 7 49'7
8 47'4 47'7 47-7 4 8 - 4 49‘3 5 0  0 5i*i 5 1 - 8 5 2*1 5 2 7 42-9 53-9 54'3
9 6 0 4 6 0 - 4 6 0 - 5 6 o ' 8 6 i"o 6 1 - 3 6 1 ‘8 62'1 6 2 - 3 6 2 - 5 6 2 - 6 6 2 - 6 6 2 - 3
IO 6 2 6 6 2 - 6 6 2 3 6 2 - 2 62* 1 6 1 ' 9 6 2  0 6 2 - 0 6 2 - 1 6 1 - 9 6 1 - 7 6 r i 6 0 7
11 S8-9 58'9 5 8 ' 8 58'9 5 8 9 5 9 0 59*1 59*3 59'4 59*2 59*o 5 8 - 6 58'4
12 5 6 * 2 56-1 5 57 55‘6 55'5 55*2 5 6 'i 54'9 54*7 54*4 537 53*2 52*7
13 5 0 * 2 49’9 49*5 49'4 4 9 - 4 49'4 49'S 49 4 49*2 4 8 - 8 4 8 - 2 47*6 47*o
1 4 49*4 49‘7 50' i 5°-2 5 0  5 50-7 5 1 ' 2 5I'9 5 2 - 5 5 2 - 7 53*i 53 4 53-8
>5 5 7 ° 57-0 57-1 57'2 57*3 57'S 5 8 - 2 5 8 6 5 9 - 0 59 4 59-5 59-3 59‘2
l 6 6 0 ' 0 59'9 5 9 8 597 59'7 597 597 59 9 597 5 9 - 8 59-8 59-4 59-0
‘ 7 57'7 57-4 57-1 5 6 - 9 56'9 5 6 - 7 57 0 57*3 57-1 57'2 57*o 5 6 - 6 5 6 4
1 8 5 8 - 4 5 8 - 4 58-3 5 8 - 2 58-2 58-3 5 8 - 7 5 9 . 0 59*2 59 ' 2 59'3 59*3 59-0
1 9 6 l*I 6 l *2 6 i -5 6 i *5 6 1 - 7 6 1 - 8 6 2 - 3 6 3 * 0 63*5 6 4 - 0 64*4 6 4 0 6 3 - 7
2 0 65*3 6 5 * 3 65*3 65-4 6 53 65'3 65'5 65*5 6 5 - 8 65*5 6 5  5 65*1 6 4  4
21 6 2 - 5 6 2 - 5 6 2 * 2
6 2 - 3 6 2 3 6 2 - 4 6 2  6 6 2 - 8 6 2 - 8 6 2 * 9 6 2 - 7 6 2 * 3 6 2 - 1
2 2 6r g 6 1 - 7 6 1 - 9 6 2*1 6 2 - 2 6 2 - 3 6 2 * 6 6 2 - 8 6 3 - 2 6 3 - 2 6 3 - 2 6 3 0 6 2 7
2 3 626 6 2 * 6 6 2 5 6 2 3 62*1 6 2 - 2 6 2 - 3 6 2 - 3 6 2*1 6 1-9 6 1-6 6 i *2 6 o"4
2 4 S7'9 5 7 6 5 7'4 57-1 5 7 0 5 6 - 7 57'o 5 6 - 9 5 6 - 8 5 6 6 5 6 - 4 5 5 - 9 55'2
2 5 5 2 - 4 5 1'7 5 1 7 5 2 - 3 5 2 - 5 5 2 - 9 53 4 53-8 5 4 'I 547 S4'7 54-8 54*3
2 6 5(>9 57-0 57’2 57-1 5 7 - 2 57'2 574 57*7 5 8 - 0 58-1 57*9 57’S 57*3
2 7 57'2 57'2 5 7 1 57'2 5 7 - 2 57'3 57*3 57*6 57*9 58-1 5 8 - 0 577 57-3
2 8 57'4 57'2 57‘2 5 7'3 5 6 - 8 5 6 - 8 5 6 - 8 56-9 57'° 5 7 0 5 6 - 9 56*5 56-1
2 9 5 6 ' I 5 6 - 1 56-1 567 5 6 - 2 5 6 - 4 5 6 - 7 57*2 57*6 57 8 57*5 57'5 57*4
3 0 5 7 ° 5 6 6 56-3 5 6 - 2 5 6 - 1 5 6  0 5 6 - 4 55*9 5 6 - 1 56*1 5 6  0 55*2 55*o
3 1 S3'7 53-3 5 2 - 9 5 2 7 5 2 - 6 5 2  5 5 2 - 7 5 2 7 52*5 5 2 - 4 5 2 - 2 51-8 5 1 - 4
Közép
Mittel 5 6 - 5 2 5 6 - 4 0 56'34 56-35 5 6 - 3 7 5 6 - 4 6 5673 5 6 9 4 5 7 - 0 8 5 7 - 1 5 7 0 5 5 6 .8 O 5 6 - 4 8
A  h ő  m é  r  s é  k  l  e  t .
I 15 -1 1 5 4 1 5 5 '5 'o I4 ' 2 '3 3 i3 'c 14*5 1 6 - 4 1 7 9 2 0 * 0 2 0 * 7 2 1 - 8
2 1 6 6 1 6 4 i 6 'o 1 6 4 1 6 - 5 1 6 - 4 1 6 7 1 7*8 1 9 * 2 2 0 * 7 2 2 * 0 23*1 2 3 * 0
3 1 6 - 4 1 5 5 1 4 6 1 5 'l I 3 -I I2'3 1 3  2 1 3  9 1 5 - 7 1 8 0 i 8 ' 6 1 9 - 8 1 9 - 8
4 11-5 i r 6 1 1*4 u -8 1 1 7 1 0 5 9-7 11*5 1 3 0 I4 ’2 1 5  5 1 6 - 5 16 " 6
5 1 0 - 3 9'7 8 7 8 S 8 - 4 8 - 0 8'4 I 1*0 14*2 IS’» 1 7 - 2 1 8 " i 1 8 0
6 1 3 0 I3'9 1 3 7 I3'6 I2'9 12*6 1 3 - 4 1 4 0 I4'6 15*8 l 6'o 16 *o '5*6
7 7 0 6 1 57 6 ' i 6 1 7 0 7'9 9 4 i 1-3 1 2 * i 13*3 14*2 '4* i
8 IO‘7 9'7 9'o 8 3 7’3 6 6 6'4 7'4 7 9 9'2 9*7 10* 2 9*3
9 l'9 1-8 2 0 2*0 r i I I I I 3'o 4 7 6 3 7'3 8*3 9'3
IO ° '5 ° '3 0 5 °*3 —0*2 —o *6 —o'5 2 0 5*3 7'5 9*2 io*5 11 7
1 1 4 9 4 'i 3 6 3-1 2 0 i '5 r 6 3'6 6 * 2 8 0 9'3 I 1*1 12*3
12 5 7 5 'l 4-8 4'5 4'2 4 1 4'5 6*2 8 7 I O 7 1 2 - 3 •3*5 1 4 * 4
1 3 7 0 6'7 7 'i 7 0 6 6 6*6 7'2 8 - 4 1 0 * 0 1 1 ' 6 12*2 14* 6 1 5*3
1 4 8 - 4 8-1 7'8 7'4 7-3 7 ' i 7 ° 7'3 8 - 2 9 0 IO 'I 9*6 9*9
IS 2' I 2'3 2'4 2*6 3'2 3'5 4'o 4 7 6 1 6 6 T 9 9*2 IO'I
1 6 O I — 0 1 —0 - 8 — 0 8 -- I O — 1-3 — i*5 — 0 5 0 7 3*o 4 7 6 - 8 7'9
17 0*4 0* 2 —0* 2 —°'3 —o*6 — 1*2 —o *6 - 0 - 8 0 * 2 2 7 6 8 9*2 I 1*1
1 8 0 - 8 0 * 0 — 0 - 4 — 0 7 — 1*1 — 1-4 — 1-6 -  r i 1*0 4 'i 8 - 0 9’3 io *4
1 9 —0 - 5 —o'3 —0 - 3 0*1 0 - 5 1*1 i'5 2 0 2-5 3'2 4*8 6 - 6 7*9
2 0 — 0 5 —0 - 7 — 1*0 — 1-3 — 1*2 - 1 7 — 1'5 - 0 9 0-7 2'9 5 1 8 * 4 9*3
21 i'5 I '4 ro o'7 °*4 °*3 °'3 r o 3 6 5’8 T 9 1 0 * 0 I ‘*5
2 2 3'5 2 9 2'3 2*0 1*6 ' '3 r ó 2*2 4'9 6 '4 8 9 io "8 1 2*2
2 3 1-9 i'3 1*0 0 9 O'l —o'3 0 * 0 i i 4'8 7’8 ' 0 - 3 12*1 1 3*2
2 4 3'3 2*8 2 0 2 0 ■ 3 I I o'9 3  6 6 'i 6'9 7*7 9*i I 1*0
2 s 1 2 0 1 1-9 u -8 9 - 3 8'4 7'5 6 9 7 1 8 0 8 8 9*3 10*2 9*2
2 6 3 1 2 . 2 2'5 0 - 9 o ‘8 I 'l 0 8 1 7 4 - 0 5*9 6  8 7'9 8 6
2 7 —  r 8 — 1-9 —  2 0 — 2 - 3 — 2-4 - 2 7 — 2'5 -  1*2 2  6 6*1 7-8 9-3 io*3
2 8 1-2 I O 0 - 9 o ' 6 °'5 °'5 o'7 1-6 4 1 7 7 9 7 n*3 1 2*6
2 9 3 6 3'5 3'0 2 7 2*0 1 I 1*0 2*0 5*4 7'8 10*1 1 1-7 13* 2
3 0 4'7 4'o 4 - 0 3 - 4 3 0 2'9 3 0 5-2 S'S 11*6 1 2 6 14*3 1 6 - 3
3 1 8*4 8*3 8 - 8 7 - 7 7 - 6 7 6 6'3 7-2 10*1 I 2’I 1 3 7 1 4 - 9 1 5 - 9
Közép
Mittel 5-58 5 . 2 7 5 - 0 1 4 - 7 3 4 73 4 - 0 6 4’i 6 5*33 7 - 3 8 9 - 2 3 io"8 o 12*17 1 2 - 9 6
77
L u  f  t  d  r  u  c k.
2 h 3h
*
5h 6 h 7h 8 h 9h 1 0 h l l h ÉjfélM i . t e r n .
Közép
M i t t e l MtiX. M in .
751 9 75 ' ' 8 7 5 ''9 7 5 1 . 8 752*1 7 5 2*3 752 4 7 5 2 - 4 752'5 7 5 2 - 3 752*3 7 5 2 0 4 753*o 75o*9
5'"4 5i*3 5 ' 2 5 ' 2 5 ' 2 5 ' 4 S>*3 5 1 * 2 5'"3 5 ' 2 5 ' i 5 1  6 2 5 2 * 2 5>*'55 0 55 ' 2 55*5 55 7 55 8 56*1 56*3 5 6 * 2 56'5 56'4 5 6 - 2 54'28 56*5 5'*4
55 i 54 8 54*5 54'6 54'8 55*' 55*2 5 5 4 55'4 55*4 55*3 55*53 5 6 * 2 54*5
5 2 * 454'5 54'3 5 4 ' 53*8 53'7> 53'8 53*7 53*5 53'2 5 2 7 52*4 54'44 55*35 2'9 52'S 53'° 53*3 53*4 53 6 53*7 54'° 5 4 0 S3'« 53'6 52 59 54’° 5 ' i49 'o 4 8 ' 1 47*6 47*7 47'5 47'5 47'3 47 I 47'3 47'4 47'5 5°*'9 53*9 47 ' 154'6 55‘4 56 3 5 6 - 8 57 6 5 8 0 587 58*9 59'4 5 97 6 o'o 53'93 6 o*o 4 7 * 4Ó2* I 6 1  8 6 i *6 6 1"7 6 2 * 0 6 2 * 0 Ó2I 6 2 * 3 6 2 2 6 2 - 3 6 2 * 4 6 i*8 o 6 2 * 6 6 0 * 4
6 0 - 3 59’ 7 59*5 59*5 59'3 59*3 59'4 59*4 59*3 5 9 0 59'o 6 0 * 7 9 6 2 * 6 59 0
57'9 57‘7 57 4 57*2 57"o 5 7 0 5 7 0 56'9 5 6 * 9 5 6 * 9 567 5 8 * 1 2 59'4 56*7
52*i 5 ,-4 5 1 ' 2 5 i*o 5 ' 0 5°*8 5 0  6 5 0 5 5°'3 5 0 - 2 5 0 0 53*oo 5 6 * 2 5°'o
4 6  8 4 6 - 7 4 6 4 4 6 * 2 4 6 * 3 4 Ó' 2 4 6  ‘2 4 6 ’ i 4 6 * 3 47'5 4 8 * 2 47*95 5 0 * 2 46* 1
5 4 ° 54 3 54*4 54'8 55*3 55*6 55 9 56 i 5 6  5 5 6 - 6 5 6 8 53-3I 5 6 8 49*459 I 59-1 5 9 'i 59'o 59 ' 2 59*5 59'« 0 0 * 0 6 0 O 5 99 6 o*j 5 8 * 8 0 6 0 * 0 57 0
S8'7 5 8 4 58*1 5 8 1 5 8 - 4 58'4 58 3 5 8 ' 2 5 8 - 2 57*9 57'9 59*04 6 0 * 0 57'9
5 6 * 2 56 I 5 6 * 2 56'4 5 6 * 8 57 ' 2 57'5 57'8 5 8 * 0 58 . 58 3 5 7 0 8 5 8 * 3 5 6 159-0 5 8 - 8 58*9 59*2 59'8 59*9 6 0 * 4 6 o*6 6 0 * 9 6 r  i ó l *4 593 6 1 * 4 5 8 * 2
63*5 63*4 63*3 63'4 6 37 63'9 6 4 - 4 6 5 0 65 i 6 5 3 6 5 - 2 63*34 65-3 ÓI I
6 4 * 0 637 63*4 6 3 * 2 6 3 2 63'3 63'3 63 3 63*1 Ó2 ' 9 6 2 ' 8 6 4 * 4 0 6 5 * 8 6 2 * 8
6 1 ‘9 6 l *6 6 i '5 6 r ó 6 1 7 6 1 * 7 6 1  7 6 1 ' 8 6 1 ' 9 6 r 8 Ó2 ' 0 6 2 * 1 5 6 2 * 9 6 1 5
62'5 6 2 * [ 6 2 * 2 6 2 * 3 6 2 3 6 2 5 6 2 - 5 Ó2 ' 7 6 2  7 6 2 - 8 Ó2 ' 7 6 2  5 0 6 3 * 2 6 1 * 7
0 0 * 0 597 59*2 59 4 59 4 59'3 59*1 5 8 - 9 587 58*5 58'3 6 0 * 6 9 6 2  6 58'3
5 4 6 5 4 'i 53*8 53 6 534 53*2 53*3 53' 1 52'8 52*7 5 2 * 6 55*22 57*9 52*6
54' 1 54-2 543
5 6 * 7
54*5 55 i 55'4 55 9 56'3 56'3 56'5 5 6 ' 6 54*26 5 6 * 6 5 ' 7
56'9 5 6 - 8 5 6  6 5 6  7 56*7 5 6 7 56*7 5 6 7 5 6 * 8 57'2 57*13 58*1 5 6 6
5 6 - 9 5 6  8 5 6 * 9 567 57'° 57 i 57 ' 2 57’3 5 7 * 6 57*5 57*4 57 '3 ' 58*1 56*7
5 6 - 0 55*9 55'S 5 6 * 0 5 ó'o 55 9 5 6 - 0 56*3 S6 ' 2 5 6 0 5 6 0 56*50 5 7 * 0 558
57't 57 '° 57'° 56 9 57’ ' 57*3 57 4 57*4 5 7‘5 57*4 57*3 57*oo 57-8 56 i
54'6 54'2 53*9 5 4 0 54*o 54*o 54'2 54 4 54'2 541 53*9 55*i 8 57*o 53 9
51-3 5 '* ' S '* ' 5'*3 5 '7 52*1 52*7 53*8 547 55 3 5 ó’o 5 2 * 6 9 5 6  0 5 '*1
5 6 * 2 6 5 6 - 0 7 5 6  0 0 5 6 * 0 5 5 6 * 2 1 5 6 3 3 5 6 * 4 6 56'57 5 6 6 4 5 6 * 6 4 5 6  6 8 5 6 * 5 2 5 8 * 2 9 54*79
T  e } ) e r a t u t \
2 2 * 2 22‘S 2 2 * 2 208 1 9*8 1 9 'c 18 * i '7 '4 '7  5 IV *5 1 7 * 0 1 7 * 7 8 2 2 * 2 '3*0
2 3 - 6 2 3 - 1 22'3 21*3 '9 4 1 8-5 i 8'3 >7*8 '7*3 1 6 * 9 1 8 6 1 9  0 8 2 3 * 6 1 6 4
19'3 18  s '7  4 1 6 * i '5* ' I4'3 '3 7 '3 3 1 2 4 12*1 u  8 1 5*41 19* 8 1 1 ' 8
[8 ' 2 17*9 '7*' '5 7 I4  O 1 3 * 0 I 2 0 "*4 i r í I0 7 1 0  5 1 3 - 2 1 i 8 ' 2 9*7
1 8 5 '8 5 '8*3 '7*3 1 5 - 2 I4  O '3*3 '3*2 1 3 2 1 2 - 8 I 2 9 I3'49 18*5 8 *o
1 5 3 ' 5 ' '3 ‘9 '3*7 i3 '3 I 1*2 10*0 9'3 8 - 2 7 9 7'5 I2'94 l 6 *o 7*5
13-8 >3 5 12*9 I 2 ' 3 1 2*0 I 1*2 1 1 0 10*8 i r o 1 1*2 I I O 1 0 * 4 2 14* 2 5*7io *8 8 9 8  2 7*9 6  8 5*9 4'5 4 4 3'5 3'4 2 8 7*45 lo ' 8 2 - 8
9 5 9'3 8 - 8 7*3 5 5 4*' 3 6 3'o 2*1 ' '3 r o 4'39 9*5 I O
1 2  O 12* 0 " 7 io *5 9 i 8*2 6*9 5 7 5*6 5*3 5 'i 5'65 1 2 0 o *6
1 3  2 >3*5 1 2 - 8 I 1*1 9'5 8*9 8  0 7*5 7*0 6*4 5'8 7*29 '3*5 ' • 5
! 5 '° '5 ' ' 1 4  2 ■2 3 10* 2 9'5 9*o 8*5 7*6 7'2 7 4 8*95 '5* ' 4*'
>5'4 >5*5 ' 5 ° I3'4 '3*3 I 2*4 1 2 7 1 3  i I3'2 I 1*2 8 7 I 1*01 '5*5 6 ' 6
1 0*0 io ’6 9*3 8 4 6'5 5 3 4 4 3 5 2'9 2  3 2*1 7 1 9 10* 6 2*1
I0 '5 io ' 7 ' 0  3 8 ' 2 6 * 6 5 ° 4'3 2*8 '  7 1*3 0 4 5 *27 1 0  7 0* 4
8 8 9'5 9 't 8 *o 5’5 4*2 3 '° i*9 1 4 1*2 0 * 9 2 9 5 9*5 - ' • 5
1 1 -8 1 1 - 8 i r í 9  2 7 4 6*6 4*7 3*o 2*9 '  9 1*2 4 * 1 0 11*8 1*2
1 0  3 10* 0 8  8 7 i 5 '' 4 0 2  7 '*4 0* 9 0*1 —o'3 3 * 2 2 io *4 — 1*6
8 - 0 8 - 9 S'5 6*7 5'o 3'9 3 '° I O r í °"4 -- O I 3 1 5 8*9 —o*5
IOO 10*1 9'8 8 0 6*2 5*' 4*' 3'5 2 - 8 2*2 i *8 3 * 3 8 10*1 — i*7
'2 '3 12* 9 ' 2*3 10*8 8'9 7*6 6*3 Ó'O 5*5 5*i 4 3 5*72 12* 9 0 3
1 3'3 ■3'8 '2*5 io *8 8 ' 8 6 ' 6 6  0 5 5 4*3 3'o 1*8 Ó I2 13* 8 1 3
1 3 8 13'9 ' 3 ' " '3 9 0 7 8 7 ° 5 2 4 7 4 3 3 8 6 * 1 7 13*9 - o '3
12* 4 1 2 - 8 12*1 "  3 IO I I 2*4 I2'3 I 2 ' 9 1 2 7 12*7 1 2 4 7'99 12* 9 o*9
iu*o 8*9 8 5 7'8 7 4 7 0 6  8 6*2 5*3 4 7 4 * 0 8*21 12 O 4 0
9 0 8 7 7'5 5 ' 3'4 2‘4 i*3 0  6 - 0 * 4 —o*9 — 1*7 3'39 9 * 0 — '*7
10* 9 i r í 9 9 8*o 6*1 4'8 3 5 2*8 2 '3 2*0 i *8 3 44 1 r í -2 * 7
■3'4 >3*6 12-8 10* 6 8 'S • 7*4 6*2 5'3 5 'o 4'9 4 3 6*02 13* 6 °"5
1 3*8 '3*9 '3 '2 1 I *2 9'2 7*9 7 6 7'3 6*7 5'2 5'o 7 * 0 0 13*9 I *0
1 6  9 i 7 'o '6*3 '3*8 U '7 10*4 9*9 9*' 8 - 8 8 7 8 5 9 * 3 6 17* 0 2*9
1 5'6 16* 2 '4 7 I 2 '3 1 1*3 io*5 io '4 ' ' 7 í r ó lo *8 io*5 I 1*01 1 6  2 6 3
I3'47 1 3 * 4 8 '2*73 " • 2 3 9*64 8 - 6 8 7 8 9 7 * 2 6 6 7 7 6 * 2 5 5'83 8 * 0 9 1 3 6 3 4 * 0 5
7«
R e l a t i v  n e d v e  a s  é ff.
Nap
T a g
iha-tn. 2h 3h 411 5h 6h 7h 8h 9h lQh u » > DélMittag
I 83 85 79 82 81 96 93 96 80 76 67 70
2 82 85 86 87 82 8 1 8 1 78 72 65 62 57
3 88 94 96 97 96 96 97 99 95 85 * 75 58
4 91 90 94 96 96 96 96 98 94 89 75 62
5 95 94 95 96 96 95 97 97 87 78 72 65
6 91 89 89 88 91 94 94 93 90 87 87 86
7 97 97 96 97 97 97 98 98 96 88 84 So
8 IOO 99 ■ 9 91 94 92 87 85 81 76 73 77
9 88 92 90 85 88 89 89 81 69 60 58 54
IO 95 96 97 95 94 95 96 98 77 66 58 56
11 93 94 94 94 92 94 96 96 85 69 63 55
I 2 88 89 92 91 91 91 92 85 76 69 57 55
13 86 87 82 83 84 85 86 82 75 71 70 64
14 94 95 94 97 95 94 96 87 74 72 65 66
IS 95 95 94 93 94 93 92 90 87 7' 64 57
ló 96 97 96 96 97 96 96 95 q6 98 88 77
17 94 95 94 95 93 92 94 99 ioo 99 82 66
18 93 94 97 96 95 96 98 99 98 85 69 66
19 96 95 95 96 94 93 93 92 90 86 75 65
20 97 98 97 97 98 98 98 99 ioo 96 86 85
21 98 97 97 98 96 97 98 98 94 83 74 67
22 93 93 95 96 96 96 98 99 96 86 78 70
23 97 93 95 93 93 92 94 94 91 6l 57 57
24 93 95 95 96 97 98 • 9S 99 97 94 93 87
25 70 71 71 70 74 61 57 57 55 54 54 5i
26 74 80 SO 90 87 84 87 84 77 66 57 53
27 95 94 94 92 90 91 92 92 74 57 54 55
28 86 87 86 86 88 S7 90 89 81 64 5« 57
29 91 90 90 92 95 93 96 94 83 78 77 74
3° 93 94 95 96 96 95 96 97 92 83 78 71
31 9I 92 92 93 94 94 94 96 93 78 73 6 q
Közép
Mittel 9I-I 91*8 9-r8 92*1 921 92*0 92’6 9 1 *S 85-6 77"i 70-4 65'5
Szélirány és szélsebesség (~r)
I S 2*6 s  3-5 S 3‘i s 2-7's SE 2'8 S 1-8 SSW 1’9,'S 2’5 SSW 3*3 s 3'7 SSW 3*8 S 3*4
2 S 4'3 S 36 S 4'9 S 5 'iS 5 'oS 5-8 s 5'9 S 6*1 S 8-4 S 7*3 S 7*2 S 7’3
3 S 1-8 S 1-7 S 1-8 SSW i*7 SSW ooiSSVV 03 SSW 0 3 NW i'3 NW 1 4 NW 2*7 NW 6*i NNAV 5 4
4 NNW i *0 NNW ro w o'7 w ro NNW o'9 1 - o'o — 0 0 1 NNW 0*1 NW I'I W i'7 W 9 W 1-8
5 S ró S r ó s o’7 SE o'5 1 SE 09 ISE 1*1 SE °'7 SE o’7 S 2-0 SSW 3'o SW 3*3 WSW 3'6
6 SSW 2-1 SSW 3-4 SSW 3-4 SSW 2*2 SSW 20 SSW I ‘4 SSW i*6 SSW 1*1 SSW 1*0 SSW ■'3 SSW o*9 N 2 * 0 i
7 WNWo’8 WNW 0-5 NW 0*6 E o’9 NE ° 5 n e 0 7 NE 07 NE o*8 E I *4 SE 1-8 SE 2-3 SE 2'i!
8 N 3‘5 N 4* i N 5’° N 7'6 N 6'9 N 7’i N 49 N 5'° NNW 5-7 N 7*o N 8’3 N 9*o,
9 NNE 1-2 NNE 2'7 NNE ig N 2*2 N 2*6|N 2-8 N 2’5 N 2'5 NNE 2'8:NNE 3*5 NNE 3-6 NNE 3*i
IO S i ’9 S I ’6 S 1-8 S o'8 S o'8 S 13 S ° ’5 SSE 1*1 S 2*7 S 2*6 S 3*2 S
I I SW 12 SW i ’i SW 1*6 SW i*6 SW o'4 SW 1*0 SW 0*6 — 0*0 SW °* 5 SW 2’8 SW 0-9 SW 1*0
12 SE 3-5 SE 2* i SE 2-4 SE 24 SE 2-6ÍSE 2-8 SE 2'9 SE 4*0 SE 4'i SE 4'3 SE 6'2 SE 6*c;
'3 SSE 29 SSE 3*2 SSE 4-8 SSE 47 SSE 5-4 SSE 4‘o SSE 4 I SSE 4'4 SSE 4*8 SSE 6'o SSE 5'° s 5*8
'4 N 70 NNE 5-0 N 4'7 N 3’8 N 4’I N 3'8 N 4’8 N 5'i N 6‘5 N 6'g N 5’6 N 6-7
15 3VV 2-1 SW 1-2 SW 1*0 SW 08 SW 0*1 SW o'4 SW 07 SW O 2 SW 0*2 WNW 0-6 NW I* I NNW 1*2
16 S 0*4 SE 0 4 SSE 0*3 SSE °*5 E o'4 ENE 0-8 ENE 0*2 SE 0*2 ENE 0*1 SSE 1*2 ENE o*7 ENE °*4
17 S i'9 s  i*3 S ''3 S 1 *4 S 1 *2 S °'8 S °"4 SE °'4 SE 0*1 NW 0*7 WNW i*3 NNW l’9
18 N i '3 N 0-6 N 0 4 N I 'O N 07 N °'3 N °*3 N °*3
1*1
N °'3 NNW o'8 NNW 3-0 NNW 4*0
19 WNW o'g WNW 0 7 S o’i SSE I '2 iSSE 2 0 S i'5 SSE 1*2 S SSE I *2 SSE 0*2 — o-o WSW 0*4
20 S To s  ' 3 SSW i*o SSW 1*0 ssw 1*1 SSW o'7 SSW °'9 SW °'5 SW 0*2 W 1 7 W i’S NW i*7
21 Nvv r 3 NW i 5 NW i'6 NW i*5 NW i*o NW 1*1 NW 0 9 NW °'A NW 0*7 W 1*3 W i *q WNW I O
22 WNW r 4 WNW i '4 WNW 10 WNW 1*2 WNW 1-2 WNW IO WNW o-q WNW 1*2 WNW o’2 WNW 0 2 WNW o'4 WNW 0-6
23 WSW 04 WSW 0-4 WSW ro WSW I 2 WSW 1*1 WSW 0*6 W iW  0-6 WSW i*c WSW o’8 SSW 2*1 S 30 SW 3*2
24 SW 1-2 SW 0-9 SW °"7 SW 1*2 SW '4 SW i"7 SW l 5 SW 2*1 SW l'5 W 2*2 W 2*2 W 2-4
25 NW 3‘8 WNW 4 9 NNW 9-2 N 6’6 N 6'6 N 67 NNW 6'5 N 5‘4 N' 7*i N 9'5 N 0*2 N 9*3
26 N 4M N 4'8;N 
K i '4 N
3‘8 N 24 N 3'4 N 3’3 N 3'3 N 3*5 NNE 3 '1 NNE 4'2 NNE 4*2 NNE 3*5
27 N i 6 13 N i'3 N 1*2 N 0-8 N i -4 N 1*4 N I*í N i'8 SW 2’s SSW 3*2,
28 SSW r 3 SSW 13 SSW 1-9 SSW i"3 S 1-8 s 2*1 S i ’c 's o’5 S o'c S i '4 S 1-6 SSW 1*1
2 9 S o‘3 S  o ' i S 1*0 s ° ‘3 S o’7 S 1*0 S 0 6 SSW 2 - 0 ; s 0  t SSW 0*7 Sw o’7 S o*430 SW ro SW o‘5 S W 0*6 SW 0*2 S W 04 S W 0*1 SW o?|SW 0'2|SW 0*2 SW 0 3 0-4 SW 0*4
31 SSE 26 SSE 2-5 SSE 2*7 SSE 2'3 SSE 2 '  I s 2’5 SE 1*2 S 2*2 SE 2*4 S 2’4 ■S 2*6  S1 2*7
Közép
Mittel 2*0 I'9 2*1 2*0 2*0 l ‘9 1 - 1 -8 2*2
1
2*7 3* 3*
79
li e l a t i v e  F  e u  c h t  i  g Íz e i  t.
l h 2 h ?,h 4h 5h fih 7h 8 h 9h 1 0 h l í h
É j f é l
M it te r ­
nacht
K ö z é p
M it te l
64 6 0 56 6 0 6 7 7 2 7 5
.
7 8 79 7 8 78 8 2 7 6 * 5
5 8 5 8 6 0 67 7 4 8 0 7 6 79 81 83 8 6 7 4 - 0
5 > 65 6 7 75 7 9 7 9 79 81 8 6
9 0 8 9 8 2 * 5
62 6 3 6 4 6 8 7 8 81 8 9 9 0 9 1 8 9 9 2 9 2 8 4  s
7 4 7 ' 6  7 7 0 77 8 3 8 9 8 9 9 I 9 0 8 9 9 0 8 5 3
8 7 0 2 9 2 0 7 9 6 9 6 9 5 9 6 9 6 97 97 9 7 9 2 4
S 2 sr> 03 8 7 9 S 1 0 0 9 9 99 99 99 99 1 0 0 94*4
73 r>5 75 8 1 78 7 5 7 3 SO 8 0 8 4 8 4 8 7
8 2 * 9
S 2 5 4 55 58 6 7 7 9 8 8 8 8 8 8 93 9 6 9 7 77‘4
5 8 S9 57 6 0 6 6 7 2 75 8 2 8 8 85 8 9 8 9 79*3
5 i 5 0 5 6 6 6 72 8 1 8 4 85 8 8
8 8 87 8 6 8 o * o
5 6 5 8 5 7 58 6 7 7 7 78 79 8 1 8 4 8 6 87
7 6 * 9
6 2 6 2 6 5 6 8 71 7 6 77 75 77 8 7 8 9 93 77'4
6 7 6  I 5 8 6 D 6 5 8 0 8 4 9 1 9 2 93 9 4 9 6 8 2 '  i
54 5 4 51 55 65 7 6 8 2 8 8 94 95 9 6 97 S o ' 4
6 9 6 3 6 1 6 6 71 7 6 8 4 8 8 9 1 93 9 3 94 8 6 * s
57 5 6 5 7 58 6 6 7 6 79 83 87 8 9 9 3 93
8 3  2
6 2 61 6 5 6 9 77 8 5 8 8 8 9 9 1
9 2 9 5 95 8 5 * 6
53 5° 5 4 5S 6 S 7 7 85 9 1 94 95 9 7 97
8 2 * 8
6 1 6 2 61 65 77 8 7 8 8 9 2 93 9 6 9 8
9 8 8 8 * 6
6 2 6 2 6 0 7 I 78 8 4 8 9 9 1 9 1 9 ' 9 1 9 ‘ 8 5 * 8
6 7 6 4 6 2 7 6 8 1 8 9 9 2 94 94 9 6 9 6 9 6 8 7 * 6
5 6 5 5 5 5 56 6 3 7 : 74 8 2 8 4 8 9 9 1 93
y S ' 6
81 73 7 6 S í S 3 8 9 " i 72 72 74 7 6 6 9 8 5 * 8
5 0 4 9 4 8 5 0 5 2 5 7 56 58 6 2 6 6 6 8 7 0 79 6
53 52 5 2 56 6 6 7 5 77 S í 83 9 0 9 1 9 2 74'5
5 4 51 5 0 53 58 6 6 71 77 8 0 8 2 8 3 8 3 74'4
5 8 6 0 5 9 6 2 6 8 7 6 79 8 4 87 87 9 0 9 0 77'5
7 2 7 0 7 3 8 0 8 4 99 8 9 8 9 93 9 2 9 1 92
8 6 ' s
6 7 6 1 6 2 6 7 75 8 4 85 S 4 9 1 9 2 9 2 9 1 8 4 * 9
55 6 9 6 7 74 8 4 8 7 87 8 9 87
8 2 8 7 8 8 8 4 * 0
6 2 ’6 6 1 ' 4 6 2 * 2 6 6 4 7 2 9 8 0  0 8 2 * 0 84'5 8 6 6 8 8 2 8 9 7 90*3 8 1 7
Windrichtung und Windgeschwindigkeit ( ~ )
S  6 ' 2 S S W  r í S S W  r ó S S W  4  ó j s  4 ' 2 S S W  3 1 s 4 ' o S S E 3-5 | S 2 I S  S E  4  6 S  4'3 S  3*9 3‘6
S  9 ' I S S W  6 ' 9 j S S W  4’5 s w  r 7  s s w  3 8 S  1*7 S S E 2*8 S S E 3'2 S S E 3 0 s s t 3 ' 2 S  3 0 S  2*5 5 ' °
N N W  8 - 2 N N W  6 - 8 Í N N W  r o N N W  5 - 5 N  4'5 N N W  4 - 6 1 N N W 3'5 N N W 2*5 N N W 2*6 i N N  W  r ó N N W  i 2 N N W  1 *4 3 ' °
N W  r í  N N W  n  N N W  í v N N W  r o W  0 - 6 N N W  0*4,  N N E ° ‘7 E i ' 4 I S S E 2*0 s 2* I S  2 '  i S S E  2*2 r í
W S W  2 - 2 S W S S W  2 - 9 S W  3 3 S W  3*2 S W  1-6 S W r í S W 1*0 S W I '4 S W 1*9 S S W  2*2 S S W  3* 0 r g
n w  r í W N W  2 -5 N W 3*0 N W  3 ' 3 N W  2 - 5 N W  1 - 8 N W °"9 N 2 0 N I '4 N i '3 N  o'g N E  r 9 i '9
« S E  4 - 8 S S E  3 ' i S S E  2-Q S E  2'5 S E  2 0 E '  2 - 8 E 3 8 E 3"o E S E 2*6 N I '2 N  3 ' o N  3 - 2 2* 0
N  6 ' 8 N N E  6*7 N 5 9 N N E  6 - 5 N N E  6-1 N  4'4 N 5'5 N 3‘9 N 3'9 N 4'5 N N E  2*8 N N E  2*2 5 5
N  3'4 N 4* 0 N 3*1 N N E  2 7 N 2-3 N W  1-2 W N W  1-3 N W I 4 S I O s 0 2 S  1*4 S  I *6 2*3
S W  3 1 S W 2*Q S W 2*6 W S W  2-1 W S W  2 1 S W  r 9 S W r 5 S W 1*2 S W i '7 S W 2*1 S W  2*0 S W  1*9 i *9
S  i* i S S W  r í S S W  i *2 W S W  1 3 S  0 9 S E  2*5 S S E 3' i S S E 2’4 S « E 3’2 s E 2 - 8 S E  2*i S E  r 9 2*3
S  5*3 S T i s 6*2 S  5 - 6 S  5 ’6 S  3'9 S S E 5 ' o S S E 4-8 S S E 5'2 S S E  3'3 S S E  2*8 S S E  3 . 5 4*2
S S V V  6*6 S S W  3-7 S S W  6-4 s  5-3 S S E  5 1 S S E  S ’S S S E 49 S S E 3’7 S S E 2 ' 9 S W 2*9 N  7'3 N  8 7 4*9
N W  4 ‘ i N W 4 7 N W 4*7 N N W  5 - 4 N W  4 0 N VV 2 - 4 N W ■'7 W S W r í W S W o '9 S o ‘8 S  i* 7 S  2* 0 4’ ■
N  v 7 N 2' i N í *9 N W  2  3 VV 1-2 N W  0 9 N W 0 4 N N W °'7 N N W 0 3 N N W  0* 2 S  0* 7 S  0*7 0 9
S  r o W 0 8 W i *0 W  r 4 W N W  i ' 3 VV r o S W 1*2 S W 0 3 S S W >'3 s i '7 S  r í S  r 9 o* 8
N N W  2 - 6 N 2 - 8 N To N N E  4 - 5 N N E  4  i N N E  4 - 2 N N E 2 9 N N E 3-8 N E 3‘2 N 3 ' ° N N E  i ' 8 N  1*4 2*2
N  2 ' 9 N 4*4 N N W  3*9 N  4’3 N  3 3 N N W  2 - 2 N 2*5 N l '9 N N W I *4 N N W  2 * i N N W  2*2 N N W  i * 3 i '9
N N W  i ' 8 N W r 6 N N W  r ó W N W  2-5 V V N W  2*0 VV i ' 5 W 1-8 W o '7 N N W 0 9 W I'O S  2*1 S  2* 0 1*2
V V N W  3 - 6 W N W  3 - 4 N W 2 '3 N N W  2 - 8 VV ,- s W  r o N W I I N W I ' o N W I ' o N W o"9 N  VV i  ' 4 N W  i * 7 ' ' 4
N W  r 9 N N W  1-6 W N W  i* 5 W  1 - 5 W N W  0 - 7 N W  r o N W i '3 N W i ' 8 N W '■5 N W l '3 N W  i*7 N  W  i * 3 '*3
N W  0 6 N W 0*5 W N W  o ' o W N W  1-5 W N W  0  4 W N W  o - 9 W N W  1 0 W N W '■5 W S ’V ■'9 W S W  r í W S W  o ' j W S W  0 1 o *9
S S W  4*2 S S W  3 - 8 S 3*3 S  4 ' 2 S  4 * 0 S  3 0 S 3'3 S 3' i s 2'5 S W 2*0 S  W  2*2 S W  r o 2*2
VV 2'6 W N W  2 - 6 W 3 0 W S W  2 3 VV 2 5 W  3 4 N W 4*5 N W 6 ‘8 N W 5'5 N W 4’7 N W  5*8
N N W  4* 3 2*8
N 8 - 8 N i . E  8 - 6 N N 7 - 2 N  6 4 N  6 8 N 7'9 N S '4 N 5'3 N N E  7 4 N N W  5*4 N  4* 6 7 1
N  4 - 0 N N W  r í N N W  4 - 2 N N W  3 - 9 N N W  2 - 3 N W  r 9 N N W 1*1 N I ’ I N o* 8 N o '9 N  o ' 7 N  i* 3 2 9
S E  3*6 S 3*8 S 4 *«; S S E  3 - 8 S S E  3*0 S S W  2 - 0 S S W *'9 S S W '•5 S S V V *‘7 S S W  1 -6 S S W  i* 9 S S V V  r 8 2*1
W  i ' 8 W 1*9 W N W  2*6 W N W  2 - 6 V V N W  i -5 N  n N E l '4 E N E 1*0 S i '7 S ■‘7 b  i 5 , 0  i *ö i *5
S S W  1-5 S W T *7 S W r * S W  0 - 8 S W  0* i S W  1 0 S W i '5 S W I - 6 I S W ■'3 S W 1*2 S W  r o | S W  i * 2 0 * 9
S W  n-A S S W  o - o S S W  r ó S  i '9 S  o ' 7 S S E  i ' s S S E * '9 S S E 2*1 S S E i ' S s 2*6 S S E  2 * 6 | S  2*5 1*0
S S W  2 - 8  S S W  1 9 S S W  i* 5 S S W  0 - 6 S S W  0 2 S S V V  r 3 S S W 1*1 S S W '■5 N N W  3 - 5  N W 5-8 N W  4 * o  | N  3*9 2’3
3'6 3'3 3'3 3*3 2*7 2'3 2'4 2'4 2 ' 2 2‘3
2 4 2 4
1
2'5
J e g y z e t e k .  —  Bemerkungen.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinK adata i a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle therm ograph és hygrograph feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsiilymérő és Angust-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdrvckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarograph resp. des Richard'sehen Thermograph und Hygrograph auf Grund der 
Terminheohachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
7. P. m. 2h 27m — estig •  — P. m. von 2h 27m bis Abend.
8. Reggel csekély eső, délelőtt szemergős, d. u. 2h 45in •  A Morgens wenig
Regen, Vormittag regnerisch, pm ^h 45m •  A
9. Reggel erős >—> Morgens.
,0. Reggel erős i—. Morgens.
11. Reggel ' és gyenge = ,  — Morgens •—> und schwacher = .
If. Reggel # .  éjjel Morgens • ,  Nachts
15. Este gyenge = .  Abend.
1 /. Reggel erős Morgens.
18. Reggel Mornens.
20. Reggel >—1 Morgens.
21. Reggel csekély csapadék, gyenge Morgens wenig Niederschlag,
schwacher = .
23. Reggel • Morgens.
21. Reggel :—■ Morgens.
25. Éjjel _j» Nachts.
2<>. Reggel '—> Morgens.
27. Reggel ■—i Morgens.
28. Reggel —i Morgens.
S8?f/?M 0PO r £/io
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Beobachtu ngen
angestellt am
königl. míg. m eteorologisch-m agnetischen Central-Observatorinin
in
Ó - G Y A L L A
November 1890.
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1 Nap
T a g
L é g n y o m ás
L u f td ru ck | 0 ‘ r e d  mm. H ő m é r s é k l e t  C° —  Temperatur C°
P á r a n y o m á s  V 
D u n s td r u c k  j mm
7h 1 2 h 9h KözépMittel 7h 2h 9h1 S9
: Közép 
Mittel M a x . M in .
In so la t io
M ax .
Radi-
a t io
Min.
7h 2h
I9h KözépM it te l
I 759-6 760-5 761-0
i
! 760*4 4-8 I 2' I I- 4'5 7’1 12*2 3 2 34-9 2*6 5-8 5"o 4-8 5-2
2 6 r o 6 o 'o 59'4 6o* i 2 I 13-0 6*2 7"t ■3' 1 2.1 34-6 —  r o 4‘3 5-1 5'4 4-9
3 57-8 56-4 56-3 56-8 8-5 *5 ° I I  *0 t i -5 I 5-3 6 2 34 8 2 4 5-8 7"7 7-1 6-9
4 5 6 4 56-4 574 56-7 5‘9 i y o 8 0 10-3 17-2 5 7 3 8 7 1 3 3 6'5 9"4 7‘3 7'7
5 S8-t 57‘7 57'5 57-8 3-6 17' 1 7-5 9'4 17-2 3-6 38-2 0-7 5-8 8*i 7-0 7-0
6 56-9 56-0 55'9 56-3 2-9 16-3 9‘3 9'5 17*0 2‘5 4 0 4 0*0 5’3 8-1 6*i 6-5
1 7 56-7 57-5 57'7 57-3 6-5 1 2 7 4-9 8-0 1 2 7 2*2 29 8 3' t 6-4 8*1 6-3 6-9
8 56-1 53-3 5*'7 537 3' t 1 4 7 8-8 8-9 I 5-4 2-4 37-3 o*6 5'6 9' t 7-6 7’4
9 49'S 5°-5 5 3’ i 51-0 10-3 i n 3-6 8-3 t o -5 3-4 ■5'8 6-3 8 i 8-0 5-8 7‘3
IO 54-6 54’2 52"6 53-8 1-7 10-8 6-6 6’4 I 1*0 1-5 32 7 — 1-5 5 ° 6*2 5-8 5"7
11 5 *'8 54-8 58-1 54’9 5'7 ■3-4 3'4 7'5 14-5 1-4 36-2 4'2 6 '6 7-6 5'2 6-5
I 2 S7-3 5 7 0 56-9 57-t ---1*2 7-8 4'4 37 8-4 —  1-3 19*0 — 4-2 4' t 57 5'2 5-0
'3 57-6 58-8 6 o '8 59-1 3‘4 8-8 5' ° 57 8 '8 0-9 2 9 3 — 1*6 5'5 6*0 5'6 57
■4 59-8 59-5 60-4 59-9 4 1 8-0 6-4 6*2 8-4 3'S 24-6 2*0 5'4 5'9 6-3 5-9
'S S9'6 57‘7 55'o 57‘4 6'3 I0 -4 8-1 8-3 10*4 5-5 33*3 5’° 6 '8 7*4 6*i 6-8
16 54-1 55-5 57'6 557 0-9 4-5 3'S 3' 1 5'3 o*6 16 2 — 1*3 4-3 47 4-0 4’5
'7 60-7 62-4 63-6 62*2 — 0*1 6*o — 2-9 1*0 6-3 — 5-0 28 '  i — 3*6 4' I 4'2 3-5 3'9
18 62-8 6 2 8 64-4 633 — 2-4 1-8 0 7 — 0*0 1-8 - ~ 5'6 4 -6 —  8 '2 3-7 4"5 4-4 4-2
19 64-6 63-0 61*0 6 2 'g — 1*6 6 '2 --- I ’ I 1*2 6 7 — 3’ t 25-8 — 5'4 3'9 4"3 3-9 4-0
20 5 6 8 54-6 5 4 4 55 "3 0-8 3 0 1 7 1-8 3' 1 — o "5 7 0 — 5 0 4'5 5'2 4-8 4-8
21 S6-7 59-3 61*1 59-0 2-8 5 2 — 4-2 1-3 5'5 — 6-3 29 i o 'S 5'3 3'4 3'2 4-0
22 6 o 'o 577 58-3 58-7 —  8-2 3-9 3-5 — o -3 39 - 8-3 21*2 ■ t °  5 2'4 4'2 49 3'S
2 3 59-9 6o"6 6o"3 60-3 1-8 79 5'5 5' 1 8 '2 r 3 27 0 - t '5 5' ° 5*5 5’5 5’3
24 58-2 57-7 56-6 57'5 4‘9 8 0 57 6*2 8-0 2*1 1 3 7 0 4 5'6 5'6 5'4 5‘5
25 56-2 57’3 6o"6 58-0 4'3 9'9 3'9 6*o IO O 1*6 20*2 —  i 7 4'8 5'4 5"4 5'2
26 64'5 6 5 4 65-3 6 5 1 —  2 I 6*o 35 2-5 6-4 —  2‘9 25 6 — 6*0 3'6 4"i 4"3 4*o
27 62*9 59'8 578 60*2 2*6 7-2 6-5 5-4 7"2 1-8 2 2 6 2-9 4"3 5"5 5"4 S’ 1
28 5<85 58-f 59'6 58-7 8-4 11-8 5-8 8 7 ' 2'5 5-2 34' ' 6-3 6*1 6-7 6*1 6-3
29 S8-5 59-4 60-5 59-5 4 2 9 6 6*o 6-6 i o ' 4 3"7 27-8 °  3 5-6 6-5 6-3 6*1
30 6 o‘2 59-6 59-6 59-8 4-S 9'2 7-3 7' 1 9-5 3’S 38'4 1*0 57 7"2 7-0 6-6
Közép
Mittel 58-3
58-1 585 58-3 3 0 9'6 4 8 5-8 9 9 I O 27-5 — o *3 5'2 6-1 5'5 56
Re 1. n e d v e s s é g  "/0 F’e l h ö z e l  \ n  , , , Szé l i rány  és erősség V 1 t o C s a p a d é k  \
.d• O cohn ’
N a p .Bei.  Feuchtigkeit 7o Bewölkung) u lu W in d r ich tu n g  u n d  S tä r k e  j N iedersch lag  / 11m I l i i C C£ 3 c3 a ?
7h 2h 9h KözépM ittel 7h 2h 9h KözépM it te l 7h 2h 9>> 7h 2h 9h
a t  s «. 5 5 0 C2  cfi
•Ctj-c 3
I 1 90 47 76 71 2 4 I 2-3 NW, NW, _ i -3# 9-0 f °
2 80 46 76 67 O 3 0 r o s, s 3 — 7 4 ■3
3 70 6 l 73 6S IO 9 3 7'3 s e , s , — 0-5 t '3
4 94 65 92 S4 6 8 2 5'3 — s , SE, 5'3 08 1
5 98 56 9 0 81 l O O 0-3 — — — 9’4 0  6
6 94 59 70 74 2 2 O ] t '3 NE, SE, SE, 5’9 1 *°
7 88 75 9S 87 I I 0  = 0-7 — SW, — 4‘3 o '6
8 98 73 91 87 8 5 O 4’3 — SE, SE, 0 - 4 = 4' I 0-4
9 88 81 98 SO IO 10 4 8-0 s, NW, w , ■'9® 0*0 °  4
10 96 64 8 0 80 0 0 IO 3"3 Ni — S2 1---- 1 8-2 o '6
1 1 98 66 9° 85 8 6 O 47 s, NW, t '5 O 1-6 • 5 0 .  0-9
12 9S 72 84 85 3 IO 9 7'3 S, w . w . 1---- 1 o -6 # o -5 0-3  !
'3 95 71 86 84 7 4 IO 7 0 — W, NW, o ’ i • 2-9 0  6
14 88 73 88 8.3 9 4 IO 77 — NW, — 2*2 °*4
'5 96 78 75 8.3 10 IO IO loo W, NW, NW, O* I = n y - # 0-9 °"5
l 6 87 74 77 79 3 1 10 IO 7 7 N, n 4 N;t o - 6 # 1-7 07
'7 90 60 96 82 4  1 I 0 ‘7 N, — — 1---1 7'3 0-4
iS 96 85 90 OO 10 IO 9 9‘7 --‘ s, — 0*0 0*2
19 96 60 92 8.3 10 I 0 3"7 SE, — 0*8 © 6*o 0*220 92 9 1 93 02 10 10 9 10 10*0 — w , o’S * 0-8® 0*0 O’I
2 I <H 5' 95 80 10 1 0 3-7 NW, N, n y « 5-5 o*6
22 l o o 69 83 s4 0 IO 10 6 7 — SW, W:, ° ' 3® 3-5 0*4
2 3 95 69 82 82 8 1 6 10 8-0 SW, NW, NW, ty .# 5-0 °*4
1 24 86 69 79 78 10 ! 10 9 1 9 7 W» W, w, 1---1 0*0 0*6 125 77 59 88 75 6 1 8 J j 5 0 W, W* — 0*0 0 9
26 9 2 59 73 75 O 6 10 5‘3 NE, - SE, 47 0-3
27 77 73 75 75 IO IO IO i o ‘o SW, s w , w , °'5 0-7
28 74 65 88 76 IO 3 0 43 w, W, NW, 3'2 ‘■529 90 73 90 84 6 7 2 50 NW, 1 NW, NW, f 7 0-7
30 89 8.3 9 t 88 9 IO IO 9'7 W, w , W, 3'3 0*2
Közép
Mitte)
9C ' 2 6 7 6 85-3 8 1 0 6*1 6 'o 5 ° 5’7 I I t -7 I I 3-5 o*6
« 3
T a l a j h ő m é r s é k l e t  \ I s l a p l e l i i l e t F ö l d m á g n e s s é g i  m e g f i g y e l é s e k
Nap
Tag
0 — 14 B o d e n t e m p e r a t u r  / S o n n e n o b e r f l ä c h e E r d m a g n e  1 1 s  c h B e o b a c h t u n g e n
Éjiéi
Nacht
N a p p a l
Tag
O'Om 0 .5 m  1 l 'O m 2 0 m Fo’t
K l e c k e n
C s o p o r t
G r u p p e n  j
R.
D e c l i n a t i o 1 Horizon talis In’ensitás
K ö z é p
M i t t e l
K ö z é p
M i t t e l
2h 2h 7 h 1 2h 1 9 h K ö z é pM i t t e l 1 7h 2h 9
K ö z é p
M i t t e l
I IO IO 8-5 9 '4 I O’ 2 I 2*1 7"3 ° .4 7°33"4
„ .
7 31 4 7 * 3 1 7 2*1 I4 0 2* I I 26 2*1140 2 " 3 5
2 8 9 7 5 9 '2 I 0*2 I 2*1 3O.4 3 3 '9 3 ° '9 3 1 7 ‘ 53 '4 3 144 147
3 8 8 S '9 9‘t 10-3 12*1 3 1 .2 3 S"t 28-S 3 1 7 '5 2 '3 9 ' 3 6 142
4 8 7 9 '5 9 '4 I 0*2 I 2*1 O O OO 30.7 3 5 '5 30-2 3 2 1 ■55 103 ' 3 0 l 29
5 4 9 9 ' ° 9-6 i o *4 I 2*0 O O OO 32 .0 33  9 30-3 3 2 1 149 ' 3 ° 130 '3 6
6 0 8 8 7 9-6 iO-4 12*0 O O OO 30.8 3 3 '6 29-4 3 1'3 15 1 I 24 103 I 2 6
7 7 7 8 '8 9-6 i ° ’5 12*0 30.9 3 3 7 2 9 7 3 1'4 124 ■ ‘ 5 126 122
8 0 8 8'S 9 '5 i ° '4 12*0 0 0 0 0 3 1 7 3 4 ' ° 3 ° '9 3 2 2 133 I l6
I 20 123
9 7 9 S ’9 9 7 i ° '5 12*0 31.8 3 3 7 31-6 32 4 134
■39
I 20 127 127
10 9 10 6 '9 9 '3 i ° '5 1 1-9 0 O 00 3 1-8 3 3 7 3 f « 3 2 '4 1 28 1 29 ■32,
i i 8 IO 7 '9 9 " ■ i o *4 11‘9 0 O 0 0 31.1 34 '5 3 f o 3 2 2 141 " 7 I2 7 128
I 2 6 IO 5 7 8 6 10*2 1 1 8 3 1 . ‘ 3 3 ' 2 30-2 3 1 S 141 I 29 125 132
'3 9 10 6 '3 S 2 [O-I 11 ‘8 3 2 -o 3 3 ' ° 3 ° '5 31-8 ‘ 47
102 130 126
‘ 4 10 6 6 '6 8 - : 10*0 1 1*8 3 *-6 3 3 '4 3 * .4 32-1 141 ‘ 23 133
132
15 4 IO 7-6 8-4 9-9 1 1-8 3 >.i 3 2 7 31-6
31-8 141 123 136 133
16 i 2 9 5 7 8 2 9-8 11*7 4 2 24 31 .0 3 3 ' ° 3 1 *5 3 1 '8 I4O '3 5 '3 9 138
17 10 IO 3 '4 7 '5 9 7 11*6 21.3 3 4 ’6 3 1 '4 3 2‘4 144 I4O '4 4 '4 3
18 8 7 2*1 6 7 9 4 1 1*6 31.3 3 3 '9 31-6 3 2'3 '5 2 '4 9 '57 ' 5 3
t 9 4 9 2*2 5 '9 9-1 1 1"4 2 2 22 31-4 3 4 ‘S 31-2 3 2 5 '5 3 ‘ 45 '3 7 ' 4 5
20 6 9 2*9 5 ’6 8-8 1 1'3 21.5 3 2 '5 3 1 '3 31-8 I3 8 '3 4 1 4 ' ' 3 9
2 1 IO i i 3*0 5 7 8 6 i 1-4 O O OO 3 '. 7 3 3 ‘° 3 r o 3 1 '9 '4 3 '3 2 '3 7 '3 7
22 3 10 t '4 5 ° S-4 I 1*2 31 5 3 4 '4 2 4 3 30-1 '4 7 ‘ 38 133 ' 3 9
2 3
2 4
8 
12
10
9
3‘3
4-8
4  9
5 5
8 '2
8 0
I 1*2 
I 1*1
32 .I
3 I . 8
3 3 '3
3 2 -t
3 f ‘
3 ° '4
32*2
3 i ' t
'3 4
132
izl 
I 24
I 27 
I 28
127
128
25 8 10 5*0 6 0 8-1 I 1*1 31-7 32-4 - 9 - t 31 i ‘ 35
1 2 2 '3 9 132
26 9 7 2‘7 5 7 8-0 I 1*0 I i I I 3 °-9 3 3 '2 3 f ° 3 1 7 I 29 128 ' 3 4 130
27 9 9 4 4 5 6 8 0 I 1*0 31.6 3 3 '5 3 ' 1 32 i ' 3 ' 125 ' 3 '
I 29
28 9 10 6 ' 8 6 '3 So 10*9 O O OO 31-1 3 3 ‘4 31 1 3 1 '9 '3 6 123 I 2 8 I 2 9
29 7 9 6*2 6 7 8*1 10*9 O O OO 3 ’ -9 33*3 3 ° ‘ t 3 1 8 136
I 2 9 124 130
30 7 10 6 ‘2 6-9 8-1 1 0 9 O O OO 3 1 '4 3 3 '9 3 ° ‘4 3 1 ‘9 '3 8
I4O I 2 I '3 3
K D i r p
M i t t e l 7 3 9*o 6 ' o 7 6 9 4 " ' 9 19*00 7 " 3 1 '4 7 ’3 3 '6 7°3 ° '5 7#3 f 8
2 I I 4 I 2*1 131 2* 1 132 2M134
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes
A légnyomás minimuma 
Minimum des Luftdruckes 
A hőmérséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma {
Minimum der Temperatur f
A relativ nedvesség minimuma ) 
Minimum der relativen Feuchtigkeitf
26-án. 
am 26.
J e g y z e t e k .  — B e m e r k u n g e n .
I  7667 mm j
^ 7 4 9  3  m m  j
I7‘2 c* I
—  8 - 2
44%
Cd í
C I
í
9-en. 
atn 9. 
5-éu. 
am 5. 
22-én 
am 22. 
2-án. 
am 2.
A légnyomás, hőmérséklet és rel. 
nedvesség szélső értékei az önjelző 
műszerek adatai.
I)ie Extremiverthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 107 mm. Summe des Niederschlages: io'3 mm.
A legnagyobb csapadék 24h a la t t :  34 mm n - é n  — Maximum des Niederschlages in  24h :  34 mm am 11. 
A csapadékos napok száma 7. — Anzahl der Tage mit Niederschlag: 7
J e l e k  magyarázata — Zeichenerklärung: köd — Nebel; #  esö — Regen-, -Jfc hó — Schnee- A
jégeső — Nagel; dara — Graupeln ; szélvihar — Sturm  ; égi háború — Gewitter ; 7j villo­
gás —  Wetterleuchten ; 00 ónos eső —  Glatteis ; - ű _  harmat — Thau ; 1— 1 dér — R e i f ; \ y  zúzma­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof; vy holdudvar — M ondhof; vy szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — N ord ; E kelet — Ost ; S dél 
— Süd ; W  nyűgöt — West.
Napfénytartam maximuma 
Maximum der Sonnenscheindauer I 9'4h I
5-e - i .  
am 5.
1899. X. 28. Di 00 =  o° r 8 1899. X. 30. Hä = 2*0920
XI. ' 3- 2'5 XI 14. 2O94O
XI. 28. 2'6 XI. 29. 2*0932
«4
A l é g n y o m á s
N a p
T a g l h a -m . 2h 3*1 1 4h 58 6h
1
7h 8h 98 10b l i b DélM i t t a g l h p . m
I 7S6 S 757-1 757’3 758-1 758-6 / 59-1 759-6 760-1 760'S 760-9 y6o"9 760-8 759‘9
2 6l*2 6 1 2 60-9 6 0 '9 60-9 6 o '8 6 r 6 61*2 6 l  2 6 1' I 60-9 60*8 6°*4
3 58-9 5 8 7 5 8 4 58-4 57 9 578 57-8 5 7 9 58-0 57-8 57*8 57‘3 5®'7
s 6-7
58-1
4 SS‘9 55-8 55 6 55-6 55*9 55 8 56-4 56-9 57-0 57*i 57'2 5 6 6
s 575 57 6 577 57-7 57-8 579 58-1 58-3 58-6 58-6 58-7 58-3
6 5 7*5 57'5 57-2 56-9 56-8 5 6 7 5 6 7 57-0 56-9 57 0 57-0 56-7 , 6-4
7 S6’ l 56-1 559 55-9 5 6 0 5 6 3 56-7 57-2 57'4 57-7 58-0 57-9 5 7-6
8 5 7 0 56-9 56-6 56-2 56-2 56*0 56-t 5 6 3 55'9 55-8 55-2 54-5 54 *' :9 5°'2 5°"2 49*6 49'S 49-4 493 49-5 497 49-8 50-3 50-4 50-6 rO"6
IO 53*3 53-6 535 53-8 54-1 54’2 54 6 55 1 55-3 55’3 55-1 55"° 545
11 S i - 6 51-5 51'4 5 1 1 51-2 51-5 51-8 52-3 52-8 53-2 53'6 53‘7 54  2 57 312 58-0 57-5 575 57-3 57*3 57'2 57-3 57*5 57*5 57*3 57*6 57‘4
'3 5 6 8 5 6 9 57'2 56-9 57'o 57*3 57*6 58 0 5 8 7 58-6 58-5 58-6 ^8-6
6 ° ' °14 6 0 4 60-3 6 o 'o 6 o ‘o 59-8 597 598 59*9 6 o 'o 6o"o 6 o "2 6 0  i
IS 6 0 '2 6 0 3 6 0 2 6 o 'o 598 59'7 59-6 59-7 59-8 59 7 59-6 58-6 8*.
16 5 4 0 54-1 53-8 53-7 53-9 543 54-1 54'4 55-0 55-1 55-4 55-4 5s ' 3'7 59° 59-2 593 59'5 59-8 6 0 2 6 o '7 6 1 4 61-7 6 2 2 62  4 62-4 6 2 3
i8 6 3 2 633 63-1 63-0 63-0 62-9 62-8 62-8 63-1 63'3 63-3 6 3 1 6 2*9
19 6 4 7 647 65-0 64-9 64-9 64-8 64-6 64-9 64-9 64-7 6 4 3 63  6 63'4
20 59' ° 58-8 5 8 2 57*6 573 57-1 56-8 56-7 56-7 56-6 55*9 55*4 5S 021 54’4 547 55-0 55*3 55*8 56*2 5 6 7 57*5 58-0 58-6 58 7 5 8 8 9-0
22 6 1 0 6 0 8 6 0 S 6o"6 6 0 '2 6 o 'o 6o"o 6o*I 597 39*7 59-1 58 5 8 0
3 o-823 S8'9 59-4 59 3 59'5 59"5 6 0 2 59-9 6 o "7 6 f o 61-3 61 .3 6 1 * i
24 S9’5 59-2 5 8 8 5 8 3 5 8 2 58- i 58-2 58-2 5 8 3 58-4 58-5 5 8 2 S8 '0
25 56'5 56'4 56-3 5 6 4 56-4 56-3 56-2 565 56-8 5 7 0 57-3 57-3 57 !3
ft3 4
6°*6
1 26 6 3 0 635 63-8 6 3 9 64-2 64-3 64-5 65-1 65-7 66-2 66-3 65-8
27 63-8 63-5 63-1 6 2 7 0 2 '4 62-2 62-9 62-3 6 2 0 61-7 6 i *2 6 r  i
28 57'9 576 57-7 579 57*8 57-8 58-5 59'2 594 59 7 59-9 59-4 S 8 !7
r 9 129 58-5 587 58-6 58-6 58-5 5 8 4 58-5 58-7 59-1 59"3 59 3 5 9 0
30 6 0 7 6 0 7 6 o ‘5 60-3
•
60-2 6 0  2 60-2  I 60-4 60-5 6o"6 60-4 6o*i
s 5 ' 8
Közép
Mittel 58-17 58-20 J 8 0 8 58-02 58-03 58-07 58-25 58 53 58-71 58-83 5 8 8 3 5 8 . 5 4  ! 58*31
A  h ő  m é  v  s é h ' . l e t .
, 9*9 8-5 7-6 6*9 6"4 59 4-8 38 6 8 8-t 10*4 11'  I 12*0
2 3’2 3 8 3"9 3 1 2‘5 2-4 2*1 3-2 5'7 8-6 10*9 . 1 2 0 12 3
3 6-5 6 4 6*2 6 4 7-0 8-4 8-5 9 0 I O’ I 10*9 H *7 13 2 13-8
4 8-1 7'8 7'2 7 1 6 6 6*2 5"9 7'5 9 6 12'5 ■ 3-8 15-3 16-4
5 47 5'3 4"9 4  5 3'9 3-6 3*6 4' I 7'2 10*4 12 9 16-9 1 6 3
6 5 ° 3’2 2 7 2-8 2'9 2 7 2 9 4'3 71 i o '3 i 3‘5 15-2 15*8
7 8 0 7'6 7'4 7-1 6 6 6 9 6*5 6 5 S O 10*4 1 1-4 I 2* I ' 2 4
8 2'7 3 0 3'2 3-1 3"1 3' i 3' l 3-8 5 4 6 9 9’7 11 '9 13 9
9 8-5 9 6 1 0 3 1 0 3 1 0 3 i o ‘4 t o "3 97 9 4 9 5 9'5 9‘6 t o ’6
10 4 4 3'9 3'2 2 9 1-6 1-7 1 7 2 I 4'5 7*3 8-8 IOO i o ' 6
11 6 9 7 0 6-9 7 0 6 9 6-3 3’7 6-5 7'1 8'5 12' i 14'3 I 4'4
I 2 o ' l — o "4 — O' 2 —0*6 — 0 5 — i ‘o — 1*2 0*0 r 8 4-7 7'2 7*5 8*1
13 0 9 2 0 2-5 3*1 3*6 4 ' i 3*4 3-7 5’5 6 9 7'7 8*2 8-8
14 4 0 4 ' i 4 ' i 3'7 4"o 4-1 4’ I 4 1 5-1 6 1 6  6 7-2 7*3
15 5-8 5'8 5*6 5’5 5*6 6*o 6'3 6-4 7'2 8-7 9-5 IO 2 11 3
I6 5'4 4' I 3-8 2-8 3 I I '2 0 9 I ‘2 1-3 3' 1 4"3 4 6 5 3
17 2 ' I 0*8 r  i 0-9 o ’6 0*2 — O’ L —°"3 0-7 2 7 3*5 4 5 5 i
18 — 5-2 —  5'4 — 5-6 - 4*8 — 4 0 — 3-1 — 2-4 —  2*0 —  1-4 — o *9 0*2 o*8 1 4
19 — 0-7 — 1 7 -  2-8 — 3 1 — 2-4 —  1-8 — 1*6 —  i 'S — 0 8 0 4 2*0 3'3 4'6
20 -  0 4 — 0*1 0*1 0-3 0 5 0 8 0*8 0  7 1*2 1*6 2-3 2'5 2 '8
21 1-8 I '9 2 0 2'3 2-4 2 '6 2-8 2 7 3'4 4-0 4-7 5 5 55
22 —  5'9 — 6 8 — 6 9 — 7"4 — 7-4 — T 9 — 8-2 — 7'4 - 5'8 — 3'4 — 0-4 2'5 3*5
8 123 2'5 2*2 i ' 6 2-8 2 7 2 O 1-8 2'4 37 5’6 6-9 7'3
24 2*2 3*7 3'6 3-5 4 - 1 4 9 4'9 5 5 6'3 7 0 7-3 7‘6 79
25 2 4 17 1 7 3'3 4-3 3 8 4’3 45 6 4 7'5 8-2 8 7 8*9
26 f  I O 'l ---I I —  T 2 -  2 1 — 2-4 — 2*1 — 2 9 —  2*0 o '3 2*0 3‘7 4-8
27 3'4 3-9 4-0 3-7 3-5 3*4 2*6 t ' 8 2 6 3'6 4-5 5' i 6*2
28 7-8 8 0 8-1 8 3 8 0 8-1 8-4 8 4 9 t 9'9 —  I 1*2 1 1-9 12*6
29 4 8 37 4"6 5'8 5-2 5-0 4‘2 5 « 6 8 7 9 8-9 1 0 3 I O' 2
30 4-8 40 5*7 56 4-9 3'8 4 8 3"9 5 *o 7-1 8-3 95 8 9
KOtép
Mittel 379 3*26 3*i 8 3*19 3*13 3*°5 2-96 3*25 4*57 6 - 2 1 7*65 8-75 9*33
85
L u f t d r u c k .
2h 3h 4h 5h 6h 8h 9h 10h 11h É j f é lM i. tern .
K ö z é p
M it te l M u x . M in .
760-5 759-8 759*9 760-3 760-6 760-9 7 6 0 8 761-0 761-1 761-2 761-2 759*86 781*2 756-5
6 o 'o S9'8 59'5 59'5 59'6 59-5 59"4 59'4 59'3 59-1 58 9 6 0 '2  7 61-2 58 9
56'4 56-4 56-4 56'4 56-4 56-3 56-4 56'3 56-1 56  0 56-1 57-19 58-9 56'o
56-4 56'4 56-2 56'5 56-6 57-3 56-6 57'4 57'5 57'4 57*5 56-60 57'5 55*6
57'7 57’5 57'4 57‘5 57'5 57-5 57'4 57 5 57-7 57-6 57’6 57-83 58-7 57'4
5 6 0 55 8 55-8 55'9 5 6 0 55'9 559 55'9 S 6 'o 56-1 56-0 56-49 57*5 55*8
5 7'5 57-6 57 6 57‘7 57’7 578 577 57 7 5 7 '5 573 57‘3 57-18 58-0 55'9
533 52-9 52'7 52-6 52- ; 52-3 52-0 51-7 51 5 5 r ° 50-2 54-15 57*o 50-2
50-5 50-3 5 1 0 51 ‘7 52-0 52-4 52-7 53-1 53’2 53"3 53'6 50-95 53'6 49'3
54'2 53‘9 53-8 53-9 53-5 53-1 52-8 52-6 52-3 52-6 52-0 53'84 55'3 52-0
54’8 55*3 56-2 56-6 57 4 57'9 57-8 58-1 58-3 58-4 58-3 54'54 58-4 5**1
57*o 5 6 6 56-9 56'9 5 6 8 5 6 9 5 7 1 5 6 9 56'9 56-9 57*o 57-19 58-0 56-6
58-8 59-0 59-3 59-6 59'7 6o-[ 6 0 4 6 0 8 6 o -7 6 o -6 6 o '4 58-75 6o"8 5 6 8
595 59'5 59-5 59-7 6 0 0 6 o '  i 6 o '2 6 0 4 6 0 4 60*4 60-3 6o"oo 60-4 59-5
57*7 56-9 56 5 5 6 2 5 6 0 5 6 0 55-8 55' ° 54-8 54*4 54"o 57-86 60-3 54-0
55‘5 55-6 55-3 55-6 55’9 5 6 4 57-0 57'6 58-1 5 8 1 58-7 55-5I * 5S-7 53-7
62*4 62-4 62*6 62-7 62-9 63-1 63'3 63-6 6 3 0 63-5 63 5 61 84 63-6 59-0
62-8 62-8 63-0 63'4 63-7 639 64-2 64-4 64-7 64-8 64-8 63-43 64-8 62-8
63*0 62-7 62-3 62*0 6 1"6 61-4 6 r i 6 i " o 6 0 6 6o*i 59'5 63-12 65-0 595
54*6 543 54-0 54'4 54-3 54-4 54-4 54"4 54-2 5 4 3 54*4 55*78 5 9 0 54-0
5<V3 5 9 6 59‘9 59-9 6 0 3 6 0 6 6 o '8 6 r i 61-3 61*1 6 l" 2 58-49 6 i '3 54*4
5 7‘ 7 57‘5 575 579 58-0 58-1 58-2 58-3 58-7 58-9 58-9 59*io 6 1 0 57*5
6o*6 6 o ‘5 60-4. 6o-6 6 0 ' s 6 0 5 6 o '4 6 0 3 6 0 0 59'8 59-6 60-25 61-3 58-9
57-7 57'4 57'2 57-3 57'3 57 i 56-9 56-6 5 6 4 56-4 56-5 57 78 59’5 56-4
57-3 57-8 58-4 58-9 59 3 6o- i 60* I 60*6 6 r o 61 8 02*6 5 8 - 1 1 62-6 56'3
6 5 4 65-4 655 65 5 65-6 65'5 65-5 65-3 64-8 64-6 64-4 64-97 66-3 63-0
59-8 59-3 58-9 58-6 58-5 5 8 0 57 9 57-8 57 9 57 9 57-8 60-5 0 6 3 8 5 7 8
58*3 58-7 5 9 0 58-4 59'4 59 6 59-8 59-6 59-6 593 58-7 58 86 59-9 57*6
59H 59-2 59*5 59'8 6o"o 60" 1 6 o '4 6o"S 6 o ’9 61*0 6 o '9 59H 2 6 i " o 58-4
59-6 593 59*3 59'3 59-4 59-6 59 6 5 9 6 59-6 5 9 6 59-8 - 59 97 6 o '7 59*3
58*12 58-01 5 8 0 5 58-20 58-31 58-41 58-42 58'48 58'49 58*45 58-39 58-33 6o* i S 56-47
T  e u i  p  e  v  a t  U  1•
I 2*1 12*1 10' 8 8-5 6'9 6*o 5*7 45 3 8 4 0 3*3 7‘49 13*1 3'3
13-0 I 2*9 i ''5 9  0 7'5 7'2 6  6 6'2 6*i 6*0 6-6 6-93 1 3 0 2*1
1 5 0 >4-7 I 3-3 u * 8 1 n I t *2 10-5 i r o 10*1 9 9 8 8 10-23 15 0 6*2
17*0 16-8 15*3 13-3 1 1-6 1 0 5 9-2 8 0 7'2 6-4 6 1 10*22 17*0 59
17*i 17-2 1 6 2 13-2 ■ l "4 io*o 8-9 7 5 6-5 5 5 5 0 9 07 17-2 3*6
16*3 16-3 14'8 12-7 10-6 9 7 9"o 9 3 8-3 8-0 8'3 8 7S i 6'3 2 7
12-7 12-6 l i  4 9-0 7"4 6' [ 5‘3 4-9 4 6 3 7 2'4 7 9 6 12-7 2’4
147 ' 5’3 13 i u h 9 4 8 8 8 8 8 8 8-7 8-2 8 5 7 8 6 15*3 2'7
I 1*1 l°'5 *9'5 8-3 6*4 5'3 4‘3 36 4'3 4"2 4"2 8-32 io'5 3*6
i o ' 8 10 8 9'7 7-2 6*4 5'7 5 6 6-6 7-2 74 7 0 6-13 10-8 1-6
I 3'4 I 2*9 io*4 9-2 7 6 5 0 3"7 3'4 2 4 i 8 I 4 7'53 1 4 4 i *4
7-8 8 0 7-4 6-6 6*2 55 5 0 4 4 3 0 2 5 !'5 347 8 1 — 1*2
8-8 8-2 7-7 6-8 5'5 4 8 5-0 SO 51 5-2 4 1 5'27 8 8 0-9
8-0 7"6 7 1 6-5 6 3 6*2 6 '2 6 4 6*2 6*2 6 ' i 5 72 8*0 4-0
10*4 10*0 9-2 9-1 7*9 7*7 7-5 8-1 7-8 6-9 6-4 7 7c 1 0 4 5-5
4 5 3-7 3-5 3"4 3'4 3’5 3 6 3-8 3'3 2'3 2-3 3-29 5*3 0-9
6*o 5'9 4-1 1*6 O'O - i '5 —  2 1 - 2 9 3*5 —  3'9 — 4-7 o"?6 6*0 — 4*7
i 8 1-8 1-7 1-3 I O o '8 o ‘7 o'7 o'5 O l — 0-4 — 0-93 1-8 —5*6
6‘2 9-3 4 7 '•7 0-9 0*2 0 4 — I I - 0 - 8 -I I — i 5 O 4 I 6‘3 — 3*i
3° 2 '7 2 '7 2 4 2 2 2*0 i *9 i '7 13 i*4 i *5 1-49 3*° -  0-4
5*2 4 '2 2'4 0-4 —1*2 — 2*2 —3-2 4 ® — 4’9 -5'3 —6*o na 5*5 — 6 0
3''9 3'5 3-0 2-5 2-5 2'5 3'5 3'S 3 5 3'S 3*2 — 1*09 3*9 — 8 2
7'9 7 6 6-3 5 5 5’2 5 4 53 5'5 5-0 3 2 2*2 4-53 8-1 I 6
S 'o 7 9 7'7 7-4 7'2 6 9 6 4 5*7 4 ° 2-8 3*1 5-65 8*o 2 2
9 9 9*0 8 6 7-7 7 0 5'6 5‘9 3'9 2-4 2*1 i 7 5*39 9 9 1*7
6*0 6-3 45 1-9 I 4 1-8 2'7 3'5 3'7 3 ‘S 3*6 1*56 6-3 — 2 9
7-2 7 ’2 6-9 6-4 6*2 6-5 6'3 6'5 6.3 7*6 7-6 5-12 7*2 i '8
11-8 11 8 11-6 ■0-5 8 7 75 6‘3 5-8 5 ' 6 5*3 5-2 87-6 I2"6 5 2
9-6 9-6 8-8 8-6 8-2 79 7 '7 6*0 6 -5 6*1 6 2 7 02 10-3 3*7
9-2 9‘3 74 6-4 6 4 7'5 7"6 7 '3 7 i 6-8 6-3 6-57 9*5 3*8
9 - 6 1 9*42 8-38 7-01 6-04 5-47 5 1 4 4-78 4-38 4*03 3-67 5 -4 I 9-78 I • 16
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R e l a t i v  n e d  v  e s s é < / .
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5
6
7
8 
9
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12  
‘3
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17
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20 
21 
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24
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27
28
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Közép
Mittel
Nap
Tag lham . 3h 56 6h 7h 8h 9h 10h 118
Dél
Mittag
I 82 84 82 83 84 87 90 94 85 75 64 582 92 95 8 1 8l 77 80 78 66 52 44 46
3 79 8l 82 81 80 72 70 69 69 65 64 624 88 90 91 91 90 92 94 89 79 70 66 66
5 95 96 99 99 98 98 98 IOO 98 85 73 636 94 94 93 94 94 93 94 96 97 87 70 63
7 76 81 «S 86 90 88 88 89 86 77 74 768 98 98 99 99 99 99 98 98 99 97 90 78
9 93 89 87 85 87 86 88 96 96 IOO IOO IOO10 90 92 94 94 94 95 96 98 99 88 79 7011 95 95 97 98 96 98 98 98 IOO IOO 88 6712 97 98 IOO 98 98 98 98 99 93 85 77 74
•3 95 96 94 95 92 91 95 96 88 s4 76 7514 86 85 »5 87 S4 84 88 89 84 S3 79 77
'5 97 97 97 98 97 97 96 96 95 86 82 78l6 58 72 80 99 98 93 87 83 82 83 73 7217 »s 88 86 85 87 88 90 9 . 90 82 70 63l8 100 IOO 99 loo 98 97 96 93 93 94 90 8819 92 92 95 97 98 97 96 96 96 87 So 7220 93 94 89 89 87 87 92 93 93 IOO 96 9521 83 86 88 92 93 94 94 96 95 90 76 5622 94 96 98 97 loo 99 loo 99 97 93 83 7823 88 r i 94 94 91 92 95 94 90 84 74 7524 93 90 88 96 92 83 86 83 78 73 69 6925 90 91 91 86 80 81 77 77 69 64 6l 6026 86 87 92 92 91 91 92 92 95 92 81 7427 74 69 68 70 70 73 77 86 98 87 83 7728 70 71 72 72 76 76 74 76 76 75 69 6629 94 98 98 90 90 86 90 84 83 77 71 6930 93 95 95 93 91 91 89 90 92 87 82 79
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Mitter­
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Mittel
55 47 47 52 60 7. 73 74 76 82 86 88 74‘t
46 46 47 50 60 63 67 71 76 78 81 79 68 i
62 61 Ó2 66 70 74 74 75 73 79 81 83 72*3
65 65 64 6l 80 86 89 89 92 94 95 96 82*6
58 56 57 61 70 78 85 87 90 92 93 95 843
6l 59 59 63 70 76 76 75 70 73 76 75 79*2
76 75 75 75 82 90 95 96 98 99 99 97 85-5
74 73 69 77 83 88 92 93 91 92 92 94 90*4
loo 8r 77 82 88 93 96 98 98 92 92 92 91*5
65 64 63 70 79 81 83 83 80 80 86 94 84*0
61 66 66 75 74 76 86 89 90 93 95 97 87*4
74 72 70 77 75 79 85 81 84 88 89 91 86*5
7 1 71 71 77 80 86 92 86 86 83 78 85 85 ■
76 73 74 81 84 87 87 87 88 91 9 t 91 84*2
70 78 79 85 81 73 75 75 75 76 76 71 84*5
69 74 80 83 82 83 81 79 77 82 84 85 8 i *262 60 6l 70 84 92 94 95 96 96 99 ioo 83-9
87 85 84 85 89 89 91 91 90 90 91 91 92’I
69 60 64 71 82 82 85 89 92 93 94 96 86*5
92 91 96 96 96 98 08 96 93 9 t 90 89 93*t
55 5 ' 53 58 63 72 76 80 95 87 87 91 7*1*6
68 69 76 82 89 93 95 83 83 85 84 84 88*5
70 69 72 75 82 85 84 83 82 81 88 91 S4’3
70 69 69 69 69 71 76 78 79 84 90 88 79*6
6l 59 6l 64 69 72 79 84 88 93 95 88 76 2
64 59 63 69 80 82 83 75 73 68 70 73 8o*2
75 73 73 77 79 81 79 77 75 78 71 71 76*5
64 65 62 62 67 78 82 86 88 89 92 95 75*t
71 7 i 76 78 79 81 84 82 90 S9 92 90 839
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Windrichtung und Windgeschwindigkeit (
2*0 N I ’9 NNE i*5 NE 1-4 SSE 1-3 SSE r 6 S '-8 S i*8ls 2 5 S 2*3 S 2*5 SE i*2 2*7
<S\V 4-8 SSW 3-8 SSW 3*8 SVW 3'3 SSW 3*0 SSW 3-2 SSW 3-2 SSW 2*8 SSE 2*6 SE 30 SE 3M SE 4*0 31
SSE 6'7 SSE 4'2 SE 33 ~E 3'o SE 2-8 SE 3-0 SE 3-8 SE 2*8 SE 3*2 SE 2*6 SE i*4 SE 29 3‘7
SSW 2*0 SW 2*3 SSW 3-0 SSW 2'6(SSW 1-7 SSW 2*i SE 2-0 SE iV S E  r s SE o*s SE 0*3 SE 0*7 18
s 1 3 SSE 1*5 SE i*4 SE i*s SE r i SE i*7 SE 2*i SE i *9 SE i*s SE o*s SE 0*2 SE 0*9 1*1
s 29 S 2*2 S 2'9 S 3*2 S 2-8 S 2-8 S 2*9 SSE 2*8 SSE 3*i S3E 2*8 SSE 2*8 SSE 3*4 ■'5SSW 1*0 SSW 0-6 SSW 0*9 SSE j*3 SSE i 4 S o*6 SSW 0-2 SW 00 SW 0*2 SW o*6 SW o’o SW 0*1 t '7
SSW 1-8 SSW 2-0 SSW 2-3 SE 2*7 SE 2-3 SE 2M SE 2*s SE 2*8 SE 3*2 SE 3*s SE 3*0 SSE 3*4 1 *4
.NNW 2*4 NNW 4*6 NNW 4*6 NNW 4-3 NNW 37 NNW 2-6 NNW i m NNW r 4 NNW ro NW 3*2 NW 2*7 NW 4*7 2*5
NW 2'5 NW 34 NW i*8 W 0*3 WSW 0-7 S 0-5 SSE 0*7 S o'6 S i*6 S 3'2 S 3'4 S 3 4 ■ '9
NNWio'3 NNW 7-6 NNW 7-4 NNW 7-0 NNW 6*7 NNW 3-8 NNW 3*3 NNW 2*4 NNW i i NNW i*4 NNW i*o NNW 0*4 3'4
NNW 2-7 NW 4*0 WNW r 9 NW 2*2 NNW 3-9 WNW 3-8 NW 3*2 NW 4*9 NW 3*5 NW 21 NW 3*0 NW 2*i 2*3
NNW 4-2 NNW 5-7 NNW 4-5 NNW 4*8 NNW 3*i NNW 37 NNW 4*2 NNW 3*7 NNW 30 N 4*0 N 3*9 NNW 2*5 3'3
NNW 3'6 NNW 3'6 NNW 3 j NNW 3'i NNW 2-9 NNW 29 NNW i*7 NNW 0'6 NNW 0*4 NNW n NNW o*6 NNW o*5 2*5
NNW 3 8 NNW 4-o NW 44 NW 4-8 NNW 4*4 NNW 7*0 NNW s*3 NNW 5*7 NNW 6*i NNW 6*3 N 5*2 N 5-5 3'5
N 6-6 N 5-7 N 6-7 N 6-4 N 5-3 N s*2 NNE s'2 NNE 5*3 NNE 4*6 NNE 3*2 NNE 4*3 NNE 3*i 5'7
SSE i*5iSSE ró ESE i -8 E i '7 E o*8 E 0*2 E 0*7 E o'i E i *i E o*9 E 0*4 E i *3 t*7
ESE o'4 ESE 0*4 ESE 0*3 ESE 04 E 16 E 0*5 E i*5 E 2*7 E 3'3 E !*4 E 0*4 E 0’ 2 t ’3
SE ° ‘7 E 0*5 SE 0-6 SE i*4 SE 1-2 SE 2-4 SSE i*i SSE o'7 SE 05 SE 0*4 SE o*6 SE 2*7 1*2
W 0*2 NW 0-7 NW ,*4 W i *i W i '2 NNW 1-2 NW i*7 NW 2-2 NW 2*6 NW 3 i NW 2*6 NW 3*4 20
NE 8-0 NE 6*0 NE 15*8 NNE 45 N 2-5 N i 6 N r 3 N o'9 N i-, N i*o NNE 04 NNE 0*1 3*3NNW 4-2 NNW 4-4 NNW 5-0 W 43 W 3-1 WSW 2*1 NW 1*8 NW 40 NW 5*4 NW 5*1 NW 41 NW 3*3 2'3
NNW 4-6 NNW 4*4 NNW 3*7 NW 2*2 WNW 1-5 W r 7 WNW 2*7 WNW 3*7 WNW 3*3 WNW 5*3 W 4*2 WNW 3*4 36
NW 5'4 NW 43 NW 43 NW 34 NW 2-9 NW 3-3 WNW 3*7 WNW 3*2 WNW 2*7 WNW 3*8 WNW 2*6 WNW 3*6 3‘9
NW 6-8 NW 6*6 NW f i NW 5*9 NW 4*8 NW sM NW 3*2 WNW 2*3 NW 2*2 NW 1*4 NW 30 NW 2*i 4'5
WSW 0*2 WSW 0 7 WSW i*2 WSW i"o SW 20 SW 2*1 SAV i*8 SW 0*2 SW 09 SW I M SW i i SW 0*5 i ’3
W t '9 w 3'4 WNW 4*o WNW 34 WN W 4*2 WNW 3-5 W 4*6 W 67 W 6*i WNW 5*8 NW 5*6 NW 71 3't
NW 8-8 NW 7‘9 NW 5-2 NW 5*5 NW 2-6 NW 2*6 WNW 3*8 NW s*2 NW 33 NW 3*3 NW 3M, NW 4*5 5'9
NW 6*2 NW 6-0 NW 4*9 NW 50 NW 3-6 NW 3*i NNW 4*0 NNW 2*i NNW 2*2 NNW r i N 2*6 N 2*2 3'8
WNW 4 8 WNW 4 - 6 WNW 4*o WNW 2'6 NW 2-2 NW 1-6 NW 2*2 NW 3*0 NW 2*4 NW 3*0 WNW 2*4 WNW 2*5 2*2
3'7 3'6 34 3't 2 ' 7 2*6 2’6 2'5 2'5 2*6 2’3 2 ’5 2 ' 7
J e g y z e t e k .  —  Bem er Jcun g en.
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relatív nedvesség óránkin+i adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograpn feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdruckes, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprung-Fuess'sehen Laufgewicht-Wagebarograpli resp. des Richard'sehen Thermograph und Hygrograph a u f Grund der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'schen Psychrometers abgeleitet.
1. Éjjel •  — Nachts.
2 . Reggel — Morgens.
7. Este =  —- Abend,
8. Reggel =  — Morgens.
9. Délelőtt ®  — Vormittag.
10. Reggel i—i — Morgens.
11. Éjjel # ,  a. m. 8 h - 9h ®  — Nachts Q, a. m. Sh—9 h # .
12. Reggel >—' — Morgens.
15. Reggel — Morgens.
16. É jj el csekély •  — Nachts schicacher 9  ■
17. Reggel — Morgens.
20. A. m. 6h 7m — 6h 52 # ,  9h 14—21h 48 *  O
22. P. m. szemergős — P. m. Regnerich.
23. Reggel •  — Morgens.
26. Reggel >—< — Morgens,
0 *
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Beobachtungen
angeste llt am
önigl. míg. incttorologiscli-iiiagiietisclieii CeDtral-Observatoriiuü
Ó - G Y A L L A
December 1899.
BUDAPEST,
N Y O M A T O T T  H E I S L K R  J.  K Ö -  É S K Ö N Y V N Y O M D Á J Á B A N
1 8 9 9 .
A Z
Ó - G Y A  L LA I
m, kir. orsz. meteorologiai és földmágoességi központi observatorinmon végzett 
megfigyelések feljegyzései
i
9 0
Légnyomás
Luftdruck > 0  r e d  m m .
H ő m é r s é k l e t  C° -  Temperatur C"
Ráranyomás V. 
Dunstdruck f m  m
N a p
! T a g 7 *> 2». 9 h
K ö z é p
Mittel
7 h 2h 9 h K ö z é pMittel M ax . M in .
Insolatio
Max.
Radi­
atio
Min.
7 h 2h
sh
K ö z é p
Mittel
I 759*2 758-1 7 5 7 ' 2 7 5 8 *2 4 0 6 '5 4 '6 6 '6 3 ° 26-7 3 '5 5 7 5 4 4 ‘9 5 '3
2 5 3 'S 5 2 '5 5 2 8 5 2 '9 3 0 5 ' ° 2 ’ 2 3 '4 6*4 2-5
2 6 6 5 '5 4*8 4*6 5 0
3 52-2 5 3 '6 57-8 5 4 '5 3 '8 6 l 2 7 4 '2 7 ' i 0 5 29 2 —  1 7 4 7 4 '3 3 '8 4 3
4 6 o -5 6 0 5 56 2 5 9 ' i — 1 7 2*2 — 3 '2 —  0-9 2*2 —  3 '5
24  6 I—  6 0 3 '5 3 '5 4 '2 3 7
5 48-6 46-8 47-0 4 7 '5 -  o '5 3 '5 1.0 i '3 3 '5 -  1 '4
23-2 -  5-0 4 '3 4  8 4  2 4  4
6 4 7 ' ° 4 8-3 4 9 7 4 8 '3 0 7 2-8 1*2 i ' 6 3 0 -  i '5
24  9 —  2*1 4 '°
4 '2 3 ‘9 4 'o
7 48-0 47-2 4 9 '4 48-2 — 2*0 1-4 —  6*2 —  2 '3 l ‘4 —  9 '2 23 0 —  5 '3 3 6 3 '7 2 '5 3 '3
8 5 ° '5 5 1 *2 52-0 51-2 —  5 '3 -  3 '8 —  6 0 -  5 'o — 3 ’8 — 10*6 18-o - ■ 4 ’4 3 'o
2*6 2 '4 2 '7
9 51*6 52*0 52-7 52- , —  í r ó —  4  I — 7-6 -  7 '8 — 4*o — 12*6 i 8 '3 — 16-4 1 6 2 '3 i '9 1 '9
10 5 2 0 52-1 5 « 7 5 1 9 —  7 '3 -  5 '8 -  6-4 —  6 5 — 4 6
_  7-7 3 6 —  io*6 2 ’ 2 2 '7 2*6 : : s 1
I I 49-6 50-6 5 4 7 51-6 —  8-0 —  7-0 — 12*1 —  9 0 — 6*4 —  17*0 1*2 —  7 'o 2 '3 2-4 i*6 2 1 1
I 2 S 6 0 5 3 ‘4 50-9 5 3 '4 — 2 1 -6 —  1 1-7 -  8-3 —-13 '9 — 7 '6
— 2 i - 9 -  i '3 0  7 1*6 2*1 i '5
13 r~ 4 5 -° 4 3 ‘6 42*8 4 3 '8 -  4 '8 —  5 '6 -  7 '8 —  6*1 — 4 'o — 14-0 '5  3 —  7 ' ' 3 ' 1 2 '5 2 '4 2 7
14 4 2 7 4 3 ‘4 4 3 ' 2 4 3 '* — 1 8 3 -  6-5 —  3 '2 —  9 '3 — o '4 — 19 '7 15‘3
— 17*0 ° '9 2 '4 3 ’4
15 4 0 '6 4 o ‘3 4 2 '3 4 I - I —  3 ' i 4 '9 3 '2 3 '6 4*6 0*1 9 "o -  i '3 4 7 5 5 5 ' i 5 1 1
16 4 5 '5 46*2 4 6 7 46-1 —  i*6 — o ‘6 ---  2 0 —  i *4 0*0 — 2 ' I 7 0 -  2 '5 3 '8 4 1 3 ' 6 3 '8
17 4 7 7 49-2 51-9 49*6 -  2-9 —  1-7 —  2-7 — 2-4 —  I'S —  3 "° 0  3 — 3 5 4-0 3 7 3 7
18 5 6 '4 58-2 6 r ’o 5 8 '5 —  1*2 2*3 0 8 o*6 2 '3 ---  2*6 7 8 — 4 ' I 4 '9 4*8 4 '6
19 6 4 0 65-6 6 5 'S 65*0 —  0*2 —  0-4 —  0-7 —  o *4 i '3 —  ' '5 5 '3 4  0 3 7 3 ’9 32
20 65-6 6 5 7 6 6 0 65-8 -  5 '6 -  3 ' ° —  6*2 — 4 '9 — 1'9 —  8*0 2 I ' 6
2*6 2*2 2 3
21 67* I 66-4 6 6 ‘6 66-7 —  i o ' 8 -  5 7 —  1 1*6 —  9-4 5 4 -  13 ’4 I I  7 -  14 ' 1 i 6 2*1 i 7
22 65-9 66-0 65-4 65-8 - 1 4 - 2 —  6*2 - n '5 —  i o ' 6 — 6*2 14*5 15’3 — 18"6 1 4
2*2 i 7 1*8
23 64-9 6 3 '9 64-0 6 4 '3 —  1 3 7 —  3 '6 —  10*1 —  9 ’ i — 3 '6 —  14 4 19 6
— 1 8 0 i '7 2*2 1*8 i '9
24 63-2 62-4 62-0 62-5 —  I 2*8 -  6-4 —  9 2 —  9 '5 — 6*4 — 12*8 >5 '6 - 1 6 - 3 i 'S 2*0 2*0 1*8
2 5 58-2 5 6 2 5 4 '8 56-4 -  9 '8 ---  6 0 —  8 0 —  7 '9 — 6 0 —  i o ' l 3 '2 — 10-3
i*8 2*1 2*0 2*0
26 S3 ' 2 5 4 7 5 5 ' 1 5 4 '3 -  6 3 —  5 '3 —  10*6 7 '4 — 4 '5 —  >3 '4 4  2 — 9*0 2 7 2 :s
i*8 2-3
27 5 3 ° 5 1’6 5 0 4 5 1 7 -  3 '8 ---  0*2 — 0*6 —  i '5 0*0 —  5 4 1 1 9
— IO'I 3 ‘ 3 9 3 '6 3 '5
1 28 4 9 ' ° 4 9 ’6 4 9 ' 8 4 9 '5 —  1 '9 — 2 " I —  2*6 —  2*2 —  I O —  5 '3 21 O -  7 '6 3 '9
3 '8 3 ‘4 3 7
29 46-6 4 4 ' i 4 4 7 4 5 ' 1 o-o 4 '9 4*6 3 '2 5 0 ---1*1 25*0 —  2 '4 4 '3 4 '8 4 '5 4 '5
30 46-9 49-6 53*3 4 9 '9 2-2 4 '3 0*8 2 '4 5 '2
0*6 2 5 '3 0  6 5 0 5 '2 4-6 4 ’9
31 5 3*6 5 4 '4 5 5 '8 5 4 '6 1-9 6-9 1 7 3 '5 7 ' i 1*1
20*9 —  0*1 4  6 5 9 4  7 5 ' '
K ö z é p
M i t t e l 5 3 5 5 3 '5 53 9 5 3 7 -  4 8
---  I I -  3 7 -  3 '2 -  0  4 —  7 1 15 '3 - 6 '3 3 ' 2 3 5 3 '2 3 3
Fiel, n e d v e s s é g  0L F e ' h ö z e t  \  a  , n S z é l i r á n y  é s  e r ő s s é g V 1 u i C s a p a d é k  \  m . ü
CO•a
N a p H e l.  Feuchtigkeit V. Bewölkung 1 u W i n d r i c h t u n g  u n d  S t a r k e  f J N i e ö e r s c h l a g  J
c £ C t-,
s « ; s 0 5 et- s c
Tag
7 h 2 h 9 »> K ö z é pM i t t e l 7 h 2h 9 h
K ö z é p
Mittel
71. 2 h 9 h 7 h 2»' 9 h
E ro
^  cn
Q. -*-*,—1 <D
I 1 93 75 83 84 IO 9 10 9 7 E, NW, NW, 17 o"4 1
2 96 74 85 85 10 9 0 6 '3 K, NW, NW, 0  ' 2 ® ro 0  4
3 78 62 69 70 9 9 IO 9 '3 W, N n 5 1*2 1 2
4 86 64 85 78 O 5 7 4 *° NW, NW, 7 7 0*8
5 98 82 85 88 i o f c IO 0 6 7 — w , NW, I I ' O # 0 7 0*2
6 82 74 78 78 2 8 10 6 7 NW, NW, NW, 5 -S 0-7
7 92 72 86 83 6 7 0 4 '3 — NW. — 3 4 ° '5
8 98 74 84 85 1 0 # 7 IO 9 "o — — — 2' [ 0*1
9 89 68 78 78 I O IO 3 7 N, Ni 7 'S 0*2
IO 87 93 94 91 9 1 0 * IO 9 7 „  — — u ' 6 *
0*0 O’ I
I I 94 89 91 91 1 0 $ 1 0 # 0 6 7 NW , VV 2 — 0 0 0*0
12 89 89 89 89 0  = 10 Io 6 7 — N E, NE, 8 -7 # 3 '5 0*0
'3 98 85 97 93 1 0 # 10 10 l o ' o NE, s . SE , 2 7 * 2 ' 2 # 0-8 0*0
14 89 88 95 91 I 3 10 4 7 — S l i 2 h 2 4 ' o #
4 'I>®
i '5 0*1
1 '5 83 89 89 87 I o O 10 l o 'o NE, E , — ny •
0 - 4 * 0*0 0*1
l 6 94 94 92 93 l o IO IO 10 0 w , W , w , 5 '4 © 0*0 0*2
‘ 7 95 98 I OO 98 i o = IO 10 I o*o SW, — — 2 '2  4) 0*0 0*1
18 98 91 98 96 I o 9 IO 9 7 — SE, — ny # 0*0 0*0
! >9 89 83 90 87 Io 0 10 10*0 SK, — SE , 0*0 o*6
20 71 72 80 74 9 4® I 4 7 SE, S li, S Eg 4 '4 0-7
21 83 70 91 81 I 7 0 2 7 — N, —
2*8 0*2
1 22 93 76 92 87 4 3 0 2 '3 — — 0*0 0*0
23 93 65 85 8 [ 0 2 0 0-7 — ‘ I
S 7 '2 0 ’2
24 92 70 88 83 0 O IO 3 '3 E, SE , SE , 7 9 0*2
25 84 74 83 80 7 8 5 6 7 E ? SE, — 0*0 0*2
26 95 82 93 90 I o # - O 10 6 7 — — ■--- 2 1 # 2*8 O* I
27 91 86 81 86 10 8 IO 9 ‘3 E . ^ 3 ^ 3 ° 4 # 0-4 ° '3
28 98 96 92 95 1 0 # O IO l o ' o — — SE ,
8 ' 6 # i "3 0*0
29 92 73 71 79 6 3 0 3 'o SE, SE, 4 '2 0*4
30 93 84 94 90 I O 4 0 4 7 SE, E, E, o '7 # 6*0 o*6
31 91 79 91 87 3 7 IO 67 S E , SE, 0 * 0 ° '5
Közé?
M ittel
90-5 79 7 87 4 8 5 7 6 7 6 '9 6-6 6 7 1*1 l ' 4 I I 2 .4 °'3
Nap
Tag
Ozon 
0 — 14
Éjiéi
Nacht
Nappal
Tag
I 6 10
2 IO 9
3 IO 10
4 IO 9
5 1 1 11
6 IO 10
7 IO 10
8 5 9
9 9 10
io 7 12
1 1 1 I 10
I 2 7 10
13 I l 11
14 7 12
‘ 5 I I 11
16 9 7
■7 4 6
18 4 4
19 10 9
20 10 IO
21 8 IO
22 6 9
2 3 7 IO
24 8 30
25 IO IO
26 s 8
27 IO 11
28 1 3 IO
29 11 11
30 9 10
3 1 IO 10
K ö z é p
M i t te l 8*8 9'7
T a l a j h ő m é r s é k l e t  \  q o  
B o d e n t e m p e r a l u r  ) °
O'üm J 0.5m [ l 'Om | dOm
Közép I Közép j  oh oh
Mittel I Mittel I  ̂ 12
6*o 
5 °  
4 5 
1 7  
I ‘9 
2 0  
o 4
— ro  
— 2*6 
—2'3
— 2'5 
— 5'o
----2*6
- 3 'S
— ° ‘3 
o'o  
o*o 
0'4  
° '5
- o '4
---2'6
— 4 ‘6 
— 5'o
- 5-8
—4'3
— 3‘°
— 2* i
—  f  2 
-0 '3
O ' I
0.4
— o '9
7'!
6'o
6-6
5-8
5'°
4’7
4"4
3'S
3'2
2 '6
2'4
1-8
‘7
1 '4  
‘7  
1-8 
2*2 
2’3 
2‘5
2 *4 
2*2 
I ’7 
1*0 
0 4  
O ' I 
o*3 
O 2
°'5
o*9
r í
i '4
2 ' 6
8-3
8*2
8*3
8*1
8*o
7'7
7'5
7'2
7 *o
6*7
6'5
62  
6*o 
5'7 
5'7 
5’5 
5'S 
5 4  
5'5 
5'5 
5'4 
5 '2 
5 '2 
5 °  
4-8 
4‘5 
4'4 
4'3 
4'3 
4'3 
4'3
6 o
io*8
io*8
io'7
io*6
io*6
io*5
■o*5
io*3
io*3
10*2
1 0 * 1
9*9
9*9
9'7
9 * 8
9 * 6
9*6
96 
9'5 
9‘4 
9’3 
9 ' 1
9*1
9 * 0
8*9
8*8
8*9
8*7
8*7
S'7
8*6
9'7
Naptelülét
I Sonnenoberfläühe
F ö ldm ágn  essé gi m egfigyelések  
E r d m a g n e t i s c h 0 B eob ach tu n g en
Folt 1
Flecken
Csoport
Gruppen j R.
D e c 1 i n a t i o j Horizontalis ln 'ensitás
7h 2h 1 9h KözépMittel 1 7h 2h 9
Közép
Mittel
O O O 7°31' 1 7»32*6 7-29*1 7"3°'9 2' 1134 2‘‘ ‘35 27113 2-1125
31*8 3°'5 28*4 30*2 144 I29 I24 “ 9
3‘-3 32'9 29*9 3i'4 131 O9O 132 127
O O O 31*6 32‘‘ 317 31*6 137 “ 9 I25 128
3I-7 34'I 30*8 32*2 139 123 ‘25 I28
I j I I 31 *5 3 3 ' 31' I 3i'9 139 120 ‘35 ‘35
I I I I 3 I*2 33'1 31*1 3 i‘8 138 130 128 13'
4 3 34 3 *'8 32'2 31'2 317 138 I27 120 I 22
0 O O 31'2 33'° 31*0 317 135 I09 132 '3 2
3 *'4 32‘7 30-9 317 148 130 ‘3' ‘37
3‘7 32'7 3 ‘’4 31*8 I42 131 141 ‘39
3‘-9 33‘2 28*9 3 ''3 161 ‘33 ‘43 152
31'3 327 31*1 317 146 '53 142 ‘43
31 '2 32'2 30*9 314 146 ‘ 4 ‘ 141 ‘45
310 32*6 311 31*6 138 148 ‘38 ‘371
3°'9 32*9 31*2 317 157 ‘36 I4O 152
3° 9 33"4 30-9 317 146 160 ‘39 ‘45
31 2 33‘2 30*2 315 144 I50 ‘54 152
31' 1 33'3 28*6 310 142 ‘57 148 ‘37
0 O O 3**3 3 i’7 28*0 30‘3 135 120 148 '37
0 O O 31*6 32*8 31 *3 3r'9 141 128 141 141
0 O O 3°'7 33'3 3°‘3 3‘ 4 138 I40 ‘ 39 I4O
0 O O 31*0 32*6 3**3 316 148 144 ‘47 141
3 1' 1 3 2 7 3 2‘3 320 146 132 138 146
3r 7 33'4 3 1 7 32*1 ‘55 ‘ 44 149 150
33*i 3 4 ' 2 317 32-8 156 '57 ‘ 49 ‘4 4 ;
3 3 '6 3 4 ° 29‘5 32‘4 ‘57 127 ‘ 44 ‘ 47
3 2 4 33'4 28*3 31'4 ‘34 ‘34 132 ‘ 3 2
3 I 13 32'4 32*2 3° ° 21’5 ‘ 3 2 I29 '35 I29
31*2 32*2 28 2 3o'5 ‘ 36 122 ‘35 ‘ 33
31*4 3 1 '5 29*7 30 9 142 128 ‘ 36 138
6*27 73  *'5 7 3 2 8 7 30 3 7°3 1 '5 2 “ 43 2 “ 33 2-1137 2-1138
J e g y z e t e k ,  — B e m e r k u n g e n .
A légnyomás maximuma 
Maximum des Luftdruckes
A légnyomás minimuma 
Minimum des iAiftdruches
A hőm érséklet maximuma 
Maximum der Temperatur 
A hőmérséklet minimuma 
Minimum der Temperatur 
A relativ nedvesség minimuma 
Minimum der relativen Feuchtigkeit)
A légnyomás, hőmérséklet és rel, 
nedvesség szélső ériékei az önjelző 
műszerek adatai.
Die Extremwerthe des Luftdruckes, 
der Temperatur und der rel. Feuchtig­
keit sind Angaben der Registrir- Ap­
parate.
A csapadék összege 55*0 mm. Summe des Niederschlages: 55 0 mm.
A legnaryohb csapadék 21h a la tt :  u*6m m  n -e n  — Maximum des Niederschlages in  24h: 11*6 mm am 11. 
A csapadékos napok száma 12. — Anzahl der Tage mit Niederschlag : 12
Jelek magyarázata — Zeichenerklärung: =  köd — Nebel; ® esö — Regen; #  hó — Schnee: A 
jégeső — Ragéi; dara — Graupeln; szélvihar — Sturm ; K égi háború — Gewitter; villo­
gás — Wetterleuchten; <*> ónos eső — Glatteis; -cl. harm at — Thau; >—j dér — Reif; \ y  zúzm a­
ra — Rauhfrost; ©  napudvar — Sonnenhof-, vy holdudvar — Mondhof; u  szivárvány — Regen­
bogen ; ny csapadék nyoma — Spur eines Niederschlages ; N észak — Nord ;
West.
E kelet — Ost ; S dél
Süd ; W nyűgöt
1899.
Napfénytartam maximuma 
Maximum der Sonnen scheindauer I 7 9k I24-en. am 24.
XI. 28. Di 00 =• 0 2'6 1899- XI. 29. Ha = 2-0932
XII. ‘4- 2*7 Xlt 15. 18
XII. 3°* 3"° XII. 31. 21
g z
A I é ff n  y  o m  d s
Nap
Tag l ha.ra. 2h •
5 h 6h 7 h 8h 9 h 11)6 1 16 D é lMittag lhp.m
I 7 5 9  5 7 5 9 '5 759*5 7 5 9 -2 7 5 9 -2 / 59-1 7 5 9 -2 7 5 9 -2 7 5 9 -3 7 5 9 -3 7 59 -1 7 5 8 -8 758-42 5 5 -8 5 5 '5 5 5 '° 5 4 -2 5 4 ° 5 3 -6 53 -5 5 3 '5 S3 ’3 5 3 "° 52-8 526 52-5
3 S2 ‘3 52'2 51 8 519 520 Sí'» 5 2 '2 522 526 52-9 52-8 S2‘8 5 3 "2
4 5 9 '3 S9 '6 6o* i 604 60 3 6 o '3 6o’s 61‘4 6l'4 62*0 617 ■61-5 6 i'o
5 S2 ’4 5 i*5 5 1*« 50-4 49-6 4 9  I 48-6 48*2 48-1 4 7 -6 4 7 7 46-9 47-16 4 7 '° 46-8 4Ó'Ó 4 6 -5 47-0 47-0 47-0 4 7 -4 4 7 -6 4 7 '6 4 7 -7 47-6 47-9
7 4 9 '3 4 9 '2 489 48-6 48-4 48'! 48 0 48'I 48'2 48'i 4 8 ’o 4 7 '4 47-2
8 49-8 5o'o 50*0 4 9 7 50-1 5C "3 5 0 -5 50-9 51-4 51-6 51-5 6i'4 51-4
9 5 1 '7 51-8 517 5 1 -5 5 1 -3 51-3 51'6 51'9 S2 -4 52-6 5 2 -6 521 52-1IO 5 2 ’3 5 2’2 52*2 5 2 '3 52-2 52-2 52*0 5 2 -3 5 2 -S 526 5 2 -S 52-3 52-111 5 ° " 4 5° 4 5o' 1 4 9 -7 49-6 4 9 '6 4 9 '6 4 9 '7 4 9 '8 50-2 50-4 50-5 50-212 5 5 7 5 5 '8 5 5 '6 5 5 -6 5 5 -6 5 5 -7 5 6 ‘o 56-1 Só'o 56-0 5 6 -3 550 54-1
13 48-2 4 7 ’8 4 7  0 4 6 '3 4 5 ‘7 4 5 -3 4 5 "° 4 4 -7 4 4 -3 4 4 -3 44'I 44-0 436
14 4 2 ' I 4 2 '3 4 2‘i 428 4 2 7 4 2 -7 427 4 2 -9 4 3 "i 4 3 -8 4 3 -7 4 3 -3 43-5
15 41 I 4 1"1 407 40‘6 406 4 0 '5 40'6 405 40-4 40-5 4 0 '5 4 0 'S 40-3l6 440 4 4 ‘3 4 4  5 4 4 -6 44"7 46‘0 4 5 ‘5 4 5 '8 4Ó‘o 46" I 46'2 4ó'o 46-5
17 4 7 '2 4 7  2 4 7 '2 4 7  2 4 7 ’1 47"3 4 7 -7 48̂ 0 48̂ 2 4 8 -5 487 48-6 48-918 5 3 '9 5 4 '4 5 5 "1 5 5 '4 55 -7 55  9 56-4 570 5 7 -6 5 7 ’7 5 7 -6 58-0 580
19 620 62*7 6 3 ‘o 6 3 '4 63-6 63-6 Ó4-o 64*6 64-9 65-1 65-' 6 5 "1 65-420 6 5 '5 6 S-5 6S'6 6 5 '5 6 5 -5 65-5 65 6 659 66‘o 66* 1 66'o 65-7 65-921 66*9 67M 67-4 Ó7’2 67*2 672 6 7 ‘ i Ő7'2 67-4 67 4 6yi 66-8 66-s22 66-1 66'2 66'o 65-9 657 65-8 6 S'9 66-3 66*5 66*6 66*4 66*1 661
2 3 6 5 '1 65-0 650 649 64-7 64-7 64-9 65'o 65-3 65-2 64-8 64-3 63-9
24 63-8 6 3 '7 6 3 7 637 63H 63-2 63-2 63-4 63-7 63-7 63-7 63-1 62-7
2S 6 o '2 5 9 '9 59-6 5 9 '3 590 58-6 58-2 58-0 57-5 56-9 56-5 5 5 -8 5 6 -326 5 3 '3 S 3 ' 2 5 3 'i 5 2 ’9 52-5 5 2 '5 5 3"2 5 3 ’4 54-1 54-8 ssp 5 5 ° 5 4  527 5 4 '9 5 4 '7 5 4 '2 5 3 '9 5 3 -4 531 53-0 53"2 5 3 '4 53 0 52*6 52-1 52-128 4 9 '3 4 9 '3 4 9  3 487 48-8 487 4 9  0 4 9 'i 4 9  "4 496 49-9 4 9 '7 4 9 '529 487 48-4 48̂ 2 48-0 4 7 '2 468 46-6 467 46 4 46’2 45-8 45-1 4 4"530 4 S'° 4 4 9 5 4 '2 4 5 '7 4 5 -4 4 5 ’8 467 47-0 4 7 '9 487 48-8 4 9 'i 4 8 -9
31 5 4 'J 5 4 '2 5 4 '2 54-1 5 3 '9 5 3 -7 53"6 5 3 -7 5 3 -8 54-0 53-9 5 3 -8 5 4 °
í Közép 
M ittel 5 3 7 8 5 3 7 6 5 3 '6 8 5 3 -5 5 S3-42 5 3 7 6 S3 '4 8 5 3 -6 6 5 3 -8 2 5 3 -9 3 55-81 5 3 -5 8 53-49
A  h ©  m é r  s é 1c l e t.
I 5 ' 8 5 '6 5 '3 4"7 4 ’5 4-1 4 -0 3-6 3-9 4*3 5-1 5-9 6-62 2 '9 2-8 2 '7 2*4 2 ’4 2*8 3 ° 3 ' i 3 '6 4 ‘2 5-2 6 3 5 ' 2
3 3 'o 3 7 3 ‘3 3 '3 3 2 3-9 3 -8 3"9 4 ’4 5-4 6*o 7-1 6-3
4 04 0*2 — 0*2 —  0*1 0*1 — I -4 — 17 —  2*6 —  1-8 —  ° " 3 1*0 2*0 2*0
5 0*1 — 0 3 —  o'7 —  1*3 —  r í —  0-9 -  o'5 ° ' 3 0*6 1-7 27 2-8 3 36 o’8 1*0 1*1 o*8 07 0-8 07 0*2 0-8 I'S 2 ‘3 2*6 2 '9
7 —  1-7 —  2'0 — 2*2 — 2 '3 — 17 — 1-5 — 20 — 2-8 — 3-1 — r8 —0*5 0*0 o*38 — 96 — IO‘4 — 9-7 — 7"5 — 6*4 -  5-8 — 5 '3 -  50 — 4 7 — 4 '5 —4*0 —4-0 —3*9
9 — 6*6 — 76 -  8-7 — 9"3 — io*4 — 2 l ’4 —11*6 — 12*4 — i 1*8 — 9 ’5 —7-6 —5-7 —4710 — 7 '5 — 7 '5 — 7-4 — 7"5 — 7-3 — 7-3 — 7 ’3 -  78 — 6-8 — 6-3 —5-2 - 4 -6 —4 ’9II — 6 4 — 6*6 -  7-1 — 7 '5 -  7-8 — 80 — 80 — 8-2 — 8-1 -  8-1 —7-4 -  6-9 —6*9
i !2 —17*5 —18’6 — i6"o — 16'7 —19-2 — 21*6 —2r6 —21*9 —20*7 - , 8 i —17*6 -  I3-3 — Ii-o
13 — 7 '4 — 7 'i — 6 '3 — 6*o — 5 6 -  5 4 -  4 -8 — 4 7 — 4-3 -  4-0 —4-8 -  5 ‘7 —6*o
14 —1 4 '4 — 149 -1 5 -' —159 — i6’6 — i 7 *S - i8 '3 — 19 7 —18*6 —14"4 -  8-6 — 6*2 - 6  i
15 ° '5 1 '3 2*2 2-5 27 2 '9 3-1 3 7 3 '5 4"3 4"4 4  I 4 '3I6 -- O I 0*0 — 0*1 — 1*1 — i*3 — i "4 — r6 — 17 — J’5 — 1*2 —1*0 —07 -  °*517 — 2*0 — 2*0 — i 9 — i "9 -- 2*2 — 2 '7 — 2*9 — 2-8 -- 2*6 — 2*4 — 2*3 — 1-9 -  i*518 — 2*6 — 2 '5 — 2 '3 — 2*1 — 1-9 — 1 '4 -- 1*2 — 08 — o’5 0*1 1*0 1-4 1 719 i '3 l O o‘7 0-4 0*1 — 0*1 — 0*2 — 0-5 — o'3 — ° '3 —0*2 — 0*1 0*220 — i '9 — 3 'i — 3"4 — 3-8 — 4-2 — 5 ° -  5 ’6 -  6-5 -  6-4 -  5-8 —4 -6 —3-9 -  2*921 — 8-5 — 9 '4 — 98 — IO.I “ io*4 — io'4 — io'8 — 11-4 — i r í — 9 '9 —67 -  5 '4 -  5*422 —13'2 — 13-6 -- 14*2 -  144 —1 4 ’6 —145 —142 --I4 O — 22*4 —11-3 — 9-9 -8-5 — 7 '4
2 3 —12-3 — 12*1 —12 0 —123 — I 2*6 - I 3 '2 — ‘3-7 — 14-4 —13-5 — n'2 - 8-5 —5 '6 —42
2 4 — 11 4 — 11*8 —1 2 '5 — 12-3 — I 2*2 —12*4 — 12-8 —128 — 11*6 — 9 7 -8 -4 -  7 '7 —6-8
2 5 84 — 8 '4 -  87 — 90 — 95 — 9-4 — 9-8 —10*1 —10*0 — 87 —7 '5 —6-3 —  6*226 —  7 'i —  66 —  6 '4 —  63 —  6-3 — 6-4 —  6 '3 — 6*2 —  57 -  5-2 - 4 -8 — 4 7 —  4*5
2 7 —  5 '4 —  4 '9 ■ 4"5 —  4 '3 —  4'1 -  38 -  3-8 -  3-1 —  2-8 —  2*2 — 1*7 ---- 1*1 — o*528 -  i*5 —  i '5 —  1*6 —  i '7 —  r8 — 1-8 —  1-9 — 2*0 —  4-1 —  5*2 —4*3 —  1*0 — 1*029 ----  I I —  07 —  03 O O 0*2 0-3 0*0 °"3 0-8 1-9 3 ° 4-3 4*530 5 '2 5 ° 53 30 2*1 1-8 2*2 2 '3 1-4 2*2 3 'i 4*6 4 '431 i 3 1*6 i*4 1-5 i*6 1*6 1*9 2*2 4*1 4 -8 5 '7 6-5 7-1
K ö t é p
M it te l —4-04 —4-17 4 ' i 6 —4 -3 5 —4-50 —470 —4 -7 5 —4-S9 4 -5 9 —3 -5 4 — 2-45 — 1-47 --I*l6
9 3
L u f i d  r  u  c k.
2 h 3 h 4 h Öh 6h 7 h 8h 9 h 10h l l h É jfé l
M i e t e r n .
K ö zép
M i t t e l
M l * X . M i n .
7 5 8 -1 758-0 758-0 7 5 7 9 757*6 757*6 757*4 757*2 7 5 7  0 7 5 6 7 756*3 758*38 759*5 756*3
5 2*S 5 2 *7 5 2 *9 5 2 '9 5 3 ° 5 3 7 5 3 '2 52-8 52-8 S 2 7 52-6 53*35 55*8 5 2 '3
53*6 5 4 '1 5 4 '6 5 5 ' ° 5 5 '4 56 0 5 7 *o 5 7 'S 58*3 58-7 59*3 54*19 59*3 51*8
60-5 6 l-2 5 9 '8 5 9 'o 5S-6 57*8 5 7 0 56-2 54*9 5 4 '2 53*2 5 9 '2 5 62*0 S3 *2
46-8 46-7 46-6 46-9 4 6 7 46-8 4 6 8 4 7 0 4 7 *o 4 7  1 4 7 *o 48*05 52-4 4 6 '6
4 « '3 48-5 48-9 4 9 '3 4 9 '5 4 9  7 4 9 7 4 9 7 49*5 4 9 '8 49*6 48-17 49*7 46*5
47-2 4 7 '4 47-6 47*8 48'2 48*4 48-9 49*4 4 9 '6 5O O 4 9 '9 48*41 50*0 47*2
S1'2 5 r 4 5 1’4 5 ‘ *4 51-2 51*4 5  ' 7 52*0 52.2 5 2*I 5 1 9 5 r r o 52*2 49*7
52 O S i '9 5 2' ° 5 2 '3 52-3 52*3 5 2 7 5 2 *7 52 -5 52*4 52*3 52-08 5 2 '7 5>*3
5 2' 1 52-2 52O 52-2 51*9 52-0 5 i *9 5 i *7 5 1 ‘5 51 3 5 i*o 52*06 52-6 5 i*o
50-6 51-2 5 1 8 5 2 '3 5 2 '9 5 3 4 53*9 5 4 7 5 5 ' 1 5 S '6 55*6 5 1*55 55*6 49*6
53*4 S3 ‘3 5 3 ‘2 5 3 ’° 52-5 5 2 2 5 i *5 5 0 -9 50-4 49*7 48-8 5 3 *8 i 56-1 48-8
4 3 '6 4 3 ’8 4 3"8 4 3 7 4 3  4 43*1 4 2 9 42-8 4 2 ‘6 4 2  3 42*1 44*35 48-2 42*1
4 3 '4 4 3 ’3 4 3 '5 4 3  5 4 3 '3 4 3 ' I 4 2 7 4 3 '2 4 2 4 41*7 41 2 42-89 43*8 41*2
40-3 40*6 4 0 '7 40-8 4 o '8 4I  O 41*4 4 2 '3 4 3 0 43*6 43*8 41 * 0 9 43*8 40-3
46-2 46-2 46-5 4 6 '5 4 6 5 46.6 46-6 4 6 '7 46*8 47*1 47*3 45*93 47*3 4 4  0
4 Q '2 4 9  6 4 9 '9 5 0 7 50-5 5 f o 5 '* 4 51-9 5 2 7 5 3 '8 53*8 4 9 '4 0 53*6 47*1
58-2 58-6 59-1 5 9 ‘4 5 9 6 59*9 6o'6 6 r o 61*4 61-6 61-7 58-08 6 1 *7 53*9
65-6 65*5 65 5 6 5 '4 65-4 6 5 '4 6 5 '5 65*5 65 4 65*5 65*4 64 69 65-6 6 2 0
65-7 65*6 65*5 6 5 7 6 5 '4 6 5 7 65-8 66"o 6 6 2 66 '4 66*7 65-70 66*7 65*4
6 6 4 6 6 3 66* i 66-3 66-3 66-3 66*4 66-6 6 6 -5 66-5 66 2 6 6 7 6 6 7 4 66-1
66-0 6 5 '9 65-6 6 5 7 65 7 65*6 6 5 4 65*4 65-2 65-2 65-2 65*85 66'6 65-2
63*9 64-1 64-1 64*0 64T 64-1 64-0 64-0 64-1 64 '0 6 3 '9 64/46 6 5 *i 63*9
6 62-5 62-5 62-3 Ó2'2 62-1 6 2 2 62-0 61-9 6 1 2 6o-8 62-79 63-8 6 o ‘8
56-2 5 5 '7 5 5 '4 5 5 '5 55*3 5 5 *o 5 5 0 5 4  8 54*7 5 4 ' i 53*6 56-71 6o"2 53*6
S4 '7 5 4 7 5 4 7 5 5 ’° 5 5 7 5 5 7 5 5 *i 5 5 *i 55*2 5 5 0 54*9 5 4 '2 5 55*2 52*5
51-6 5 r 5 5 i '3 5 1 ‘3 5 '* 3 5 ‘ 7 5°*7 50 4 5 0 3 5 o*l 49*6 52*20 5 4 '9 4 9 '6
49-6 49*9 50 ' 1 5 o 7 50-1 5 0 4 5°*3 49-8 49-6 4 9 '4 48-9 4 9 ' 5 2 5 ° ’4 4 8 7
4 4 ' I 44-1 44-1 4 4 '3 4 4  I 4 4 '2 4 4 '6 44*7 ' 44*8 4 5 * t 45*2 45*75 48*7 44*1
49-6 50-1 5 0 7 5 i '2 5 t '4 52*0 5 3 ' 2 53*3 5 3 *6 5 3 '6 54*3 49-26 5 4 '3 44*9
5 4 '4 5 4 7 5 5 ' ° 5 5 '2 5 5 ' 2 55*5 55*8 55*8 55*8 56-1 56-0 5 4 ' 6 o 46-1 53*6
53*45 5 3 ‘5 9 5 3 '6 4 5 3 7 8 53*76 5 3 '8 o 5 3 *9 i 5 3 '9 8 53*97 53*95 5 3 *8 i 53*70 55*85 51-72
T  e m  p  e  r  a t  U  i •
6*5 6*1 5 7 4 '3 3*8 3 '5 3*4 3*3 3 '2 3 *i 3 *o 4 '5 3 6 6 3 *o
S '° 5 ’° 4 -6 4-2 2*5 2 '5 2*6 2*2 1-8 3*3 3 *i 3 48 6 3 1-8
6*i 5 -6 4 -8 3 '5 2*6 2 '5 2*6 2 7 2*4 i *4 0*6 3 '8 4 7 i o*6
2*2 1 7 — 0*1 —  1-9 — 2-8 — 3*2 - 2 - 8 — 3 '2 — 2 8 — 2 0 —  i *3 — 0*78 2*2 —  3 '2
3 '5 3 ‘4 3 7 2 7 1-9 i-S 1*4 r o r o i *3 1 4 I *20 3 '5 —  i *3
2-8 2-4 ‘ ■9 1*6 I '2 1*2 r í i *2 o *5 0*2 1 5 1*20 2 '9 —  1 5
■ '4 --- 1*1 — 2’0 2-9 — 4*4 — 5 '4 — 6*3 — 6 2 — 7*3 — 8 7 — 9-0 — 3 0 5 1*4 — 9-0
- 3-8 — 3  9 — 4 8 —  5 '2 — 5*7 — 6*o — 6*3 — 6 0 — 6 i - 6-5 - 6 -6 — 5 9 0 - 3 'S - i o *4
— 4-1 - 4 -6 — 6 0 -  8*0 — 8*1 — 8 0 -  7-6 — 7-6 -  8 0 — 7 6 — 7*3 8-09 — 4*1 - 1 2 4
-  5-8 — 6*o -  6 3 — 6-6 — 6-6 — 6-7 -  6 5 — 6 4 — 6 3 — 6*2 — 6 2 6 54 - 4 6 — 7*5
- 7 0 — 7*3 — 7 4 — 7 '4 — 7*6 — 9-0 - i  1-4 - I 2 * I -I 3*4 -14-4 -i 7*0 — 8 7 9 — 6 4 - i  7*0
- 1 1*7 -11-7 -I 1*0 -10-5 — 9*9 — 9 6 -  9*3 — 8*3 -  7*9 — 7 7 - 7*6 - 14*13 — 7-6 -2 1*9
- 5 -6 — 6*1 - 7*3 — 7*9 — 7 9 - 7*8 — 8-9 - 7  8 - 8 0 — 9-6 - 13*9 — 6*75 — 4 0 - 13*9
- 6 - 5 — 6-8 — 7 7 - 6 - 9 - 6*3 - 4 '8 — 3 '5 — 3 '2 - 2 - 7 — 1 '3 o '4 ---9*82 -  0 -4 - 19*7
4*4 . 3 7 3 ’2 3 '5 4.2 4*3 4 '3 3 '2 •*3 o *7 O* I 3*02 4 '4 0*1
— o ’6 — 0 7 —  1*2 — 1-4 —  1-5 —  1 9 — 240 —  2*0 — 2*1 -  2 0 — 1*9 1 2 3 0*0 — 2*1
- 1-7 —  i 9 —  2*2 — 2-5 —  2 '3 — 2 5 —  2 6 — 2 7 — 2-8 — 2 7 — 2-8 — 2-33 i *5 — 2-9
2 ‘3 2*0 1 7 1*1 r í 0  9 0-9 0-8 o *7 0 8 0-8 0*04 2-3 —  2*6
— 0 4 — 0*6 — 0 8 — 0-8 — 0 7 — 0.8 — 0-8 — 0 7 —  i *4 — 1*2 — i *4 -  0-33 1*3 —  1*4
— 3-0 - 3 '5 — 3 6 - 3 -8 — 4.2 — 5*3 5 7 — 6 ‘2 — 6-9 — 7 7 — T 9 ~ 4 7 8 — 1-9 -  7*9
5 7 — 7-2 - 8 - 2 — 9 7 - 1 0 6 -11-4 ■i i *5 -I i*6 -I 2*0 - 1 2 8 - I 3 *2 — 9-72 -  5 '4 - 1 3 ' 2
—  6*2 — 6 6 - 7 - 8 - 9  2 -10  i - i o '8 -I  I '2 - i i *5 - i i  9 -I 2*1 -I  2 '4 -1 1*33 — 6*2 - 1 4 6
— 3-6 — 4'o 5 '5 — 7-2 - 8*5 - 8 7 — 9-6 - l o ' l - I 0 7 -io"9 -I  1*2 — 9-82 — 3*6 -14  4
— 6*4 — 6 7 — 8*2 -10*0 -io*9 - i  I '6 - j  i '4 9*2 - 8  6 - 8 4 -  8-4 -10*09 - 6 4 - 1 2 8
— 6 0 - 6 - 5 - 7 7 — 7-6 — 7 6 - 7 - 8 - 7*8 — 8-0 -  8-1 — 8-1 — 7*6 — 8'09 ---6 0 -IO* I
~ 5*3 — 5*9 - 7 - 8 -10 3 -13-2 -I T 9 - 1 1 4 - io '6 — 9 *i — 8 0 — 6 7 — 7*36 — 4*5 - I 3 '2
— 0*2 O Ö — 0*1 — 0-3 — 0 2 — o *5 — r o - o ’6 — o*6 — 0*6 — 0 8 — 1.96 0*0 — 5 '4
-  2 ’ I — 3 '4 — ■4 '5 — 4 7 - 3 3 — 2-6 — 2 5 — 2 6 — 2-3 -  I Q —  1*7 — 2 5 1 —  r o — 5 '2
4 ’9 4 -8 3-8 4-2 3 'S 4 '2 4*1 4 '6 4*5 4*5 4*3 2-50 4*9 —  r í
4 ’3 3 ' 2 2 '9 2-5 2*3 2 0 0'6 o-S 1*3 I 6 1 3 2*72 5 2 0 6
6-9 6-1 4-8 2-8 2*5 2*0 1-8 i *7 i *5 t '4 I *2 3 *o 8 7 *i 1*2
— I - I4 —  1-63 — 2-36 — 3 '0 4 — 3*48 — 3*59 — 3 7 5 — 3 7 1 — 3 '9 ° — 3*94 — 4*23 — 3*48 ---0*40 — 7*01
9 4
R e l a t i v  n e d v e s s é g .
Nap
Tárj
lh am . 2*> 3h ih 5h 6h 7h 8h 96 10h 1 1 6
Dél
Mittag
I 94 94 92 92 93 93 93 93 93 89 85 78
2 86 87 92 94 94 96 96 96 97 93 85 7'
3 7« 74 75 78 78 79 78 75 71 67 65
62
4 77 77 80 79 83 87 86 88 89
82 74 69
5 65 78 82 98 97 97 98 98 99 loo 92
88
6 83 81 87 88 87 80 82 81 84 77 72 74
7 89 92 94 96 93 91 92 96 95 90 S5 85
8 98 98 796 97 96 95 98 96 86 83 80 76
9 87 87 85 86 87 88 89 91 92 87 71
70
IO 84 86 84 82 83 83 87 89 85 79 72 7 ■
11 93 85 91 90 87 88 94 89 90 94 95 94
12 87 87 94 93 90 87 89 90 90 9 1 90 93
13 94 97 97 94 91 96 98 ioo IOO 98 96 90
14 97 95 94 93 91 90 89 88 90 95 ioo
100
15 92 89 86 85 86 86 83 84 90 80
88 92
16 IOO ioo 98 93 93 92 94 95 95 95 95 94
17 93 93 5 4 94 94 94 95 96 97 98 97
98
18 99 99 98 98 97 96 98 98 98 96 98 97
19 75 84 83 82 8 [ 85 89 85 85 84 83
80
20 90 81 82 78 72 77 71 72 70 69 70 72
21 85 88 9O 86 86 86 83 84 85 84 80 58
22 90 91 93 93 93 93 93 93 94 92 86
8 2
23 93 92 92 93 93 93 93 93 94 94 90
24 93 95 96 97 94 92 92 84 92 97 87 74
25 86 86 87 87 87 86 8+ 85 85
80 80 75
26 83 81 84 84 86 90 95 96 97 93 86 ^5
27 87 98 97 96 96 93 91 89 88 88 89
88
28 96 99 IOO l o o 98 99 98 98 95 90 92 90
29 93 94 93 94 93 93 92 91 86 79 75 72
3 0 69 70 74 89 93 94 93 94 96 96 90
84
3 1 97 9 9 98 97 93 92 91 90 81 78 76 75
K ö z é p
M i t t e l
88-2 88-9 89-9 90-5 89-8 90*0 9 o -6 90*2 9o-o 57’9 84-6 8o'8
Szélirány és szélsebesség (-£-)
I W N W  2 ’o W N W  2'7 W N W 2 - q ! W N W  2* 4 W N W  i *8 W N W  2 0 W N W  i *6 W N W 1 8  W N W 2 0 W N W 2*2 W N W i *9 W N W  3*i
2 S E °*5 S E 0* 2 S E 1*0 S E 0 4 S E 1*4 S E o * 8  S E 0 * 0 S E 0* 2 S E ° ‘3 S W 0 * 9  VV 2'5
W N W  3 ' 6
3 N W 4 ' 3 N W 6 6 W N W  6  9  W N W  6 - 4 N W 5*< N W 7 0 N W 6 * 9 N W 6*4 N W 7 2 N W 8 ‘3 [ N W 8 7
N W 8  3
4 M 6 ‘o N 7*o N N W  6  7 ! N N W 5*9 N N W  4 6 N N W 4* 8  N N W 2'5 N W 2 0 N 3' 2 N 3*4 IN 4*4
N 3*8
5 vv 3 -o . S S W 4*9 S S W 3*7 S S W 4*2 S S W 4*o S S W 4 ' o S S W 3‘° W 3‘4 W 3'3 N N W 55 N W 5*4 N N W 6 7
6 N W 6  4  N W 7*2 N W 8 * o N W io*3 N W 7’7 N W 5*‘ N W 6*6 N W 6*2 N W 6 1 N W 7 - 6 N W 8-5 i N W 7*3
7 N W 4 8  W N W  v i N W 4*o W N W 4*4 N W 4 ' 2 N W 4 ' 2 M W 3 4 N W 2  S N W 1 '3 N 2*6 N 2 - 8 N 2 8
8 N N W 2 O N N W 1*4 N N W 1*3 N N W I 2 N N W 0*1 N N W 0*2 N N W 0*1 N N W »*5 N N W 1 '9 N N W ' • 5 N N W 0 7
N N W i 6
9 N N E , • 7 N N E 2*2 N N E 2*1 N N E i 5 N N E i '5 N N W *1*1 N W I I N 1 2 N 1*9 N I ' 0 E N E 1*0 N N E 0*6
1 0 N , • 5  N I '2 N W 0*9 N W 1*3 N W o*8 N W 0*1 N W 0*1 N W i '3 N W 0*6 N r í N E 1*3 E N E 1*6
1 1 N ,  7 N N W 2*1 N N W 2*9 N N W 3' í N N W  r 6 N N W  3- 8 N N W 4 2 N N W 4*5 N N W 4"° N N W 5 - 3 N N W 4'9 N N W 5' 2
12 NI* 0*2 N E 0*1 E 1*6 E 1*4 E S E o*8 E O I E N E 0'5 E N E o * 6 | ÜJ N Ji 2*0 E N E 2*0 E N E r o E N E 2 7
13 lN •2*4. E 2*<; E S ' 2 E S E 8 - 2 E S E 8 0 S S E 6*2 E S E 7'4 E S E 6  4 E S E 5' 1 N N W 2-9 N N W 3*4 N N W 4 °
1 4 W S W 0*4.' W S W  O*^ W S W  o '9 W S W 0*7 W S W r o W S W 1*2 W S W 3' 1 W S W 1*2 E 2 7 E I *4 S S E °'4 S S E 2*2
15 S E S E 6* 4 E S E 4 0 S S E 3*5 S S E 3*6 S S E 6 0 S E 7' 2 S E 5'4 S S E 2 4 S S E 2 - 9 S S E 3*6 S S E 3*'
16 N W i '5 W N W o * 6 W 1*7 N 2*8 N 2*8 N 2 7 N W  ' 2 6 N W 2*0 N  W 2-8 N N W 2*2 N W i*6
N W 2*3
17 W i *7 W 1*2 W 0 . 8 w 0  7 W S W 2 0 W 1 7 W i '7 W 2 O W 1 4 W 1*2 W 1*1 W 1*0
i s S W 0*2 S W o *3 S W 0*2 S W o *3 S W 0 * 4 S W I 0 S W °*5 S W °'4 S W 0*6 S W 0*2 S W 0 4 S W o *5
19 S E 2 0 S E V 2 S E 2'4 S E 2*6 S E 1*7 S E 2*0 S E 2*2 S E 2*0 S E 1*4 S E 2*0 S E 2'3 S E 2*1
2 0 S E T '4. S E 2 * 0  S E 1*5 S E 2*2 S E 3*0 S E 2‘5 S E 1 7 S E I 6 S E 1*6 S E 1*0 S E 2*1 S E 2'9
21 S E 0 - 6  S E o ' Q iS E o*6 S E 0*4 S E 1*0 S E o *9 S E 0 * 4 S E °'5 o '5 S E r o E S E 0-9 E S E o *5
2 2 N r o N 1 ' 2 ' N 0*3 N 0*3 N o*6 N O I N 0*1 N O I N 0*1 N 0*1 N o*3 N O 1
2 3 N N E 0*2 N N E 0 -8 N N E °*4 N N E 0  2 N N E 0*4 N N E 0* 4 N E 0  2 N E I O N E I 0 N E ° ‘4 N E 0*2 N E 1 5
24 N E 0*3 N E o *4 S E °*5 S E 1 *2 S E 1*2 S E i*3S E i *4 S E I O S E 0-8 N N W rí N N W i*4N N W 2*025 N N E 0*9 N N E 1*2 N N E 1*0 N N E o*8 N N E 1*0 N N E i‘3 N N E 0 7 N N E 1*0 N N E 1*2 N N E 1*2 i N N E i*5 N N E 1*7
2 6 N W 2’7 N W 2*0 N W 2’4 N W 2*1 N W 2*6 N W 2 '  2 N W r í W r í VV 0*4 W ‘ ■5 w »*5W o '4
27 S S E i *7 S S E 2*0 S S E 1*4 S S E i *8 S S E 3*0 S S E 2*0 S S E 1 7 S S E 6 * i S S E 2*2 S S E 1 7 S S E 1'9 S S E 2*7
2 8 E 3’1 E 2*2 E 2*4 E i *6 E S E 1*4 E S E 1*2 E S E 0 * 4 E 1 ' 4 E o '3 S S E 0 7 t t S E o *3
E S E 0*4
z9 N E 3 T N E 3*Q N E 4*1 N E 5 0 N E 5*2 N E 5*o N N E 5*>N N E 4 ' 1 N N E 5'4 N N E 4*4 N N E 4*6 | N N E 4-2
SO N 2 ’2 N r 6 N 2'4 N W 5*° W 1*4 N N W 2*7 N N W 1- 8 N W 1*2 E 2*2 S E 3'9 S E 3-9 . S K 3*5
3 1 S E 6 l S E 3‘4 S E 2*2 S E 2*4 S E 2*6 S E 2*6 E S E 2'3 E S E 2 7 E N E £ • 8 E N E 4 ' ° E N E 3*2 E N E 2 7
K ö z é p
M i t t e l 2‘3 2*4 2'5 2*7 2 ' 5 2*4 2'3 2': 2*2 2 ' 4 2 '5 2 8
95
Ji e I a  t i  v e F  e u c h  t i g  k e i  t.
l h 2h 3 h 4 h 5 h 6 h 7 h 8 9 h 1 0 h l l h
É j f é l
Mitter­
nacht
K ö z é p
Mittel
7 7 7 5 7 5 7 5 7 9 81 8 2 8 2 8 3
8 4 8 5 8 6 8 5 - 5
7 6 7 4 75 7 9 8 4 8 9 8 6 8 4 85
8 8 8 2 SO 8 6  2
6 4 6 2 6 3 65 6 7 6 9 6 9 6 9 6 9 7 ' 7 5
76 7 o "8
6 5 6 4 6 2 6 7 7 2 8 0 8 4 8 2 85 8 4
8 2 76 8 8 ' i
8 3 8 2 8 2 8 6 9 4 9 5 9 3 8 8 8 5 7 9 7 4 7 8
8 7 9
7 2 74 75 7 8 8 2 83 81 8 0 78 81 8 0
8 6 8 0 ' I
8 2 8 2 81 8 7 8 2 8 8 8 5 8 9 8 6 9 0 9 5 9 7
8 8 -8
73 7 4 75 81 8 4 8 5 8 7 87 8 4 8 3 91
8 9 » 7 ' 3
6 7 6 8 6 9 81 8 4 83 8 3 8 3 7 S 7 7 7 2 7 3
8 o ' 8
75 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 6 9 6 9 4
IOO IOO IOO 88*4
8 9 8 9 8 9 8 8 9 0 8 8 8 5 8 9 91 91 9 2 8 7
8 9 - 9
9 2 8 9 8 8 8 7 8 9 9 0 9 0 9 0 8 9 8 7 91 9 2
89^8
8 8 8 5 87 9 0 9 2 9 5 9 7 9 7 9 5 9 8 9 7
8 9 9 4 2
8 8 8 8 8 8 8 8 91 9 4 9 7 9 5 9 5 9 6 9 5 9 5 9 3 0
9 0 8 9 9 6 9 4 9 0 8 4 8 2 85 8 9 9 6 9 7 9 8
8 8 8
9 4 9 4 9 4 9 4 9 3 9 2 Qi 9 2 9 2 9 2 9 3 9 3
94-1
9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 IOO I OO IOO IOO IOO IOO I 0 0 9 7  3
9 6 QI 9 2 9 4 9 6 9 5 9 6 9 7 9 8 9 8 9 7 8 9 9 6 - 3
81 8 3 8 6 8 7 8 9 8 8 OO 9 2 9 0 9 0 8 5
8 6 85-1
7 4 7 2 6 5 6 5 6 9 7 2 7 6 7 6 8 0 8 0 8 4
8 0 7 4 ' 9
6 0 7 0 81 S 5 8 8 8 6 8 5 8 8 91 9 1 91 9 1 8 3 ' 4
7 9 7 6 8 3 8 4 8 8 9 2 9 2 91 9 2 9 2 91 9 1
8 9 -3
5 9 6 5 6 7 6 8 71 7 7 7 6 8 2 85 8 8 9 2 9 3
8 3 - 8
7 4 7O 7O 74 8 1 8 4 8 8 9 2 8 8 85 8 6 8 7
8 fi ' 3
75 7 4 7 6 79 8 0 81 81 8 2 8 3
8 2 8 3 8 4 8 2  0
8 2 8 2 8 3 8 6 9 0 8 8 9 5 9 4 9 3 9 5 9 6 9 7
89^2
87 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8 9 81 8 0 7 9 9 3
8 8 -5
8 9 9 6 9 8 9 7 9 7 9 6 9 4 9 2 9 2 9 3 9 3 9 3 9 5 ' 2
7 4 7 3 7 5 8 1 7 8 8 0 7 5 7 3 71 7 2 7 3 75 8 i ' 5
8 5 8 4 8 6 8 7 9 0 8 8 9 0 9 3 9 4 9 5 9 5 9 7
8 8  6
75 7 9 8 2 8 5 8 8 9 < 91 9 0 9 1 91 9 2 9 3
8 8 m
7 9 5 7 9 7 8 1 ' 3 8 3 - 6 8 5  8 8 7  0 87^2 8 7 7 8 7 3 8 8 0
8 8 - 3 8 8 ' s 8 6 9
Windrichtung und Windgeschwindigkeit
VV 3 ‘4 W 2*7 W 2*6 NW 2  6 VV 2  2 W 1 ’J IN  W i ‘5 W S W  0 - 9 v v s w 0 * 2 VVSW o S S W 0 7  S E ° ‘5 I '9
N W 6*o N W 4-8 NW 4*7 NW 4'5 NW 4 ' 9 NW 4 ' o i N W 4'3 NW 5'3 N W 4 - 6  N W 6 * 4  N W 4*3 N W 5'4 3 °
NNVV 7 4 N N W 7'7 NNVV 7*o N W 7'4 N W 5'7 N W 6 m NNVV 6 7 N N W 8 - 8 N 7'3 N 6*7|N b o IN
6*6 7'°
N N W 4 ' o N N W 3*9 NNVV 3*4 N N W 2 * Í VVSW 1*0 VVSW I *o S S W 0 7 VVSW 1*2 S 0 7 S S W i ‘o | S S E 1 7 s 1*4 3 2
NNVV 7'3 NNVV 6 - 8 NNVV 6*1 N W 5'8 NW 6 ' 5 N W 8 - 2 NW 6*5 N W 6 7 N W 5*5 NW 5 7 N W 6M
N W 7 6 5 ' 4
N N W 5 8 NNVV 5'8 NNVV 5* i N W 4 * 6 N W 3 '6 , N W 3 4 NW 4* 6 NW 4'3 N W 5 ‘° N W 3 7 N W 2*9 N W 3*2 5*8
N 3'2 N 3*3 N 3*o N I 8 N 1 9 N 2*0 N 2'5 N I 8 N N W 2 7 NNVV 2*5 N N W o*8 NNVV
o '8 2 7
NE 1-6 N E 1*9 N E 1*5 N E 0 9 N E 1 ' 4 N E 1*1 N E 1*2 NE o*6 N E i ‘3 N E i ‘5 N E i ’5 N N E 1*6
1*2
E N E 2-6 N E 3 ' 2 N N E 3*0 N E i'5 N E o '8 N N E 2* I N ' • 5 N °'5 N E I *9 E N E i ’5 E N E 2*2 E N E 2*0 1*6
NE ■ 4 N 1 7 N i*9 N N E 1-8 N N E 2 '5 N N E 2*0 N *'5 N I ‘3 N 1*6 N I ‘4 N 1*6
N 1 7 1*3
N N W 4*o NNVV S*4 N W 4 - 6 N W 4  2 N W 3 4 W N W  2 8 W N W  2 - 9 W N W  2 - 8 W N W  3 7 VV N VV 2 - 6 W S W  2*0
S W o*5 3*5
E S E i *8 E S E ^*6 E S O E N E 2 ' 2 E N E 2*0 E 2*0 E i'7 E N E 2'3 E N E 2  5 E N E 3 7 E N E 3*5 EN K 4 '° 2*1
N 3 4 N 2 9 N 2 0 N 1*7 N W I *2 N W 0 * 4 N W 2-5 NW *"4 N W 0 4 NW ° ‘5 w 1*2 W S W 1*0 3* 4
SE 3 1 S E 2  6 S E 3*0 S E 1*7 SE 4 '9 S E 7'2 S E 8 4 S E 8 - 8 S E 7*2 S E 9*9 S E i o -8 S E 7 ' ° 3 7
SE 3'8 S E 3*o S E 4*2 S E 4 '° SE 5 ' ° S S E 2*6 S S E 4 0 S S E I ' 4 S S E ° ‘3 N W 2 0 N W 2*0 N W i 7 3 '6
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J e g y z e t e k . B e m e r k u n g e n .
A légnyomás, ill. hőmérséklet és relativ nedvesség óránkinK adatai a Sprung-Fuess-féle mérlegbarograph ill. 
a Richard-féle thermograph és hygrograpn feljegyzéseiből vezettettek le a higanylégsúlymérő és August-féle psychrometer 
terminleolvasásainak alapján.
Die stündlichen Angaben des Luftdrvnlces, resp. der Temperatur und relativen Feuchtigkeit sind aus den Daten 
des Sprurm-Fuess'sehen Laufgewicht -Wagebarographen resp. des Richard'sehen Thermographen und Hygrographen a u f Grund, der 
Terminbeobachtugen des Quecksilber-Barometers und des August'sehen Psychrometers abgeleitet.
2 . Reggel •  — Morgens.
5. Éjjel és reggel % — Nachts und Morgens.
8. Reggel -fc — Morgens.
10. Délben és este #  — M ittags und Nachts.
11. Reggel és délben #  —§ Morgens, und Mittags.
12. Reggel =  — Morgens.
13. Reggel és este #  — Morgens und Abend.
15 Délben •  — Hittags
16. Reggel >x> — Morgens.
17. Egész nap =  — Tagsüber.
18. Reggel =  — Morgens.
■ ■ 26. Éjjel és reggel 6 h —9h 52m #  — Morgens 6h—9h 52
28- Reggel ifr ; délben =  Morgens f f , Mittags = .
1899. N ovem b er  k ö zep e  ó ta  a sz é lr e g isz tr á ló  m ű szeéek  az  ép ü lő  áj O bservatorium  to r n y á n a k  z a v a r ó  b e fo ly á sa  
a la t t  á llan ak . Á m ű szerek  az  uj to r o n y r a , m ely  a r é g itő l  S m .-n y ire  á ll SS E -ben , 1900- ja n . 6 -á n  h e ly e z te t te k  á t.
Seit H itte November sind die Registrirapparate für Windrichtung und Windgeschwindigkeit durch den Neubau 
Des Observatoriums gestört. Die Apparate wurden in  den neuen Thurm, der vom, alten 8 m. entfernt in S S E  steht, am 6. 
dünner 1!;00. Übetragen.


